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AVANT-PROPOS 
Cette 'tude a  été réalisée dans  le cadre du  programme  d'études 
de  la Direction Générale  de  1  1Agricul  ture de la Commission  des 
Communautés  Européennes.  L'étude porte sur les princip~ 
ports céréaliers des  p~  de  la Communauté. 
Les  travaux ont  été réalisés par la 
SE'l'EC-Economie  S.A.  - Paria 
et principalement,  sous la direction de  Messieurs N.  MOULLE  et 
A.J.  S'l'.A:MMERS,  par Madame  M.L.  DEVEAUX-PAYEN,  Messieurs  T.F. 
GOODANEW  et J .N.  VERNIER  (  I~nieurs). 
Le  présent volume  contient les monographies  des  princip~ 
ports céréaliers de  la R.F.  d'Allemagee,  à  savoir : 
Hambourg - Brime  - !!!!, - Lübeck  - Emden 
Les  monographies  concernant les ports étudiés des  autres Etats 
membres  sont reprises dans  la m&me  série,  sous les numéros  in-
diqués  ci-après  : 
- Sypthèse  pour les principaux ports français 
et italiens  N°  122 
- France  N°  123  à  125 
- Italie  N°  126  et 127 
- s:nthèse pour  les principaux ports de  la 
R.F.  d'Allemagne,  du  Royaume-Uni, 
des  Pays-Bas,  de  la Belgique,  de 
1 'Irlande et du  Danemark  N°  155 
- Royaume-Uni  N°  157 
- Pa.ys-Bas  N°  158 
- Belgique  N°  159 
- Irlande et Danemark  N°  160 
- Résumé  et conclusion  N°  161 -b-
Ont  participé aux  travaux les divisions "Bilans,  Etudes,  Infor-
mations  Statistiques" et "Céréales et produits dérivés". 
Langue  originale  français 
* 
*  * 
Cette étude ne  reflète pas nécessairement les opinions de la 
Commission  des  Communautés  Européennes  dans  ce domaine  et 
n'anticipe nullement  sur l'attitude future de  la Commission 
en  cette matière. -c-
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(1)  Une  table des matières détaillée figure  à  la fin de  chaque 
monographie. Por~  d'HAMBOURG - 1-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  HAMBOURG 
Hambourg  est le port  de  mer  le plus  important  d'Allemagne Fédér8le.  Situé 
sur l'Elbe à  une  centaine de  kilomètres  de  la Mer  du  Nord,  il est accessi-
ble aux navires  jusqu'à 80  000  tonnes  de  port  en  lourd  :  en effet,  le  che-
nal principal est profond  de  12  rn  à  marée  basse et de  14,50  rn  à  marée  haute. 
Les  liaisons  avec  la Mer  Baltique se  font  facilement  par  le  canal  de  Kiel 
qui  part  de  l'embouchure  de  l'Elbe à  Brunsbuttelkoog et aboutit près  du 
port de  Kie  1. 
Le  réseau d'autoroute allemand  permet  des  liaisons rapides  avec  toute  l'Eu-
rope  :  le Marché  Commun,  les  pays  d'Europe  de  l'Est,  aussi  bien que  la Suisse 
et l'Autriche. 
Enfin,  les quais  du  port  sont reliés  au  réseau de  voies  ferrées  allemand . 








2.  .LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Il Pxiste  à  Hambourg,  dispersés dans  tout  le port, près d'une dizaine de 
quajs  céréaliers dont  la localisation et les caractéristiques sont décrites 
dans  le tableau ci-dessous.  De  plus, il existe également  des  entreprises de 
manutention disposant d'aspirateurs flottants et pouvant  charger  ou  déchar-
ger des  céréales dans  tout  le port. 
CaracUri sti  ques  CaracUrfsti ques  de  l'  ~quipe1ent du  quai 
Date  de  du  quai 
L.oca li  sat ion  du  quai  •ise  en  Débit  unitaire  OQ,H  total  Observatf on  service 
Longueur  Tirant  Nolbre  thforfque  th4orique 
(m)  d'eau  de  (t/h)  (t/h) 
(•)  :10rtiques  t  t  t  t  Charg.  D~charg.  Charg.  Okharg 
Kohlbrand  (N.H.G.)  1967  275  14,0  3  366  330  1100  990 
Rethe  (P.Kruse)  1941  250  12,0  2  100  - 200  - J  pipes  2  - 125  - 250 
2  250  - 500  -
1  - 250  - 250  } élévateurs  1  - 400  - 400 
Kuhwerderhafen  1949  200  10,0  4  125  150  500  600 
(H.G.L.) 
Reiherstieg  1940  250  11,9  1  350  180  350  180 
<  Stroh)  1  250  250  250  250 
1  350  280  350  280 
Reiherstieg  1937  270  tl.  9  20  45  - 1480  - pipes rac-
(Rethe-Speicher)  à200  cordées 
12  - 70  - aux  silos 
à200  1280 
Neuniihler  Kai  1937  120  7,0  2  - 120  - 240  élévateurs 
(Getreide  pfleg~)  1  140  - 140  - pipe 
Harburg  (A.Hansen)(*)  1936  75  4,5  2  - 45  - 90  élévateurs 
1  90  - 90  pipe 
8.  Harburg  (Hamburger  avant  78  5,0  2  - 50  - 100  élévateurs 
MÜhlenbetrieb)  1940  2  30  - 60  - pipes 
<*>  Il existe également  un  autre quai  pour  les péniches  à  Harburg  - (cf chapitre 3.) 
La  taille maximum  des navires pouvant  accéàér  à  ce.  quai  est 1  imi  tœ par une  écluse 
à  800  tdw. 
• -3-
3.  REPARTITION  DU  TRAFIC  DE  CEREALES  SUIVANT  LA  TAILLE  DES  NAVIRES  CEREALIERS 
Les  statistiques du  port  de  Hambourg  ne  permettent pas  d'étudier l'évolution 
des  tailles des  navires  céréaliers entre  1965  et  1972.  En  1973,  il a  été pos-
si.ble  de  connaître  la répartition selon  la taille des  navires  céréaliers  ayant 
plus  de  33  pieds  de  tirant d'eau  (soit environ plus  de  15  000  tdw),  ainsi  que 
les quantités de  céréales  déchargées.  Aucun  navire de  plus  de  33  pieds  de  ti-
rant d'eau n'a chargé  des  céréales  à  Hambourg.  Le  tableau suivant  indique 
donc  la répart:i.tion selon  la taille des  navires  importateurs. 
REPARTITION  DES  ESCALES  DES  NAVIRES  SELON  LA  TAILLE  EN  1973 
Taille  Quantité déchargée 
Port en  lourd  Nombre  moyenne  Moyenne  Total  (tdw)  d'escales  des 
navires  par navire 
(t)  t  % 
15  001  à  30  000  55  24  000  21  576  1  186  700  45,77 
30  001  à  50  000  31  39  000  33  169  1 028  246  39,66 
plus  de  50  000  8  58  000  47  242  377  932  14,57 
TOTAL  94  28  500  27  584  2  592  878  100,00 
Comme  dans  les ports belges  et néérlandais,  une  partie importante  du  trafic 
transitant par  les  installations et les  silos de  Hambourg  est constituée par 
les  graines  de  soja,  oléagineux et autres  graines. 
La  cargaison de  certains navires pris en  compte  dans  le  tableau précédent est 
composée  à  la fois  de  céréales et de  graines.  Le  tonnage  total  transporté par 
les navires pris  en  compte  dans  le  tableau précédent et ayant  déchargé  unique-
ment  des  céréales est égal  à  1  797  769  t,  ce  qui  représente 61,5%  des  entrées 
de  céréales  à  Hambourg.en  1973.  On  peut  donc  en déduire qu'en  1973,  moins  de 
40%  des  céréales déchargées  étaient transportées  par  des  navires  de moins  de 
15  000  tonnes  de  port  en  lourd. -4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  MARITIME  (SOURCE  :  PORT  DE  HAMBOURG) 
Les  seules données  dont  nous  disposons  sur  le trafic maritime  à  Hambourg 
concernent  les  déchargements et chargements  de  céréales  dans  le port 
répartis  selon le pays  ou  la zone  d'origine ou  de  destination.  Il n'a 
donc  pas été possible de  distinguer,dans  le trafic provenant  ou  à  destination 
de  pays étrangers,le transit  du  commerce  extérieur allemand.  Dans  la 
suite de  ce  chapitre,seront étudiéssimultanément  le trafic en  transit et 
le trafic à  l'importation et  à  l'exportation. 
1.1  Déchargements  de  navires  de  mer 
1.11  Evolution passée du  trafia à  l'entrée par voie maritime 
Les  tableaux  joints en  annexe  (n°  1  à  8)  permettent de retracer pour  les 
années  1965  à  1972  ,  l'évolution des  déchargements  de  navires  de  mer  à 
Hambourg  (cabotage national exclu,  importations et transit  confondus) 
pour  les produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz, autres 
céréales et farines. 
Le  tableau de  la page  5  résume  les résultats obtenus  pour  les principaux 



















Principaux  produits  ( t) 
Blé  Orge  Mais  Autres  Total  Farines 
céréales  céréales 
550  621  394  444  590  231  647  994  2  183  290  5  108 
308  752  239  006  941  454  768  235  2  257  447  2  160 
269  347  252  040  800  889  394  659  1  716  935  217 
147  lOO  116  868  1 094  805  359  124  1  717  897  1  91 
397  033  113  577  691  228  188  093  1  389  931  2  046 
648  369  308  711  759  209  238  514  1  954  803  826 
346  284  307  018  1  279  753  370  670  2  303  725  738 
1  164  220  391  982  1  314  204  177  055  3  047  461  434 
Les  tonnages  de  céréales déchargés  de  navires de mer  ont été  en  diminution 
de  1966  à  1969.  De  1969  à  1972  ils ont  augmenté  fortement  passant de 
1  389  931  t  (1969}à  3  047  461  t  (1972).  Le  mais  représentait  selon les 
années  entre  27%  (1965)  et  64%  (1968)  du  total.  La  part  de  l'orge oscillait 
entre  7%  (1968)  et  18%  (1965)  et celle du  blé  entre  9%  (1968)  et  38%  (1972). 
Les  déchargements  de  farines  ont été négligeables  sur  toute  la période. 
1.12  Pays  d'origine des  céréaLes et farines  déchargées  à  Hambourg. 
Les  tableaux joints en  annexe  indiquent  pour  chaque  produit  et  chaque  année 
(1965  à  1972)  la répartition des  déchargements  de  navires  de  mer  selon  le 
pays d'origine. 
Les  tableaux  suivant retracent pour  les produits  les plus  importants  (blé, 
orge,  mais)  les principaux pays d'origine. 
1.121  Le  blé 
Principaux  pays  d'origine {t) 
U.R.S.S.  Etats Unis  Canada  Australie  Autres  pays  Total 
- 69  264  336  111  20  560  124  686  550  621 
- 12  316  71  936  11  87 4  212  626( 1)  308  752 
23  687  36  500  118  565  8  844  81  751  269  347 
24  034  33  360  74  693  - 15  013  147  100 
193  429  21  672  67  093  - 114  839  397  033 
331  622  132  138  141  305  25  745  17  559  648  369 
23  980  19  797  95  442  1  54  121  52  944  346  284 
65  398  207  856  93  841  696  023  101  102  1  164  220 
( 1)  dont 96  SSit ·en  provenance  de  France 
Les  tonnages  de  blé  déchargés  à  Hambourg  (importation et transit)  ont été très 
variables  selon les années  sur  la période considérée.  En  1972  ils étaient 
particulièrement  importants()  164  220  t)  :  près  de  60%  du  total provenait 
d'Australie et  18%  des  Etats Unis. -6-
TRAFIC PORTUAIRE DE  CEREALES  ET FARINES  SELON  ~.ORIGINE  ( IMPORTATION  ET TMNSIT) 
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On  constate des  tonnages  importants  en provenance  d'URSS  en  1969  et  1970 
et de  1965  à  1972  des  tonnages  réguliers en provenance  du  Canada. 
1.122  L'orge 
Principaux  pays  d•origine  {t) 
Danemark  Etats Unis  Canada  Royaume  Australie  Autres  Total 
uni  pays 
153  265  81  675  24  046  60  586  39  013  35  859  394  444 
65  141  50  262  6  989  62  352  29  101  25  161  239  006 
97  529  22  146  30  309  69  651  912  32  093  252  640 
27  454  - - 61  187  723  27  504  116  868 
47  696  - - 1  965  2  186  61  730  113  577 
51  531  33  142  135  202  23  211  4  315  61  310  308  711 
36  343  - 36  199  5  572  149  602  79  302  307  018 
29  751  78  855  165  347  989  72  267  44  773  391  982 
Les  tonnages  d'orge déchargés  de  navires de mer  à  Hambourg  ont  diminué 
de  1965  à  1969.  En  1970  ils ont  dépassé  300  000  t  et ont atteint 391  982  t 
en  1972.  Les  principaux pays d'origine sont,  selon les années,  le Danemark, 
les Etats Unis,  le Canada,  le Royaume  Uni  ou  l'Australie. 
1.123  Le  mais 
Principaux  pays  d•origine  {t) 
Années 
Etats Unis  Canada  France  Argentine  Autres  Total 
pays 
1965  392  743  63  286  77  902  18  726  37  574  590  231 
1966  730  449  26  822  130  681  34  090  19  412  941  454 
1967  532  498  19  802  51  395  83  258  113  936  800  889 
1968  914  755  5  653  14  806  18  568  141  023  1 094  805 
1969  518  614  121  329  6  021  31  217  14  047  691  228 
1970  535  938  117  426  91  459  1  620  12  766  759  209 
1971  997  530  79  196  70  026  80  590  52  411  1  279  753 
1972  1  119  586  12  266  131  511  19  392  31  449  1  314  204 
Les  tonnages  de  mais  déchargés  à  Hambourg  ont  augmenté  régulièrement  de  1965 
à .1968  (1  094  805  t).  Après  une  baisse de  trafic importante  en  1969 
(691  228  t), ils ont  continué  à  augmenter  jusqu'à  1 314  204  t  en  1972. 
Entre  66  et  85%  de  ce trafic provenait  des  Etats Unis.  On  observe aussi  des 
tonnages  importants  en  provenance  de  France,  du  Canada  et, dans  une  moindre 
mesure,d'Argentine. -9-
1.2  Chargements  sur  navire  de  mer 
1.21  Evolution passée du  trafic à  la sortie par voie maritime. 
Les  tableaux joints en  annexe  (n°  9  à  16)  permettent  de  retracer  pour  les 
années  1965  à  1972  l'évolution des  chargements  sur navires de  mer  à  Hambourg 
(cabotage national exclu,  exportation et transit confondus)  pour  les produits 
suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine, mais,  riz, autres céréales et farines. 
Le  tableau suivant résume  les résultats obtenus  pour  les principaux produits. 
Principaux  produits  (t) 
Années  -
- Mais  Blé  Autres  Total  Farines 
céréales  céréales 
1965  117  118 
- 33  996  105  745  256  860  76  842 
1966  131  088  36  524  107  330  274  942  54  688 
1967  112  891  5-3  730  98  359  264  980  65  449 
1968  102  209  16  362  38  915  157  486  53  723 
1969  127  139  243  367  llO  445  480  951  63  039 
1970  122  906  107  879  87  307  318  092  63  105 
1971  90  044  10  636  73  543  174  223  73  402 
1972  134  973  Il 689  106  690  253  352  70  142 
Les  chargements  de  céréales  sur navire de  mer  n'ont pas  dépassé  500  000  t 
sur la période considérée.  Ils étaient de  253  352  t  en  1972. 
Le  mais et le blé  sont  les principales céréales chargées  sur navire de  mer. 
Ces  deux  céréales ont représenté,  en moyenne  sur  la période,  respectivement 
43  et 24%  du  total  (l'orge a  représenté  en moyenne  10%  du  total et l'avoine 
9%). 
Le  trafic de  farine  a  oscillé entre  50  000  et 75  000 t. 
1.22 Pays  de  destination des  céréales et farines chargées  à  Hambourg. 
Les  tableaux joints en annexe  indiquent pour  chaque  produit et chaque  année 
(1965  à  1972)  la répartition des  chargements  sur navire  de mer  selon le pays 
de  destination. 
Les  paragraphes  suivants retracent pour  les produits  les plus  importants  (blé, 
m~is,  farines)  les  principaux pays  de destination. - 10-
1. 221  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années  Scandinavie  Afrique  du  Autres  Total 
et  Islande  Nord  Est  pays 
1965  19  565  - 14  431  33  996 
1966  21  502  - 15  022  36  524 
1967  13  452  30  302  9  976  53  730 
1968  13  001  - 3  361  16  362 
1969  16  462  164  959  61  946( 1)  243  367 
1970  19  723  47  658  40  498 (2)  107  879 
1971  7  485  - 3  151  10  636 
1972  6  708  - 4  981  Il  689 
(1)  dont  20  730  t  à  destination de  l'Espagne et  du  Portugal 
(2)  dont  28  459  t  à  destination de  1 'Asie du  Sud  Ouest. 
Les  tonnages  de  blé  chargés  sur navire  de  mer  ont été  importants  surtout  en 
1969  {243  376  t),.  année  durant· laquelle  164  959  t  de  blé ont été  expédiés 
en Afrique  du  Nord  Est.  En  1970  près  de  50%  du  total était aussi  expédié 
dans  cette zone.  Les  autres  années  la principale  zone  de  destination 
a  été  la Scandinavie. 
1.222  Le  mais 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
Danemark  Scandinavie  Autres  Total 
Islande  pays 
1965  84  982  24  250  7  886  117  118 
1966  94  956  30  294  5  838  131  088 
1967  77  580  27  856  7  455  112  891 
1968  74  199  27  953  57  102  209 
1969  88  309  16  447  22  383  127  139 
1970  106  846  Il  485  4  575  122  906 
1971  74  931  12  485  2  628  90  044 
1972  118  442  15  237  1  294  134  973 
Les  tonnages  de mais  chargés  sur navire  de  mer  à  Hambourg  ont oscillé autour 
de  lOO  000  t  de  1965  à  1972.  Jusqu'en  1969,  environ  70%  du  total était 
expédié  au  Danemark.  De  1970  à  1971  la part  du  Danemark était de  plus 
de  83%  {88%  en  1972),  augmentation qui  correspond  à  une  diminution des 










1.223  Les  farines 
Principales  zones  de  destination  (t) 
C.E.E.  Europe  Afrique  Amérique  Asie  Australie  Total 
~hors C.E.E.)  et pays  N.P. 
28  190  1 455  28  350  2  896  15  867  84  76  842 
Il 042  4  138  24  054  5  542  8  034  1 878  54  688 
10  844  5  402  28  134  5  982  15  019  68  65  449 
4  572  6  452  17  930  6  369  18  296  104  53  723 
8  252  7  254  14  472  7  100  25  898  63  63  039 
9  657  3  821  20  206  10  179  19  123  119  63  105 
17  971  1 403  17  827  Il 194  24  686  321  73  402 
20  185  5  188  Il  621  8  744  24  133  271  70  142 
Les  pays  de  destination des  farines  chargées  sur navire  de  mer  à  Hambourg 
sont  très dispersés.  Le  tableau ci-dessus qui étudie la répartition du 
trafic selon  les  zones  continentales montre  qu'environ  la moitié  des  ton-
nages  ont  pour destination l'Afrique et l'Asie et qu'en  1971  et  1972 
respectivement  24  et 29%  du  total était expédié  dans  les pays de  la C.E.E. 






2.  HINTERLAND  DU  PORT 
2.1  Introduction 
Les  données  dont nous  disposons  sur  le trafic de  céréales et farines  à 
Hambourg  sont  déduite·s  des  statistiques de  transport  établies par le Statis-
~isches Bundesamt.  Ces  données  permettent de  connaitre  le trafic des  céréales 
et farines déchargées/chargées  à  Hambourg  selon  le pays  ou  la zone  d'origine/ 
destination et selon le mode  de  transport.  Connaissant le pays  ou  la zone 
d 1origine/destination,il est possible  de  distinguer  le trafic intérieur du 
trafic international mais il n'est pas  possible  de  séparer le trafic en  tran-
sit du  trafic importation- exportation. 
Les  deux paragraphes  suivants récapitulent  successivement  les déchargements& 
les chargements  de  céréales  à  Hambourg  de  1969  à  1972. 
2.11  Dé~hargements de  aéréaZes  (entrée) 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
Total 
l1portati on  Cabotage  l1portation  Trafic  des 
Total  Total  décharge1ent s  et  transit  national  et  transit  intérieur 
t 
1 389  931 
1 954  803 
2 303  725 
3 047  461 
%  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
76,0  71  142  3,9  1 461  073  79,9  19  505  1,0  348  989  19,1  368  495  20,1  1 829  568  100,0 
87,3  58  240  2,6  2 013  043  89,9  27  054  1,2  198  804  8,9  225  858  10,1  2 238  901  100,0l 
92,3  52  045  2,1  2 355  770  94,4  28  010  1,1  111  560  4,5  139  570  5,6  2 495  340  100,0 
93,3  57  078  1,7  3 104  539  95,0  26  537  0,8  137  239  4,2  163  776  5,0  3 268  315  100,0 
Plus  des  trois quarts des  entrées de  céréales  à  Hambourg  sont constitués 
par des  déchargements  ex navires  de  mer  des  céréales en provenance  de  pays 
étrangers,  ce  trafic constitué  à  la fois d'importation par voie maritime 
et de  transit  a  été étudié au paragraphe  1.1  de  ce  chapitre.  Le  trafic de 
cabotage  c'est  à  dire  les tonnages  arrivés par voie maritime  de  République 
Fédérale Allemande  est négligeable et ne  sera pas  étudié dans  le cadre 
de  cette étude. 
Les  entrées de  céréales par voie  terrestre  sont  en  régression depuis  1969. 
Elles  sont presque  exclusivement  constituées par des  céréales en provenance 
d'Allemagne  :  les  tonnages  arrivés par voie  terrestre de  pays  étrangers 






2,12  Chargements  de  aéréaZes  (sorties) 
Voie  maritime  Voie  terrestre  Total 
(xportati on  Cabotage  Exportation  Trafic  des 
Total  Total  chargements 
et  transit  national  et transit  intérieur 
t 
480  951 
318  092 
174  223 
253  352 
%  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
36,5  16  463  1,?  497  414  37,7  497  010  37,7  324  809  24,6  821  819  62,3  1 319  233  100,0 
21,2  38  343  2,6  356  435  23,8  676  114  45,0  467  761  31,2  1 143  875  76,2  1 500  310  100,0 
9,2  21  659  1,2  195  882  10,4  1 336  148  70,6  359  366  19,0 1 695  514  89,6  1 891  396  100,0 
9,2  21  504  0,8  274  856  10,0  2 196  794  80,0  274  641  10,0  2 471  435  90,0  2 746  291  100,0 
La  part  des  céréales exportees  pa~ voie maritime est en baisse. entre  1969 
et  1972  (36,5%  en  1969,  9,2%  en  1972).  Ce  trafic a  été étudiée  au  paragraphe 
1.2  de  ce  chapitre.(Le  cabotage national est négligeable  à  la sortie  comme 
à  l'entrée et ne  sera pas  étudié). 
Par  contre  plus  de  60%  des  céréales chargées  à  Hambourg  ont  été expédiées par 
voie terrestre et la plus  grande partie est envoyée  à  l'étranger  :  de  1969 
à  1972  les exportations par voie  terrestre ont  très  fortement  augmenté 
(tonnage multiplié par  4). - 14-
2.13  ConaZusion 
La  comparaison des  deux  tableaux précédents  amène  les  conclusions  suiva~tes 
(i)  Sur  toute  la période  étudiée  le  total des  déchargements  est  supérieur 
au  total des  chargements.  Le  solde  correspond  aux  tonnages  de 
céréales utilisées et  consommées  dans  le port.  Il a  oscillé entre 
500  OOOt  et  750  OOOt  comme  indiqué  ci-dessous. 
Consommation  de  céréales  à  Hambourg 
Années  Tonnage 
1969  510  335 
1970  738  591 
1971  603  944 
1972  522  024 
(ii)  Le-courant  de  trafic,  le plus  important est constitué par  l'ensemble 
des  entrées par voie maritime et des  sorties par voie  terrestre  : 
en  1972  95%  des  céréales arrivées  à  Hambourg  avaient  été déchargées 
de  navire  de  mer  et  80%  des  céréales  sorties de  Hambourg  avaient 
été  chargées  sur moyen  de  transport  terrestre.  Il est  ,  de  plus, 
probable  que  la plus  grande  partie de  ce  trafic est constitué par 
des  céréales en transit  à  Hambourg. 
En  l'absence  de  données  nous  permettant  une  étude  plus  complète  des  courants 
de  trafic à  Hambourg,  et en particulier en  l'absence  de  données  nous  permet-
tant d'estimer la part  du  transit,  l'hinterland du  port  sera déduit  de  la 
répartition du  trafic terrestre  selon les zones d'origine/destination. 
Seront  donc  étudiées  successivement  ci-dessous  les  zones  de  destination 
des  céréales  chargées  sur mode  de  transport  terrestre et  les  zones  d'origine 








2.2  Chargement  sur mode  de  transport terrestre 
Les  tableaux joints  en annexe  (tableaux n°  17  à  20)  indiquent  pour  les 
années  1969  à  1972  et pour  chaque  produit étudié le volume  du  trafic sorti 
du  port par voie  terrestre selon le pays  de  destination et le mode  de  trans-
port. 
Les  principaux résultats  obtenus  sont  résumés  dans  les  paragraphes  suivants. 
2.21  EvoZution passée du  trafic sorti  par voie  terrestre 
Le  tableau suivant  indique  l'évolution du  trafic sorti par voie  terrestre 
de  1969  à  1972  pour  les principaux produits. 
Produits  (t) 
Autres  Total  Mais  Orge  céréales  céréales  Farines 
170  387  880  34  978  127  791  821  819  1  348 
518  017  350  457  104  095  171  306  1  143  875  42  616 
314  875  827  835  269  719  283  085  1  695  514  36  359 
068  108  963  017  292  252  148  058  2  471  435  36  559 
Le  trafic de  céréales sorti par voie  terrestre a  augmenté  de  1969  à  1972 
passant de  821  819  t  à  2  471  435  t.  Le  blé et le mais  étaient les  deux pro-
duits  les plus  importants  et représentaient en  1972  respectivement  43  % et 
39  % du  total.  Les  tonuages  d'orge atteignaient près  de  300  000  t  en  1972 
(12  % du  total). 
Les  tonnages  de  farines  sortis par voie terrestre ont été inférieurs  à 
50  000  t  sur  toute  la période. 
2.22  Région et pays  de  destination 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  pour  les  trois  produits  les  plus  impor-
tants  (blé,  mais,  orge)  les principales destinations  (régions  en République 
Fédérale Allemande  et pays  à  l'extérieur)  du  trafic chargé sur mode  de  trans-











2.221  Le  blé 
Pays  de  destination  (t) 
R.F.A  Tchécos- Autres  R.D.A.  TOTAL 
Berlin  ~chleswig  Autres  lovaquie  pays 
Ouest  Holstein  Bayern  régions  Total 
40  065  13  925  18  095  30  709  102  794  168  277  - 99  271  170 
30  991 
4  986 
9  956 
36  398  48  782  49  268  165  439  342  270  - 10  308  518  017 
30  326  27  519  32  620  95  451  169  674  42  721  7  029  314  875 
41  670  4  907  2  066  58  599  881  583  125  362  2  564  1  068  108 
Le  trafic de  blé a  augmenté  fortement  en  1972  dépassant  le million  d~ tonnes. 
Cette  augmentaticnest  du  principalement  aux expéditions vers  la République 
Démocratique Allemande  (881  583  t).  La  part du  trafic intérieur a  baissé 
passant de  38  % en  !969  à  5  % en  1972.  Les  principales  reg1ons  de  destina-
tion sont  le Schlewig Holstein,  la  Bavière  (Bayern)  et Berlin. 
2.222  Le  mais 
Pays  de  destination  {t) 
R.F.A.  Tchécos- Autres  R.D.A  Total 
Schleswig  Nieder- Autres  lovaquie  pays 
Total  Holstein  sachs  en  régions 
67  640  26  829  4  140  98  609  288  362  - 909  387  880 
86  663  21  679  11  411  119  753  222  469  2  414  5  821  350  457 
67  270  8  072  14  139  89  481  469  382  259  905  9  067  827  835 
56  923  7  896  6  129  70  948  836  186  50  466  5  417  963  017 
Le  trafic de  mais  a,  comme  le trafic de blé,  augmenté  fortement  entre  1971 
et  1972,  en raison des  tonnages  expédiés  en République Fédérale Allemande 
et en Tchécoslovaquie.  Le  trafic intérieur a  oscillé de  119  753  t  en  1970 
(34%  du  total)  à  70  948  t  en  1972  (8%  du  total).  La  principale région de 
destination  a  été le Schleswig Holstein;  une  part  non négligeable du  trafic 









2.223  L'orge 
Pays  de  destination  (t) 
R.F.A.  Tchécos- R.D.A.  Autres  Total 
Schleswig  Nieder- Autres  lovaquie  Pays 
Total  Holstein  sachs  en  régions 
8  519  4  435  15  215  28  169  4  804  - 2  005  34  978 
30  886  24  366  26  062  81  314  14  114  112  8  555  104  095 
36  624  Il 199  14  176  61  999  158  351  40  315  9  054  269  719 
24  739 










2  147  7  346  34  232  152  163  103  006  2  851  292  252 
Le  trafic d'orge faible  en  1969  (34  978  t)  a  atteint 292  252  t  en  1972. 
Les  tonnages  étaient alors  expédiés  pour 52  % vers  la République  Démocra-
tique Allemande,  pour  35% vers  la Tchécoslovaquie et pour  12%  à  l'intérieur 
et en particulier dans  le Scheswig Holstein  (8%  du  total). 
2.23  Mode  de  transport terrestre 
Les  paragraphes  suivants  indiquent pour  les principaux pays  et régions  de 
destination,  la répartition selon le mode  de  transport terrestre  des  trafics 
de blé,  mais  et orge sortisdu port  en  1969  et  1972. 
2.231  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
R.F.A. 
Tch~cos- Autres  R.D.A.  lovaquie  TOTAl 
Berlin  Schleswig  Autres  pays 
Ouest  Holstein  Bayern 
r~gfons 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  .%  t  %  t  % 
- - 3 585  26  14  878  82  7 748  25  180  ~  - - - - 26  490  10 
- - 1 139  8  3217  18  11  642  38  - - - - - - 15  998  6 
40  065  100  9 201  66  - - 11  319  37  168  097  100  - - 99  100  228  682  84 
40  065  100  13  925  100  18  095  100  30  709  100  168  277  100  -- - 99  100  271  170  100 
20  E  1 326  13  4 907  100  634  31  729  391  83  34  296  27  2 312  90  772  886  72 
- -- 1 540  16  - - 972  47  - - - - - - 2 512  E, 
41  650  100  7 090  71  - - 460  22  152  192  17  91  066  73  252  10  292  710  28 




1969  V  .N. 
Total 
F 




Entre  1969  et  1972,  la part de  la voie navigable  a  diminué  au profit des 
transports  par  fer.  Pour  les deux  années,  les  tran5ports  par route repré-
sentent une  faible part du  trafic.  En  1972,  la voie navigable était le moyen 
le plus utilisé pour  les  expéditions vers  Berlin,  le Scheswig Holstein et 
la Tchécoslovaquie  tandis  que  le fer était utilisé pour  33  % du  trafic de 
blé expédié vers  la République Démocratique Allemande. 
2.232  Le  maïs 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
R.F.A.  R.D.A. 
Tch~cos- Autres  TOTAL  lovaquie  pays 
Schleswi g  Ni edersach- Autres  Total  Ho 1  stein  sen  r~gions 
t  %  t  tf  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  "' 
307  ~  1 294  5  1 017  25  2 618  3  106  29(  37  - - 740  81  109  648  28 
2 336  4  983  4  161  4  3 480  3  - - - - 169  19  3 649  1 
64  997  96  24  552  91  2 962  71  92  511  94  182  07~  63  - - - - 274  583  71 
67  640  100  26  829  100  4 140  100  98  609  100  288  36~  100  - - 909  100  388  880  DO 
319  1  1 740  22  1 432  23  3 491  5  738  42E  88  37  99~  7~  4 962  91  784  872  81 
332  1  2 764  35  1 008  17  4 104  6  - - - 205  4  4309  1 
56  272  98  3 392  43  3 689  60  63  353  89  97  76(  12  12  47,  2~  250  5  173  836  18 
56  923  100  7 896  100  6 129  100  70  948  100  836  18E  100  50  46f  10(  5417  100  963  017  00 
En  1969,  94  % du  trafic intérieur de  maïs  et  63  % du  trafic vers  la R.D.A. 
étaient expédiés  par voie navigable.  Sur  le trafic total,  28  % était expédié 
par  fer.  En  1972,  81  % du  trafic total était expédié  par  fer  et seulement 
18,  % par  la voie navigable mais  le trafic intérieur est  to~jours assuré 
principalement par  la voie navigable  (89  %). Andes  Mode  de 
transport 
F 





1972  V.N. 
Total 
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2.233  L'orge 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
R.F.A.  R.D.A.  Tch,cos- Autres  TOTAL  lovaqufe  pays 
Ni edersach- Schleswig  Autres  Total  Holstein  sen  r'gions 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
88  1  300  7  9 047  59  9 435  33  1 230  26  - - 1 999  100  12  664  36 
255  3  530  12  230  2  1 015  4  - - - - fi  e:  1 021  3 
8 176  96  3 605  81  .. 5 938  39  17  719  63  3 574  74  - - - - 21  293  61 
8 519  100  4 435  100  15  215  100  28  169  100  4804  100  - - 2 005  100  34  978  100 
134  1  66  3  5 596  76  5 796  17  131  498  87  44  481  43  2 697  95  184  472  63 
144  1  401  19  89  1  634  2  - - - - - - 634  E--
24  461  98  1 680  78  1 661  23  27  802  81  20  665  13  58  525  57  154  5  107  146  37 
24  739  100  2 147  100  7 346  100  34  232  100  152  163  100  103  006  100  2 851  100  292  252  100 
En  1969  environ,  les deux tiers du  trafic d'orge sortaient d'Hambourg  par voie 
navigable et un  tiers par fer.  En  1972,  les proportions étaient inversées: 
environ un tiers du  trafic était expédié par voie navigable et deux tiers 
par la voie ferrée mais  le trafic intérieur est toujours  acheminé principa-
lement par  la voie navigable  (81  %en  1972). 
2.3  Déchargement  de  mode  de  transport terrestre 
Les  tableaux joints en annexe  (tableaux n°  21  à  24)  indiquent  pour  les  années 
!965  à  1972  et pour  chaque produit étudié le volume  du  trafic entré dans  le 
port par voie terrestre selon le pays d'origine et le mode  de  transport. 












(1)  dont 
- 20-
2.31  Evolution passée du  trafic entré par voie terrestre 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolution du  trafic entré par voie  terrestre 
de  1969  à  1972  pour  les  pLincipaux produits. 
Produits  ( t) 





49  470  t 
317  52  050  64  128  368  495  44  632 
533  47  492  45  833  225  858  30  143 
749  40  223  50  598  139  570  28  556 
294  43  767  70  715  ( 1)  163  776  26  684 
d'avoine 
Les  tonnages  de  céréales  déchargés  de  mode  de  transport  terrestre à  Hambourg 
ont  diminué  de  1969  à  1971  et augmenté  légérement  en  1972. 
Le  produit  le plus  important est le blé qui  rcpréseütait  68  % du  total  en 
1969  et 30%  du  total  en  1972.  La  part de  l'orge a  oscillé entre  14  et  29  %. 
Le  trafic de  farines,inférieur  à  50  000  t,est en diminution depuis  1969. 
2.32  Pays  et régions d'origine  du  trafic entré par  voie terrestre 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  la répartition des  trafics de blé et 
d'orge  selon les  pays  ou  régions  d'origine  (tous  modes  de  transport  confon-
dus). 
2.321  Le  blé 
Principales  zones  d'origine  (t) 
R.F.A. 
Autres  TOTAL  Schleswig  Niedersach- Autres  Total  pays 
Holstein  sen  régions 
98  026  29  667  121  196  ( 1)  248  889  3  428  252  317 
55  877  53  196  23  378  132  451  82  132  533 
32  944  Il  080  2  555  46  579  2  170  48  749 
31  006  17  072  639  48  717  577  49  294 







Le  trafic de blé a  diminué  fortement  entre  1969  et  1972  passant de  252  317  t 
à  49  294  t.  La  part des  tonnages  en  provenance  de  l'étranger est négligeable 
et la plus  grande  partie du  trafic provient  des  régions  du  Schleswig Holstein 
(63%  du  total  en  1972)  et du  Nieders~ch~en (35%  du  total  en  1972). 
2.322  L'orge 
Principales  zones  d'origine  (t) 
- R.F.A. 
·Schleswig  Niedersach- Autres  Autres  TOTAL  Total  pays  Holstein  sen  régions 
22  998 
4  084 
16  708 
12  541 
6  324  10  559  39  881  12  169  52  050 
12  445  8  945  25  474  22  018  47  492 
7  902  626  25  236  14  987  40  223 
12  925  1 822  27  288  16  479  43  767 
Le  trafic d'orge  entré dans  le port par voie  terrestre est restée stable 
entre  40  000  et 50  000  t  sur  la période  étudiée.  Selon les  années,  entre  23 
et 46  % du  total provenait  de  pays  divers.  Le  trafic intérieur avait  pour 
principales régions  d'origine le Schleswig Holstein  (29% en  1972)  et  le 
Niedersachsen  (30  %du  total  en  1972). 
2.33  Mode  de  transport 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  selon les principales  reg1ons  d'origine 
les modes  de  transport utilisés en  1969  et  1972  pour  l'acheminement  du blé 
et de  l'orge  jusqu'à Hambourg. - 22-
2.331  Le  blé 
Principales  zot1es  d'origine 
Mode  de  R.F.A. 
Ann6es  transport  Autres 
Schleswi9  Niedersach- Autres  TOTAL 
Total  pays 
Holstein  sen  r6gions 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  16  678  17  9 004  30  120  487(1  100  146  169  59  4  E  146  173  58 
R  3 347  3  13  660  46  244  E  17  251  7  18  1  17  269  7 
1969  V.N.  78  001  80  7 003  24  465  E  85  469  34  3 406  99  88  875  35 
Total  98  026  100  29  667  100  121  196(1'  100  248  889  100  3 428  100  252  317  100 
F  1 755  6  4 341  25  - - 6 096  13  - - 6 096  12 
R  1 402  4  4 768  28  139  22  6309  13  477  83  6 786  14 
1972  V  .N.  27  849  90  7 963  47  500  78  36  312  74  100  17  36  412  74 
Total  31  006  100  17  072  100  639  100  48  717  100  577  100  49  294  100 
(  1)  dont  Bavf ère  :  83  291  t 
En  1969,  58  % des  tonnages  de blé avaient été acheminés  à  Hambourg  par voie 
ferrée et en particulier tout le trafic en provenance  de  Bavière avait été 
déchargé  de wagons. 
En  1972,  la voie navigable était le mode  de  transport le plus utilisé 





2.332  L'orge 
Principales  zones  d'origine 
Mt~de de  R.F.A. 
transport  Autres 










Total  pays 
Holstein  sen  r~gions 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
1 126  5  2 014  32  9 833  93  12  973  33  - - 12  973  25 
3 229  14  2 009  32  426  4  5 664  14  290  2  5 954  11 
18  643  81  2 301  36  300  3  21  244  53  11  879  98  33  123  64 
22  998  100  6 324  100  10  559  100  39  881  100  12  169  100  52  050  100 
-
1 165  9  4 433  34  708  39  6 306  23  1 021  6  7 327  17 
2 968  24  3 791  29  187  10  6 946  25  - '- 6 946  16 
8 408  67  4 701  37  927  51  14  036  52  15  458  94  29  494  67 
12  541  100  12  925  100  1 822  100  27  288  100  16  479  100  43  767  100 
Les  deux  tiers du  trafic d'orge ont été  transportés  par voie ferrée  en 
1969  comme  en  1972.  Le  fer et la route sont principalement utilisés pour  les 
transports  à  l'intérieur de  la Répuùlique Fédérale Allemande  et en particu-
lier entre le Niedersachsen et Hambourg. - 24-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées dans  la 
manutention des  céréales  sont précisées dans  le tableau des  pages  25,26,27. 
On  indique  successivement  : 
(i)  pour  les engins  de  manutention,  leur nombre,  leur date de  mise  en 
service,  leur débit  théorique  total  (chargement  et/ou déchargement) 
et l'organisme propriétaire  ; 
(ii)  pour  les silos,  leur nombre,  l'organisme propriétaire et l'évolution 
de  la capacité  totale de  stockage  depuis  la date  de  mise  en service. 
Les  installations de  manutention décrites ci-après sont directement  raccordées 
à  la route,  au  chemin  de  fer et à  la voie navigable. 
Il existe également  deux  entreprises possédant  des élévateurs flottants 
qui  peuvent  assurer dans  tout  le port des  transbordements de navire  à  péniche 
ou  de  navire  à  navire  (taille limitée à  JO  000  tdw  au  chargement). 
Les  installations les plus  importantes  sont  les  installations A,  B,  C,  D et E 
décrites  dans  le tableau ci après,  les tirants d'eau au  quai  des autres 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Il n'est pas  prévu  actuellement  de  modification des  installations existantes 
ni de  créations d'installations nouvelles  à  court  ou moyen  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (OPERATIONS  MARITIMES) 
2.1  Horaire  de  travail 
La  durée  normale  du  travail pour  les opérations maritimes est  de  8h  par  jour 
ouvrable  (une  shift  de  7h  00  à  15h  00). 
Deux  autres shifts sont  également  possibles  (de  15h  00  à  23h  00 et de  23h00 
à  6h  30)  moyennant  une  augmentation des  tarifs. 
Les  samedi,  dimanche  et jours feriés,  la journée de  travail est divisée en 
4  shifts de  6  heures. 
2.2  Utilisation des  dockers 
Il n'existe pas  dans  le port  de  Hambourg  de  réglementation  fixant  un nombre 
de  dockers obligatoire pour  le  chargement  ou  le déchargement  des navires. 
La  plus  grande partie  (plus  de  85%)  des  dockers  sont  employés  sous  contrat 
par  les entreprises  du  port.  Les  autres dockers  sont regroupés  dans  un 
Labour  Pool  auxquels  les entreprises s'adressent quand  elles ont besoin 
de main d'oeuvre  supplémentaire. 
Le  nombre  de  dockers  employés  généralement  pour  le chargement  ou  le décharge-
ment  des  navires et des  moyens  de  transport  terrestre est présenté ci-dessous. 
2. 21  Navires 
chargement  :  docker  par  flèche et  chef  d'équipe  pour  l'ensemble  du  navire. 
déchargement  docker  par  flèche et  chef d'équipe pour  l'ensemble  du  navire. 
2.22  Camion 
chargement  ou  déchargement  2  dockers  par  camion. 
2. 23  Wagon 
chargement  :  à  3  dockers  par  wagon 
déchargement  2  dockers  par wagon - 29-
2.24  Péniahe 
chargement  :  2  dockers  par péniche 
déchargement  2  à  3  dockers  par  péniche. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES 
Installation 
A.  Neuhof 
Hafengesellshaft 
mbH 
B.  silo  P.  Kruse 
C.  Hamburger 
Getreide  Lagerhaus 
AG 
O.  Hansa-Lagerhaus 
Sroh  et  Co 
E.  Rethe-Spefcher 
E.and  R.Mackprang 
Le  temps  réel  de  manutention doit tenir compte  d'un certain nombre  de 
sujétions  (manutention  en  fond  de  cale,  changement  de  cale, etc  ••• ) 
qui  ont  pour effet de  ralentir les opérations de  chargement  et/ou 
déchargement.  Le  temps  réel de manutention est également  très sensible 
aux  caractéristiques du  navire  (configuration,  taille, etc  •••  ). 
Pour  tenir  compte  de  ceci,  le débit horaire pratique d'un portique  sera 
pris égal  à  50/70%  de  son  débit horaire  théorique. 
Les  cadences  pratiques journalières indiquées  dans  le  tableau ci-dessous 
ont été calculées,  en  tenant  compte  du  débit horaire pratique d'un portique 
défini ci-dessus,  à  partir de  la durée  journalière du  travail  (durée  de 
travail n'entraînant pas  d'augmentation des  tarifs)  et du  nombre  de  portiques 
qu'il est possible d'utiliser pour  un  navire. 
Cadence  pratique  journalière 
Localisation  (t/j)  Observations 
chargement  déchargement 
Kohl brand  4 400  à 6 160  3 960  à 5 544  utilisation des  3 portiques 
1 100 x 8 x 0,5/0,7  990  x 8 x 0,5/0,7  sur  un  m3me  navire 
Ret he  2 000  à 2 800  2 800  à 3 920  utilisation  de  2 pipes  (chargtt} 
500  x 8 x 0,5/0,7  700  x 8 x 0,5/0,7  ou  des  2 él4vateurs  (décharg.  } 
Kuhwerderhafen  2 000  à 2 800  2 400  à 3 360  utilisation  des  4 portiques 
500  x 8 x 0,5/0,7  600  x 8 x 0,5/0,7 
Reihersteig  3 800  à 5 320  2 840  à 3 976  utilisation des  3 portiques 
950  x 8 x 0,5/0,7  710  x 8 x 0,5/0,7 
Reihersteig  1 600  à 2 240  1 600  à 2 240  utilisation  de  3 pipes 
400  x 8 x 0,5/0,7  400  x 8 x 0,5/0,7 
Les  cadences  pratiques  de  déchargement  décrites ci-dessus  ne  prennent  pas  en 
compte  les élévateurs flottants.  L'utilisation d'un de  ces  élévateurs permet 
d'augmenter la cadence pratique de  J  800  à  2  520 t/j  (450  x  8  x  0,5/0,7). - 30-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chdpitre  a  pour objet de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le port 
de  Hambourg  des  céréales et des  farines.  Seront  indiqués  successivement, 
compte  tenu des  objectifs. de  1 'étude 
pour  les  céréales  en vrac 
les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  Jro~ts, variables 
selon les ports,  sont  inclus  dans  l~s f1êts  maritime), 
les  tarifs de 111anutention  (moyens  de  transport  terrestre  à  cale-
navire et inversement), 
•  les  tarifs de  stockage  dans  le silo, 
le niveau moyen  des  despatch  ou  surestaries 
(ii)  pour  les  farines  et  le riz en  sac 
•  les  tarifs de  manutention. 
Il n'y  a  pas,  à  Hambourg,  de  taxes  sur  la marchandise. - 31-
1.  LES  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la charge  du  navire 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  ports, 
(ii)  des  frai~ de  remorquage  (entrée et sortie), 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie), 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie), 
(v)  des  frais  d'agence  et de  frais  divers. 
Une  estimation èe  ces  droits  sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes  tailles suivantes  de  navires  : 
500,  1 000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000,  30  000  et 50  000  tonnes  de  port  en 
lourd  (tdw). 
1.11  Droits de  port 
Les  droits de  port  à  la charge  du  navire  à  Hambourg  sont fonctions  de  la 
jauge nette du  navire et du  mode  de  navigation. 
Le  trafic céréales  du  port de  Hambourg  est constitué principalement par  des 
importations.  Nous  ferons  par  conséquent  l'hypotèse que  les navires arrivent 
à  pleine  charge  dans  le port et  en repartent  sur  lest. 
Les  droits  de  port  sont décrits  dans  le  tableau de  la page  32  selon le mode 
de  navigation. - 32-
Droits  de  port en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques  Mode  de  navigation  des  navires 
Port  Pn  lourd  .Jauge  nette  Cabotage 
international  Long  cours  (tdw)  (tx)  ( 1) 
500  220  62,7  108,9 
1 000  440  114 J 0  198,0 
2  000  850  256~5  445,5 
3  000  1  250  370,5  61+3' 5 
8  000  3  500  997,5  1  732,5 
1,5  000  6  800  1  938,0  3  366,0 
30  000  12  500  3  562,5  6  187,5 
50  000  18  000  5  130,0  8  910,0 
(1)  La  zon~ de  cabotage  international  s'étend  aux  côtes  de 
la Baltique et de  la Mer  du  Nord,  y  compris  les  côt~s 
de  Nnrvège,  Grande-Bretagne,  Iles Feroe,  Irlande et 
France  jusqu'à la frontière  espagnole. 
1.12  Frais  de  remoPquage 
Les  frais  de  remorquage  à  Hambourg  sont  fonctions  de  la  jauge brute du  navi-
re et du  nombre  de  remorqueut's~  Ils sont décrits  dans  le  tableau  suivant. 
Frais de  remorquage  en  1972 
DM  par navire 
Caractéristiques  Nombre  de 
des  navires  Tarif  remorqueurs  Frais  totaux 
par  remorqueur  de  remorquage 
Port en  lourd  Jauge brute  (entrée  ou  sortie)  Entrée Sortie  (entrée et sortie) 
(tdw)  (tx) 
500  380  130  - - -
1  000  770  130  - - -
2  000  1  560  200  - - -
3  000  2  350  250  1  ou  2  1  ou  2  750 
8  000  6  000  590  2  ou  3  2  ou  3  2  950 
15  000  10  000  910  2  ou  3  2  ou  3  4  550 
30  000  19  600  1  240  4  3  ou  4  9  300 
50  000  28  000  1  550  4  4  12  400 
Ces  droits  sont valables quels  que  soient le jour et l'heure du  remorquage. - 33-
1.13  Frais de  pilotage 
Les  frais  de  pilotage  à  Hambourg  sont  composés  de  deux  taxes 
•  la  taxe d'entretien, 
•  la  taxe  de  pilotage proprement dit. 
Ces  deux  taxes  sont  fonctions  de  la  jauge brute du navire.  Elles  sont dé-
crites dans  le  tableau suivant. 
Frais  de  pilotage en  1972  DM/navire 
Caractéristiques  Frais  totaux  des  navires  Taxe d'entretien  Taxe  de  pilotage  de pilotage 
Port en  lourd Jauge brute  (entrée  ou  sortie)  (entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  (tx) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)•{(3)+(4)}  x2 
500  380  40  206  492 
1  000  770  52  232  568 
2  000  t  560  70  306  752 
3  000  2  350  95  376  942 
8  000  6  000  258  628  1  772 
15  000  JO  000  450  850  2  600 
30  000  19  600  911  1  384  4  590 
50  000  28  000  1  314  1  850  6  328 
Ces  frais  sont valables  quels  que  soient le jour et l'heure du pilotage. 
1.14  Frais de  batelage 
Les  frais d'amarrage  à  Hambourg  sont  égaux aux frais  de  désamarrage et fonc-
tions  de  la jauge brute du  navire.  Le  tableau suivant  indique  les frais  de 
batelage valables  en  1972. 
Frais de batelage en  1972  DM/navire 
Caractéristiques des  navires  Frais d'amarrage  Frais  totaux 
Port en  lourd  Jauge brute  ou  de batelage 
(tdw)  (tx)  de  désamarrage 
(1)  (2)  (3)  (4)•(3)  x2 
500  380  60  120 
1  000  770  60  120 
2  000  1  560  95  190 
3  000  2  350  95  190 
8  000  6  000  240  480 
15  000  10  000  240  480 
30  000  19  600  900  1 800 
50  000  28  000  1 200  2  400 
Ces  tarifs  sont valables quelsque soient  l'heure ou  le  jour de  l'opération. - 34-
1.15  Frais  d'agence et frais divers 
Les  frais  d'agence décrits  ci-dessous  sont applicables  dans  tous  les ports 
de  la République  Fédérale d'Allemagne.  Ils sont fonctions  du  tonnage  trans-
porté par  le navire  pour  les navires dont  la jauge brute est supérieure  à 
500  tonneaux,  et fonctions  de  la jauge brute pour  les autres  navires,  Par 
homogénéité  avec  l'étude des  autres  ports,  nous  faisons  l'hypothèse que  le 
navire est chargé d'une  cargaison complète  de  blé. 
Frais d'agence  en  1972  DM/navire 
Caractéristiques des  navires 
Frais d'agence 
Port  en  lourd Jauge  brute Tonnage  maximum  (DM) 
(tdw)  (tx)  de  blé  transporté 
(t) 
500  380  475  310 
1  000  770  950  415 
2  000  1  560  1  900  615 
3  000  2  350  2  850  865 
8  000  6  000  7  600  l  700 
15  000  10  000  14  250  2  455 
30  000  19  600  28  500  3  235 
50  000  28  000  47  500  4  040 
Les  frais divers  à  la  charge  du  navire représentent  une  part négligeable 
de  l'ensemble  des  frais.  Ils ne  seront  par  conséquent  pas  pris  en  compte. - 35-
1.16  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire en  1972  est indiqué 
dans  le tableau suivant par  type  de  dépenses  pour  les différentes  tailles 
de  navires  céréaliers retenus. 
Droits  portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  (DM/navire) 
Taille  Droits de  ports  TOTAL 
des  Frais  Frais  Frais 
navires  Cabotage  de  de  d~  Frais  Frais 
céréaliers  interna- Long  remor- pilo- ba te- d'agencE  divers  Cabotage  Long 
{tdw)  tional  cours  qua ge  tage  lage  international  cours 
500  62,7  108,9  - 492  120  310  p.m  984,7  1 030,9 
1  000  114 ,o  198 ,o.  - 568  120  415  p.m  1  217,0  1  301 ,o 
2  000  256,5  445,5  - 752  190  615  p.m  1 813,5  2  002,5 
3  000  370,5  643,5  750  942  190  865  p.m  3  117,5  3  390,5 
8  000  997,5  1  732,5  2  950  1  772  480  1  700  p.m  7  û99,5  8  634,5 
15  000  1 938,0  3  366,0  4  550  2  600  480  2  455  p.m  12  023,0  13  451 ,0 
30  000  3  562,5  6  187,5  9  300  4  590  1 800  3  235  p.m  22  487,5  25  112 '5 
50  000  5  130,0 8  910,0  12  400  6  328  2  400  4  040  p.m  30  298,0  34  078,0 - 36-
1.2  Tarif  de  manutention 
Nous  distinguerons  successivement  les  tarifs de  manutention  à  l'importation 
et les  tarifs de  manutention  à  l'exportation. 
i.21  Tarif de  manutention  à  l'importation 
1 . 21  1  Tarif de  manutention  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation en  1972  depuis  la cale du  navire 
jusqu'au moyen  de  transport final  en direct ou  avec  ensilage  sont décrits 
dans  le  tableau (page  37~elon la nature  des  principales opérations  effectuées. - 37-
Unité  DM/tonne 
Tarif de manutention  à  l'importation en  1972 
Grains  lourds  Grains  légers 
Opération  Navire 
vracquier 
Navire  Navire  Navire 
cargo  citerne vracquier 
Navire  Navire 
cargo  citerne 
1.  Cale  navire a sous-palan  (1) 
2.  Sous-palan  a navire  ou  péniche 
en  direct 
3.  Sous-palan  à  moyen  de  transport 
via  silo 
3.1  Moins  de  10  jours de  stockage 
3.11  Sous-palan  à  navire  ou 
péniche via silo 
3.12  Sous-palan  à  camion  ou 
wagon  via silo 
3.2 Plus  de  10  jours de  stockage 
3.21  Sous-palan  à  silo 
3.22  Silo à  moyen  de  transport 
3.221  Navire  ou  péniche 
3. 222  Camion  ou wagon 
4.  Transit 
TOTAUX 
A.  Cale navire  à  navire  ou  péniche 
en direct 
B.  Cale navire  à  navire  ou  péniche 
via silo avec moins  de  10  jours 
de  stockage 
C.  Cale  navire  à  wagon  ou  camion 
via silo avec moins  de  10  jours 
de  stockage 
D.  Cale  navire  à  navire ou  péniche 
via silo avec plus de  10  jours 
de  stockage 
E.  Cale navire à  camion  ou  wagon 
via silo avec plus  de  10  jours 
de  stockage 
(1)  généralement  à  la charge  du  navire 






7,25  7,80 
10,10  10,65 
11,50  12,05 
12,35  12,90 
14, 15  14,70 
7,75  5,50 
10,40  8,45 
13,25  11,90 
14,65  13,65 
15,50  14,60 




















Les  tarifs précédents  sont applicables  pour  les manutentions  effectuées  du-
rant  la  premiereshift des  jours ouvrables  (7h  00  à  15h  00  du  lundi  au  vendre-
di,  7h  00  à  13h00 le  samedi). 
En  dehors  de  ces horaires,  les augmentations  suivantes  sont  appliquées 
•  30%  pour  la  2ème  shift du  lundi  au  vendredi  (15h  00  à  23h  00), 
•  40%  pour  la 3ème  shift du  lundi  au  vendredi  (23h00  à  6h  30), 
•  40%  pour  les  2ème,  3ème  et 4ème  shifts du  samedi  (13h  00  à  19h  00, 
19h00 à  lb 00,  lb 00  à  7h  00), 
•  50%  pour  les  shifts des  dimanches  et jours feriès. 
1.212  Evolution passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution depuis  1964  des  tarifs de  manutention des  céréales  lourdes  pour 
les opérations décrites  dans  la paragraphe précédent est indiquée dans  le 
tableau de  la  page  39  (transit exclu). 
Les  tarifs de manutention des  céréales  légères  sont  supérieurs  de  20%  aux 
tarifs indiqués. - 39-
Evolution passée des  tarifs de  manutention à  l'importation 
(grains  lourds) 
1964  1967  1972  Pourcentage  d' aug1entati on 
1972/1964 
Opération  Navire  Navire  Navire  Navire  Navire  Autre  Navire  Navire  Autre  Navire  de  tout  type  citerne  de  tout  type  citerne  vracquier  type saui citerne  vracqui er  ype sauf  citerne  sauf  citerne  sauf  ci terne  citerne  citerne 
A Cale navire  à  navire  4,60  5,90  4,80  6,40  6,25  6,80  9,40  35,9%  47,8%  59,3%  ou  péniche en direct 
B  Cale navire  à  navire 
ou  péniche via silo  6,60  7,90  6,90  8,50  9,10  9,65  12,25  37'  9%  46,2%  55, 1%  avec moins  de  10  j 
de  stockage 
(.;  Cale  navire  à  wagon 
ou  camion  via silo  7,50  8,80  7,80  9,40  10,50  Il ,05  13,65  40,0%  47,3%  55,1%  avec moins  de  10  j  (1)  (2)  de  stockage 
D Cale navire  à  navire 
ou  péniche via silo  8,20  9,50  8,50  10,10  Il,  35  11,90  14,50  38,4%  45' 1%  52,6%  avec  plus  de  10  j 
de  stockage 
E Cale navire  à  wagon 
ou  camion via silo  9,40  10,70  9,70  Il ,30  13,15  13,70  16,30  40,0%  45,7%  52,3%  avec  plus de  10  j 
de  stockage 
(1)  7,55  DM/t  pour wagon  (2)  8,85  DM/t  pour wagon 
De  1964  à  1972,  les  tarifs de  manutention  à  l'importation ont augmenté,  selon 
les cas,  entre  35%  et 60%,  soit un  accroissement moyen  annuel  compris  entre 
3 , 8%  et 6 , 1  %  • 
Les  tarifs qui  ont  le plus augmenté  sont les  tarifs de  déchargement  des  navi-
res  citernes.  En  effet,  le tarif de  déchargement  de  cale  à  sous-palan a  évo-
lué de  la manière  suivante selon les  types  de  navires. 
Type  de  navire  Accroissement  Accroissement 
72/64  moyen  annuel 
Navire vracquier  28%  3,  1% 
Navire  d'autre  type  sauf citerne  43%  4,6% 
Navire citerne  58%  5.9% - 40-
1.22  Tarif de  manutention à  L'exportation 
1.221  Tarif  de  manutention  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  en  1972  depuis  le moyen  de  transport  terrestre 
(péniche,  camion  ou  wagon)  jusqu'à la  cale du  navire  sont décrits  dans  le 
tableau suivant  : 
Unité  DM/tonne 
Tarif de  manutention  à  l'exportation en  1972 
Moins  de  JO  jours  Plus  de  10  jours 
de  stockage  de  stockage 
Opération 
Grains  Grains  Grains  Grains 
lourds  légers  lourds  légers 
1.  De  camion  ou  wagon  à 
}  9,45 
7,00  8,40  silo P.n  vrac 
Il,  40 
2.  De  silo à  navire  en vrac  4,75  5,70 
3.  Transit  1  ,00  1 ,oo  1 ,00  1 ,00 
4.  TOTAL  10,45  12,40  12,75  15' 10 
Ces  tarifs  sont  soumis  aux mêmes  augmentations  que  les  tarifs de  manutention 
à  1'f.mportation pour  tout  travail effectué en dehors  de  la première  shift 





1.222  Evolution passée  des  tarifs de  manutention  à  l'exportation 
L'évolution de  J964  à  J972  des  tarifs de manutention des  grains  lourds  (hors 
transit)  à  l'exportation est retracée dans  le  tableau suivant suivant  les opé-
rations effectuées.  Ces  tarifs sont  augmentés  de  20%  pour  les  grains  légers. 
Unité  :  DM/tonne 
Evolution passée  des  tarifs de  manutention  à  l'exportation 
Année  Pourcentage 
et augmentation 
J964  J967  J972  entre J964  et  1972 
mo1ns  de  plus  de  moins  de  plus  de  moins  de  plus  de  moins  de  plus  de 
JO  j  de  JO  j  de  JO  j  de  JO  j  de  JO  j  de  10  j  de  10  j  de  JO  j  de 
stockage  stockage  stockage  stockage  stockag_e  stockage  stockage  stockage 
Camion  ou  wagon  4,40  4,70  7,00  59  % 
à  silo en vrac 
De  silo à 
re  en vrac 
TOTAL 
5,75  6, J  0  9,45  64  % 
navi- 3,40  3,40  4,75  40  % 
5,75  7,80  6,10  8,10  9,45  11,75  64  %  51  % 
Les  tarifs de manutention  de  camion  ou  de  wagon  à  navire en vrac via silo ont 
augmenté  en moyenne  de 
6,4%  par  an  dans  le cas  où  le stockage  dure  moins  de  JO  jours, 
•  et 5,3%  par  an  dans  le  cas  où  le  stockage dure  plus  de  10  jours. 
1.23  Evolution prévisible des  tarifs de  manutention 
D'ici  1980  les  tarifs de  manutention  à  Hambourg  devraient  augmenter  au  même 
taux que  les  salaires horaires  des  dockers  du  port. - 42-
1.3  Tarif de  stockage  en  silo 
Les  tarifs de  stockage  dans  les  silos du  port de  Hambourg  étaient en  1972 
de 
.  2,30  DM  par  tonne  et par mois  pour  les  céréales  lourdes, 
.  2,76  DM  par  tonne  et par mois  pour  les  céréales  légères. 
Un  demi  mois  est facturé  pour  la moitié du  tarif précédent. 
Il existe une  franchise  de  stockage  de  10  jours  ;  les  céréales restant moins 
de  10  jours  en silo  (à partir du  dernier  jour d'ensilage)  bénéficient d'une 
part d'un tarif réduit pour  les manutentions  (voir paragraphe  1.3),  d'autre 
part d'une  franchise  de  stockage. 
Cependant,  dès  que  cette période est passée,  les  tarifs  de  manutention nor-
maux  sont  appliqués  et les frais  de  stockage  sont  évalués  à  partir du  dernier 
jour d'ensilage. 
1.4  Niveau  moyen  des  despatch  et surestaries 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose  d'un certain nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu par  le navire  seloa un  Laux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la somme  allouée de  l'affrê-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux journalier de  despatch 
est en  général  égal  à  50%  du  taux journalier des  surestaries. 
Le  calcul du  niveau moyen  des  despatch  ou  surestaries nécessite en  conséquen-
ce  la connaissance  de  l'ensemble  des  charte-partie  (temps  alloué,  temps  réel 
passé  au port,  taux journalier des  surestaries)  pour  les navires  ayant  déchar-
gé  des  céréales  à  Hambourg.  Cette  étude n'a pu  être effectuée d'une manière 
exhaustive par  suite de  l'impossibilité d'avoir  accès  à  l'ensemble  des  con-
trats privés  passés  entre affrêteur  et armateurs.  Néanmoins  l'étude de 
quelques  cas  type  représentatifs  conduit  aux résultats suivants. Taille 
du 
Années  navire 
(tdw) 
1967  37  156 
1968  22  500 
22  475 
1969  23  000 
27  000 
total 
27  553 
20  521 
1972  23  409 
17  023 
43  285 
total 
( 1)  calculé  sur 
- 43-
Niveau  moyen  des  despatch  ou  sures taries à  1 'importation 
Temps  (j)  Taux  Des patch 
quantitét  journalier 
trans- réel  gagné  des  Total  par  tonne 
portée  sures  tarie., 
(t)  Alloué  passé  au  ou  g  g  FF( 1)  port  perdu 
34  000  5,83  3,33  +  2,50  3  700  4  625  23  125 
19  672  4,00  3,33  +  0,67  2  460  824  4  120 
21  686  3,00  2,00  +  1,00  2  460  1  230  6  ISO 
21  180  3,25  1  '67  +  1,58  2  520  1  991  9  955 
16  443  3, 12  1,33  +  1,79  2  900  2  596  12  980 
59  309  - - - - 5  817  29  085 
17  816  3,33  2,66  +  0,67  2  950  988  4  940 
19  250  3,33  1,33  +  2,00  2  180  2  180  10  900 
22  652  3,54  2,33  +  1,21  2  550  1 543  7  715 
13  130  3,00  2,00  +  1,00  1  900  950  4  750 
18  752  2,92  2,00  +  0,92  4  000  1 840  9  200 
91  600  - - - - 7  501  37  sos 
la base du  taux de  change  suivant  :  1 g  =  5  FF 
On  constate pour  ces  navires un  despatch  compris 1selon les  ca~entre 














En  conclusion,  compte  tenu des  capacités de  manutention  à  Hambourg,  le 
temps  réel passé  au  port par  les navires céréaliers était1dans  pratiquement 
tous  les cas,inférieur au  temps  alloué dans  la charte-partie.  Il en ré-
sultait,  comme  le confirme  les exemples  significatifs donnés  ci-dessus,  un 
niveau moyen  de  despatch évalué par  les différents responsables  rencontrés 
à  0,30/0,50 FF/T. -44-
2.  LES  FARINES  EN  SAC 
2.1  Taxe  sur  la marchandise 
Il n'y a  pas  à  Hambourg  de  taxe  sur la marchandise. 
2.2  Tarif de  manutention 
Nous  distinguerons  successivement  les  tarifs de manutention  à  l'importation 
(riz)  et à  l'exportation  (farines). 
2.21  Tarif de  manutention  à  l'importation  (riz) 
2.211  Tarif de  manutention  en  1972 
Les  tarifs  de  manutention du riz en  sac  sont décrits dans  le  tableau suivant 
selon les  opérations  effectuées. 
Tarif de  manutention  du  riz en  sac  en  1972 
(cale  à  moyen  de  transport terrestre) 
(DM/t) 
Opération effectuée  Déchargement  du  Manutention  sur  TOTAL  navire  quai 
1)  Cale  à  moyen  de 
transport  terrestre  10,00  13,55  23,55  avec  stockage  dans 
le port 
2)  Cale  à  moyen  de 
transport  terrestre  10,00  8,70  18,70 
en direct 
Ces  tarifs sont valables  pour  des  sacs  de  plus  de  40  kg. 
2.212  Evolution passée  des  tarifs de  manutention  à  l'importation 
L'évolution passée  des  tarifs de  manutention  à  l'importation du  riz en  sac 





Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention 
à  l'importation du  riz en  sac  en  1972 
{DM/t) 
Années  % d'augmenta-
Opérations  effectuées  ti  on 
1964  1967  1972  72/64 
Manutention avec 
stockage  dans  le port 
1.1  Déchargement  4,94  5, 69  10,00  102,0 
1.2  Quai  7,50  8,25  13,55  80,7 
1.3 Total  12,44  13,94  23,55  89,2 
Manutention en direct 
2. 1 Déchargement  6,05  6,97  10,00  65,3 
2.2  Quai  5,00  5,50  8,70  74,0 
2.3 Total  11 ,os  12,47  18,70  69,2 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation du  riz en sac ont  augmenté  en 
moyenne  entre  1964  et  1972  de  8,3  % par  an  dans  le cas  où  il y  a  stockage 
dans  le port et de  6,8  % par  an  dans  le cas  de manutention en direct. 
2.22  Tarlf de  manutention  à  l'exportation  (farines) 
2.221  Tar~f dt manutention  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  à  l'exportation des  farines  en  sac  sont décrits 
dans  le  tableau suivant selon les  opérations  effectuées. 
Tarif de  manutention  des  farines  en  sac  en  i972 
(moyen  de  transport terrestre à  cale  navire) 
{DM/t) 
Opération effectuée  Manutention sur  Arrimage  sur  TOTAL  quai  le navire 
Moyen  de  transport  terrestre à 
cale navire  avec  stockage  dans  10,60  10,00  20,60  le port 
Moyen  de  transport  terrestre à  6,55  10,00  16,55  cale navire  en direct 
Ces  tarifs ne  sont valables  que  pour  des  sacs  de  plus  de  40  kg. - 46-
2.222  Evolution passée des  tarifs de manutention  à  l'exportation 
L'évolution passée depuis  1964  des  tarifs de manütention  à  l'exportation 
des  farines  en  sac est décrite dans  le  tableau suivant. 
Ëvolution  passée  des  tarifs  de  manutention 
à  1•exportation des  farines  en  sac 
(DM/t) 
Années 
Opérations  effectuées  % d'augmentation 
10 
20 
1964  1967  1972  72/64 
Manutention  avec 
stockage dans  le port 
1.1  Quai  5,85  6,40  10,60  81,2 
1.2 Arr:Î.mage  5,61  6,46  10,00  78,3 
1. 3  Total  11,46  12,86  20,60  79,8 
Manutention en direct 
2.1  Quai 
2.2  Arrimage 
2.3 Total 
3,85  4,25  6,55  70,1 
6,33  7,29  10,00  58,0 
10, 18  11,54  16,55  62,6 
L'augmentation moyenne  entre  1964  et  1972  a  été de  7,6% par  an pour  les 
manutentions  avec  stockage  dans  le port et de  6,25  % par  an  pour  les manu-
tentions  en direct. 
2.223  Evolution prévisible des  tarifs de  manutention 
De  1972  à  1974  les  tarifs de  manutention des  farines  et du  riz en  sac  ont 
augmenté  d'environ 26  %.  Ces  tarifs  sont basés  sur  les salaires des  dockers. 
Ils devraient donc  augmenter d'ici  1980  de  2  à  3% par  an  en monnaie  cons-
tante. - 47-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il existe dans  la zone  portuaire de  Hambourg  une meunerie  et plusieurs 
malteries.  Ce  chapitre  a  pour but  de  préciser  les  principales caractéri-
stiques  de  ces  industries.  Nous  distinguerons  successivement  la meunerie 
puis  les malteries. - 48-
1.  MEUNERIE 
....--
1.1  Caractéristiques  générales 
Le  tableau  suivant précise  les caractéristiques  (localisation,  personnel 
employé et capacité  d'écrasement)  de  la meunerie  Plange • 
Usine 
-- Société  Date  de  Capacité  exp loi  tan te  Localisation  mise  en  Effectif  d'écrasement  Observation 
Pl  ange 
Muhle 
service  (1972)  t/an 
Willemsburg  1897  250  125  000  l'effectif 
dont  10  cadres  comprend  le 
100  employés  personnel  em-
140  ouvriers  ployé  dans 
les  agences 
Cette  usine est raccordée  à  la route et  à  la voie navigable  (pour  les  cabo-
teurs  de  moins  de  500  tdw  il existe un  élévateur qui  permet  un  débit  de 
déchargement  de  100  t/h).  Elle est  également  raccordée  à  la voie  ferrée 
mais  les  transports  par rail  sont  peu utilisés. 
1.2  Caractéristiques  de  l
1approvisionnement  en  blé 
L'usine reçoit en moyenne  120  000  tonnes  de  blé par  an.  La  répartition de  ces 






cent  age 
Approvisionnement  en  blé  (t) 
Origine 
Allemagne  France et  Autres  pays 
Voie  Voie  Danemark  (hors  CEE)  Total 
!maritime  terrestre  (voie maritime) (voie maritime 
20  000  60  000  20  000  20  000  100  000 
16,?  50,0  16,?  16,?  100,0 
Le  blé arrivant par voie maritime  est en général  déchargé  aux  installations 
de  manutention  du  port,  s~uf dans  le  cas  où  il est  acheminé  par des  caboteurs 
de  moins  de  500  tdw. - 49-
1.3  Caractéristiques  de  la production 
La  production de  farine est d'environ 96  000  tonnes  par  an  (80%  des  tonnages 
de blé)  :  30  000  tonnes  sont  exportées  par voie maritime  (Pays  Arabes  et 
Proche Orient),  66  000  tonnes  sont  consommées  en Allemagne  et l'acheminement 
se fait alors  par  camion. 
Le  son et les autres  sous  produits  représentant  24  000  tonnes  en moyenne 
par  an  (~20% du  tonnage  de  blé)  sont vendus, en Allemagne  exclusivement,pour 
l'alimentation animale. 
1.4  La  capacité de  stockage  e~ usine  pour  les  céréales 
L'usine Plange  possède  trois silos verticaux d'une  capacité unitaire de 
10  000  t  qui  ont été,  tous  les  trois,  mis  en service avant  1940. 
2.  MALTERIES 
Il existe  à  Hambourg  trois malteries  qui  sont  explüités par  les  sociétés 
suivantes 
(i)  Elbschloss  Brauerei 
(ii)  G.  Naefeke 
(iii)  Tivoli Werke  AG 
Il n'a pas  été possible d'obtenir  les caractéristiques de  leurs  usines. A  N  N  E  X  E  S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) ANNEE:  196S 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  IIi Jlf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) C2SJ 
OU LA DfSJJIAJIIJf (EXPORTATION_  ET  TRANSITlO 
RliPA;;tTITION 
.-AR 
PRODUIT  Tableau  N° _ {  _  Pcoe __  de ____  _ 
P8ts ou zonee  1------.------.---------.---C  _E _R___,E_A_L_E _s_-r_ ---;-----,-----i  Farines 
d'orielne ou de deatination-
Malt 
Blé  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------+---- 3i__.,  ~-l1JI. _  rOS1 
Belgique_ Luxembourg _  ~  -1.8 3 
Pays-8os__  ___  ___  /1 ~D  t;lf.S 
Altemogne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie ___  -~  33C 
Royaume-Uni_  5?>b  6o SSl: 
Irlande__  _ 
Oontmark  __  _ _  ___ _  __A_~}_ A53 tbS 
TOTAL  C.f.E.  "3g 4-0o  ff..fSU.i 
2. AUTRES  ~VS  EUROPE 
Scondinwie et Islande  ___  lb.E_ob  __  llo18_b  _______ !f.'J  5ob'~ 
Suisse •  A11triche __  _ _ 
Espagne. ~rtuc,;ol -----1------
U.f(.S.S.  ______ f---~  --------+----
Polotne - ------ - --_  s~o. _  _  _ltOO 
Tchkostovoquie _______ _ 
Hon9rie _______________ f-------- ___ _  --- ----- f----- -- - -- - - ---
You~lovie ___  -------·------ _  -----1-- ______ _ 
Autrts Po.vs  d'Europe  ___________ Lf_gJ'fr- __  _  --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .1 ~  ~  o  '\  ,f ~  t'J 9.n  5oM  6us~ 
3.AFRIOUE 
Afr. ciu Nord et Prov.  Esp. _  _ _  __  _  _  ____  __  ____ _____  ____  ___  _  __ _  _=fQ 
Afr4que  du  Nord~Est  ______________ _  --------- ---- ----- d.ooo  ~o_o_S 
Afrique ()(ci dentale ____ _ _  _ _ _ _  ___  _  _ _ _  _ _ 
Afrique  Centrale.----__  _  _  __  _  _ _  _ ____  _  __  .  --
Afrique  Orientale___  _  ___  _____  _  _____________  _ 
Afrique  du  Sud ____________  ;,~  ~---- ____________ _ 
ModGPQ~rlftlit:tOC.Ind. _  _____________  _ ______  --------+.  __  ------
TOTAL  AFRIQUE  ?>~'h  3cilS 
4.AMERIQUE 
Etat~-unis ______ --l--6..9.m .. .S.1W ____ 3JLtrS  ~_._5Eif-3ttl~  _.-11933 
conudo  _____  _____  __  _  __  ]_~(, 11.1  fu_Ltb  . __  _d_ob  _ 32 .t:n  __  6_3.2&b 
Amérique Centrale_______  _  Ah~~j_________  ____________  ..  .5:~~~ ..  . 114-S 
Oéportvments fronçais ___  -1---- __  _ _____  ____ _  _  __  _  __ _ 
Autres  TOTAL 
~04.4  -1,-,g H1 
~Hlf. 

























~9  lfb~ 
Bmil ____________  r----- _  .__________  ________  __  ~.hStt.  _ttar1 __  A_ooo  3o_Slt2 
A~tin•-------------1-----"-tB ---~  ---U~~----5-~1.&~  -t&rt.t  ______ 12_t.3  __  f1~--11_  -:tb313l~ 
Reste de t'Amértque du  Sud  ___ _  /r_'lBQ  __ _Aill  f-- __  . _ _  _  _  _  •  111110  A  ~o~S  UJ 9t~ 
TOTAL  AMERIQUE,  4-1-1?,11  --i.t-1 564  -144!>()  A-1'00';-1  508 bh'l  4-4-31~  '3~1&..,!'-i!.t.IAho•UI.!.L 
5.AS!f 
Asil!  Occi<ientole __ _ __ _  _  _______ $'_gD_  ______ _______  _  _  5oo 
Poys du Golfe Persique  _  _  __  _ _  _  _  _  _ __ ____  ___  __ 
Asie ou SLid-Ouest ________ .  ___  _  - -- -----.1----------- -- - - f--- - --- .  - -- _t1  --------
Asie  du Sud-Est __ .  __  - --.------ - - ------- 1--------- - . --- -- ___ _ADoc  ___  _;f_1$:l~  -- .. 
Asie Centrale  _____  ____  _  -------f---- ---- ---------- ---- ---- ----- --t-- ___  8_8~ 
~  Japon  __  ____  _  _  __  -- ---- f---- -- ------- ------- --- i  ~~;:~':;E-- -- ibo  ----- -------- -.  ------ --- --;.;;  At~1  -- - -- A~~fl 
i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Austrolie  _______  _  ____  _fu S__b_o  _  39__0_1~  _ .  _  _d.1t11Y.~ _  __  __  _  _  _  _____  _  ___ Alt-O  -11-t.O~ 
































14 l,ns  1..:~1 
.t_1 
__ A.t !t~ 
~~" 
__ 2.b2 
.445qc; TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' IR IIi liE (IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 




1  :~·:~E~~--~ 
Tableau  N° _ ..1. _  Page _____ de ___  _ 
~ou  zonee  .._  _  __,.----r----.--C-E  _R--rE_A_L_E_S -r---r--------.---1 Farines 
d'orltfne ou de dNtinotton- sté  Orge  Seigle  Avoine  Moïs 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---------+--~:.J.-'1  ""'~s~;_çL..Lf-Jf 
Belgique_ Luxembourg  _  ~1  0 
Poys-Bos ____  6  ~b8  886 
Allemo9ne (  Rép. Fédérale )  __ 
ltolie __ .. 
Royaume- Uni ______ _  _ 6t3S~ 
Irlande _____ _ 
Donemortl  ____  _______  _____  _  _  .2~80  _ .  o5 44-1  _ 
TOTAL  C.f.E.  A~.(  A~ 44-S flD~ 
2.  AUTRES AlW EUROPE 
Scondifta'lie tf Islande  ---t-- _.BifSS  _.  5-'t-11! .. 
.  SUisse • Autriche _ 
Espatf1t. Portugol ____ f------ ----------+---
U.R.S.S.  ________ -------+--
Pototne _ _________ _  __  _  _  ___ _  _  __  _  ______ . 
T'~voquie  ___ _____  _  ____ ---t---------
~trie  _________________ ____  _  ___  ___  __  __  _____  _  _ __  __  _  __ _ 
A3o_681 
6~9 
~  41f.tr 
'foutolkwie -----------,---- f-------1---------- ____________________________ _ 
Autres Puys  d'Europe ____  e--ill~b  _____  ~ _  _"~260.  __  __  _  _5.0~ 
TOTAlEUROPE(horsCEE)  u.b..fAU  51+1g  3?>bo  A8U.bb  5o~ 
3  .. AFRIOOE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. __  __  ·--- _ ---------1----___  _  __  _ 
Afrique  du Nord•Esf _____  _____  _  _  _______________  _ 
Afrique Occidentale------>-----__  _  _______  _  __  _____  _  ____ _ 
AfrictW  Ctntra!t.-----f-- ____  l_to_ __________________ _ 
Afrique  Orientale____  >----- ______ f------ _________  _ 
Afrique  du  Sud ------f--------1---- ---1---------. 
Mactoooscar et Iles Oc.lnd.  _  _  _________________ _ 
TOTAL AFRIQUE  .1to 







-- . 8.8 
_______  Ab_t _ 
-14-Lf.~ 




























Ehlll-lÎftis______  A1  ~""  _5.U&!  _  -it~'l'l  __  j..}_&j'Q~-~ .11"f2t. l,r.t3A.b14~~10.b _  -lSD 
CcmockJ  ______________  -11-~.36 _ -~8..9 ___ g~~  --~.9&(f.b  ---~6.8tt _  _  ________ _  %lf-O  H·8o~t 
Amérique centrale  ______ f--&t5.S:  _______  __ _  ____  _  __  __  __5J)D  _  33155 
~rtements  tnJnçois ____ f------ ___  _  ____________  _ 
emil ____________ f-------- ______  ------r----- ______________  1.1J1.t  _  .  .!!.l2S _  3~ij.  -ib 1&1  15~~ _ 
Atventint ______  f-----lMB ____  -14.'M  ~~~Sb  ____ :A.!o8  . _  ~  __  .4.5W., ___  fJJfJJS  ~.to~ 
Reste de l'Amérique du Sud  t-- ___________ 1------1-------- ------~- ~OD. _ _  _ _ __  _  .1.t gbq  -1 ?db~ 
TOTAL  AMERIOUE,  11~365  5R6~1  314-S~  1-l6!U.IC6n?,o':J?.>  Lt-4?al.n  ü.k-~93b  AC\4t>ü.4~  -1(,1S 
5.ASIE 
AsîeOccidentote _______  ------------1---- ______________  -------~---_!ro_o. ________  _ 
Pays du Golfl Persique _____  1------- __  _ _  1--- _____  __  __ ___ _ _  f---- _______  _  ______ _ 
Asie du Sud-Ouest_______  _  ________  _ ---------1------ --------- -- f--·------ 1---- -------- ------- . 
Asie  du Sud-Est_._______  _ ____________ -----1----- ________  ------+----6-'_gg  ______  _  ---~ 
Asie Centrale ______________ -----1----- __ ---t------+----- _____  --------t-- _}Ut>_ 



















..  18~.86 
1'-08' 
__  A31b~ 
1S4!  -1-:J-"-
-- ------
. -- ---- g~g 
- ---~Z.S.D 
~  Japon---------------------- --------- -- -- r---------- r------ --- --- t-
c'  J  ~";;:~:s-;E-- ------- f----- ----- ------- ~---- ------- --- ----
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ________  ..  ----l-1A-81.~t, __  .2~-iQ.1 ____ f--10CLtgq 
Polynésie Fronçotse  ------1--------1----__  _  _______  _ 
Reste  de  l'Océanie  __  _  _  ____  _ _______________  _ 
TOTAL MONDE 
_  _51 ------ ----
A~b~g 
--- --- 1-- ----




114 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  6 flf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) gT 
OU LA DESJJIAJJ81 (  EXPORTATION  ET  TRANSIT lD 
R ...  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
1 
PORT:  --'i8~dr~  6-
Tableau  N° _ 6  __  Pooe ___  de __ 
Paye ou zone•  t-------,--~--~-c_E_R----rE  _A_L_E_s_~-----.------r----1 Farines 
d'orf91ne ou de dntinotien-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Or9e  Sei9le 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
.1.. ""JI  Fronce  -------t-..oe...v.U-C~J- 1~108 
8elgique _  L&Jxembourg 
Avoine  Moï• 
5-1~q~ 
~S$t> 
Riz  Autres  TOTAL 
AD-1·13  1& 8~4 
1~80 
Puys-Bos ___________ _  "4- 4-JD  5~.S  6SV  -18o&b  74,~  1~0  36  or~ 
Alfemo9ne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie ___  ,.. 
Royaume-Uni __  6C3 b51 
Irlande  __ _ 
Dontrnark  __ 
TOTAL  C.f.E. 
- --_  _tog-t .  ~  "f 5tq 
~1  "uA  -1  'Hl21~ 
Aooo88 
fii.,S  AA  b4~  143 SS5 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  _ c-- 3i  ~6h  .1b bi1 
Suisse_ Autriche _ 
Espotfle- Portutol ____  ~---------- -------t-------
U.R.S.S.  .2ti1lr------- ------+------
Polo,ne  _ _______  _  _  ___  _  _  _  _ __  -:LU~ _ 
Tchécos~voquie __  _  ____________________ _ 
'*'15- -- ~"] 
5tto  -~112 
Hon9rie  __ . _____________________________ . __ _  _  ____________________ ---- --
Yougoetovie  ___________  • _ _  ____ ________  _____ __  __ _ _  _ _  _  _  _______ .. _. 
Autres Puys d'Europe  _  __  _A~h _  .6.bt _  ______  _ _ _  _  _  _____ -18...95~ _ 













14~  6tt( 
--1l38.1 




- -- ~-S_.o.5_~ 
AU.OIL<.f 
Atr. du Nord et Prov.  Esp. ____________ -e------- _  __  __  ___  __  _  ----r-----1.~0 _ _  !i-.~.5  __  -1_b~S _________  ~-- _  ____  _  ____  1_~ 
Afrique  du  Nord~Est ---+-------- _____  ______  ___  _______  _.8_~/t. _  _  ________  .$16~ _ _  __  ----~  ___________  -- --~---E_~ 
Afrique Occidentafe ---1--------- __  _______ _  ___  ______  _  ____ _26S_  _ _  _  _5t~S  ___  _,  _  __  ù.l/_ 
Atriout  Centtule ________________________________ _  -------------- -- --- ..  -
Afrique  Orientale _  _  _  ____  ___ ____ _  ___ ____  __  __  _ _  - -+  ____  9t  -- --~t ----- -~- -- ---- -- _  _1lt.t 
Afrique  du Sud __________________________________  _  _  __  H$l-;?,.1  __ __ _ _  _  180  -'+-9 M1 .  ___  ___  __  _  !t-,011 
Modopc:ar et lies Oc.lnd.  _ _ _  _  __ r- __________  r- ___ _  ------r---- -- --- -- .  r-------- -----------
TOTAL  AFRIQUE  4-~~4b  4DoÇh  6o o"i  ~,  6o-1fr 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis.___________  __  ~-5.o.o -~  _  ~3  ;t,.b  ___ A.-1D3  5~!WlR  ~4-~9~g__;f~  ~---llë&i~ __  8-tr-- 1.4lilU 
Conodo  ____  _  _  ___  AA$565 _ ~..Q~o..9  _UJ3.3 ___  ~1Qr-----~~r--- _  _  ________ ]OJ _  .1.9-1 )U,  _  _  __  -r-- ______  1,1..'3-U 
Amérique Centrale _  __  _ _  r--------- ________  .AS5tb ______  1J18  __  ..f_b_o.tL,  __  r- _ ____  _  ___ AH.Z~ 
Départements fronçais  _  _ 
Brésil  _____ _ 
Argentine ___ _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~-ASIE 
------ --.---- .  ..  r- ---------------- ------- r- - ---
. _ _  __________  ____ _ _  ____________ __ _s~  ___ 1J>..012  ___  . _  _b_ga  _  4,  DSll  .  _  r- _____ ·Hill 
_  .AP.to  __  5on  r----:.2AD1>.  __ 8~.tS8 ____ _h.&Q  ___AS_b,.Q  _  A_;fD.If,~  ___ _  -- -- -- L---- A1D.w,.~ 
___________  ________ ______  _  ----~  _  __ _  _ _ _ __  _  __  ~'l14 _  _  ____ _  _  _  _  nt.~  .  .  1-- -------- - --- .8.3.21, 
.-ib?d"!>S  53!.5~  4-SD~  ·'3S-1?J  &sq L&.~  35 6~,.,  A.t~  ~58  ~-cr"to..n  8;(  IAD&~sqg 
Asie Occidentale __  .  -- ---------- . -- ---..  - ---- ----- ---- ----- r---- - .  1--· 
PoysduGotfePersiQue  ______ '--- __  --------r-------- _________________________________ _  .... 1---- - -- .. 
~  AsitduSud-Ouest______  _ ___________________  --r------ __________________  _ 
!!!.  Asie  duSud-EsL___  ___  _  _  _______  -----r----------1--____  --------r------k..D.o2  __  ___  ____  __  4-0ot 
~  Asie Centrale  _______  _  r- ____ ----c------ ______  --------r--- ______________ r----ill.5 _  S~bS 
---1-- --- -- ___ }lJlDi. 
_  _  _  _____  s_~M 
lè  Japon_____________  ____  _ _  _ _  ~------ _____ 1------- _____  c-- __________________ _  --- ---------- i  ~~~~~:s-;E  --- --- -- ---------- - -- ---r-- ---~ - ~'-~~  1--- .  ---- - r-- ---~~ 
9fi.':H> 
- 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!  Australie  SB~t-4 _ --~  _____  ttja__9_~ ____________ 5_1t.  ___  2..2.~  {~_9_/f!t ______  ~------------ _.1/_~ 
~  ~'=.::;~  ~-=:~~- ~-~~~-~  ~- - ....  - ~-- 11  - ~ -,~- - 5l  ~,-_::~~  ~- ----îii 
~ TOTAL MONDE  16~  3U.~  ~~.thl+t  '+b.&Sù  A  Sh&Sil  !oog~  6oo~ .f~~~  A'N"~35  .2•r:J  1-11-·fHS.t TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  IPOIT:~~ 
SELON  l' OR 1  li IlE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) l8l  PAR  AllEE:  ~ 
OU .LA JŒSJJIIŒ. {  EXPORTATION  ET  TRANSIT }_0  PRODUIT  Tableau  NO _ lt  _ 
'-"ou  zones  CEREALES 
d'orielne ou de deetlno11on- Ble  oree  Seigle  Avoine  Moïs  Ri1  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ~=~--9.31- g~~4  1lf80h 
Belgique. Luxembourg  580 
Pays -Bos ___  ~'331  ~00 
Alle1009ne (  Rép. Fédérale ) _ 
ltal1e~- _ 
Royaume-Uni __  61-fJr  ...fo'fqt 
Irlande_ 
Danemark  __  -~1~  .t'TJrS4  ~1 
TOTAL  C.f.E.  A-'51-f  404':1-=1-h  till- AQ]i1  Ils  "'ob 
2  .. AUTRES FAYS EUROPE 
Sccmdinovie et Islande  -- - -~lf-1~  Atr3M  ~!S1 
Sl.tiue _Autriche  __ 
Espoint- Portu9ol  ~----- f--- ----------- - ------·-
U.R.S.S.  -- _j~~  ------··- --
Pol<>jne  _ _ __  !l.tlft.b 
Tcttic:omvoquie  ~- _ 
Hon11rie _______  _ 
Yoüpfovie  ..  --·---- ----- .  -- --·- -
Autrts Povs d'Europe  ___ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. t.FRIOUE 
Afr. elu Nord et Prov.  Esp.  __  --·--- -------------- -·-·---·  -- - -
Afrique  du Nord-Est _________ _ 
Afrique Occidentale  _____ _ 
AfriOUt  Centrale ________ _ 
Afrique  Oriwntale __ 
Afrique  du  Sud _______ _ 
Modo\iOSQ,lr rt Iles Oc. lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AWERIOUE 
·-- --·- --- ·--1--- - ----- ----- ---







S'?! S'  S':f-19 
11~~ 
314-4-JtC 
83(  .tfj,f_5k" 
31033 
t,.t~~ 
~If  03~ 
455."9  - ~61:1!!1 




A  b  51...  A'?,  ~-fg 
Eteifl-Unis ________ _  _  --~~.'26.o. ________  _iSbt _______ ~1~  __  l~.b-4-4  ,.ffliflt &Dq.8'31S  . 
Conado ----··-·  ··-·  l!t.b'l3  _  ___  _  -·  _ _ _  _  __  i6.5.3  .  8o 3t,.b 
AlftériQue  Centrale  _____  .  __ _  .  _______  __  ____  ___  ~~  '*-hC  _.  _ ~  .24-~10 
oéportemtnts tronçais._ __ 1-- ____  .... 
Brésil ______  . 
-·- -- _  .---- ____  _______  -~ot.~- -*St.S _  -1SS'h  Aoi#Sir 
Arjjentine ___ _  __  _  ____  ~- ______________ .îi::t1- .  :3-~.D  ,·f8Sb'E  ..  -f_6_S·.b..  _  A$5b~  /t831t 
Reste Ge l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  , 
. _ ________  _  ________  t1A S1b  11.8-1~ 
4o8o5'?J  ~1'1-I.J  ·l.tS3  ~b1~S~  4-f..flf-1  A'?J~\t.':f~IA~'fll-'f.{~ 
5  .. ASIE 
As.e  Occicltntole __ 
Pays du Golfe Persique  .  -- 1---·  - •  ...  ·------ ---· 
~  As1e  du Sud·OuesL _  __  _  t-
~  Asie  du Sud-Est_  ... 
~  Asie  Centrale  _______ _  -- ----- ·-- ·- --·- .. ·- -- -·  - ---
~  Japon __  _ 
c' 
f  ~~~~~~s~E---
.....  -.---- 1----- -----
-- --·-- 1------------- - -
--·  ..  --
SJ~ 
--- ----- ~~~ 
---- ------ --
!-"{,38 
J  6  .. AUSTRAUE.OCEANIIE 
'!!  Australie  . _____  ._  __  _  _  _  ----~~  ___  __  __S1&11  __ 
~  PoJyné1oie  Franç01se  ____  _  _ 1--- _____ __  _ 
_ ADO 
~.  Reste  ôe  l'Océanie . _ 
Iii  P-..,.s  l'lon  prcc.;~c.s  ~t  5  .t  S.3  to  H~ 
~ TOTAL MONDE  Aü.':l-,foo  A-ib S1.6K  ~~g" A~~44?,.1o~h.f,o5  ~O~S3  .A~h3~.1Hf.Sq1 
Farines 
.f~ 
*"  68 


























_  ..  __  ----
.114~ 
1~0 TRAFtC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  lftE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 




1  PORT : _  _liB  HI3IJ  1.19 rr 
ANNEE:_  A969 
Tableau  N° _ 1L _  PoQe __  de __ 
Paytouzones  CEREALES 
~----.-----r----.----....------ ----r-----.-----i  Farines 
d'orf9lne ou de deatinotlon- Ble  Orte  Seitle  Avoine  Moïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ______  _ 
BelgiQue _  Lu.tembourg 
Poys-Bas __  .... __ _ 
Allemotne (  Rép. Fédérale ) 
lfolte __ 
Royaume-Uni .... 
Irlande  __ 
Oontmork 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Af}t ç~~  !f.ltS~4 
A.Soo  . ?>qS 
Ao;q.~  ~11! 
Scondinovie et Islande  __  f- ...  &t-ItO  1~-lte 
Suisse_ Autriche _ 
Espagne- Portugal  _____ ..  r--··------·- ·----+----
6o.t1 
U.R.S.S.  --r-~llf9.  ______ --------
Pologne_  ........  _ 
Tchitoslovoquie __ .  ___  ___  __  ..  -----··· 
Hongrie.  .  1- - ... --··  . --
Yougoslavie .  ____  .  ..  _________________ _ 
Autres  Poys  d'Europe .... f---.  .  .  .  __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .. -tq?. 864  =J ~  "-l: 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _ 
Afrique  du Nord-Est_  ... 
Afrique  O<:<:tdentole  ___ ... 
------ ·- ____ A.Q.15: r----- ..  -· 
------··· ... -r------ -----·-·· 
·-·  .  - ..  - . 
. . .tffb_  ...  -~-
·ft  ~s~  3&01: 
.. lb. 
Afrique  Centrale.--·-·-- ..  __ ..... f-· ___________ .  _  ..... 
Riz  Autres  TOTAL 
50.t  t153 5q3 

















_A _  _g_~ 
...  -~ll15 
-·  !D..fC2 
tr81fl.1 
.! ~338.Ç 




•· .......  ··--
Afrique,Orientale __ _  ~190  ..  _  JEO 
AfriQUe  du  Sud  __ _ 
Modapcar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
----··-. ---- ---··----·- --·-
.. ·-·.  -- -~Sb. 
~"f(,S'  42~11.R 
!S't  ill 
__  A  Sb  __  lt-8$  ___  ------~~1 
~-1.)  A&~~~-~  ..-1~~1  -1g 580 
Etats-Unis  _____ _  -~1f;,Jt ...  ----- ----·--- . -··  SA.8..61f:O  ~-Oli-1,.  ..... 1J9  _5_6o S15  __  56.Q_5ll 
. ..f91~o.t  Canada  ···-
Amérique  Centrale  . 
Déportements françois 
Brésil  ______ _ 
Argentine  ___ _ 
Reste de l'  Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _ .. 
Poys du Golfe Persique 
~  Aste du Sud-Ouest  __ ...  __ 
61oCf2> 
8816S 
A2i_32~.  _  . '+D  -1~1 oo~ 
3o~.  ~s  '31SD 
·--·-··-·-------· ..  -·- .4-g_l:  ~1~1l  .... JA-1o..  ___  .t1.Sit11.  4-...9flS 
AoA!b  Ao.-18b 
lf.ql  b1<1-1&b  35 3b5  Ab3~f  S1~68JJ 
____ .2_U8 -----··· .. 
---···- ~  -·--·--·  .  .  -
-·  - ·- ...  - .  --- - :3Q 
.  ·-·  - ..  ·-·- ....  ~t 
·-·- .  - .5_Q9  .. --· ..  ---· ~ ··-·· 
gj  Asie  du Sud-Est..  ..  __  ......  __ _  ___  _  __  --- .  .  .. -· ~ltlO 






i  Asie  Centrale . _ ____  _  _  . _ . __ ···- ___  _  __  ___  _ _  __ _  -- --·-- -- -~-"s 
lè  Japon ____ _ 
ô 
1  ~~~~'~s-~E--
J  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie  ____ . _ _  ______ .  . _ 
~  PoJynésie  Fronçotse  .......  _____ . 
~  Reste  de  l'Océanie  .... 
~  lt\.,y.s  "'•"'  f>'-'US~S 
--- -. 
- -- - - -·----- ---- -4  .  - --
1  1(,  ~  3:J.  ~~  ~:C ~  !tt 
~TOTAL  MONDE 
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AII...f~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' Ill  &  llf  (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) ~ 




1  PORT : - IIJL.tf1.3 t:""'  6::  - -1 
ANNEE:.  Aq_"To 
Tableau  N° _  ~ -- Pooe ____ de ____ 
TOTAL 
Farines  Malt 
Autres  TOTAL  GENERAL 
~ouzones  CEREALES 
d'orielne ou de destination- r---81-é  ---,-0-r-oe---,-S-ei-gl-e  -,---A-vo-ine---r-M-oï-s ·- ·-R--iz-r----..-----t 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
12.~~  France  ___  --------+-~a;.L,_.;,q_ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos__  _  _ 




OOnemork  ..  _  _  __  _  _ 
TOTAL  C.f.E. 












Seondinovie  et Islande  ___  __  51!0C  ~ 5  .  .-119.  _3~5 
,Suisse • Autriche _ 






U.R.S.S.  .'3~.i.htt. _________ -·----t---
Polotne  _ ____  _ .  ____ ..fh.8.SS 
Tctrécostovoquie __ .  .  ... _  ___  _  __  ·-- __ 
3o-1 
1-U.n~ 
Hontrie  __  _____  __  -·-- - - ---·-·- -·  -·- - ----·-f-· 
Yovgoslovie  -----·-- __  _  ______  ___  __  ·-- ___ _ 
Autres Pays  d'Europe  .. _  _  _  ____ .  .  ___  .. 
TOTALEUROPE(horsCEE)  3315-!t  31  ~~7 
3_AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  ...  __ _ __  _ .  ______  r----________  -·-·  _ 
Afrique  du Nord .. Est ·-·- __  -----·. __ 
Afrique Occidentale _________ . 
Afrique  Centrale.____  __ _  _  ___ _ 
-· f-· ·-·---- - ---·  -·· . 
Afrique  Orientale·- _  ....  __  .. ~--- _ ---·-- ____  _  _  . 
Afrique  du  Sud ___  --·- ____  . _ .  ________  ·--·----- __  ·-
Modoooscortr llesOc.lnd.  __  >---- -----~  _______ _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis _______ _ A_~-- 3?!  ~11-t.  _____ _  .Â.ili4.2.  ~'li.93.8 
Conad<l  ____  ..  ____ .  A~·f.~OS AlS.101.  _______  _  ~5~S.t -1.-ilJi..tb 
AlftériQue Centrale___  _  _  ___ 30r--- _____  -·  _____  _ 
Déportements tronçais .- _ _  _ ----· _  _  .. __ _  _  __ _  __  _  __ 
Brtsil __  ______  _  _  _  A.4-.3  ______  -· ___ _  _  b9  .. so 
Arventine -·-· ..  ________  .  ____  ----~·-·--- __ _  .A~bsn  ~-1t..5~ 
Reste de l'Amérique du Sud  _  .  __ ··- -~---- __________ _ 
TOTAL  AMERIQUE  •  2136-1b  Abg~~ 
5.ASIE 
Asie  Occidentale____  ___ _  _ _____  ---~---- ---~---
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest-· .  ___ _  --------- --.  -·  -.  r-- --
"lSD 
~- --
-- . - ~Q 
8h?Jl 





-·  .  -
~  Asie  du Sud-Est.  .--·.  ____________ --r--·-----·  _  - ~- - -- ~9.!8 
i  Asie Centrale . --·  ..  - ----- .  - ·~ ------- ·- ·-- --- --- -··-- - .J~.891 
lè  Japon__  _  ____  ···-
3"f-1SO 
813 
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4-.18-}g  to-1  4.3080 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie  _____  .  _ _ 1..5.111S  .  ~1S - _ _  r-I+Q 1f2b  --·-
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1+~0~1: TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' OR 1  G  liE (IMPORTATION  ET  TRANSIT) IZI 






Tableau  N° _ "'t:  _  Pooe ___  de __  _ 
pgy. ou zone•  .,__-----,------,-----r-c_E_R~E  _A_L_E_s -r---....---r------4 Farines 
d'ori9fne ou de deatinofien-
Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge  Sei ole  Avoine  Moï•  Riz 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
4S6M  Fronce  ----------t--="'----"L-t-
Belgique •  Luxembourg 
Pays-Bas __ _ 
Alletn09ne (  Rép. Fédérale ) 
Italie __  _ 
Royaume-Uni__  _ 
Irlande  _  _ 
OoRt marle 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES FAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande 
Suisse. Autriche _ 
511Sb 
A~S'S 
5~  !W> 
Espagne~  Portugal  __  __  _  c--- _____ _ 
56~~ 
_3~''f 
~  .. ,..  510 
551~ 
;b~lt-3  515 
Aolt,~t.  -toSS 
S:b1C  !5  s_~g 
U.R.S.S.  ~~_a_  _____ --------+----
Pologne  _  __  __  _  _  _ _  _iJJ.l1  _  -. --
Tctticoslovoquie _  ----------- ---------· 
Hongrie  __  _____  ___  ___  _____  ___  ___  _____  _  _  __ 
Yougoslavie  _____ f------ _____  _  __  -- -- ----
Autres  Puys  d'Europe  ___  f-- _ _  _ 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  ~  3 9!o  41 0!1 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  _  __  _  _  ____  _  _______ -· 
Afrique  du  Nord~fst  ---~------ c------ _______ _ 
Afrique Occidentale  ___ __  ~  _ _  _  _  ___ _  __ ____  _ 
Afrique  Centrale. ________________  r- _______  _ 
Afrique  Orientale __ 
AfriQUe  du  Sud  _  _ 
Modapcar et lies Oc. lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
------- ------- --
"--------- -------- f----- -
_sos <Jo 
~,~ 
6980  -1'+-'iO 
AJ!tS  _ 
6l 
R~l.&1  AU..fo 
518 
----- - - ---- -- -
-- 'l.o 4.03  -- -- -10_1  . --
- --- --~1_  __ 
2olt-o~  2so; 
Autres  TOTAL 












Lt-3~  ~33~ 
Etats- Ünis _  __  __  _ _  .. .1_!-ID  _______ .  _M1~  ---~DD_o_ _99_l_53.Q  -~~!ob_ 'Q_H::tS Ao&_o.tr-} 
Conodo  __  _ 
Amérique Centrale 
Déportements françois  . 
Brésil  _____  _ 
Argentine  __  _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  __ _ 
Puys du Golfe Persique 
~  l.f.lr2  2.&1g~  ___  s~sg ___  1!.1-!b _ .  .  _  ___  _  !l-tb-tqs 
- ----------- --------- .1__8_~-1  - ..-18 38-1 
------ ---------
. _  __________________  _  _____  ----~2&1  __  A.U.S ____  -1__o_oo  5_~_t?S 
.  t-g~  ____ __1_S__o_o  _______  _  __ .  __ Son  ~.o_tb _____ f&ltJ ~  'l!t8. -1Sb1U 
_ _ _______________  -----~  __ _  _  A*~  ~-'f-181 
AAS~;q  ~g  i,M  ..1o-1b  Au$lt21AA 6!~16-l)  .36  ~q3  A~  ~.,L. AkR.So':l--1 
-----,---------------- --
~  Aste du Sud-Ouest____  _  _ __  __ ___  ___  ____ _  _  ______ 1--- ___  __  _ 
~  Asie  duSud-EsL  ________  -----f---------- ___ Ah.305 
~  Asie  Centrale  ______  ____  r---- _______________________  .. _____ -------r----- 1ltl8~ 
~  Japon  __ 
cil  Indonésie __ 
TOTAL  ASIE 
- r--- - ----- -- !------------
---------
31o.89 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __________  ~JI,  -11-f  41f,9_  __ W. _  _ _ ___ _  r-----.{~Lt-::11~ _  __  ___ _ _  _  __ A11 
PoJynésie  Fronçatse  ___  __  _  _  _  __  _ 
Reste  de  l'Océanie  _  ------1---
J.S 
~ TOTAL MONDE 
Ab 30S 
. .-f!t-~  A(j.~t1 
&_83f.f~ 
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___  _511,1~ 
-- --------- ------
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-- ---- --------- ----~-~.2; 
- f  --
- -- -----------
- .  J,o  _512_~ 
----- --- f- ___  _.;f~ 
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_  __  Alf-.1&1 
!AL..i54.U 
'  -- --- ----~--- --------
---- ____  -~-UoS 
..  --- ____ .&_lt__ffi 
-------- --- ----- -----
-- -- --- --- ---- ------------
AOÇ  31.all 
,__ ___ _ 
r- -----_-- -- -
--- _).t 
:,-t  l'' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  1  G  1  rtf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) I:8J 




CEREALES  Pow  ou zones  1----------,-----.-----.------r----
d'oriolne ou de destination- Blé 
1  ~ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  ---------------+-'g>Ll·  (,..._,,  -1_.uoi  j---.~'  ;<r--
BelgiQue.Luxembourg  10S3 
Pa)',-Bas __  lt  11~ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
Italie ____  ... 
Royaume- Uni __ 
Irlande  __ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2~  AUTRES PAYS EUROPE 
ScondifKIYit et Islande  __  _ 
Suisse_ Autriche _ 
Orge  Seigle 
Espo~ne  _  Portugal _  _  _  f------------ _________  _ 
Avoine  Moïs  Riz 
4-'?>0  4~1511 
-1-1?111-
~6~1  ~or3 
Zbb 
B&S  -490 
.~aqJ  A5?,5&-1  !ol-~ 
A~lt 
;fj 
U.R.S.S. _____  ---~_s-~q_s_ _______________ _ 
Polo9ne  _ _  _ _  _  --~lt-0  5  __ 
Tchécoslovaquie __ _ 
Hongrie  _____  _ __  _ 
Yougoslavie  ___ _ 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAl EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
- r--
Atr. du Nord et Prov.  Esp.  _ 
Afrique  du Nord-Est  _ 
Afrique Occidentale  ___ _ 
Afrique  Centrait.- _ __  _ 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du Sud___  _  __ _ 
Moda\I(ISc.ar et lies Oc  lnd.  _  _  _ 
---3 








~0  1o~ 
5-1-
~S1  4-<>1 
Etots- Ünis __  ________  _  _  ~_l&.Çhr--1-lliS ______  .2.  . _  6  3g~  .-111~  ~5812  ~  l g,s l 
Conodo _ _  __  _  q3&4c1  _  -1b5-141:  ....  __  _  .-1t_tbb 
Amérique Centrale  ___  __  _ ____  _  ~  4-lt1 
Départements tronçais  _  __ 
Brisil _____  _ 
Argentine  ____ _ _  _ _ _ _ _ 
Reste de I'Amértque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  ___ _ 
Pays du Golfe Persique  _ _ 
Aste du Sud-Ouest ___ _ 
Asie  du Sud-Est_  _ __ 
Asie  Centrale  __  . 
~  Japon  __ 
6no  ______ _ 
_Sj3  Aq~qi  ~1~21 
-1tb8  ~4-18 
·b~32 A-t  s-~_ç-19  Lio-io?l 
- -- 1 
c- - - -'!~_! t 
-- ---- -. -- .  Jl~& 
- -- --- ---- ----- - - -- --- -- ---- -- -- -- '14A3  - ~~lq~ 











1  PORT:  _1iEIJil3111L1U:__ --1 
ANNEE:  ____ --~UZ--~ 




413 64J  4-
4bbS~  1 
s 
48Sb  AS] 
3o8ob  4-
?>ob~~~  A1l 
.2381{  5~ 
-13 
65  3'J~ 
~86~ 
A-2?> 










Po~e  ______ de  _____ 
























%4.~  1-1-=tS~Gqg  A'f53"=t.2~ 
Al  .t?lc 





0  1  ndonésie ____ _  j  TOTAL  ASIE 
------------------ - -- - ---_  _tg  ---- ----- !g  -- r--
1341,  2g~~1  =1'4-1  3b318  1a 
-
~ 6~  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ___ _  _ .  -~ttb  Ot~  1~_U_f _ 
~  Polynésie  Françatse  _ _ _  _ _ _  . __  .. _ 
8,  Reste  de  l'Océanie  _ _ _ _ _ _  _ ____ _ 
~  Po..y.s  """  frcc:.:sc'.s 
--~4-----+-----+-----~----~--~~--~----~-----+-----+-----+----~ 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPAftTI"riON 
SELON  l' OR 1  G  1  rtf (IMPORTATION  ET  TRANSIT) D  PAR 
ou LA DESTINATIOI f  EXPORTATION  ET  TRANSIT~  PRODUIT 
Poyt ou zonee  CEREALES 
d'ori91ne ou de  destina~- s1é  Oro•  Seigle  Avoine  Maïs  Riz 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __________  f----------
BelgiQue_ Luxembourg  _, 113  Soc 
Pays-Bas_  §lqo 
Alle~ne  (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  ___  tiDH't  +-..8  _  2_os_  1~83  !lqo 
Irlande  468  -13  AH4- -14-1 
DaM mark  -~0~~- -1~ 911  ~q81  3D':f03  glj.q8t  4b'14-
TOTAL  C.f.E.  t114g~  ~3  58~  ,fq~}  3~  b.&~  92S6~  1415 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Stont!inovie et Islande  _  1~  S_bS  -tw- _!~c  bo  ~lt~SO _  331-S' 
Suisse _Autriche _ 
Espacne • Portuool  ____  ----------- 13 
U.R.S.S.  ------------- -~ ---~--- ·------ i-------
Polo9ne  __  - -- .3_~b  - ----------
Tc:hécostovoquie _  . 
Hongrie  __  -- - ------ ------ - ----- - ---- --- --- - -
Yougoslavie  --------- --- ----·- --
Autres  Poys  d'Europe  __  ~-- .4~11 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  2n  q~J,2  ~qç,t  8~n  bn  ~I+PSn  341,.8 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  _  -- --------------- ,  __  -
Afrique  du Nord· Est _____ _ 
Afrique Occidentale  __ ___  ~- __  _  _ . 
Afrique  Centrale.- - ------- ---------
Afrique  Orientale  __ _  . __ __li.Sq_  --- -----
AfriQue  du  Sud  __ _  ----------- -----
Madaooscor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
L:.tats-Unis ____  _ 
Canada  ______ _ 
AmériQue Centrale  . 
Déportements fronçais  . 
Brésil  ___  _ 
Argentine __  _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
~  TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  __ _ 
Pays du Golfe PersiQue  . 
~  Asie du Sud-Ouest __ 
!d  Asie  du Sud-EsL _ 
~  Asie Centrale  __  ..  _ 
~  Japon  __ _ 
';  1  ndonêsie ______ .  __ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ____  _ _ 
~  PoJynésie  Fronço1se  ___  _ 
§  Reste  de  l'Océanie 
~  PCl..làs  l'lon  rrùl-sis 




s:,  - ------ --------
ZS_tr. 
&Su. 
- ------------- f------- ·-









""  b6'tS 
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1  PORT:  J:tà~J<  'i!r..-
ANNEE : ______  A  q_6  e:- ~ 
Tableau  N° _ .3.  PoQe ___  _ de---
Farines  Malt  TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
3613  ~qb  -_3_q_&g 
~qo  ~30~  lSqj 
1!lS9  20 4-bt  fl3S3  _  _fl~g-rs__ 
A  ~96  11'08  l3JOlf_ 
A9 =f'1D  Abt o69  A5S31  4ft6oo 
tQg{,q  A&& 44D  ts1go  ~Ab6gD 
23~1  6o 4-o3  Jj6lt  - _b_Cl9bl 
1'3  4-10  --~ 
------
3~b  ----~Ut 
---
-- 1--
3qos  5181  lr~1 - 5!h:l 
(,,t~t  bb 084.  A4SS  b'l S'?Jg 
-- -----
2D  _  _3_1b 
- 1  ~-1S: 
4-59  5."4fr1__  _ __  sgbo_ 
- -- --
.. 1 5'91  ----- - _____ A_Sg_i 
'T32  ;2& 3So  .2~  0.&_1 
-1- -
. _A3  --- 1---
.-1~~9  __ 
S.S'~t  -1551  ---- t/4,11 
A';  s&r  !8lf{,  3163 
4:~  - . 3bto- -.f+Q_]9_ 
,Ç~  SSS) r- 5'6_10 
AS'q3  AS~ 
1--
-
S<i!t- -- _5Q1l 
5o!~  158&1  Ab~10 
------
_10  - --1D-
-- ----- --
5~  -1-1"4  Q__l.t_  'lq~ 
fl_1 t61  ~Sb&6D  7-6&4j_  3?>3~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 01 llflf  (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




1  PORT:  tiFIH~  VIi! Ir 
ANNEE:  At/66 
Tobleou  N° _ 1o_  Pooe ___  de ___  _ 
...,_ou zone.  t:---~-----r-----r--c  _E _R....,E_A_L_E _s--.----r----r--------1 Farines 
d'OI'itiM ou de deatinatlon-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -------~- ---
Belgique. Luxembourg  _ 
Pays-Bas __ _ 
AllemcJ9ne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie __  _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande __ 
.ta  51 
Orge 
OOMmork  __ _  -- ~~.{~- -1~88b 
TOTAL  C.f.E.  ij.f:}1  At%.'l 
2  .. AlJ'mES FAYS EUROPE 
Sccmdinovie tt tslonde  ___  '-- _11_5'02 
Suittt _Autriche __  _  _ 
Seigle  Avoine  Moïs 
3oo 
tc 
q  If. 13S'b 
A11~  96 6.&9 
Espqnt  ~ PortU9CJI  -----~~--­
U.R.S.S.----+-----------+---+----- -- ---
Poiotftt- ------- - ----- - --·---
Tchicoslovoquie ___________________________ _ 
Rit 
Hontrit --------- ---- ~  ------- -- ------ - .  ------ --- - --- --r--- - --
YoutolfCJVit  --- ------- ------- ------ ----- - -- ---· 
Autres Puys d'Europe ____ r-- --lbo  __  .  .2..'15  - - -- -4-DIJ~ 
TOTAl.EtR)PE (.hon CEE)  2-1 g (,f.  545'  -12.b~-1  ~Sw,.~  34.3&i- 5.-14-U. 
3  .. AFRIOUE 
Atr. elu Nord tt  Pnw. Esp. _  _  _Ao.3bl  _________ f-- ___  _ 
Afrique  du Nord .. Est _______ r--- __  _  ________  _  _____  _ 
AfriQUt Occidentale -----r- __  _  _ _  _  ____________  _  Abo 
Afrique  Centratt. ______  r-- ________  ~- __________ .  'ttD 
Afrique  Orientait__  __  _  _________ ___ _____1D1,  _______  _ 
Afri®t du  Sud ______  r- _ _  __ _ __  _______  ----r- __  _  _______ E83 
Modopc:aret llesOc.Jnd ..  r- ___________________ r- __ 
TOTAL  AFRIQUE  .-10  ~b~  Aot 
4  .. AMERIOUE 
Etafi-Unis ____  r--------- ~  _________  _ 
Conodo --- ___  ___  ___  ______  - ------ - ------- --
Amérique Centrale  ___  ___  _  ____  r-- ___________  _ 
Oéportementstn:Jnçois __  -r------- ______________  _ 
srau __________  ----r---- _ .  ___  -------------~--------
Argentine ______________ .  __________________ _ 
Resfl dii'AméraQUe du  Sud  _____ 13 -------1-________ _ 
TOTAL  AMERIOUE  ,  l3 
5  .. ASIE 
- 5S:1 
~Ç..f 
Asie  Occidentolt ______ _  - ---~---------- ----
Pays du Gotfe Persique  ____  r-- _  ·- ---r------- ------------ --
Asie du Sud·Ouest ______ _  ____ _i_{________  --




- -- ~_3_ 
-------- ---- --~-1---
Asie  Centrale _____ . __  -- ---------- r----- -- - ----·---- -- --- ----- ----------- '--· -----
~  Japon  ________  __  ----- ~---- ----- -- ------ -----------
Autres  TOTAL 
5Z9  )633  tl3l _ 
18~ 
A5?>l~  .-1~36Sg  6S~g 
A51J'3'  4S1S1g  A-t 011.1 
63o  S1+S8 




















i  1  ndonnie ___ _  ------r--- ---------- ---------. 
~  TOTAL  ASIE  5-1 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ___  .  ________ r----- ____ _  --- -r---- --- ---
~1 
----
PoJynésit Fronçatse  __ _ ..  r-- ____ ...  _ __  - ---
Reste  de  l'Océanie  _  --- ----- -----
Pc~.w. non  rrèc..~~i~ 






·1.0  ~b3 
1t04:C 






i  ens TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  li 1  ftE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU  LA DESJIIll • .  1  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
1  PORT:  !:i.Bttl3;uu;. 
Tableau  N° _  -{ 1_  Page _cha __ 
CEREALES 
Puya ou zone•  1----.-----r----~---r-----,-----r----,--------f Farines 
d'oritfne ou de dNtinatien-
Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ----------1----r-- _ 
BelgiQue. Luxembourg  . 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép, Fédérale) . 
Italie_ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
OOMmark  __ 





2. AUTRES PAYS EUROPE 
Stondinovie et Islande  __ .13Jt5.2 
Suisse .Autriche _ 
Espo9fle _  Portuool ___  _  ________  _ 
Orge  Sei  ale 
.-1~~12.  ~Q-10~ 
-i~~Q:-'  '?.0 Aol\ 





.21  .Ab-1~ 
86 
17S8c  A'?>48 
'llbo'  ';q":J-~ 
U.R.S.S.----------------------------+------_ 
Polotne  ______  _  ..... f----- _  __  :r_o_o-
Tchic~voquie  _____  __  _  ______ _ __  _  _______ _ 
Hongrie__  _______  _  _________  .  .  ----- -··  - --
Yougoslovie  _____  _______  _  ______________ _  -- ---- - .... - ·-· 
Autres Pays  d'Europe  ___  r-------- 5.62{)-
TOTAlEUROPE(horsCEE)  -1'34-S~  ~5n  68bn  3  3  4-lb  g 'U":f-
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. _ _  __  . _____ -t-----1----- _ 






51  '34-31 
~101 
5-1~1  A5Sr8~ 
.ç,_q3  .!lbS RDt: 
Afrique  du  Nord~Est  ______  ?>o~ __________  _  -- ----1- ··- _ 3a.3o~ __ 
Afrique Occidentale  _____  e- _______ .  ________________  _ 
Afrique  Centrale.------ _  __  __  _ _  __  r--_______  _ 
Afrique  Orientale___  _  _ __2_5.5  ______  . 
Afrique  du  Sud___  _  ____  _  ~----- ____ _ 
Madopcor ff Iles Oc. lnd. 




-.- ---- 1---- - -- ---- --
Etats -Ünis ___ _  ------ ------------- -------- ··- --1--------
Canodo ___  _ 
AmériQue Centrale 
Déportements françois  . 
Brésil  ______ _ 




Reste de I'Aménque du  Sud  ~- _  _  ___________________________ _ 











Asie  Occidentale _ _  _  __ _  _  _  __  ----------- -·~.H- ___  _  _  512. _  _  ~o1 
Pays du Golft PersiQue  .  - t-· 
As1e du Sud-Ouest _____  _  - - ···--· ---c------·-···--·  -- -- - -- f--------- --
Asie  du Sud-Est __  ------
Asie  Centrale  __  _  _  - f-- ----- ----------- - -----r-- ------
Japon--- -- ----- --- .  -.  - r---- -----
3o1-
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrahe  _________  -1--------- -------------------- --- -------- ---


















...  !m. 
··--·· -- ----
.  -----------
. .  5M~ 
'81J,1 
-- --------















__ 8s&Jt  . ----
5~  4..,LL 
- _  _11f: 
.  ----~ 
-5_5_1_8 









- .  --~ 
..  --- Ao_'M 
t15~~~ 
----
--~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  161 JlE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




1  PORT:  _ffflttttti?Œ- 1 
_ANNEE:  ___  A~f2_8  _ 
Tableau  N° _  --1  ~-- PoQe  __  _de __  _ 
fliaytouzone•  1  CEREALES 
d'--lne ou de dntinotion- -B-le·-.------,.------,,---~----- ---------r------.-----1 Farines 




1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  ____________ ---- --r-
Belgique .Luxembourg  _ 
Pays-Bos__  /f10C 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni __ 
lrlondt  __ _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  A\~  EUROPE 
___ SSl 
33/,.! 
Stondinovie et Islande  ___  .1_3 001 
Suisse _Autriche _ 
'TifS 
Espaone. Portugal____  _  _  __.{_~  _____________  _ 
1383 
·nor  :t~t-t99 
~{,qo  1-4-~~1 
U.R.S.S.------- r------ --- ___  --- ____  ...fD__c;  --- ---- -----
Polotne  _  ____  --- -
Tchécoswvoquie  ______ _ 
Hon9(it ____  _ _  _ _  -1----
Youpfovie _  _ ____  _  _  _  _______  _ 
Autru Pays d'Europe  ___  1---- ______ _ 
TOTAL EUROPE 1  h<n CEE)  A_3 o  to__ 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est _ _  _ 
Afrique Occtdentale  _____  r--- ___  _ 
AfriQUe  Centrale .- _____ _ 
Afrique  Orientale  ___  _ 
Afrique  du Sud  ___ _  _  ____  __ 
Modogoscar et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
--- ------- ----- -- - - --
- _!lP.t  - -------
- f-- ---- - ----------
Ao~ 
Etota-Ünis ______ _  ---- ---- -- -----------
Canada  _________  .  __  _ 
AmériQue Centrale  ____ _ 
Déportements tronçais ..  _ 
Brâil ------ 1----
Argentine  _______________________ _ 
Reste de l'AmériQue du  Sud  _ _ _ 
TOTAL  AMERIOUE  • 
S.ASIE 
Asie  Occidentale __ 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest _____  _ 
!d  Asie  du Sud-Est___  __ 
~  Asie Centrale  __  _  ____ _ 
~  Japon -- -- ---- .  -
-------- -----








é  1  ndonisie ____  _ 
~  TOTAL  ASIE 
~1- ----- ------- -- ------ ---
'~  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!:!  Australie  ___ ____  _  _ _  ____  _ 
1  ::":  1::::~:  r-:_ ~-= -
~  P~~ non  prÙ~c;.è.s 
-- -r----- -




tS  11-U. 
3t.  l, U?> 
1S'O~ 
6t1~  ~s  g..,t 















--t1  ~!S'~ . 





















..f1'f1). TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  161lf (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU  LA DfSJJNATJOI {  EXPORTATION  ET  TRANSIT}_~ 
Pays ou zonee 
d'ori9Jne ou de dutinatlon- a1é  Oro•  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -~------___ ------1--
Belgique. Luxembourg  ~ 
Poys -8<Js__ 
Allemogne (  Rtp. Fédérale ) 
Italie_  5otg 
Royaume-Uni __  6l!  154 
lrlondt  -~ 
Donemork  ~--bq~- 1.<>11-1 
TOTAL  C.f.E.  A?>"'  5l.&~  ~4-l 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -- -- -1  b)f._h~  ~D  -----
Suisse_ Autriche _ 
~ -
Espovne. Portugal _  --- ___ i.o_l~ 
--~ 
U.R.S.S.-~--------- -~-~A51JI, -----f- ~-
Pologne  _  ~~  __ 
-~- -- 4-~16~  - ~  -
Tchécoslovoqu,e  ~- ------- --- ------------ --
Hongrie ____  ~  _ . 
~  - ------ ---- -- --
Yougoslavie  _  __  ___  ~ 
----~---- -- ---------- ~- ------- -
Autres Poys  d'Europe  .A51l.Oa  ----- --------
TOTAL EUROPE (hon CEE)  5?>16b  LI-~4.B 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  - --- --"'-11! 
--------~ -------
Afrique  du Nord· Est  __ . _ -~_!S!  ~ ---- --- -~-·  --------
Afrique Occ•dentale  --~ ___  f- ------ ------ -----------
Afrique  Centrale __ ~ ____  ~- - --- ~  - ----------------
Afrique  Orientale  ~  -- ~---Â53  -------~ 
~-





Avoine  Maïs  Ri~ 
1S6B  lrt8 
i-8~  4-~t 
A!-=-1(  3~~  ~St 
3-111,.~ 
5.flf.1  A  4-084  31! 
"l  -100 
A.S"-1  SS!O!l  ~be 
4-051J.I2,  A1018~  A8=f9 
~-~  --16~"'  5-1-1& 









~  - ~  --- - -- --
- -- ----- - --
-~  ----- - -----
--- ~  - -
11-1  Ab18'- 5&&1- A&ü-0 
---- 50 
----




f-- -~  - ----
1  PORT: _  __fi8ttillliUl6-_ __  , 
~  N  MEE :  -~- ~-~9-----
Tobleou  N°  !J_~  PoQe  ______ de ____ _ 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1~%  l~(l& 
A.W1  sql!- Al9S 
-194-b  4-it  t?>S8 
~b31~  3bl1~ 
i-1 4-fi.D  5o~  }lb  11-1~ 
sy.r  SIP 
q67-iS  !l~8  ~&gil 
_Ab61!o  2.15j  A:J4-t..'U 
39oS~  b*1  lf.$81d:l 
!l151~  *&g  ~1~81 
151~  ---~ 




ASoot>  -'Lf.  - ~  A$'Q_2ij. 
Att  t~  r.2st&  -1~9  5~3 
- t,.fl~  - f- 4-.1.~ 
Abit-tA~  - ~Sfl- -1b8W 
w.  2D1J  - ~  Jth5 
115  tSr>1.  .t&~1 
-1S~  t+1i - - ~  ~~S.b~ 
~~~  -1~ 
Modopcar et Iles Oc.lnd.  ~6Sb4- -- -------- --------f- -- ~  -- h~Sl)_~ 
-~  - -- ~  --~-6~ 
TOTAL  AFRIQUE  .ttlssqt  .AS~  35  lt-21  Sb  .A1b,51  AII.II.'U  4go1.2g 
4_AMERIOUE 
Etats- Ünis ___  ~  ----~- -------
.  ,.,~~  ...  lt-1  ~- ~-1~  r----- -- -~  .t5t 
Conodo  -~-~- --- --- -- ----- --- - ----- - -- - f- -- -
Amérique Centrale  _  r- ~  - --------------- --------- -- 5~1  _.5~1 
Départements françois  -- --~------ - ----- --- -
Brhil ~----- ._.ttllr)_  1---~~~ ~ -- ---- - ~  ~-- ~11f1  ;f 1Cr3 
Argentine  -~-- ----- ~---- ----- ~- -- -~---- --- -----
Reste de l'Amérique du Sud  tS'  ------------- - ---- .-1~~  ~  -- l'j~~38  -1b~lt  ~o.U 
TOTAL  AMERIOUE  •  5-1  A'f4-l  A}11  AS  ?,-12.~  11\oo  Ao!t~t, 
5-ASIE 
Asie  Occidentale __  -----
-~  ~  ~---- - ---~--- ---------- -- A~Y.  ~- ~AD~-
~- 2Sr--- ~bS  - ~'t-t&~  3&% 
Poys du Golfe Persique  -- .  ~  ------ ------------ --
~  ~  -1{092. r--- ~  -- 11 o_qt 
~  Aste du  Sud -Ouest  -~  -- ----- ---------
~  ~  ---- ----- -- -- 1t99.  ~  1~~ 
!!i  Asie  du  Sud-Est-~  ~  ---- -- - ---- -~-~- ----- - -- 5~~  -- -~~~ 
~  Asie  Centrale  ~ ______  _--f15~qt,  -- --- -------- --~  ---- ----- -- ----- ....t~sq2  tbo  "'~ 851 
lè  Japon_ .. _  ---- ---- -- - ----- ---- -ioo  --toc  -14.  -11~ 
0  1  ndonésie ___  _  _ 
-~  ------ ----- ..  --~--tb  -- ---- ·-- 1~  ~~~=Jb  ll!f. 
1  TOTAL  ASIE  .A154t  A3~  A2c;  At~  A~'3:fb  1.~&~&  3fl. glU. 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrohe  _  ___ _ ~  -~  _  ------- - -~  ------ ----- - ~  -- - r----- - ----
~  PoJynésie  Françoise  . ~- f-----~- ~~  -~  ------- --- - -~- - --- --- - - ------- -- ------
~  Reste  de  I'Océonie  - - --- --- - ---- _.  --- --------- -
1.  )  .z.s  A 6G  ,  f~~ non  r:>tt.t.t.St~  ~ 
..., 
~t  H  1\8  -1o-;  6~ 
~TOTAL MONDE  _,~._~~1  5-i bbLt  &SD  l+~o~t  -1~1139  8?>~  t,~SO ~gogs1  63o3g  54-~  !!90 TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 8  R  IIi  liE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA BESJJilia  f  EXPORTATION  ET  TRANSIT }181 
"""  ou zone. 
d'Of'i9ine ou de deafinatilln- Blé  Or9e  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____________ r---- - -----
BelgiQue_ Luxembourg  _ 
Pays-Bos_  ------
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie_  --
Royaume-Uni_  2b8S  30~~  -- IJ..o 
trlondt ___ 
Ocmemork  __  --~60.  4~8Si! 
TOTAL  C.f.E.  .2 ~~.~  ~~qn  4J) 
2. AUI'RES FAYS EUROPE 
Scondinovit  et Islande  - ..  A~t2.'3  JIS~-- ----
SUisse -Autriche _  --
Espatfle ~ Portu9ol  ___  ----- -~--- --··-·-·-------
U.R.S.S.  -r----AS~  -----~  --. ---
Pototne -- .  ---- - ------ ----W~- ~5.24 
Tchic:GSJovoquie ___  ------ ----- -- --- ---------- --
Hontrit ----- ------ ----- f-- -~  -- - --------- --- -· 
Yovptovie  ___  ----,---·- ------- r--- ---- --~- ··---
Autres  Po ys  d'Europe  _  .  __  r---- --~Sh  .2.a~  -------- --
TOTAL E\R>PE (  hcn CEE)  ~.85ü.-1  3S1lS  =IS~LI. 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. _  ------ -- --------~  ---
Afrique  du  Nord~Est _ --·-- ~-..!t:i6~  !----··-··---- ---
Afrique Occtdtntate 
~  ---- -- ----- ------ ---- ------
AfriQUe  Centrot•.----- r--- -------- ----------- ------ ---- -
Afrique  Orientale _____  r--·-- ---- - ~  -----





Avoine  Moïs  Riz 
21· 
530 
~.t~8  21S 
-11'lt 
5tbb  Aob84-b  ~~ 
51-b~  AAOfJ1ù  .u~~ 
A-14-&~  4-S8!J. 











~- -- ---- - -- -
--- -- --- -----
-----
~1  ·H /f85  5~~t  ""' 
--- --
·--
.  l€79 
4-0 
- -·-·- 1~  .-180 
Modopcar lt  Iles Oc.lnd. _  ----- ---- ---- - -~-----
TOTAL AFRIQUE  4-l{,.Çg  St  944 
4.AMERIOUE 
Etata-Unis ________ 
r---~  1---·------ -------·  -- ~~ 
Canodo  ______  _  __  - .  -- ------- - ·-- ----- -
Amérique Centrale  ____  ~  -- ------ ---------- -------- 18 
Déportements fronçais  __  ...  _ -- ------ ----·- -- ---- ·- -- -----
Bmil --------·.- ·- ·-·- --·-- ·--- ---------- ~-
A1'9t"tint --···-··-----r---.  - -~  --··---- ,------~- ----- ·-·- .  -
Reste de I'AmértQUe du  Sud  r-·-· --- ·- -- ------- ---------- . .-104-Q 
TOTAL  AMERIOUE  ,  AotHJ  5Li.O 
5.ASIE 
Aste  Occtdentole ___  .  --- -------- r----~---- ------- -- --·  ··- Ab_o. 
Pays d\1 Golfe PersiQue  ___  _ ,.  ~- --~~-- --------- --- --- ------
~  Aste du Sud-Ouest ____  .. ~t.&~S~ -- ~--- ---··----- - -- - ------ - ---- ------ ---
!ri  Asie  du Sud-Est __  .  ----- ··- -- - --- ---------- ------ -- -- 5oS 
~  Asie Centrale  _  ______  _  __  - --- -~  -----~  -- --------- -- 1--
~  ~- ··- --- - ----
.n  Japon  ___ .  ....  -----
~ - -·- --~ -- - ---- ---- ---·-·-
0  1  ndonésie _____  ·--- __ J,J 
~ 
-·  ··- ------ r--·  ----- -~- ----- ------
E  TOTAL  ASIE  2~U.~  Abo  SD~  ~l 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~Ç>  '!!  Australie  ---~-- ···-- __ r-------- - -- - --
~  PoJynésie  Fronçoise  -~---- __  r-- ----··----- ------------ ---- --·  - -- - ·- - -
~  Res re  de  l'Océanie  .  _  -·----- --------
~- ~  ------ -··  ·• 
,  P~$ non  -prC:C~~t5  ~~6  -1  t  5  -1·1lS  -1-1  ·11 
~ TOTAL  MONDE  ...fO:fS~  (o,;J-1~  156"  6831  ~22~0b  .1\0D~~  1128 
I:~~:~E:_liaH~:R~  .1 
Tableau  N°  IL  PoQe ____ de ___  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
11  ;~  sg 
sso  . A-1!~  -t611t 
~So;  ~1  35t~ 
tbH  6~51  A386~ 
~  !o 
A~.lf.S~-1  .f~~3  A'?>h1~ 
ALJ.b  ~'l1'  C3bS':J  AS"5gM 
3r?>~s  ~3bt  ~~fA) 
6M  .t-1S  .8-W 
Sb13  _lill 
4-~-151  911.$  h,?dat 
1~&3  ~S9  2.5&2. 
~OC\~g  3g~..,  t34&~ 
-too  ~  _..{00 
4-165~  A-153~  _5g1M 
16~  fil.~ .  A,S-11 
lt-o  ~8~  ~t3tS 
3.2~'2- ~l~ 
...,q~  A~3  ..f~~ 
--
4-ll.bsq  ~ut 
{;$t,S?,I,c; 
5~t  Q,~  SS1 
-11  ·H 
-18  51Sh  5-11lf. 
~t  ~~ 
- L 
A04-0  4-'151  5qf!1 
AçR~  -1D-1~  A~lsg 
A ho  51~5- '  S~s_s 
11S8  -~  rt~s 
.t&k-sg  1t8..~- ·- ~~  llt_~ 
sos  ~121  .... if.SU 
goo  &~Q 
-1&- --- 1.! 
~}  -·- r- - --tl 
~~~5'1  .-1~~~;;  Wl.!1'111. 
?>a  -··--·  __ 3_0_ 
·- - --.-
"'~  ...  -~  1H  -1  S'o 
348oq2  6~..fo5  3S-1-ig1-TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  ARTITION 
SELON  L' 0  R  1  6  liE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0  ..  AR 
OU LA DESJJIAIJ81.l EXPORTATION  ET  TRANSIT~  PRODUIT 
Alys ou zonee  CEREALES 
d'orieiM ou de deatinotieft- a1é  Orge  Seigle  Avoine  Mais  Ri1  Autres 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --r-- bbo 
BelgiQue. Luxembourg  Ab~  .2 S"C  ~9.0  -1~11 
Pays-Bos_  Alf1~ 
Allemotne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ___ 
Royaume-Uni_  A·HO  ?I:U~  1.4-4-D  ~tb  6ttS 
Irlande_  AUS  !lt1.t.S 
Dontmork  __  .A8&1  A5~?>1  -~~sn  A1-ilb  l'lf-931  4-&S  AS61 
TOTAL  C.E.E.  .A.!t~9  ...f~Ros  ~1st  ~~3oJi.  :f=101i  3~~5  Jf.SlJ 
2- Al/TRES PAYS EUROPE 
Scondinovit et Islande  -f- _f_lf.JS  AS_i'S_  _  .1SJJ  ~-~" 
~tJ,.&S:_  - .. 5&o1  ~71 
Suisse • Autriche _  r--
Espotne • Portutol  _________  ---------- -------- . 32t 
U.R.S.S.  ___ .A.4! ------
Polottte ________  1- ··-- -·  ------- Sbi~  ----- -- - 1~5 
Tchécoslovaquie ________  ------- --- -------~--
Hongrie _______  ----- t--·------ --- -------- -- - -- ----------- r---- -·- -1-- -
Yougoslovie  ______  ------1----4.30..1  --·  -- -·- ------
Autres  Pays d'Europe  ___  t--- A1lj,.O.  --- -- --- -- ---- -~b  .. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  g·n4  5811- 5~b'l,  ~'1&. . A.112D  6-i&.lt.  3lt1 
3  .. AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp .. _  f- _______ -------'-·------ .  __ 
Afrique  du  Nord~fst ___  1------ ___  t- _____________ .  _ 
Afrique Occidentale ____  t-- _  _  _ _  _ __ __ __  _ __  _  _  ····-- ·1-- - -~!.8 
Afrique  Centrale.---- _ r-- .. 
Afrique  Orientale __  _ 
-- --------------- --·-··- --- -------·- ___  ?!li- --
Afrique  du  Sud _ _  __  _ _ 
Modagoscar et Iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
- --- -r------- ·---- ----- -
------ ------t------· 
------ ·-- .. 
--- -r--------




AQ-1  -1 
Tableau  N° _ lS  ,_  Poge __  de __ 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
66o  -.. -'&.o-
'+881  -"'{ 
4-i=J'~  ~8_5  -- AS$8 
b.!t4  ~~-1C- - 135~-~ 
4-013  ~0.13 
A..f~i82  At,. f.~  At8-1SS 
.f~Og~~  -1lg11  A"-~  loi& 
.t~gg,t  338  --~0-~~J: 
3~  6!~  ____ ill 
A4-g  ---~ 
5.8.&8  ~39.  --~tl.l 
-----· ------
~·lo!  __ Ji_loj 
.A-t4b  ~l- -- ·- -A.t!3 
Mg~3  A  ho?,  14-~tSI:l 
·----··- . --- ----------
- .A.-i.?tof __  ------ -- _  _&_{loJ, 
!t88  A.5 5J_  _ A  &.!t:S 
?.r  -1831  .  __  ..f86! 
-- -·  __  AMO _ _  .. ____ ..  A.i1D 
-----~~]- - - ~'" 
--·- '-·-------·--
A&-15!. 
Etats-Unis ______  _  .. -·- ---- ~--------- -------- -t------__A~t------ -- ~1 - ---3-~ - - ~~-1 --- ~g_  __  .  ____ w_ 
---~ 
8.~1'8 
Canada  ____ _  ------ ·---- --- ----- ~~------·- -- -------- - :04  --------
Amérique Centrale  __ _ 
Déportements françois  _ 
Brésil ______ _ 
Argentine  __________ _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  • 
Asie Occidentale_____  . 
Pays du Golfe PersiQue  _  _  __  t-- _ 
----------
.. ----- ··--· ---




~--- ---- -· --- .S~.T8r--
.... --
--- ---- !S_  --- --- - ~-G  -~.5. 
-- .. - - --------- ------ --------
.15:!  ~Atl g __  -~111  . 
811-~  AA~~  Ato?>1 
-----1-- -f_$1)  - - ~31-f_  .  -~--'*1{ 
-------·---- ------··  -- ~:flf  __  - .l:~~ 
Asie du Sud-Ouest ___ _  r-- - - - - - -----------e--- -·  - -- ~------ ·- ----- ----- ------- ·- -- - - .4-l~C  .. - - -- - _____ Jt._l~ 
Asie  du Sud-Est_ 
Asie  Centrale  _______ _ 
lè  Japon __ .  .. _  _  _  _ _ _  i  ~~;:~s:sŒ___ - -- 1---
- - -- --- ··--· --- ·------------·-
-- -·-- -- -- ------------ -- -
f--- .  - -- ---- t-----·- -------
__ [.1  -- --- - --
51 
j 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  _____  .  ____ ,______  ___  - - -- r------ . 
~  Polynésie  Franço1se  .  __ ~------ _ r--------- r-------- __ 
o  Reste  de  l'Océanie  _________  _____  ___  _  ____ _ 
~  fle4.i!">  no"  pr~ 
~ TOTAL MONDE 
--···  ----- __ _SD__  ·- -- Sb  .;{Q2  - - --·  ______ &.Çt 
- ro  :,c _____ - ----- _____  so. 
_S1  <.5.2_9 _____  ---r----ll!n 
?laA  ~4bSIJ  .2~~&l 
~--------- 1-····--ill 
----- -··---- r-- --------
... u --- _______ _!{~ 
-1o  -14  -?,q  -1'5  bS  ~-10  -ili TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  '.' Oft 1  fi liE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




1  PORT: _  __tt.e~«aa- 1 
_AlliEE:_  Aq":fe  _ 
Tableau  N°_  lb- Pooe __  de __ 
~~  ~  CEREALES 
ou &OnH  ~-~--~-----,.---,-------,-----;----,----f  Farines 





!  1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  --------r-
8tlgique .Luxembourg _ 
Poys -Bos __ .  ______ _ 
Altemogne (Rép. Fédérale). 
Italie ____  ,._ 
Royaume-Uni_  . 
Irlande __ 
Danemark  _______ _ 
TOTAL  C.f.E. 
2- AUTRES ArtS EUROPE 
_ n~b  2  4-lS~ _ 
!914-5  15~l,1 
Seondtnov•e et Islande  ___  ,___  ---~'108  S.o61 
ltlf.C 
'?>14-~ 
___  lf~1  .1ll~  ~34-
6S?, 
_  5:lS~  A90lb  A..f!lf.ft.!. 
5{,~~  !S!&S  lf-t~hl'h 1 
___ l11B  .. 3  A$~31: 
EtPaone • Portutol ____ .  _  _  _____ 10  ___ i_44LJr-+-1  ~-- __ 
Suilltt ~Autriche __  _ _  _  .  . +  __ _ 
U.R.S.S.  ---~  -- __  -1 CL·t 
Polotne  __ ___  _  __  .  _  . _  ____  _  iotb __ .J.S&  .  --~~  -+- --··· 
'"dticoswvoquie ___  _____  __  _ __________ _  _1.  - -- ·-
---~--
Hongrie------------- _____  ___________  __  ___  ____  __  _  __ __  -- ----- r- --- -- -
ToJ.14Miovie  ___  _____  __  _  ______________ _  ---- -- -- --- ..  ---- --.. 
Autm Poys  d'fur~ ___ ,__ __________ _  --------r-----·· ------- --- ----
TOTAI..EUROPE(.hmCEE)  ~rtw,  .2~1-13  ~~Mt  Aol&.  ASt31 
!.AFRIQUE 
Riz  Autres  TOTAL 
.2  Y.Y.t 
3191  6Cr?J5" 
32.01  ~1  14-bg 
·H!>  -16  1-St 
9.oo  S·H  -11o lf-15 
,l-61  «~,  A&64o3 
.IJ.S"q3  A~~  3894-3 
sqo  309b 
6b11 


















. ..  --
--- --- ----
A  fr. du Nord et Prov.  Esp ... __  _  __________________ r---- ____ . __________ .1 _ ___  . _  -1  d~r- _  __llij, 
Afrique  du  Nord~Est __ __  ____  _____  _  _________  r---------- _________  ___  ___  __  _ _  ___  hh&L  _.hW 
==  =~~·  __  ~_  - ..  ~---~ .  ·····  ~ l  -iDOc  ~5bl/.  A5'04  ~.  A!!! 
Afrique  Orientale__  r-- _  _ .  __________ .. J _  ...  ·1  . 1 . _ -\Stl.  . _ ~ 
=:::f~~  ~~~~ ·.· ·~······~  .··=--~  -~~~  .  .  .  •  •  .  .-r- ~---....;..·~  ......  l~-""""tu,_  g"'t-_~_--_S  ......  -0  ......  :~---+--- 4.._.1:  ......  &~:x::r--..;..~-1_._-1.2==::._.t4~+-----+-..;..&.  Af...._3~  ~.<LI:'""~~! 
4-AMERIQUE 
Etofi-Ünis _____ -----r------ _____ _lt!------ ________  ----------r--------1.9-f--
Conodo ____________________________________________ __ 
Amérique  Centrale____  --r- _____  r---- ____________ _ 
Déportements françois  ___ r-- _________  ----- ___ ---------- .. 
emil ______________ r- _  ---+-------- r------ ___  _  __ 
:::AJnér;.,. du;;;- •  •-l-~2~m -- ~L  .  t.oo 
TOTAL  AMERIOUE  ,  ~  82  1  ·  4oo 
--- ---
~-ASIE 
Asie  Occic.tentole _____  -----r------ _  __80  1---- t  _  __  . _  .  __  __ 
Poys du Golfe Persique  __ -r------ _  ___  _  __  ____ _____  _____  _______  ___  _ _ji _____  -~ 
Asie du Sud-Ouest_______  _ __ __An-~-+----- _______________________ ..  __ -~b 
Asie  ttu C)ud-Est _ _ __________  __  __  ____ _ _  _  __  ____  _____  ___  __  __  _  __ Ai. _____ _ 
;.Olllt Centrale ___________________  1-- ___  .  ___  ___ __  __  _  ________  _  ________ r-- ____  .. 
_  ao 
If~ 
-~Q.9 
__  At 
Japon___________  _  ____  __  ____  ____  ________  -----r----- __  _ _  _  .61.  ___  ~-1 
lndon,sie ____  --------r----- _______  t42Lr---------- __________  ----r------r--------__3b  ___  -~~_g 
TOTAL  ASIE  ~05  S()  --tt  !!  ?>!?J  'tlf.5 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ----------1---------.  ___________  1---- ____  1-------------- r------ _______ _ 
PoJynésie  Fronç<Jfse  _____________________  1-------r-- _  ----r-- ___________________ _ 
Reste  de  I'Océ<Jnie  _  _  ______  _  __  _______  ______  _____  __________  _  ___________________ _ 










6~01_  .'toJd  _ 
..  5.85~----- 58~9 
- 38.3~  - ...  .h-i~~ 
Ac  .  ___  --~2 
~3h  ..  6.'M2 
~-to - -- . ~-11 
b594-- -- ---r--- ~,3_1 
tJ..-43~  ~4-8lg 
----~: -- - - .  .tt. THAFIC  PORlUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (o~~=;~\~~~)  [  J 




PORT:  l1R1'1B0Ul?G 
ANNEE:  IU6g 
Tableau  N°  11  Paqe  -1  1e .l.  __ 
CEREALES 
Re910n  d'.,noone  Molle  a~  .__-~-----.---~----.-------..----r-----.-----i 
ou  de  destmatoon  "aosport  Blé  Oroe  Seogle  !  Avocne 
farones  Molf 
TOTAL 
GENERAl. 
Autrft  TOTAL 
-----------~---4-----+----------~----~--~-----+----~----~----+---~r---~ 
_ SCHLE~W\û  Fer  ~585:  se.  S660.  l4.  .301-;  11~.  9f19  2.8~;  10.062. 
HOLSTEIN  Route  ~-139.  2.55.  i.-13.  2.336.  ~1..,.  8  ~~q5  ,  Jqqs_ 
Vo1es  n<J\1.  .92.0A.  S116.  4.352..  l.JC.,Lt99:  6Lt99l  600.  255~ ~.34316  5"0;  ~34kl.~ 
Autres 
TOTAL  -{3.925-f.  6519T  1o~i~f  Ltlt523i'61-640I 
Fer  65'08.  1!369.  30.  -16'3;  ~98  1t..86S  .30 t  1t.t8SlS_ 
Route  10.  2.l7...  .!9  2.  t  2._,92._ 










Vo1es  nov 
6S08;  &0.39 l  -f  -soi  I\63I  222 r 
300,  6~6'  11-1~.  ~294.  ~00. 
t-al-49.  5'3o.  66._  4039~  .983+  ~oSE. 
l01A.  3605.  ~4o~:  Lo4o,  t4~5Z. 
q~t;oi  /Jk~5r  --ho5r-- 4-~-giT  z&s2ir  1  -1sg r 
.  ao.  ~  4.3~, 
2489.  602.  ~0~.  t4. 
ssz~.  515.  sz.s~ 
4~  .34.9.0  5'0 . 
5o5  ~t s~o  t 
33309 
~oT-
tZr  "ltâ 









NO~!)RI·H~IN  >=;or  420,  19.  '- .3  .  .31+  80,  tl6,_  Z.8  ~~GO  66_.  __  {Z~6-
Wf!>TÇI\t-E:f'{  ":oute  935.  60 .  ..3b  2.06,  68.  ~45B_  .-i<.S  4sq1  +- ~iq-t_ 
HESSE 1--l 
~A~e.r{ 
~LJE.R.1Tc  M~E:R.l 
5€  RL..ù-1 
(R.f.A) 




Vo1es  nav 
~ g 5. 
.91-1  ' 
>=er  150, 
qoute 
VOleS  'îOV  6  ~S'_ 
~·  415. 
~\21..Jri:'  Z5S. 
Autres 
TOTAL  r?J~ 
Fer  1Lt8t8. 
Route 
1  32.1'1- _ 
Vo1es  nav 
Autres 
TOTAL  Ho95; 
!='er 
Route 
Vo1es  nav 
2.60. 
.L60  ~ 
150. 
Z  S"O. 
36 T  192.3f 
t  zoe. 
15"3, 
lOO, 
4ool  r  2.001 
-165.  t.135 t  3049' 
.-too  ,  44. 
A31.  41  se;'f 
15".  qoq,  en.  l-0~5 
50. 
4-1. 
-1a6;  4o~o. 
--1  ~06, 
.39.9.  -1661' 
:ra .  .t~~1. 
6 
-1853 
q  ~tt~ 
2. 50 
Cl  Lf- YH 
60  2.3~41 
'aG  5tG~ 
-~ 
- .. --












-- .  ~--~-16 
;;;;s  i  :  ~  r  '  T  -14~  T  T  ~~~+- --- - T-- ~ ~--- ~--~~44-
Fer  1  l4A ·  l  r~l.l  +  r4k 
Route  j  H.9 ~.  .!)  ~  lt t  1 ~ 6  5  •  -1  Lj G  5 
Vo•es'ïov 
1  k0065.  5216.  ,  HO.  2.112..  4832,  !  50051  50051 
....  ~  _____ ---~-r;~~~~~=~:~_LH.o o  6  5:  ~2.,_,2""-Ji ___  ___j_j _  _..L.11Lll!o.._f  -A2.o.~--t-l.!ll,_.;__,..L.31.~....t.2..,.3u...I _  _,:.1_._J  ...!...4  f..._~_t"-G=~G..._ __  ---~o,r_· ---4-·  ·ll.lii TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  fT  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (o~~=rr(~"';~)  c=-J 
ou lA DESTINATION  (oc~=  ~RR~)  ~ 
HINTERLAND 
DES 
PtORTS  I"IT:  AllEE: 
Tableau  N°  11  Paqe  .L  de  l. 
ReQtOn  d 'ortQint 
ou  de  destinot~Dr~ 
Mode  dt  CEREALES 
transport  1----r--·------,~---,---__,..-----r--._..,._---r-----t Fonnes 
Blé  l  Of'te  \  Ugle  Avoine  l  Mots 
1  Rtz  Autrea  TOTAL 
Fer 
Route 




1  1  + 
-~j~- ~----r  --· 7 1-----r -------·-r·-··  --·  t·-~1  Gii - ·· 
Fer 
r  t  1 
Voiea  ngv,  .  1  +  ~ 
Route  60.  60 
! 
i  Moti 







Autres  .  !  i  .  -- -TOTAL  ~----1----- ··--y-·--·--r----+-------y~ .  i-~T .. - --~  -- -6Ï) ------·---r  f----··-- ,.. -· 
S..c 









· su 1  ~s  t:  _ 
t  A  1J 1' R l C  -~ E 








Vo1es nov J 
1 
~~~t-t 
Fer  j 
'-l:oute  j 




Rour~:<  t 
VOit!S  r'IOII. t 
;6~:: t 







t·  4~ i  <dl  b t 
•  3b~  3G-2. 
r  ----m-----~s-; ·- ~i~ 
f 




-6-q iT  __ _ 
~0; 
6..~ 




r  ----- .. -T....  ·- r--··· · ·t. 
J 
~ 3q  t  ~~  ~Si  '65-t; 
5?>~1  ~(..~  :q.~  '  =1-.t?>; 
1  1 
------·-r  ...........  ·1  --·46q~-~ ~1-1T·-----3'~t-~.s-i-~ - --- · r --------- --~ s1ï;"1 
~16~,  61.{4.  Gsg:  31~1-ioS=t~  t~o  -ioq-iS; 






i  t  4-i~  :  q~g1; 
i  j  -1 q sr : 
'1 
~ .-ioG Moi.  -t.lot-i 
1  A1~t~1'1 
..  ~ 
ALLEMAGNE 
C  R.R.4:) 
Vo1es nov  .-!G$  oq1;  ~ 'S=J.Ict.J 
;  +  ' i 
jAitDl,ti  )  ~lo~  ~SG4S1 
i  - - j 
1  3SG  ~S1j 
r-- ··-·  ·  ~i!s__ 1  c~··nn--·z;aon--· ....  t  . --- - '"1  fï1 w-·· -fio  1::+---::1=--.:ft1  le l 0 'lu.  1.----- r-.~--~-·  1  t.lollt, 
J:er 
Rout(! 
"«11es  nov. 
Autres 
TOTAL 
TOTAL  Fer 
Rout~ 
Voles  'IOv 
t----·----···  -~-r-~-~-tr~~ 
lt>TAL 
~6 Lt~~ ..121  GG~~  q  o~~~ ..  1t  .o.lt6t <UJq  6  ~ it  .. Ai llt~  .  ~-~.9 1Cllt..51o.  G  12..0+  . _ .1.45 llo. 
A~ «lqit  ....  o.u,  'llo+  A t~t1  ~ '~tqt_ ~s  Aoor  A  ~n .. ..2'i  q~  _ ..  ~---- _  ,... ..  M.~t~ll 
tt~ "tt  t~ tq~i  5  lt.~. lt'  1o1t.llt 5i3f- t q51t  S  .. il.i .iCl.Mll  ..  'ilt,  ...  _____  ..  5.tLQ~ 
-11 ..  -1-:iJ--~~-q-,iT ... 1.5~- &~  '~"  ~i1 ssTi' ~qsl -n tQ'  r.t-ttt'  .-.  l~tl  .atlu4 TRAFIC  PORTUAJRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (o~E;:;;~\~~~~~) 0 




Réoion  d'  onoine  Mode  de  CEREALES 
ou  de  destination  transport  Blé  Oroe  Sei ole  Avoine  Moïs  RIZ  Autrea 
SC.H Le:_-;\l.l.tJ::t__  Fer  ~  ,__  .. 1Sl  f-·  - J§-i  ..... _/dL~  -13i2  .l 
>---fu}LST  .E.u(  ___  _  Boll~  .3/.dll.  ~0  23~  SE5  ~  .38.f 
V!:>~S_nCN. _.3_0 -~ l.9..  ,_.3Q5:S_e_ r--....l.Hlit- 6.1S2.2..j i4.3i6 
1 
i  U.31 
Autres 
1 
'•  ,  .  ..S63gs  t.d69  .tG663 
····--· T----
lm'  AL.  .  .!0 186  'Zil9  t~Sl  -1Z..3i 
~-.±IJ:l.M.&U~ ·-- ~--f~.r  ___  -··--·---- ----~~  .Ali  ---~- __ 2..65_ 
"--·-----------r-_Rol!!e  _  ---- ···----+------r------r---··  -----r---·--·  --~---·····--
'--------------··  ·- -~~_nay,_ ----- - ~---·· ·--- .. --- --t------- -----
,:____  -~- . ~-~  .  ..,r-4utres 
1  1 
1  --=r-
·--
TOTAl  .A36  .Lt.~J  !65 
lit  [  1\~.ti.SA  C.H.S.~  __  E~r  --.b..U~  . 1'-fl·t-. .  ..  -··  ·+  ~~  Ml2 
_A  =list  ui 
~ 
---------- - ---- Route  _k.i6l _____ 1_3it  252.t  9  a.! . ..1.i.&.t 
---·------ ----- Voies nov. ___ 2_~  .2.253 i  ..  .foo5 r  .  .3...~1t  _{s lld.  ·----~ 
Autres  1 
TOTAL  4z.gs~  1.u~bG  ~!51  1i 90  2.~ 619. 
-~ ~-~5  ·------.\~i 
_  .BA_~M.8i  - Fer  ____  _K ----· .  . - ··---- _..2.5_  ----·-··- ---- -t--- __ _sM  .lLL  .  !---····----· -
- ·-·  .  _R()~!_e  __  --·· _1._5  -- --·. --r----- ··----·-----+ ·- .  .  j-··.  -<!.li~ .  29.. 
--- _  \t'Oie~ Q9.Y.:..  - .  _5::5.8... -- ..  15L&.r------...i~  r-----3..o~o+-- __  Z. 8  .5t  --·--·  -·---
Autres  ! 
~.bo  Li5~tfi;" 
r-------
TOT  .Al  5f!  ~r4oc  ~ 1. 0  53 
ri.OIZ. 1'\I<\-\E lN  __  Fer  1--{Li.Ol.t. r-·------r---~~  .9Q_JbK  r------
___  'i,L E.S..T. F  f:\L.t.Ji.. __ r-Jio.!d.~- r- __ Ji --- L..?..  ~--2- ~  SG.~- ------
- - -- .  -- - .'J.QI!!~_Q.Q'!, r---t.d  .  .S:~ 1--·!J..LJ_ ---~-r-4---- --+------- Autres 
ronu  ~1&3_3  990  f.'G  to-tt..  l  ~~-'  46'i 
+1 tSSf ti_  ____  _  _f~-- ...  .Ol5.  __ 1  ___  !  ~t  1  --~  _î_2.1Jl 
---------- -·  -·· ··- ·-·- ~_BOU!L_  i--- .  1.3.!1  . --- ... -···------- --+-----~  .  .1  ..  _.f~ 
yojes ngy,_ r-- 1S.D!Lr----- ---.  ___  -- ----- --- -r---- --t  ----- ··-··-·· 
Autres 
1  .1 
!005  .  43-1 1t·  qs/  3z.s  TOTAL  ûO 
{iHQ~.!)__- Fer  --A  ill. 
1, 
------- r------- -------·- --- :- --·t-~  .-di  =-~---- _- PFfill. __  ___  RQt.Jt~ _ 1-- ----- -r- - ----- - -- ·-
Voies nov.  t  2U  ...Y2.Q_  ·---- - - -·-- --- +  --·--· 
Autres  1  i 
TOTAl  .û01&  153  42o  .t=t-
i3R 1\Crl  -- Fer 
~--- ---~ ..  51,_......  . l~t H.soj .  -~!!$.if  .. 
~  ilf.  M ~E.R  û  Route  ---- .  - - [  ..  - .. 
=.  u  -l~~· i =-=1  A.tlt  - ..  - ---- __ ~o_i_es nov~  -.  ..ia.o.  -
Autre~ 
TOTAL  t5û2.  ---~:------r --11s1  ~zio~- t'iii- i 
BA.lf.Rcl--- --- --r- Fer  ___  y$.Q_64~---16DJL+  - so.t-· .  ..t9.~- .ia.B.in  f- - .1.1161 r--- ---ti 
-- ·-
..  ..  _ r  Bçl_Ut?  _  . ---1Li_t  --------+  ___  _, _______ .R.o.r-- _M 
f- A 1  ~1--=-~-~1_  ----------- ~oies  no_y._  -....  t.- ..  --!-- ----·-r-- -1--- --
Autres  4tl'ü.-~,....~ ,o5fi-
1 
TOTAL  So  1 qql,  419.9  ~ 1qg'  5b 
_SJ\.B.R.L.JMD__  Fer  l..l..5CA  t=  AJI2 
----------------·  Route __  ______ .b.Q_  ·--·-··  - ------>-·-··--------- _.......J..o.lt. ,...--~---
\A:>ies  nov. 
1  1  1  1 
----~---- --- .. --------+ ------,-----+------·-+------· -------
Autres  1  '  i  . 
TOTAL  lts-irr--- A~  -104 
&cal.,ri__  __  r-- Fer  __  J -+- !  ...ttsf- qL  ---- ---- -+-- --- (J 
( R .f  .AJ----- -c-Boute _  .  . - ...  1- .......  ~--- t- -G-1+  A.aHT _  _ft1_ 
---- Voies  nov.  -~~ - .6.6.ll+  ~t3S.Z.r---.bl6f--- 2A.02.  ~- 4 €<i  ____  ----
Autres  i  j  1 
lOTA&.  309i;;r·  661Z  !JJS!  t.1'  Zii~~--~- 55'i  LA15 
P  0 R  T:  __  fiRt'!L8Jl  Ut:i.__û_ ___  _ 
ANNEE:  ___ ___ _L9}JL ________ _ 
Tableau  N°  J~--- Page _  _.1__de  -~-
TOTAL 
Farines  Malt 
TOTAL  GENERAL 
5~1.0  2.9_Q 
---~ ---- - .. S:..l&O 
~ '&~0  5413t- q_qu 
Z1H.1k  15 j  tH<Jt.g 
f-------·  r--s-s-31  :~.t11'~  tt':f. .\Dl 
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f  GETREIDE -PFLEGE  H. PAULSEN  KG 
G,H  ANDREAS  HANSEN 
1  HARBURGER  MÜHLENBETRIEB 
Longueur de quoi : 250 m  Tirant d'eau·. 13,1 m 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
RE THE 
Débit total  théorique  chorg':  700 t /h 
Débit total théorique  décharg!, 900 t/h 
4  silos  verticaux 
Capacité totale: 60000t 
SILO  P.  KRU SE 
Chargement  camions  et  wagons 
Débit total  théorique: 600 t /h 
B 
[]] 
NEUHOF  HAFENGESELLSCHAFT  MBH 
3  portiques 
Débit total théorique  chorg~: 1100 t 
Débit  to1ol  théorique  déchorg~: 990t 
r·,_.i  r~ 
1
_; r---1  r: E~f:~J  ~<AI'~!~.L 
NOTA:  Poùr  les  schémas  des 
installations  C, D, E voir planche n°2 
LEGENDE 
Voie  ferrée 
Emplacement silo 
Echelle: 11 60 000 
0  1  2 
SETEC  ECONOMIE- 75 
* 
3km BOURG 
HAMBURGER  GETREIDE- LAGERHAUS 













8 silos  verticaux 
capacit;  totale  : 77 500 t 
Longuel.lr de quoi : 200m 
Tirant d'eau:  10,0 m 
c 
4  portiques 
Débit total théorique eharo!  :  500 t/h 
Débit total  théorique  décharo!  : 600 t/h 
SCHEMAS  DE  PRINCIPE  DES 
INSTALLATIONS  CEREALIERES 
Poste  pour péniche 
_j 











Débit  total  théorique de  eharo~ :\100 t/h 
D 
Silo horizontal 
Capacité totale: 25 000 t 
4  silos  verticaux 
Capacité  totale :  110 000 t 
7 silos  verticaux 
Capacité totale:  127500 t 
Capacité  totale: 12500 t 
E 
HANSA- LAGERHAUS  STROH  &  CO 
REIHERSTIEG 
D~bit total  théorique  c J~ org~: 950 t/l'l 
Débit total  théorique  dechorgt: 710 1/h 
Longueur  de  quoi :  250 m 
Tirant  d'eau: 11,9m 
RETHE -SPEICHER, ERICH  UND  ROLF  MACKPRANG 
REIHERSTIEG 
Longueur de  quoi :  270 m 
Tirant d'eau: 11,9m 
Débittotol th-crique cl'laro!: 1480 t/h 
Débit total  théorique  décharg.! 1260 t/h - I  -
TABLE  DES  MATIERES 
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CHAPITRE  1 
RENSE  IGNE~1ENTS  GENERAUX 
{cf.  planches  n°  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  BREME  ET  DES  PORTS  DE  LA  WESER  INFERIEURE 
La  rivière Weser  qui  se jette en  mer  du  Nord  est accessible  aux  navires  de 
mer  jusqu'à  Brême  à  120  km  de  la  pleine  mer.  A son  embouchure  sont  situés 
(i)  sur  la rive  droite~  le  port  de  Bremerhaven  qui  dépend  administrati-
vement  du  land  de  Brême.  Ce  port  accessible  aux  navires  de  10~50 m 
de  tirant d'eau  ne  comprend  pas  d'installations spécialisées  dans 
la  manutention  des  céréales  mais  des  élévateurs flottants  permettent 
de  transborder  directement  des  céréales  de  navire  à  péniche  dans 
les  cas  où  la taille du  navire  ne  permet  pas  son  déchargement  dans 
les  autres  ports. 
(ii)  sur la rive  gauche,  le port  de  Nordenham (Land  Niedersachsen) a cc  es-
sible  à  tout  moment  aux  navires  de  9  m de  tirant d'eau  (11,60  m 
à  marée  haute).  Les  quais  sont  situés  le  long  de  la  rivière et  un 
des  quais  est spécialisé dans  la manutention  des  céréales. 
Plus  à  l'intérieur,  sur  la  rive gauche,  à  environ  20  km  de  Bremerhaven, 
le port  de  Brake  (Land  Niedersachsen)  est accessible  aux  navires  de  10  m 
de  tirant d'eau.  Il est  composé  d'un  bassin  et  d'une  jetée sur  laquelle 
sont  situées  les  installations  de  manutention  de  céréales. 
Enfin  Brême,  le  plus  important  des  ports  de  la  Weser  s'étend sur  les  deux 
rives  de  la rivière.  Il comprend  6  bassins  à  flots  et  9  bassins  de  marée 
et  est  accessible  à  marée  haute  aux  navires  de  10,30  m de  tirant d'eau. 
Les  installations céréalières  sont  situées  sur  le Getreide-Hafen,  à  l'entrée 
de  l'Uberseehafen,  et  sur le  Holz-und-Fabükenhafen. 
Ces  ports  sont  reliés  par voie  navigable  d'une  part  au  Rhin~  soit  nar  la 
côte,  l'Ems  et  le  canal  Dortmund-Ems,  soit par  la Weser,  le  canal M'ittel-
land  et  le  canal  Dormund-Ems,  d'autre  part  à  l'Elbe  par  la  Weser  et  le 
canal M:ittelland. 
Brême  est  au  carrefour des  autoroutes  E  3  vers  Hambourg  et  Lübeck,  E  71 










2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
1:e  tableau  suivant  précise  les  principales caractéristiques  (longueur. 
tir~nt d'eau.  date  de  mise  en  service.  principaux  équipements  de  manutentio~ 
des  ~uais céréaliers  situés  à  Nordenham.  Brake  et  Brême. 
~·- -
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai 
Date  de  du  quai 
localisation  du  quai  mise  en  Débit  unitaire  Oébil  total  Observation 
service  Tirant  Nombre  théorique  théorique  longueur  d'eau  de  (t/h)  (  t/h)  (m)  (m)  portiques  t  t  t  Oécharg!  Charg.  Oécharg.  Charg. 
Nordenham  av.  188.0  2,0  2  - 120  - 240  ( 1 )  limité 
1965  1 )  '1  - 300  - 300  à  9,0  m 
par  le  port 
1  100  - 100  - ( 2)  péniche 
(2)  et  caboteur 
Brake 
Karl  Gross  av.  220.0  0,6 
1965  1  - 300  - 300 
2  - 130  - 260 
3  135  - 400  - pipes 
J.  MÜller  av.  300.0  0,6  1  - 600  - 600 
1965  1  - 300  - 300 
1  - 140  - 140 
1  500  500  pipe 
Brême 
B.L.G  jetée A  1973  260,0  0,3  2  - 400  - 800 
1  400  - 400  -
jetée B  1950  170,0  9,6  6  - 170  - 1020 
5.5  6  150  - 900  - Caboteur 
j:e.tée  0  av.  90.0  5.5  3  135  - 400  - Caboteur 
1965  - -
J.H.  Bachmann  av.  230.0  7.0  2  - 90  - 180 
1965  1  120  - 120  - pipe 
J.  Müller  av.  200.0  7.0  1  - 125  - 125 
1965  1  grue  250  250  250  250 
1  grue  60  60  60  60 
Karl  Gros  av.  130.0  6.7  1  - 120  - 120 
1965  1  grue  - 40  - 40 
1  120  - 120  - pipe -3-
3.  REPARTITION  DES  NAVIRES  CEREALIERS  SELON  LA  TAILLE 
Il n'a  pas  été possible d'obtenir la répartition par taille des  navires 
céréaliers,  aucune  statistique n'étant  tenue  par  le port. -4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
(Source  :  Statistisches  Bundesamt) 
1.  TRAFIC  MARITIME 
Les  seules  données  dont  nous  disposons  sur  le trafic maritime  des  ports  de 
la  Weser  inférieure concernent  les  déchargements  et  chargements  de  céréales 
de  ou  sur navires  de  mer  dans  les districts  de  Breme,  Bremerhaven  et  Brake 
(région  qui  regroupe  les  ports  de  Brake  et  de  Nordenham)  répartis  selon  le 
pays  ou  la  zone  d'origine  ou  destination.  Il n'a  donc  pas  été possible de 
distinguer dans  le trafic provenant  ou  à  destination de  pays  étrangers  le 
transit du  commerce  extérieur allemand. 
Dans  la suite de  ce  chapitre sont,  par  conséquent,  étudiés  simultanément  le 
trafic  en  transit et  le trafic  à  l'importation  et  à  l'exportation. 
1.1  œcharge~ents de  navires  de  mer  (Importations  et transit) 
1.11  Evolution passée du  trafic  à  l'entrée par voie maritime 
Les  tableaux  joints en  annexe  (n°  1  à  4)  permettent  de  retracer  pour  les 
années  1969  à  1972,  l'évolution des  déchargements  de  navires  (cabotage  na-
tional  exclu,  importations  et transit confondus)  pour  les  produits  suivants 
blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres  céréales  et farines. 
Le  tableau  de  la  page  7  résume  les résultats  obtenus  pour  les  principaux 
produits  (cf.  également  graphiques  n°  1  et  2  pages  5  et  6). -5-
TRAFIC PORTUAIRE  DE  CEREALES_ET FARINES  SELON  l!  ORIGINE ( IMPORTATION  ET TRANSIT) 
EVOLUTION  ANNUELLE  DEPUIS  1165 .PORTS  DE  BREME  ET WESER  llf.  Graphique NICI.J 
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TRAFIC PORTUAIRE DE  CEREALES ET FARINES  SELON  ~ORIGINE  (IMPORTATION  ET TRANSIT) 
EVOlUTION  ANNUEllE  DEPUIS  1965 .PORTS  DE BREME ET  WESER  INF.  Graphique Nt00 
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1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972 
--------------------------ANNEES------------------------------
SETEC~ECONOMIE-Tour Gamma 0- 75 PARIS  1  2 -7-
Principaux  produits  (t) 
Années  Total 
Blé  Orge  Mais  Autres  céréales  céréales 
Farines 
1969  157  755  180  631  396  221  171  222  905  829  2  219 
1970  278  025  542  869  683  012  317  553  1  821  459  11  717 
1971  165  161  434  703  665  962  236  826  1  502  652  2  565 
1972  124  315  477  084  587  303  130  765  1  319  467  819 
Les  tonnages  de  céréales  importés  ou  entrés  en  transit dans  les  ports  de  la 
Weser  inférieure ont  doublé  entre  1969  et  1970.  De  1970  à  1972  ils ont  dimi-
nué  passant  de  1  821  459  t  à  1  319  467  t. 
Le  mais  a  représenté selon  les  années  entre 37  à  45  %du  total  (44,5%  en 
1972)  ;  la  part  de  l'orge a  augmenté  passant  de  19,9  % en  1969  à  36,1  % en 
1972  tandis qu'au  contraire  la ·part  du  blé  passait de  17,4 % en  1969  à 
9,4  % en  1972. 
Les  tonnages  de farines  déchargés  de  navires  de  mer  ont  été négligeables  sur 
toute  la  période. 
1.12  Pays  d'origine des  céréales et farines 
Les  tableaux  joints en  annexe  indiquent  pour  chaque  produit  et  chaque  année 
(1969  à  1972)  la répartition  des  importations  et transits déchargés  de  navires 
de  mer  selon  le  pays  d'origine. 
Les  paragraphes  suivants retracent,  pour  les  produits  les  plus  importants 






'l .121  Le  blé 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
France  U.R.S.S.  Etats-Unis  Canada  Autres  pays  Total 
1969  63  550  11  969  18  957  53  036  10  243  157  755 
1970  21  778  2  '198  105  206  128  422  20  421~  278  025 
1971  57 082  24  849  10  606  58  867  13  757  165  161 
1972  80  452  - 14  604  17  928  11  331  124  315 
*dont  12  870  t  de  Scandinavie  et Islande 
Les  tonnages  de  blé déchargés  de  navires  de  mer  (importation  et transit)  ont 
oscillé entre 124  315  t  (1972)  et  278  025t(1970). 
En  1969  38  % du  total  provenaient  des  Etats-Unis  et  46  % du  Canada. 
Les  autres  années,  une  p~rt importante  du  trafic provenait  de  France  (en 
particulier 65%  du  total  en  1972).  On  observe  également  un  trafic de 
25  000  t  de  blé  en  provenance  d'U.R.S.S.  en  1971. 
1.122  L'orge 
Principaux  pays  d'origine  (t) 






69  033  50  774  45  260  2  907  - 12  657  180 
302  27  575  86  736  30  360  10  341  - 33  555  542 
256  527  26  276  18  493  68  865  39  015  12  271  434 
844  7  601  44  404  41  316  14  508  73  113  32  298  477 
Les  tonnages  d'orge déchargés  de  navires  de  mer  dans  les  ports  de  la Weser 
inférieure ont  augmenté  fortement  entre 1969  et  1970,  passant  de  180  631  t 





En  1969  le trafic provenait  essentiellement  de  France6  du  Danemark  et de  la 
Scandinavie.  A partir de  19706  plus  de  50  % du  total est  importé  du  Canada 
et  les  tonnages  en  provenance  de  France  sont  en  diminution. 
On  constate  des  tonnages  importants  en  provenance  des  Etats-Unis  en  1971 
(68  865  t  :  16%  du  total)  et d'Australie  en  1972  (73  113  t  :  15% du  total). 
1.123  Le  Mais 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
France  Etats-Unis  Canada  Autres  pays  Total 
1969  51  881  250  575  40  190  53  575  396  221 
1970  16  681  401  582  145  131  119  618(1)  683  012 
1971  104  421  435  992  57  561  67  688  665  962 
1972  184  521  311  178  53  995  37  609  587  303 
(1)  dont  68  179  t  en  provenance d'Argentine 
Le  trafic de  mais  a  oscillé entre  396  221  t  (1969)  et 683  012  t  (1970).  Plus 
de  la moitié  des  tonnages  étaient  importés  des  Etats-Unis. 
Les  tonnages  en  provenance  de  France  ont  augmenté  fortement  en  1971  et  1972 
en  1972  ils représentaient  31  % du  total. 
Le  trafic  en  provenance  du  Canada  a  été particulièrement  important  en  1970. 
1.2  Chargements  sur  navires  de  mer  (Exportation  et transit) 
1.21  Evolution passée du  trafic à  l'entrée par voie maritime 
Les  tableaux  joints  en  annexe  (n°  5  à  8)  permettent  de  retracer pour  les 
années  1969  à  1972,  l'évolution  des  chargements  sur navires  de  mer  dans  les 
ports  de  la Weser  inférieure  (cabotage  national  exclu6  exportations et transit 
confondus)  pour  les  produits  suivants  :  blé6  orge6  seigle6  avoine6  mais6  riz, 
autres  céréales  et farines. 







Principaux  produits  (t) 
Années 
Blé  Mais  Autres  céréales  Total  Farines 
céréales 
1969  282  100  48  088  72  776  402  964  88  678 
1970  284  937  57  745  221  274(x)  563  956  103  965 
1971  16  544  56  437  83  110  156  091  110  253 
1972  38  293  64  989  100  983  204  265  86  481 
(~)dont 178  967  t  d'orge. 
Les  tonnages  de  céréales  en  transit ou  exportés  par voie maritime  ont oscillé 
entre  156  091  t  (1971)  et  563  956  t  (1970).!1  y  a  donc  eu  entre 1970  et 1971 
une  baisse très  nette du  trafic due  principalement  à  la  diminution  du  trafic 
de  blé qui  est passé de  284  937  t  à  16  544  t. 
Le  trafic de  mais  est resté stable autour de  55  000  t  et  le trafic d'orge  a 
été  particulièrement  important  en  1970,  année  durant  laquelle il représentait 
32  % du  trafic total de  céréales. 
Le  trafic des  farines  a  oscillé entre 86  481  t  et  110  253  t. 
1.22  Pays  de  destination des  céréales et farines 
Les  tableaux  joints en  annexe  indiquent  pour  chaque  produit et chaque  année 
(1969  à  1972),  la répartition des  exportations et transits  chargés  sur navires 
de  mer  selon  le pays  de  destination. 
Les  paragraphes  suivants retracent,  pour  les produits  les  plus  importants 
(blé,  mais,  farine),  les  principaux  pays  de destination. 
1.221  Le  Blé 
Principaux  pays  de destination  (tJ 
Scandinavie  Afrique  du  Nord  Afrique  du  Asie  du 
et  Islande  et provinces  Nord-Est  Sud-Ouest  Autres  pays  Total 
espagnoles 
6  506  139  011  - 68  604  67  979  282  100 
29  495  - 171  393  38  568  45  481  284  937 
4  545  - - - 11  999(1)  16  544 
1  240  7  000  - 16  304  13  749(2)  38  293 
(1)  Dont  7  849  t  pour  l'Espagne et  le Portugal 






Durant  les  deux  années  où  le trafic de  blé était important  (1969  et 1970), 
la  plus  grande  partie des  tannages  était expédiée  en  Afrique  (Afrique  du  Nard 
en  1969,  Afrique  du  Nord-Est  en  1970).  De  plus,  an  observait un  trafic  nan 
négligeable  à  destination  de  l'Asie du  Sud-Ouest. 
1.222  Le  Mais 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années  Scandinavie  Danemark  et Islande  Autres  pays  Total 
1969  34  951  9  625  3  512  48  088 
1970  39  532  10  099  8  114  57  745 
1971  48  250  7  449  738  56  437 
1972  57  311  5  569  2  109  64  989 
De  1969  à  1972,  les  tannages  de  mais  chargés  sur  navires  de  mer  avaient  pour 
destination  principale le Danemark  (88%  du  total  en  1972). 
1.223  Les  farines 
Principales  zones  de destination  (t) 





203  3  518  31  931  10  158  40  868  - 88  678 
172  2  554  21  512  17  825  58  516  386  103  965 
209  1  974  31  999  16  272  56  305  1  494  110  253 
225  2  163  24  401  9  579  47  113  - 86  481 
Les  pays  de destination des  farines  chargées  sur navires  de  mer  dans  les 
parts  de  la Weser  inférieure sont très dispersés.  Le  tableau  ci-dessus  qui 
étudie  la répartition  du  trafic selon  les  zones  continentales  de  destination 
montre  qu'environ  la moitié  des  tannages  (54%  en  1972)  a  pour destination 






2.  HINTERLAND  DU  PORT 
2.1  Introduction 
Les  données  dont  nous  disposons  sur le trafic  de  céréales  et farines  dans 
les  ports  de  la  Weser  inférieure sont  déduites  des  statistiques  de  trans-
port  établies  par  le Statistisches Bundesamt.  Ces  données  permettent  de 
connaître  le trafic  des  céréales et farines  déchargées/chargées  dans  les 
différents  ports  de  la Weser  inférieure  selon  le pays  ou  la  zone  d'origine/ 
destination  et  selon  le  mode  de  transport.  Connaissant  le pays  ou  la  zone 
d'origine/destination,  il est possible  de  distinguer le trafic intérieur 
du  trafic international  mais  il n'est  pas  possible  de  séparer  le trafic en 
transit  du  trafic importation-exportation  comme  cela  a  été  indiqué  au  début 
de  ce  chapitre. 
Les  deux  paragraphes  suivants  récapitulent  successivement  les  déchargements 
et  les  chargements  de  céréales  dans  les  ports  de  la Weser  inférieure  de 
1969  à  1972.  (*) 
2.11  Déchargements  de  céréaZes  (entrées) 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAL 
Importation  Cabotage  lrr.portation  Trafic  des 
TOTAL  TOTAL  Mcharge111ents 
et  transit  national  et  transit  intérieur 
t 
905  829 
1 821  459 
1 502  652 
1 292  222 
%  t  %  t  %  t 
cf  t  %  t  %  t  %  ,Jo 
63,9  12  334  0,9  918  163  64,8  33  166  2,3  lt66  840  32,9  500  006  35,?  1 418  169  100,0 
78,6  13  329  0,6  ~  834  788  79,2  22  915  1,0  459  413  19,8  482  328  20,8  ~  ':17  146  iOO,O 
90,1  30  552  1,8  ~  533  204  91,9  25  167  1,5  109  219  6,5  134  386  8,0  : t57  590  100,0 
83,1  27  085  1,7  ~  319  307  84,8  34  063  2,2  202  4  76  13,0  236  539  15,7  1  5~{.  811(  ~00,0 
(*)  N.B.  Dans  tout  ce  chapitre  les trafics  de  céréales  et farines  entre  les 
différents  ports  de  la Weser  inférieure ont  été éliminés.  Les  chiffres 
indiqués  ne  représentent  donc  pas  le total  des  tonnages  manutentionnés  dans 
les  installations spécialisées  (cf.  données  sur  ces  tonnages  dans  le 






Une  part  importants  (entre  64  et  90  % du  total  selon  les  années)dss  entrées 
de  céréales dans  les  ports  de  la Weser  inférieurs est constitués par des 
déchargements  sn  navires-de mer  en  provenance  de  pays  étranger.  Cs  trafic 
constitué  à  la fois  d'importation  par voie maritime et  de  transit a  été 
étudié  au  paragraphe  1.1  de  cs  chapitre.  Le  trafic  de  cabotage,  c'est-à-
dire  le trafic entre  les ports  de  la R.F.A.  est  négligeable  et  ne  sera  pas 
étudié  dans  le cadre  de  cette étude. 
Les  déchargements  de  modes  de  transport terrestre  (fer,  route,  voie  navi-
gable)  sont  importants  :  sn  particulier le trafic intérieur assuré  par vois 
terrestre a  oscillé entre  109  000  et  467  000  t. 
2.12  Chargements  de  a~r~aZes (sorties) 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAL 
Traff c  dts  Exportation  Cabotage  TOTAL  Exportation  TOTAL  charge•nh  et  transit  national  et  transit  ;ntérieur 
x  t  %  t  .., 
t  %  t  %  t  .,  t  %  t  f.'  ,.. 
407  964  44,9  11  812  1,3  414  776  46,2  25  828  2,9  457  078  50,9  482  906  53,8  897  682  100,0 
563  956  37,9  17  749  1,2  581  705  39,1  25  897  1,7  881  811  59,2  907  708  60,9  1 489  413  100,0 
156  091  16,5  13  931  1,5  170  022  18,0  25  917  2,7  750  734  79,3  776  651  82,0  946  673  100,0 
701,  765  23,5  17  952  2,1  222  217  75,6  106  217  12,2  539  387  62,2  645  604  74,4  867  821  100,0  --- 14-
La  part  des  céréales  exportées  par voie maritime  est  en  baisse entre  1969 
et  1971  (44,9  % en  1969,  16,5  % en  1971)  mais  elle  a  augmenté  de  nouveau 
en  1972  passant  à  23,5  %.  Ce  trafic a  été  étudié  au  paragraphe  1.2  de  ce 
chapitre.  (Le  cabotage  national  est  négligeable  à  la sortie comme  à  l'entrée 
et  ne  sera  pas  étudié). 
Plus  de  50  % des  céréales  chargées  à  Brême  ou  dans  les  ports  de  la  Weser 
inférieure ont  été expédiés  par voie  terrestre dans  les  différentes  régions 
d'Allemagne. 
2.13  Conclusions 
La  comparaison  des  deux  tableaux  précédents  amène  les  conclusions  suivantes 
(i)  sur toute  le ~ériode étudiée,  le total  des  déchargements  est  supé-
rieur au  total  des  chargements.  Le  solde  correspond  aux  tonnages 
de  ~éréales·utilisés et  consommés  dans  les différents ports  de  la 
Weser  inférieure.  Il a  oscillé entre  500  000  et  800  000  t  comme 
indiqué  ci-dessous. 
Consommation  de  céréales 
dans  les  ports  de  la  Weser  inférieure 
Années  Tonnages 
1969  520  487 
1970  827  703 
1971  720  917 
1972  688  025 
(ii)  le  courant  de  trafic le  plus  important  est  constitué par  les  entrées 
de  céréales  par voie maritime et  les  sorties  de  céréales  par  voie 
terrestre. 
En  l'absence  de  données  nous  permettant  une  étude  plus  complète  des  courants 
de  trafic à  Brême  (en  particulier il serait intéressant  de  pouvoir  ventiler 
le volume  de  trafic entré par voie maritime  entre  la  consommation  sur place 
et  les  réexpéditions  par voie  terrestre ou  maritime),  l'hinterland  du  port 
sera  déduit  de  la répartition  du  trafic terrestre selon  les  zones  d'origine/ 
destination. 
Seront  donc  étudiées  successivement  ci-après  les  zones  de  destination 
des  céréales  chargées  sur mode  de  transport terrestre et  les  zones  d'origine 
des  céréales  déchargées  de  mode  de  transport terrestre. Années 
Blé 
1969  98  008 
1970  194  064 
1971  81  473 
1972  25  164 
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2.2  Chargements  sur  mode  de  transport  terrestre 
Les  tableaux joints  en  annexe  (tableaux  n°  9  à  12)  indiquent  pour  les 
années  1969  à  1972  et  pour  chaque  produit étudié  le volume  du  trafic sorti 
des  ports  de  la Weser  inférieure par voie _terrestre  selon  le  pays  de  desti-
nation  et  le mode  de  transport. 
Les  principaux résultats obtenus  sont  résumés  dans  les  paragraphes  suivants. 
2.21  Evolution passée du  trafic sorti par voie terrestre 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolution  du  trafic sorti par voie terrestre 
de  1969  à  1972  pour  les  principaux  produits. 
Produits  ( t) 
Autres  Total  Orge  Mais  céréales  céréales  Farines 
68  626  215  3U7  100  965  482  906  72  763 
257  853  316  655  139  136  907  708  76  138 
267  896  277  235  150  047  776  651  68  421 
217  177  324  713  78  550  645  604  61  168 
Le  produit  le plus  important  est  le mais  qui  représente,  selon  les  années, 
entre  35  et  50  % du  total  des  tonnages  de  céréales  chargées  sur mode  de 
transport terrestre.  Entre  1969  et  1972,  on  constate,  comme  pour  lBs  entrées 
de  céréales  par voie  maritime,  une  diminution  de  la part  du  blé et  une  aug-
mentation  de  la part  de  l'orge  dans  le total. 
Les  tonnages  de  farines  chargés  sur mode  de  transport terrestre ont  oscillé 
entre  61  000  t  et  76  000  t.  Il  ne  s'agit cependant  pas  de  farines  importées 
par voie maritime  (tonnages  déchargés  de  navire  de  mer  inférieurs  à  12  OOOt, 
cf.  paragraphe  1.11). 
2.22  Région et pays  de  destination 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  pour  les trois produits  les  plus  impor-
tants  (blé,  orge,  mais)  les  principales destinations  (région  en  République 
Fédérale  Allemande  et  pays  à  l'extérieur)  du  trafic chargé  sur mode  de 












2.221  Le  blé 
Principales  zones  de  destination  (t) 
R.F.A. 
Pays- Suisse  Autres  TOTAL  Niedersach- Nordrhein  Autres  Total  Bas  Autriche  pays 
sen  We.stfalen  régions 
56  833  9  069  26  363  92  265  1  444  3  515  784  98  008 
71  715  40  282  77  186  189  183  2  436  2  445  - 194  064 
31  300  26  401  22  955  80  656  - 817  - 81  473 
11  498  6  821  5  178  23  497  - 1  225  442~  25  164 
Berlin  R.D.A. 
Niedersach· 
sen 
44  428 
128  017 
137  999 
107  239 
Les  chargements  de  blé  sur mode  de  transport  terrestre ont  été particuliè-
rement  importants  en  1970  (194  064  t).  En  1972,  ils n'étaient  plus  que 
de  21  164  t.  Plus  de  90  % de  ces  tonnages  restent  en  République  Fédé-
rale  Allemande.  Les  régions  de  destination  les  plus  importantes  sont alors 
celles  de  Niedersachsen  et  de  Nordrhein-Westfalen. 
2.222  L'orge 
Principales  zones  de  destination  (t) 
R.F.A.  Berlin  Suisse  Autres  TOTAL 
Nordrhein  Autres 
(R. O.A.)  Autriche  Pays 
Total  Westfalen  régions 
11  792  11  646  67  866  - 260  500  68  626 
40  897  74  629  243  543  - 7  884  6  426  257  853 
53  347  68  896  260  242  3  954  3  700  - 267  896 
47  097  57  426  211  762  5  164  - 251  217  177 
Les  expéditions  d'orge  par  voie terrestre hors  de  R.F.A  ont  été très 
faibles  de  1969  à  1972.  A l'intérieur de  la R.F.A.  les  principales  régions 




1969  150  365 
1970  220  673 
1971  173  131 
1972  175  830 
Mode 
Ann~e~  de 
trans- Ni edersachsen 
port 
t  % 
F  3 432  6,0 
1969  R  2 141  3,8 
V.N.  51  260  90,2 
otal  56  833  100,0 
F  952  8,3 
1972  R  1 580  13.7 
V.N.  8 966  78,0 
Total  11  498  100,0 
* pour  Berlin  (R.D.A.) 
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2.223  Le  ma!s 
Principales  zones  de  destination  (t) 
R.F.A.  Berlin  Suisse  Autres  TOTAL 
Nordrhein  Autres  (R.D.A.)  Autriche  Pays_ 
Total  Westfalen  régions 
45  008  9  173  204  546  10  040  205  516  215  307 
84  358  11  023  316  054  - 109  492  316  655 
82  315  7  000  262  446  11  631  3  108  50  277  235 
47  950  9  147  233  027  85  594  6  072  20  324  713 
En  1972.  plus  de  85  000  t  de  ma!s  avaient  pour destination Berlin-Est. 
C'est  sur  la  période  étudiée.  le seul  courant  de  trafic important  à  desti-
nation  de  l'étranger  :  l'orge expédié  par voie terrestre  à  partir des  ports 
de  la Weser  inférieure a  pour destinations  principales  les  deux  régions 
les  plus  proches  :  Niedersachsen  et Nordrhein-Westfalen. 
2.23  Mode  de  transport terrestre 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  pour  les  principaux  pays  (ou  régions) 
de  destination  la répartition selon  le mode  de  transport terrestre des 
trafics de  blé.  orge  et  ma!s  sortis des  ports  de  la Weser  inférieure  en 
1969  et  1972. 
2.231  Le  blé 
PRINCIPALES  ZONES  DE  DESTINATION  (t) 
R.F.A. 
Nordrhein  Autres  Pays-Bas  Suisse  Autres  Total 
Westfalen  r~gions  Total  Autriche  Pays 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
160  1,8  7 857  29,8  11  449  12,4  - - 2 990  85,1  - - 14  439  14, 7· 
746  8,2  512  1,9  3 399  3,7  50  3,5  - - - - 3 449  3,5 
8 163  90,0  17  994  68,3  77  417  83,9  1 394  96,5  525  14,9  784  100,0  80  120  81,8 
9 069  100,0  26  363  ~00,0  92  265  100,0  1 444  100,0  3 515  100,0  784  100,0  98  008  100,0 
- - 2 554  49,3  3 506  14,9  - - 1 225  100,0  442  100,0  5 173  20,5 
2 042  29,9  474  9,2  4 096  17,4  - - - - - - 4 096  16,3 
4 779  70,1  2 150  41,5  15  895  67,7  - - - - - - 15  895  63,2 
6 821  100,0  5 178  ~oo·,o  23  497  100,0  - - 1 225  100,0  442*  100,0  25  164  100,0 Mode 




1969  R. 
V  .N. 
otal 
F. 

















Bien  qu'en  regression  entre 1969  et 1972.  les  transports  par voie navigable 
restent  les  plus  couramment  utilisés pour  l'acheminement  du  blé.  en  parti-
culier à  l'intérieur de  la République  Fédérale Allemande. 
2.232  L'orge 
PRINCIPALES  ZONES  OE  OESTINATHXt  (t) 
R.F.A. 
Berl~.,  Suisse  Autres  Tobl 
'  1 
1 
! 
Ni edersachsen  Nordrhein  Autres  Total  (R.D.A.).  Autriche  Pays 
Westfalen  r6gfons 
t  % 
29  072  65,4 
2 292  5,2 
13  064  29,4 
44  428  100,0 
53  964  50,3 
14  211  13,3 
39  064  36,4 
107  239  100,0 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
124  1,1  1 468  12,6  30  664  45,2  - - 260  ~00,0  - - 30  924  45,1 
60  0,5  205  1,8  2 557  3,8  - - - - - - 2 557  3,7 
11  808  98,4  9 973  85,6  34  645  51,0  - - - - 500  100,0  35  145  51,2 
11  792  100,0  11  646  100,0  67  866  100,0  - - 260  100,0  500  100,0  68  626  100,0 
1 112  2,4  1 618  2,8  56  694  26,8  4 664  90,3  - - - - 61  358  28,3 
5 515  11,7  117  0,2  19  843  9,4  - - - - - - 19  843  9,1 
40  470  85,9  55  691  97 ,o  135  225  63,8  500  9,7  - - 251  100,0  135  976  62,6 
47  097  100,0  57  426  100,0  211  762  100,0  5 164  100,0  - - 251  100,0  217  177  100,0 
En  1969.  comme  en  1972.  un  peu  plus  de  la moitié  de  l'orge expédiée  dans  le 
Niedersachsen était acheminée  par voie ferrée.  Sur  l'ensemble  du  trafic.  on 
constate entre  ces  deux  années.  une  diminution  relative de  la voie ferrée  au 
profit  de  la voie navigable. 
2.233  Le  mais 
PRINCIPALES  ZONES  OE  OESTINATiat  (t) 
R.F.A. 
Berlin  Suisse  Autres 
Nordrhein  Autres  Total 
1  Ni edersachsen  Total  (R.D.A.)  Autriche  Pays 
Westfalen  r6gfons 
t 
55  437 
9 449 
85  479 
150  365 
95  517 
9 337 
71  076 
175  930 
%  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
------- f----
36,9  720  1,6  1 791  19,5  57  948  28, ~  10  040  10Q,(  190  92,7  20  3,9  68  198  31,7 
6,3  3 542  7,9  371  4,1  13  362  6,~  - - 15  7,3  - - 13  377  6,2 
56,8  40  746  90,5  7 011  76,4  133  236  65,~  - - - - 496  96,1  133  732  62,1 
100,0  45  008  100,0  9 173  100,0  204  546  100,(  10  040  100,(  205  100,0  516  100,0  215  307  100,0 
54,3  1 775  3,7  3 086  33,8  100  378  43,1  85  594  100,C  6 072  100,0  - - 192  044  59,2 
5,3  6 803  14,2  515  5,6  16  655  7,1  - - - - 20  100,0  16  675  5,1 
40,4  39  372  82,1  5 546  60,6  115  994  49,8  - - - - - - 115  994  35,7 
100,0  47  950  100,0  9 147  100,0  233  027  100,0  85  594  100,U  6 072  100,0  20  100,0  324  713  100,0 
La  part  des  expéditions  par fer a  augmenté  entre 1969  et  1972  sur toutes  les 
destinations et  en  particulier pour  les  expéditions vers  le Niedersachsen 






2.3  Déchargements  de  mode  de  transport  terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  13  à  16)  indiquent  pour  les 
années  1969  à  1972  et  pour  chaque  produit  étudié  le volume  du  trafic déchargé 
de  camion,  wagon  ou  péniche  dans  les  ports  de  la Weser  inférieure selon  le 
pays  (ou  la  région)  d'origine et  le  mode  de  transport.  Le  trafic entre  les 
différents  ports  de  la Weser  (Brake.  Nordenham.  Bremerhaven  et  Brême)  n'est 
pas  pris  en  compte  dans  ces  tableaux. 
Les  principaux résultats  obtenus  sont  résumés  dans  les  paragraphes  suivants. 
2.31  Evolution vassée du  trafic entré var voie  terrestre 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolution  de  1969  à  1972  du  trafic entré  par 
voie  terrestre pour  les  principaux  produits. 
Produits  (t) 
Blé  Orge  Autres  Total  Farines  céréales  céréales 
360  481  69  697  69  828  500  006  76  018 
336  086  107  048  39  194  482  328  69  678 
71  090  12  206  51  090  134  386  78  517 
129  666  48  431  58  442  236  539  54  121 
Le  trafic de  céréales voisin  de  500  000  t  en  1969  et  1970  a  baissé forte-
ment  en  1971  (134  386  t).  En  1972,  il était de  236  539  t.  Le  blé  a  repré-
senté  sur toute  la  période  étudiée  plus  de  50  % du  trafic. 
2.32  Pays  et région d'origine 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  la répartition  des  trafics  de  blé,  orge 




1969  165  970 
1970  122  180 
1971  46  382 
1972  89  515 
( 1 )  dont  6  498  de 




1969  32  093 
1970  47  920 
1971  9  134 
1972  45  758 
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2.321  Le  blé 
Principales  zones  ~·origine (t) 
R.F.A. 
Pays-Bas  Autres  pa'ts  TOTAL 
Nordrhein  Autres  Total 
Westfalen  régions 
72  173  102  581  340  724  16  276  3  481  360  481 
81  603  120  627  324  410  7  787  3  839  336  086 
1  335  6  250  53  967  8  232  8  891  ( 1)  71  090 
10  180  9  568  109  263  11  762  8  641  (2)  129  666 
France 
France 
Le  trafic de  blé est passé  de  360  481  t  en  1969  à  129  666  t  en  1972.  La 
principale  région  d'origine  a  été,sur toute  la période,le Niedersachsen. 
2.322  L'orge 
Principales  zones  d'origine  (t) 
R.F.A. 
Pays-Bas  Autres  pays  TOTAL 
Nordrhein  Autres  Total  Westfalen  régions 
33  405  915  66  413  2  437  847  69  697 
55  883  1  771  105  574  1  234  240  107  048 
138  2  636  11  908  282  16  12  206 
1  647  958  48  363  68  - 48  431 
Les  réceptions  d'orge  ont  été  particuli~rement importantes  en  1970 
(107  048  t).  Les  origines  principales  étaient le Niedersachsen  et  le 
Nordrhein  Westfalen. 
l-es  déchargements  venant  de  rép;ions  hors-··A-....F .A.  on  été  négligeables  sur 






2.323  Les  farines 
Principales  zones  d'origine  (t) 
Années  R.F.A. 
Autres  pays  TOTAL 








port  Niedersachsen 
t  % 
F  23  058  13,9 
R  15  496  9,3 
~.N.  127  416  76,8 
Total  165  970  100,0 
F  6 756  7,6 
R  27  143  30,3 
V.N.  55  616  62,1 
Total  89  515  100,0 
64  637  10  976  75  613  405  76  018 
56  487  12  686  69  173  505  69  678 
63  336  15  084  78  420  97  78  517 
43  260  10  548  53  808  313  54  121 
Le  trafic de  farines  est resté stable de  1969  à  1972.  Plus  de  80  %  des 
farines  déchargées  de  moyen  de  transport terrestre dans  les  ports  de 
la Weser  inférieure provenaient  de  Niedersachsen. 
2.33  Mode  de  transport 
Les  paragraphes  suivants  indiquent  selon  les  principales  régions  d'origine 
les modes  de  transport utilisés  en  1969  et  1972  pour  l'acheminement  du 
blé,  de  l'orge et  des  farines  jusqu'à Hambourg. 
2.331  Le  blé 
PRINCIPALES  ZONES  D'ORIGINE  (t) 
R.F.A. 
Nordrhein  Autres  Pays-Bas  Autres  pays  TOTAl 
~lestfalen  régions  Total 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
-· 
3 266  4.5  15  477  15,1  41  801  12,3  - - - - 41  801  11,6 
1 470  2;0  2 509  2,4  19  475  5,7  3 763  23,1  - - 23  ?38  6,4 
67  437  1 93,5  84  595  82,5  279  448  82,0  12  513  76,9  3 481  100,0  295  442  82,0 
72  173  100,0  102  581  100,0  340  724  100,0  16  276  100,0  3 481  100,0  360  481  100,0 
- - 934  9,8  7 690  7,1  - - 4 756  55,0  12  446  9,6 
454  4,5  2 268  '23,7  29  865  27,3  10  014  85,1  - - 39  879  30,8 
9 726  95,5  6 366  66,5  71  708  65,6  1 748  14,9  3 885  45,0  77  341  59,6 
10  180  100,()  9 568  hoo,o  109  263  100,0  11  762  100,0  8 641  100,0  129  666  100,0 Mo rf,:: 









1972  V.N. 
~otal 
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La  voie  navigable  est  le mode  de  transport  le plus  utilisé pour  l'achemine-
ment  du  blé  jusqu'aux  ports  de  la Weser  inférieure.  Elle représentait  82,8  % 
du  total  en  1969  et  59,6  % en  1972.  On  observe  en  1972  une  augmentation 
des  transports  par route  en  particulier à  l'intérieur de  la  R.F.A. 
2.332  L'orge 
PRINCIP~LES ZONES  D'ORIGINE  (t) 
R.f.A. 
Pays-Bas  Autres  pays  TOHL 
Ni edersachsen  Nordrhein  Autres  Total 





32  093 
3 871 
14  661 
27  226 
45  758 
%  t  %  t  "'  t 
<f  t 
d  t  %  t  ""  fo  l"  fo  fu 
·!---
14,0  - - 296  32,3  4 783  7  ,?  - - - - ,,  783  E,9 
11,6  75  0,2  419  45,8  l1  235  6,4  282  11,6  372  43,9  4 8E9  7,0 
74,4  33  330  99,8  200  71,9  57  395  86,4  2 155  88,4  475  5G,.1  éO  025  86, i 
100,0  33  405  100,0  915  100,0  66  413  100,0  7 437  100,0  84 7  100,0  69  E97  ·oo,o 
8,5  - - 68  7,1  3 939  8,1  - - - - =  9:::~ 
p  ~ 
~, ' 
32,0  375  72,8  147  15,3  15  183  31 ,'•  68  100,0  - -
't,....  ?t""" 
·:l'"  31 ': 
59,5  1 272  77,2  743  77,6  29  241  60,5  - - - ?9  (;,- E~O,  ~ 
100,0  1 647  100,0  958  100,0  48  363  100,0  68  100,0  - - i-t8  'll
1  :oo,o  __ ._  _______  -----------
-·~----
En  1969,  86,1  % du  trafic d'orge  entré  dans' les  ports  de  la Weser  inférieure 
par voie terrestre était déchargé  de  péniche.  La  voie  navigable  reste  en 
1972  le mode  de  transport  le plus  utilisé mais  on  observe  une  augmentation 
des  tonnages  transportés  par  route  (31,5%  du  total  en  1972). Modes 












2.333  Les  farines 
Principales  zones  d'origine 
R.F.A. 
Autres  pays  Total 
Niedersachsen  Autres  régions  Total 
t  %  t.  %  t  %  t  %  t  % 
1  543  2.4  16  0,1  1  559  2,1  - 1  559  2,0 
12  762  19,7  9  241  84,2  22  003  29,1  160  39,5  22  163  29,2 
50  332  77,9  1  719  15.7  52  051  68,8  245  60,5  52  296  68,G 
64  637  100,0  10  976  100,0  75  613  100.0  405  100,0  76  018  100,0 
2  652  6,1  - - 2  652  4,9  43  13.7  2  695  5,0 
8  117  18.8  7  444  70,6  15  561  28,9  270  86,3  15  831  29,2 
32  491  75,1  3  104  29,4  35  595  66,2  - - 35  595  65,8 
43  260  100,0  10  548  100,0  53  808  100.0  313  100,0  54  121  100,0 
La  répartition entre  les  différents  modes  de  transport  des  tonnages  de  farines 
arrivés  par voie terrestre est  restéestable entre  1969  et  1972  :  une  part 
négligeable  du  total  a  été acheminée  par voie ferrée,  30  % par  la  route 









Source  : 
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CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  ~ANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales  caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la manu-
tention  des  céréales  sont  précisées  dans  le  tableau  des  pa~es  25  et  26. 
On  indique  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur  nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique total  (chargement  et/ou  déchargement) 
et  l'organisme  propriétaire, 
(ii)  pour  les silos,  leur  nombre,  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la  capacité totale  de  stockage  depuis  la date  de  mise  en  service. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la route,  au  chemin  de  fer et  à  la  voie  navigable. 
Remarque  :  Comme  précisé  au  chapitre  2,  est ~elu des  trafics décrits  le trafic 
entre  les  ports  de  la  Weser  inférieure.  Les  tonnages  transitant  réellement 
par  les différentes  installations  sont  supérieures  aux  tonnages  pris  en  compte 
Le  tableau  suivant  indique,  pour  l'ensemble  des  installations de  la Weser 
inférieure.  les  tonnages  de  céréales  (tous  types  confondus)  mis  en  silo et 
sortis  de  silo  sur  la  période  1965  à  1972. 
Mise  en  silo  Sorties  de  silo  (t) 
(tonnages 
arrivés  par  Voie  maritime  Voie  navigable  Fer  Route  Total  voie  maritime) 
1  759  208  127  545  696  016  501  831  595  758  1  921  150 
1  846  170  174  523  704  306  566  129  644  246  2  089  204 
1  705  827  90  336  584  822  491  436  624  165  1  790  759 
1  761  590  85  783  698  859  470  392  574  520  1  829  559 
2  050  659  313  059  742  253  507  448  580  428  2  143  188 
2  883  914  422  023  1  005  374  651  272  775  995  2  854  664 
2  347  232  182  213  807  571  637  903  869  521  2  497  208 
2  300  150  233  293  639  514  697  992  835  331  2  406  130 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
On  peut  remarquer  tout  d'abord  qu'entre  1972  et  1974  la  capacité totale  de 
stockage  et  les  débits  de  manutention  dans  les  ports  de  la Weser  inférieure 
ont  augmenté  de  façon  importante  : 
capacité totale  de  stockage 
.  débit  total  de  chargement  : 
débit  total  de  déchargement 
+  10,6  % 
+  24,4  % 
+  19,8  %. 
A l'heure actuelle  les modifications  suivantes  sont  envisagées  par  les  diffé-
rentes  installations  : 
A.  "Midgard"  D.S.A.G.  à  Nordenham  :  mise  en  service  d'un  élévateur de  400  t/h 
en  1975  à  la place  des  2  élevateurs  de  120  t/h et  augmentation  du  débit 
de  chargement  de  300  t/h. 
B.  Karl  Gross  à  Brake  :  mise  en  service d'un  élévateur de  400  t/h  en  1975. 
C.  J.  Müller  à  Brake  :  aucune  modification 
O.  B.L.G.  à  Brême  :  aucune  modification 
E.  J.H.  Bachmann  à  Brême  :  mise  en  service  d'un  élevateur de  250  t/h avant 
1980. 
F.  J.  Müller  à  Brême  :  aucune  modification 
G.  Karl  Gross  à  Brême  :  aucune  modification. 
En  résumé,  il n'est  pas  prévu  à  l'heure actuelle  de  modifier  les  capacités 
de  stockage d'ici  1980  mais  les  débits  théoriques  de  déchargement  devraient 
augmenter  de  810  t/h  (1050-240)  et ceux  de  chargement  de  300  t/h. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPE~ENTS PORTUAIRES  (opérations 
maritimes) 
2.1  Horaires  du  travail 
La  durée  normale  du  travail est  de  7  h  30  par jour ouvrable  en  une  shift  de 
6  h  00  à  14  h  00. 
Moyennant  une  augmentation  des  tarifs de  manutention,  deux  autres  shifts 
sont  également  possibles  de  15  h  DO  à  23  h  DO  et  de  23  h  DO  à  5  h  00. 
/ - 28-
2.2  Utilisation  des  dockers 
Il n'existe  pas  à  Brême  de  réglementation  fixant  le  nombre  de  dockers  obli-
gatoire  pour  le  chargement  et  le déchargement  des  céréales.  Chaque  société 
a  ses  propres  équipes  de  dockers  et  de  plus il existe  un  Labour  pool  pour 
les  cas  où  une  main  d'oeuvre  supplémentaire est  nécessaire. 
Généralement  ,  les  nombres  de  dockers  utilisés pour  les  opérations  de  manu-
tention  sont  les  suivants  : 
2.21  Navire 
( i)  chargement  un  docker  par flêche, 
(ii)  déchargement  :  un  docker  par flêche. 
2.22  Camion 
( i)  chargement  à  2  dockers  par  camion, 
(ii)  déchargement  2  à  4  dockers  par  camion. 
2.23  Wagon 
(i)  chargement  2  à  3  dockers  par  wagon, 
(ii)  déchargement  3  dockers  par wagon. 
2.24  Péniche 
( i)  chargement  2  à  3  dockers  par  péniche, 
(ii)  déchargement  6  à  8  dockers  par péniche. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES 
Le  temps  réel  de  manutention  doit tenir  compte  d'un  certain  nombre  de  sujé-
tions  (manutention  en  fond  de  cale.  changement  de  cale,  etc  ...  )  qui  ont  pour 
effet  de  ralentir les  opérations  et/ou  déchargement.  Le  temps  réel  de  manu-
tention est  également  très sensible  aux  caractéristiques  du  navire  (configu-
ration,  taille,  etc  .•. ). 
Pour tenir compte  de  ceci.  le débit  horaire  pratique d'un  portique  sera pris 
égal  à  50/70  % de  son  débit  horaire théorique. 
Les  cadences  pratiques  journalières indiquées  dans  le  tableau  ci-dessous  ont 
été  calculées.  en  tenant  compte  du  débit  horaire pratique d'un  portique défini 
ci-dessus,  à  partir de  la  durée  jounnalière du  travail  (durée  de  travail 
n'entrainant  pas  d'augmentation  des  tarifs)  et  du  nombre  de  portiques qu'il 
est  possible d'utiliser pour  un  navire. - 29-
Cadence  pratique journalière 
Installation  Localisation  (t/j)  Observations 
Chargement  Déchargement 
Installation  A  Nordenham  375  à  525  2  025  à  2  835 
("Midgard"  OSAG)  (100x7,5x0,5/0,7)  (540x7,5x0,5/0,7) 
Installation B  Brake  1  500  à  2  100  2  100  à  2  940 
(Karl  Gross)  (400x7,5x0,5/0,7)  (560x7,5x0,5/0,7) 
Installation c  Brake  1  875  à  2  625  3  900  à  5  460 
(J.  Müller)  (500x7,5x0,5/0,7)  (1040x7,5x0,5/0,7) 
Installation 0  Brême  Au  déchargement:  uti 
(B.L.G.)  •  jetée A  1  500  à  2  100  4  125  à  5  775  sation  des  2  parti-
(400x7,5x0,5/0,7)  (1100x7,5x0,5/0,7)  ques  et  de  l'éléva-
teur flottant. 
jetée B  2  250  à  3  150  2  550  à  3  570  .Utilisation de  4 
(600x7,5x0,5/0,7)  (680x7,5x0,5/0,7)  portiques  pour  un 
navire 
jetée 0  1  500  à  2  100  - Jetées  B et  0  :  le 
(400x7,5x0,5/0,7)  chargement  n'est 
possible  que  pour 
des  navires  de  moins 
de  3  000  tdw. 
Installation E  Brême  450  à  630  675  à  945 
(J.H.  Bachmann)  (120x7,5x0,5/0,7)  (180x7,5x0,5/0,7) 
Installation  F  Brême  1  160  à  1  630  ~  630  à  2  285 
(J.  Müller)  (310x7,5x0,5/0,7)  (435x7,5x0,5/0,7) 
Installation  G  Brême  450  à  630  600  à  840 
(Karl  Grass)  (120x7,5x0,5/0,7)  (16Dx7,5x0,5/0,7) - 30-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet  de  prec1ser  les  coûts  de  passage  dans  le port  de 
Breme  des  céréales  et  des  farines.  Seront  indiqués  successivement,  compte 
tenu  des  objectifs  de  l'étude  : 
(i)  pour  les  céréales  en  vrac 
les droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces  droits,  variables 
selon  les  ports,  sont  inclus  dans  les frets  maritimes] 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
les tarifs  de  manutention  (moyens  de  transport terrestre  à  cale 
navire  et  inversement) 
- les  tarifs de  stockage  dans  le silo 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
(ii)  pour  les farines  et  le riz en  sac 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
- enfin  les tarifs de  manutention - 31-
1.  LES  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la  charge  du  navire 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droit's  d8  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et  sortie) 
(iij_)  des  frais  de  pilutage  (entrée  et  sortie) 
(iv)  de::;  frais  de  batelage  (entrée  et  sm·tie) 
(v)  des  frais  d'agence  et  de frais  divers 
Une  estimation  de  ces droits  sera  effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  à  Breme  en  1972  pour  les  différentes tailles suivantes  de  navires 
500,  1.000,  3.000,  8.000  et 15.000  tonnes  de  port  en  l~urd.  Les  navires  de 
30.000  et  50.000  tdw  ne  peuvent  entrer dans  le port. 
Les  droits  à  la  charge  du  navire  sont  différents  dans  les  autres  ports  de  la 
Weser  inférieure car  les  administrations  portuaires  sont différentes.  Ils  ne 
seront  pas  étudiés  dans  le  cadre  de  cette étude. 
1.11  Droits  de  port 
Le  droit  de  port  à  Breme  est fonction  de  la  jauge  nette  du  navire,  du  port 
de  provenance,  des  tonnages  transportés  et  de  l'installation utilisée.  Les 
navires  utilisant  les  installations  de  la Bremer  Lagerhaus  Gesellshaft  paient 
un  droit  au  tonnage  plus  élevé  qwe  les  navires  utilisant  les autres  installa-
tions. 
Le  tarif unitaire  en  1972  est décrit  dans  le  tableau  suivant. 
Droit  de  port  unitaire  selon  le  port  de  provenance 
Ports  de  la 
Installations  petite Europe  ( 1 )  Autres  ports  européens  Ports  d'Outre-Mer 
Taxe  sur  Taxe  sur  Taxe  sur  Taxe  sur  Taxe  sur  Taxe  sur 
la  jauge  le  tonnage  la jauge  le  tonnage  la  jauge  Je  t::mnage 
DM/100  TJN  DM/t  DM/100  TJN  DM/t  DM/100  TJN  DM/t 
Bremer  Lagerhaus  27,0  0,20  27,0  0,25  49,5  0,50 
Gesellshaft 
Autres  27,0  0,16  27,0  0,21  49,5  0,25 
(1)  Petite Europe  Grande  Bretagne,  Benelux,  France  jusqu'au  Havre,  Scandinavie 
/ - 32-
Dans  le cadre  de  cette étude,  nous  avons  fait  l'hypothèse  que  les navires 
soit entraient  à  pleine  charge  et  repartaient  sur lest,  soit entraient  sur 
lest et repartaient  à  pleine  charge.  La  taxe  sur  le tonnage  sera  donc  cal-
culée  sur  la base  d'une  pleine  cargaison  de  blé  déchargée  (ou  chargée)  dans 
les installations  de  Brême  (pour  l'orge,  les  tonnages  transportés  étant 
inférieurs,  les droits  de  port  seraient  plus faibles). 
Les  droits  de  port  à  la charge  du  navire  selon  les tailles moyennes  retenues 
sont  en  conséquence  les  suivants  pour  un  navire  utilisant  les installations 
de  la Bremer  Lagerhaus  Gesellshaft.  Ces  droits  sont  légèrement  inférieurs 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.12  Frais de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  à  Brême  sont fonction  de  la  jauge brute du  navire~ 
du  nombre  de  remorqueurs  et de  la distance  parcourue.  Généralement  les  na-
vires  sont  remorqués  uniquement  entre la Weser  et  les bassins. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  les  suivants  en  1972. 
Frais  de  remorquage  en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques  des  navires  Nombre  total  Frais  par  Frais  de  de  remorqueurs  Port  en  lourd  Jauge brute  remorqueur  entrée et sortie  remorquage 







2  3  4  5 
500  380  185  0  -
000  770  185  2  370 
000  1  560  230  2  460 
000  2  350  275  4  1  100 
000  6  000  485  6  2  910 
000  10  000  820  6  4  920 
1.13  Frais de  pilotage 
Le  pilotage s'effectue depuis  le Fenershiff Weser  à  40  miles  au  large de 
Bremerhaven  jusqu'à  Bremerhaven~  et de  Bremerhaven  jusqu'à  Brême~  soit une 
distance totale de  74  miles  nautiques. 
Les  frais  de  pilotage sont fonction  de  la  jauge brute de  chaque  navire~  en 
1972  ils étaient les  suivants  : - 35-
Frais de  pilotage à  Brême  en  1972  DM/navire 
Entrée  Entrée  et sortie 
Caractéristiques  des  navires 
Port  en  lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
U:itsgebühr  Lotsgeld 
Total 
Jauge  brute  du  phare  Weser  du  phare  Weser  de  Bremerhaven frais  de  pilotage 
(TJB)  à  Brême  à  Bremerhaven  à  Brême 
380  26  111  107  488 
770  45  133  130  616 
1  560  79  187  189  910 
2  350  112  232  236  1  160 
6  000  254  315  324  1  786 
10  000  ·386  345  378  2  218 
1.14  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  (amarrage  et  désamarrage)  sont  fonction  de  la  jauge 
nette  du  navire.  Ils étaient  les  suivants  en  1972  selon  les  tailles retenues 
pour  les  navires  céréaliers. 
Caractéristiques  des  navires 
Frais  de  batelage 
Port  en  lourd  Jauge  nette  entrée et sortie 
(tdw)  DM/navire 
500  220  35 
1  000  440  50 
2  000  850  60 
3  000  1  250  80 
8  000  3  500  180 
15  000  6  BOO  400 
Ces  frais  sont  augmentés  de  25  % les  dimanches  et  jours fériés  et  de  50  % si 
le  navire  est amarré  à  des  ducs  d'Albe. - 36-
1.15  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence décrits  ci-dessous  sont  applicables  dans  tous  les  ports 
de  la République  Fédérale d'Allemagne.  Ils sont fonction  du  tonnage  trans-
porté  par  le navire  pour  les  navires  dont  la jauge brute est  supérieure  à 
500  tonneaux,  et fonction  de  la  jauge brute  pour  les autres  navires.  Par 
homogénéité  avec  l'étude des  autres  ports,  nous  faisons  l'hypothèse  que  le 
navire  est chargé d'une  cargaison  complète  de  blé. 
Frais d'agence  en  1972  DM/navire 
Caractéristiques  des  navires 
Tànnage  maximum  Frais  d'agence 
Port  en  lourd  Jauge  brute  de  blé transporté  (DM) 
(tdw)  (tx)  ( t) 
500  380  475  310 
1  000  770  950  415 
2  000  1  560  1  900  615 
3  000  2  350  2  850  865 
8  000  6  000  7  600  1  700 
15  000  10  000  14  250  2  455 
Les  frais  divers  à  la charge  du  navire  représentent  une  part  négligeable 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
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1.16  Conclusion 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la  charge  du  navire  en  1972  à  Brême  est 
indiqué  dans  le tableau  suivant  par  type  de  dépenses  pour  les différentes 
tailles de  navires céréaliers retenues. 
Droits  portuaires  à  la charge  du  navire  à  Brême  en  1972  (DM/navire) 
1 
Droits  frais  de  frais  de  frais  de  frais  frais  de  port  pilotage  batelage  d'agence  divers  Total 
( 1 )  remorquage 
447  - 488  35  310  pm  1  280 
693  370  616  50  415  pm  2  144 
1  371  460  910  60  615  pm  3  416 
2  044  1  1  DO  1  160  80  865  pm  5  249 
5  533  2  910  1  786  180  1  700  pm  12  109 
10  491  4  920  2  218  400  2  455  pm  20  484 
( 1)  valable pour  les  navires  en  provenance  de  ports d'Outre-Mer  ayant  accosté  aux  quais 
de  la  Bremer  Lagerhaus  Gesellshaft.  Les  droits sont  plus faibles  pour  les  navires  en 
provenance  de  ports  européens  et  pour  les  navires  ayant  accosté  à  d'autres quais. 
1.2  Taxe  sur  la  marchandise 
Il n'y  a  pas  de  taxe sur  la marchandise  à  Brême. 
1.3  Les  tarifs  de  manutention 
Les  tarifs  de  manutention  décrits ci-après  sont  communs  à  tous  les  silos de 
la Weser  inférieure.  En  effet,  c'est la Société Bremer  Lagerhaus  Gesellshaft 
qui  gère  l'ensemble  des  silos.  Nous  distinguerons  successivement  les  tarifs 
de  manutention  à  l'exportation et  à  l'importation. 1.31 
1.311 
- 38-
Tarif de  manutention  à  l'exportation 
Tarif de  manutention  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  des  céréales  en  vrac  depuis  le moyen  de  transport 
terrestre jusqu'à la cale du  navire.  via silo.  sont décrits dans  le tableau 
suivant. 
Tarif de  manutention  à  l'exportation en  1972  DM/t 
Opérations  Tarif de  manutention  (OM/t) 
Moyen  de  transport  Silo à  vrac ar-(1) 
terrestre à  silo  rimé  sur navire  Nature  de  Grain  Grain 
l'opération globale  lourd  léger 
Moyen  de  transport  Grain  Grain  Grain  Grain  (2) 
terrestre  lourd  léger  lourd(2J  léger 
1.  Wagon  ou  camion  5,90  7,10  5,25  6,10  1.  Wagon  ou  camion  vrac  11,15  13,20 
vrac  à  navire vrac via 
siloJ 
2.  Péniche  vrac  5,15  6,20  5,25  6,10  2.  Péniche  vrac  à  na- 10,40  12,30 
vire  urac via silo 
3.  Péniche  vrac  en  direct  à  navire vrac  8,20  9,65 
( 1 ) 
(2) 
y  compris  transit 1  DM/t 
grains  lourds  :  blé,  mals,  seigle,  orge. 
Ces  tarifs sont  valables  pour  des  opérations  effectuées  aux  jours ouvrables 
durant  la première shift.  En  dehors  de  ces  horaires,  les augmentations  dépen-
dent  des  salaires des  dockers. 
1.312  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution depuis  1964  des tarifs de  manutention  des  céréales  en  vrac (grain 
lourd)  depuis  le moyen  de  transport terrestre jusqu'à la cale du  navire est 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  tarifs de  manutention 
période,  supérieurs  de  20 
pour  les grains  légers  ont  été,  sur toute  la 
% aux  tarifs décrits  ci-dessous. 
Entre  1964  et 1972,  les tarifs de  manutention  ont  augmenté  en  moyenne  de  3,4 
à  4,8  % par  an  selon  les  opérations  effectuées. 
1.313  Evolution  prévisible d'ici 1980 
D'ici  1980,  les tarifs de  manutention  devraient  augmenter  d'environ  1  à  2  % 
par  an  G monnaie  constante. 
1.32  Tarif de  manutention  à  l'importation 
1.321  Tarif  de  manutention  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation en  1972  depuis  la cale du  naviz·e 
jusqu'au moyen  de  transport  final  en  direct ou  avec  ensilage  sont décrits 
dans  le  tableau  suivant  selon  la nature  des  principales  opérations  effectuées 
Ces  tarifs  comprennent  le  pesage  et  le transit  (1  DM/t). 
Tarif de  manutention  à  1 'importation  en  1972  (Dtl:/t) 
Total  cale  navire 
~----------------r---------------------------~  à  moyen  de  trans-
port terrestre  (2)  Cale  navire  à  Sous  palan  à  moyen  de  Caractéristiques  des 
Opérations 
sous  palan  (1)  transport  terrestre  (2) 
manutentions  effectuées 1--------~--------~----------~------~------~~-------r------~ 
1.  Mar1utsntion  via  sile 
1.1  Navire  vrac  o 
caiTii.on  ou  vJagon 
vrac  via  silo 
1.2  Navire  vrac  à 
péniche  ou 
caboteur  vrac 
via silo 
2,  Transbordement 
direct  navire  vrac 












Moyen  de 
transport 
terrestre 
1 .1  Camion 
ou 
wagon 
1  0 2  Péniche 
ou 
caboteul 























(1)  tarif valable  pour  navire  self trimmer- pour  les  autres  navires  le tarif de  cale à 
sous  palan  est  de  5,15  DM/t  de  grain  lourd  ou  6,20  DM/t  de  grain  léger. 
(2)  transit  compris ~: 
r 
- 41-
Ces  tarifs s'entendent  pour  des  opérations  effectuées  les jours  ouvrables 
entre  6  h  00  et  14  h  00.  En  dehors  de  ces  horaires,  les  augmentations .a es 
tarifs sont  fonction  des  salaires des  dockers. 
1.322  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolùtion  passée  des  tarifs de  manutention  des  grains  lourds  (jours et 
heures  ouvrables)  pour  les  opérations  précisées  dans  le  paragraphe  précédent 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  tarifs de  manutention  de  navire  vrac  à  moyen  de  transport terrestre via 
silo ont  augmenté  en  moyenne,  de  1964  à  1972,  de  4  % par an.  Les  tarifs du 
transbordement  direct  ont  augmenté  de  3  % par  an  mais  entre 1964  et 1967  les 
tarifs étaient restés stables. 
1.323  Evolution  prévisible des  tarifs de  manutention 
D'ici  1980,  les tarifs de  manutention  via silo devraient  augmenter  de  1  à  2  % 
par an  à  monnaie  constante et  les tarifs de  transbordement  devraient  rester 
stables. 
1.4  Tarif de  stockage  en  silo 
Les  tarifs de  stockage  dans  les silos de  la Weser  Inférieure étaient  les 
suivants  en  1972  : 
- 0,09  DM  par tonne et par jour pour  les  céréales  lourdes  (blé  et mais  en 
particulier) 
- 0,11  DM  par  tonne et  par jour pour  les céréales  légères  (avoine) 
Il existe une  franchise  de  stockage  de  10  jours  ouvrables  ;  cependant  dès  que 
cette période est passée,  les frais  de  stockage  sont  évalués  à  partir du  der-
nier jour d'ensilage. 
1.5  Niveau  moyen  des  despatch  et surestaries 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose  d'un  certain nombre  de .jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries),  Passé  ce délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affrê-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  despatch 
est  en  général  égal  à  50  % du  taux  journalier des  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries nécessite  en  conséquence 
la  connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties  (temps  alloué,  temps  réel 
passé  au  port,  taux journalier des  surestaries)  pour  les  navires  ayant  déchar-
gé  des  céréales dans  les ports  de  la Weser  Inférieure.  Cette étude n'a  pu 
être effectuée en  raison  de  l'absence des  données  nécessaires sur les  temps 
passés  aux  quais  céréaliers par  les navires. 
Cependant,  d'après  les  responsables  rencontrés,  il faut  en  période  de  circu-
lation et de  trafic normaux,  deux  ou  trois jours pour  décharger  un  navire  de 
20  000  t.  Ce  temps  est  en  général  inférieur au  temps  alloué par  la charte-
partie mais  durant  environ  deux  mois  de  l'année,  le  nombre  de  navires  céréa-
liers augmentant,  il apparait  des  temps  d'attente qui  peuvent  être importants. 
En  moyenne,  sur  l'ensemble de  l'année,  il est probablequ'il existe une  légère 
surestarie de  l'ordre de  0,50  à  1,00 FF/t. -44-
2.  LES  FARINES  ET  LE  RIZ  EN  SAC 
2.1  Taxe  sur  la  marchandise 
Il n'existe pas  à  Brême  de  taxes  portuaires  à  la charge  de  la marchandise. 
2.2  Tarifs  de  manutention 
Sont  décrits  ci-dessous  les  tarifs  de  manutention  des  farines  en  sac  à 
l'exportation  (chargement  sur navire  de  mer).  Le  trafic à  l'importation 
(déchargement  de  navire  de  mer)  étant  négligeable  (inférieur à  12  000  t 
sur les  4  années  étudiées)~  les tarifs de  manutention  correspondants  ne 
seront  pas  décrits.  De  même  les tarifs  de  manutention  du  riz  en  sac  ne 
seront  pas  indiqués  en  raison  de  la faiblesse  du  trafic de  ce  produit  dans 
les  ports  de  la Weser  inférieure tant  au  déchargement  de  navire  de  mer 
qu'au  chargement. 
2.21  Tarif de  manutention  à  l'exportation  (farines) 
2.211  Tarif  de  manutention  en  1972 
Le  tarif de  manutention  des  farines  à  Brême  se  décompose  en 
( i)  déchargement  de  camion~  wagon  ou  péniche  et mise  en  hangar~ 
(ii)  chargement  depuis  hangar  jusqu'à  navire  de  mer~ 
(iii)  arrimage. 
Les  deux  premières  opérations  sont  effectuées  par  la Bremer  Lagerhaus 
Gesellshaft~  l'arrimage étant assuré  par  une  équipe  spécialisée d'arri-
meurs. 
Les  tarifs des  différentes  opérations  sont  décrits  dans  le tableau  suivant 
Tarif  de  manutention  à  1 'exportation  en  1972 
DM/t 
Opérations  Tarif farines  en  sac 
1 .  Camion~  wagon  ou  péniche  à 
4~75  sous  hangar 
2.  Sous  hangar  à  cale  navire  6~90 
3.  Arrimage  B~BD 





2.212  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs de  manutention  des farines  en  sac eet 
décrite dans  le tableau  suivant  pour  chacune  des  opérations  effectuées. 
Evolution  passée  des  tarifs de  manutention  à  l'exportation 
DM/t 
Années  Pourcentage 
Opération  d'accroissement 
1964  1967  1972  64/72 
Camion,  wagon  ou  péniche  2,75  3,05  4,75  72,7 
à  sous  hangar 
Sous  hangar  à  cale  4,00  4,40  6,90  72,5  navire 
Arrimage  4,77  5,46  8,80  64,4 
Total  11,52  12,91  20,45  77,5 
Entre  1964  et  1972,  le tarif total  a  augmenté  en  moyenne  de  7,34%  par an, - 46-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il existe  une  seule industrie utilisatrice de  céréale.s  dans  la zone 
portuaire  de  Brême.  Il s'agit de  la meunerie  Bremer  Roland  Mühle. 
Il n'a malheuresement  pas  été  possible d'obtenir les caractéristiques 
de  l'usine. A N N E X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1965  à.1972) TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  1  PORT:  JO_&~M  E  ü  w f;:..;-] 
SfLDN  L' ORIGINf  (IMPORTATION  ET  TRANsn)r><l  PAR 
ou LA DESJIIATIGI (  EXPORTATION  ET  TRANSIT lD  PRODUIT 
Paya ou zonee  CEREALES 
d'oritfne ou de dntlna110n- s1é  oro•  Sei  ole  Avoine  Maie  Riz 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  '-~li'i'O  6..90~  4(8-:f.  ~.ss  5-18$.11 
Belgique. Lu.(embOurg _  8t.48 
Pays -Bc:Js ___  505  3.50 
Allemoone (  Rép. Fédirole ) . 
Italie _____  ,.. 
Royaume- Uni _ .  ~s:r.  b.~t  AO 
Irlande  __ .  _ . 
Oonemark  ..  ._.boo  .  '50H4  s.u.  ,fO~~ 
TOTAL  C.f.E.  1"!>-1 03  A2.o:H.t.,  ~109  30'-10  SA S8..f  AO 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ·- '-- k~~IQÇ)  __  ,U_Q  A02.5A.9 
Suisse .Autriche __ 
Espotfll- Portugal  _____ _ ----------
U.R.S.S. ______  _  _...t.A.9..b.9... -------------------
AO 
A0:11 
Polotne  ____ ···--
Tehicoslovoquie _  _  . 
Hongrie  __ . ________ .  __  _ _  _ _  __ 
Yougoslavie  . _________ _  ·--------- . -----· ----·-
Autres Pays d'Europe  __________ as.o  .  -- r- --
TOTAL EUROPE (han CEE)  .A~'-s  9 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. _  __  _  ________ __B.DJ'M_ r------ __  .  __ 
Afrique  du Nord-Est ______ f------- -·--- __  _ 
Afrique Occidentale  __ _  __  1-__  _ _ _ __  _  __  .  _  _  ______  _ 
Afrique  Centrale. ____ .  r-------. -----1-- ___ ------·-
AfriQue  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud  ____  .  ··-- 1- ------- r--·--
Modoooscar et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
800..j 
Etats-Unis _____  _  . - . .Ji.8..9 5..1  . __  .2.sJll_ ------
Conodo  _______ _ 
Am~riQue Centrale  __  _  -· ---··--- - -·- ----·· 
Déportements tronçais  . 
Brésil ___  _ 
Argentine  ___ _ 
1-·  -- ----------·- ----··-··-·-- -···.  ~ 
··- .. 
. ---- -·· 
:zt9(,6'  5A&...t 
. ~5..0_5_1.5_ _ .A.a.J.3.4.. 
__4_Q~9.Q 
_aoo  ·-·- . .A S.A 
ANNEE : ---~_f:S__  ____ 
Tableau  N° _ i. _  PoQe -- ___ de---





2S  5'2.999 
5b5  .2.'53512.. 
.Ai.j8039 
..t  AA 
.A:Z.9.9" 
__ lA 2..  84-l.O. 
Sl  A4Bll.t 
. _  2_CH__~  ~~~8.9 
s~  .9S:lE.S: 
~SA 






3  . A.î9.5_ 
AB.  _A.A.12. 
2  f,~00-1 





- 1- -·  ·--.  . ...  ~ 
f-




. - ·- ---- ---···---
....1~99  3g~~~ 
89}  _ -- ~ca~~ilil 
- .9S.L'-.S:. 
___  .9.5~ 
- --
-- A..S.b.Q_ 
- - '  .. - 28.!.t80 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  ,  :f4393  :I..!Ob  ...49&3  •  bOO  3QA9Sb  ~H.0-1  -f?ls:fb  4..186LtS"  891 
~-ASIE 
Asie Occidentale--··· __ 
Pays du Golfe PersiQue  -·  1-· -- . +- .. 
Asie du Sud-Ouest  ___ _ 
Asie  du Sud-Est __ 
Asie  Centrale  .. _____  __  _  --·- -- -----
~  Japon_-· 
0  Indonésie ___  . 
~  TOTAL  ASIE 
1--·-.  - --··1---
--. 1-·- . -----
f-
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrohe  ___  ...  _  ..  _____  . 
~  Polynésie  Franço1se  _____  _ 
~  Reste  de  l'Océanie  . 
~  TOTAL  OCEANIE  .. a.1.,.J4 
~ TOTAL MON DE  b95~ 
.A.93.S9 
. .3. 
__  Ua  __ 
---- ------
1~3 













··-- ·-·- -·- .. .3. 
__1A.O. 
..  A.5  __ _ 
--·---
·-·----. 
---- -·-··-- _A_2.Ia_ll_ 
-·---···--
__  Â.O  .. 
.Al10!I 
2?.-A9  9090 '-18 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 1  R  1  li 1  ftE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) .fXl 
OU LA .DESJJIAJ •.  {  EXPORTATION  ET  TRANSIT lO 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  NO  .J  Pooe  de 
CEREALES 
t----r---~----T----r----..·----T------.----t  Farines 
Ble  Orge 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
2.J~':JA  France -------t---"'A..%-:r.cyi-2.l 515 
Belgique_ Luxembourg .. 
Pays-Bos _ .  ___ --·  .. 
Allemotne (  Rép. Fédérale)_ 
Italie ____ .• 
Royaume-Uni __ --·· ... 
Irlande _____  _ 
Oonemar11  _  ·-----·--·  .  __ . 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PJh'S EUROPE 
.  501\  2..2. A  .9 
k80 
.1-5  A~'2..~9 
S.b"lo'-
2.~ 634  ne  ;ç,g 
Scottdinovie et Islande  ____  ._Az  .  .sJ.o. 
SUisse -Autriche ___  ... 
Seigle 
A.-14?> 
EIPG9f1e _  PortutOI ___  ----·+-~I.,....Lt-<J.A.ll.A-r------
Avoine  Moïs 
Af, EIBA 
(, 0.9.3. 
6110  ~A  53 
~84. 
U.R.S.S.  ')AqA  ------+----
Pototne -·---·-··-·- ___  ~--··-....... -----·  - ··-·----·- ·•  ·····- ·---




Honorie ---·---···-- __________ -·----·  . ···----f--··--·-1-------
voutotfovie -----.  _______________  _ 
Autrts Poys d'Europe________  _  ..A.2..1.,~L 
TOTAt..E\lifOPE (hcnCEE)  -15 Ob8  1(l· SLtO 
3.AFRIOUE 
··-· ---- --···-····-1-------- .....  -··. 
__ ..2..9.2.8_  ·-·-·····--·- f--····-·-·· -- -· 
3~2'-1  t..BS91- 58Lt 
Autres  TOTAL 
~'l"H 
88115' 
€.~1-.  389b 
A5b9l 
5  AA5'5A8 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. __ r--- . _____ ------r---- __ ....__  _  __ _ -···-··--·----··-··· -·  - ....... 95.2...  ·-.  9.5~. 
Afrique  du Nord-Est ---r--.. ---- ____________  ......... ··-·- ·-----··--.  2..5..0..0. .. - --~-500 
AfriQUeOCc:identafe ____  f--··-··-···  _____  -··------- _____ _ 
AfriQUt  Centrate.  --·---- ________  ··- --···  _ ..  . 
Mri4Ut  Orientale_....  --·-----·  ________________ ....  .  ...L11-5' ..... ,f}5.  -. 
Afrique  elu  Sud ____  f------r--·--- ----+- ..  1.44.  3~~-1B 
Moclopcar 1t Iles Oc.lnd. _ ------ 1-- ---- r-···. -··  .... - . 








Ehlfi-Unis  An6'2o"  .AD':\LA  ..U..S..33.L  Ln.A  "A!>.  ~o3.a3. r--1l-45J  ~-S.:e.39.?!  ...AAA!2.9.r-
ConodG ----------fA.ll  ..  Lt-2 •  ..2.  3.5...Lc...3..02.<... ···-·--· --.3." '-!3~~5.A3..A  r-·---- .  __  --· ...  6A.  ·'-" 4 ?>LiB  r--
AIRÎriQUe Centrale ___  r-·----··+---+----- ... r- ··-· 
otportements tnmçois ·--· _ r--·  _________ ·------
lktsil _________  r---------- ----------·  ·-··· -·  - ..  ..9..k~5'  ____  -·· ...........  3..40.  9 ttS' 
Af'Otntint ------r-..ft...l.!...9..5.. r-..4.9..A..+  ..Ltg.39.3- __ ,aLl..J-.9 ___  .5..0..0 A_  --1-~5..5 _ .A.OaZ.k Lt. 
Reste de l'Amérique du Sud  '---------- -----+----·--· ----~-- ____ _  .  5.00  __  -
TOTAL  AMERIOUE  •  .lt..O-t~3  !(:.(:. 5"o 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _____ -----·-·--+-----+-----
Poys du Golfe Persique ·--·-____  .. ______ ----+----·-
Asie du Sud-Ouest _______ _ 
Asie  du Sud-Est--·····-····.  -----·-- ___ --------·- . .  __  --· -··------ ..l.O~O. 
Asie Centrale _____ ___ _  _ .  __ ----1---- ---·-________  .. ____ ·------_A..o_O..O 
.. ··-















.... 9 l.l.S. 
_ ....  A 08.2 .&  ~ 
... 5DCL 
.A452~A9 
..  _...1..0...2...!.0 
........  .A.O..O..O. 
~  Japon _________ -··-- _________ r------ ____  _  __  ...  ·- ....  1- ______________  .....  f-··--
é 
~  ~~;:~':s-;E_  .. _______  ----·----- ---·---------- --·-------- ---- 2-.f~"'o- ···---·r- 2-12-t..o 
-- - -·- ---··-··--·---··-- -·-----·--
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -----·-_____ ......_ ··--- _  ..  5..l,9  519  .. 
PoJynésie  Fnmçotse -·-·-->--·--····- 1-----·-- ------ - 1-.. ------- ---·  ·-·  ...  -- - -- . 
Reste  de  l'Océanie  __  _ 




··----·-- -- ..... 
'l..12.L.O 
.SJ:.!i 
.kl  .. 
(:.22 TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' OR IIi liE (IMPORTATION  ET  TRANSIT) t8J 
OU LA D.ESJJIAIIII (  EXPORTATION  ET  TRANSITlO 
RE  ..  AIITITION 
..  AR 
PRODUIT 
1  PORT:  ~El'LE..tLWB  ER .~.~·~ 
• AllEE:  L9..J.A_  _ 
Tableau  N°  3  Pooe  de 
CEREALES 
..,_----r-----,~---r---~---"'T"-----r---r-----f  Farines  Molf  TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -------+...:.u~:..~o~..~;;a....._,~ 
Btlgique _  Lurembouro  _ 
Poys·Bos _____  _ 
Allemogne (  Rép. Fédirole) _ 
ltolie ___ -~-
Royaume-Uni_ 
lrlondt __  _ 
Dantmork  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2  .. AUTRES PAYS - ...........  -
Seondinovie et lslonde  ___  _ 
Suisse • Autriche  __  _ 
Espogne. Portu9ol ___ ------
U.R.S.S.  2kAk.S--+-----+----+--·-
Pototne - --------- --- -- ---- -- --- --------- --- ------ ------
- -- --
_822. 
Tchicosiovoquie _____  _____  ________  _  ________  ~---- ____  _ 
Autres  TOTAL 
_Ab:l.S'-» 
A 3b  585 
.A 9  Ob_  ~8~0 
2A.9  1A ~lo~ 
2" 82.'=> 
2 .2-b-1  ~Ab-1 BO 
.Atb_l94 
A  A 
<5  '-l~ 
Hongrie- ____________ r--------- ____ ----r--- ____  ------------------,-------------- ______ _ 
Yougoslavie  ___________  r--------------- _______________________________________ _ 
Autrts Poys d'Eurape _____  f--~"-- __  --~9.ll ,____ __  _____  ____  ___  ____  _ __  _  _  _a  A 9 A 











Atr. du Nord et Pnw.  Esp. --r-- _______  _  __________________________________________ B.s:, ___  8.5.3  _  __  _  _  __  ___  ____  _  _____ e~ 
AfriqueduNord~Est  ___________________________ A_'U_A_r- _______ __ A  __ ~5A  _  _AQ_o__ ____________  A_3._5A 
Afrique Occ:identole ---r----- __  ____  _  ______ ,___ ___  r------ _  _  ______ -+- __  ______  . _  _  __  --- - --------
Afrique  Centrole.----r---------r---- -~---- ___________ _  -
Afrique  Orientale______  f------ ___ -----r------------- _______  ___  _  _________ _  - -- - ---- r-- -- --- --- - - -- -------
Afrique  du  Sud ______ r--A.O_ODJlr---- -----r-------- ____  _ll_AlS.  _  ____2_0_~  ___ _  _ ..  k838.2.  _____  A.L-4A  ~_6 5.211 
Modopc:ar et lies Oc.lnd. _  _  ______  ___  _ ___ _  ____ r------- _  __  _  _  _________ r------- __________  _  ------r------
TOTAL  AFRIQUE  Ao ooo  3S A"f9  A~St;  S5?1  50 48b  ':>0  'l2.1-
4  .. AMERIOUE 
Etafi-UftiS ------ Aa'-at.  C.AA.'-~  ___________  1..~5'9132.  .A9~_0_5r-- .AS~3f-53-~_qJJ.  --~~l.li ___  5-~~ 
Conoda ____________  _  5.&.8'1  .2'-9..2.S~  __  ..2.A._lQ  _  __t_:t:_o~_5_-r-_5.1_5_'-A. _____________ l1AA58  U.r..101- ___ A  ___________ J.t2b  .  .lA.S:. 
Amérique Centrale  ______  _  __  -------- 1- -------
Oéportementstronçoas ____________________________  r-------------f---- 1------ -- --- - --------
Brésil ____  _  _  __  r- _  .5  Ok  _____  __ _  _  _____ A18_  ___  ______  __  ____  _  __  _  _  _  _  f.l-.9_  _  - -- -- - r- - -~li 
Argentine __  ___  _______  _ _  _  ____ 1-- r---~-9-~_o_  ..  .Ak-.LU...  L  A,.-~_  _  _____.u_u-'-- __ 3 2._8. l9 __  -- --- L.--- .32..al9_ 
Reste dei'Améraque du  Sud  _________________ ,_  _____________________________  !)JlCL  ______ ---·- ___ 5_0Q  - r- -------- r----- s_o_o_ 
TOTALAMERIOUE,  '99lt;  ~?>eA2-1  ~A:.o  29955  501-85?.  ~4-ibb  25'-'l-"+9'3l'-1-"  2~S~  999 958 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _____  _  ----- ----r---------- ----------------------------- ------ ----------- ------
Poys du Gotfe Persique  ____ -r----- --+  __  __  ____  _  _  ______  f------ ------1---- _____ _ 
Asie du Sud-Ouest __________________________________________ r---------r---- __ 9.kf,  ________ _ 
Asie  duSUd·Est ____________________  ----1------- _____  -----------r--A_r__as_a  _____  _ 
Asie Centrale  __________  r-- _____ -t---- ---1------r---------- --------1---liO 
Japon----- --------------r--- -- ---- ----- 1-------- ----- - -----r--------- --- -
lndonhie ________ -------r-- --------- r------- - -------- ----- -----r-------- --
TOTAL  ASIE  .A92.01; 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 




___ 1-- ---- - -- ____  _9_!t_b_ 





Australie ---------f----- -~S.JlA..S.  __________  ,_A..&..9J~3  _____________  __2_11:_  .  ___ aal  5.90it2..  . ___ ----r------ ----r----~9~ 
Polynésie Française --1-------- ___ __  __ _____  _ ___________ .  __________ _  ------ r-~---- .  - ------
Reste  de  l'Océanie  __  __  _ ___________________ ·- _=J:  1  r----- ---- ________  1_ 
TOTALOCEANIE  390A5'  A89Lt3  211- SA4  590~.j9  590~9 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
~ELON L' 8  R  1  6 llf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) f8l 





IPORT:  128~WESE8~-I 
_ANNEE:  ___  1193-2..  _ 
Tableau  N° _  t,  _  PoQe _  _de ____  _ 
----,----r-------.----r------.---r---~--~  Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Oro• 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ___  'i  ~J..p__l _  1- 6oA 
Belgique _Luxembourg  1-4  ~  1 
Poys-Bos __  _  _____ _ 
Allemogne (Rép. Fédérale)_ 
Italie~ 
Royaume-Uni __ 
Irlande __  _  _ 
A 0 801 
Sei ole 
Oonemartc  ___ _  l.t~~o_4  --~bO 
TOTAL  C.f.E.  ~o;n  (,2.  s~.2  3"-o 
2  .. AUTRES PAYS E'  ...  IROPE 
Scondinovie et Islande ___ r--------- _ _  Jd 3H. 
S&..sse .Autriche__  _  _  r--------
Espogne • PortU9CJI ____ r-----
Avoine  Moïs 
U. Ft. S.S.-----+---------------------~~-
Polotne _______ _ 
Tchécos1ovoquie  ________________________ _ 
Hongrie ___________________________________________ _  -------
Yougoslavie  _  _  ________  ~ ________  _  ___  _  _  ___ _  _ 
Riz 
834 
Autres Poys d'Europe  ____  f---- _  __  2..  _ .BA5.9. +- _  _ _______  _ 
TOTALEUROPE(horsCEE)  Lef53  ~9 415  '32.5  8Lt  6&8 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _ __  ____  _  _  _  __  ----r------- __ _ 
Afrique  du Nord-Est_  ____  _  ____  _  ________________ _ 
Afrique Occidentale _____ ~  __  ___  _  _ _ _ 
AfriQUe  Centrale ________________________ _ 
Afrique  Orientale  __  _  ------ - --------- --- ---
Afriqua  du  Sud  ____  _ _  - ._3A -~  ------- r-- --
Modooosœr et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL AFRIQUE 
4wAMERIOUE 
Etotl-Unis ____ ____  _  f-----A."'---"-__D_--4.  .  HciJla _______ .  _ . 
Conado  _________  _ ______ ..L"t.92..8  ~(,3.8_44 
Amérique Centrale______  __  _. ____ .  _________________ _ 
:~ments  ~nço~  ~: ... ..  :::_ =  ::__ =  r  .. 
A11entine _______________ .  -1----- _____________  _ 
Reste de l'Amérique du Sud . 1------ _. _  _  ____  ------1----- _________  _ 
TOTAL  AMERIOUE  •  3~ s  3~  ~  t 8  3 s  ~ 
5  .. ASIE 
Asie  Occ1dentote ___ ____  _ __ _  --------------
Pays du Golfe Persique  __  r--- .  _ 
As1e  du Sud-Ouest______  t-- ---------------------- --
Asie  du Sud-Est _______  .  ----r---------
Asie  Centrale  _  ___  __  _  _  _  _  1----- - ---- - -----
~  Japon  _________  _  -- - -- ---f-------------
0  1  ndonésie ___  _ 
~  TOTAL  ASIE 
-r---
:  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ____  _ 
s  Polynésie  Fronço1se  __  . _ 1---------- _ 
~  o  Reste  de  l'Océanie 




__ l_Q_  0~1-i- -- __  A_l,{9_ 
20 ot.,'-i  A-lt..9 
- 3,U  _  _A1_8_  _8~99 
- ~~--9.95 
~- --- --- --
.-!  4-9.3.~ .  _::H~&l 
3SO -101-
.  _ A293. 
...,~b1.9 
____ _a 5.3S_ 
- .1__Q_5:1.; 
959~ 
. - Ji-23 . 
Autres  TOTAL 
AB  t'fS' 3H 
+A  ~1 







. --4  ~_:fQ_ 
Hb8 
A'-i  t~B 
4'5 2 i-3 
)11  ~11 
A?>~3~9 
20 
t..  4511 





li  2._93 
t-1-f  L,~S 
8  5?19 




























_1.-1  4  88.-1 
. - _a 5 3.9_ 
_J QS_k 
- ------------ -----
9  593 
-------- _1~  1_02 
-·--------
~ TOTAL MONDE  B-19  ~bB~  89Aoe  5_8_1_3_o_3~1_'-i_~_1_9~  __  A_o_~9_3~A~~~q~~z~~~------~----~~~wt~q~~~o~~ll TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  Nf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 





1  PORT: 81!_ÇJtE._:: ul E SES  -~ 
_  AN Ill E  E  : _  -A g~g 
Tobleou  N° _ 5 _  Pooe  __  de __ 
~----r------,----r----r---,----r----.-----1  Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  a1é 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fr:w~e --------+---""-91  +:r-'-'---<n~ 
Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bas ______ _ 
Allemotne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ___ -~ 
Royaume-Uni_  _ 34 
lrlandt _____ _ 
Donemork  ___  _  ___  1s 
TOTAL  C.f.E.  ..f 0 f .9 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovie  e-t  Islande  __  f-- _(L_s__o__~ 




Espagne_ Portugal  ______ ~us_  ------!---
U.R.S.S.------~ 
Pologne  _ _  _____ _  _  _  _  ____ A  b___..L5  _ --~~.9 
Tchécoslovaquie_  _  __  _  _______________ _ 
Hongrie __________  ---1--------- __________ _ 
Avoine  Moïs  Riz 
se.a 
_A.HlA  345~  3~0 
9 
18{,  3~  9SA  AS 
2. 4"t  38~0~  f.94 
_9{.lS:_- -- ~0 
-------r-------- ----- --t-----
Yougoslavie  _  ____  _____  ___  _  _______ f------__  ------1---- -- -------
Autres Pays  d'Europe  ___  f--------.:z.o.sgo_  _5_s .4..SL  ----- ---- -
TOTALEUROPf(hcnCEE)  39 31-'- '3 '~'  9b.2.5'  30 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  .A~9~--L  ----~~  ---- f--- --- -- -
AfriQUe  du Nord-Est ______  ,_______  _____  f--------- ________  _ 
Afrique Occidentale  _______  1--- __  _  _ _  _  _  _  _  _ _________  _  ---- - -r---
Afrique  Centrale.---- ____________ 1------ ______ _  -- -~"--
AfriQue  Orientale__  _  ____  -~  ____________________ _ 
AfriQUe  du  Sud ________  3.~"--D.a.  _____  _A  _____  r----- _  -- r----
Modopcar et lies Oc.lnd.  _  _  1--- ___  _  1- -- ---r---
TOTAL  AFRIQUE  -112. 9A-i  11 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis _______  _  ---- -------------------- --f----------- ------
Conodo  _______  _ 
AmériQue Centrale  ____ _ 
---------~  - ----- -
Déportements françois  _  _  _  -----------
Brésil  ________  _  - -- ------------f----- -














3  19~50 
.tso  AA'2.9o1 
, A Lft 
90 
















___  1J,__23_ 
-- ------
--------------
- 2.  ~~90.!'1.3.- 2.0~f--- - - -- .Ak..l.Q_f,:J_ 
.AS..b!'-k 
__ ..:!.k.A_2 
.if  -H· 
3t1J1 
?l~f,OIJ 








- . .kS.9.5  __ 
3_9 3K_ 
3  - --- - - ---1- ----- - 3_ 
31\93t1 
--1--- -
1----- - -- - --
Argentine  ___________ r--- _  _ _________________  ------- .2--i_  f-- -------- --------------- . - ~L  2A 
__k)_3b__  Reste de I'Amér,que du  Sud  ___________  -------1-------- _  _  ~  1  :f .9_ 
TOTAL  AMERIOUE  •  ~8  oo 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _______ _  -- ----------- _____ ____s__a_  -------
Pays du Golfe Persique  __ _  - .n_a_  ------ ------- ---
Asie du Sud-Ouest _____  _  - J.8b.04  - --- -1--------- ---
!!i  Asie  du Sud-Est____  _ _  __  _  _  _  _____  _ 
~  Asie Centrale_________  _  _  __  _  ____ _ 
!!:?  Japon  _________ _ 
c' 
...t2.  21.94  AS'-151--
A~  2.8.12- ~OA58 
-- ____ _5Q_- -- - -- -- - -- -- --- - -1.0.0  1---..4.0..9{.5  1---
-1.~0  - _  _95.2..2..  f------------ -










Indonésie __  _ 
f  TOTAL  ASIE 
------ --- - f----- _.ih21_ 
A09 tO~  50  50 
~-------
]  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~·  Austrohe _____  -----1---- __  _  __ _ 
~  Polynésie Françoise  ____  t--- _______  __ 
8  Reste  de  l'Océanie  __ 
~  TOTAL  OCEANIE 
__ _3___1-- -
3 
--------- - __ 5__ 
B  5  8 
~ TOTAL MONDE  ~8~  .400  1SS'  88'-18 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  &  llf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




1  :~·:~E~:;;;•E&~~  1 
Tableau  NO_  6_  _  Page ______ de __  _ 
CEREALES 
t----r-----r---.-------r-----.-----r-----.-----f  Farines  Malt 
Blé  Orve 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ----------+-------
Belgique_ Luxembourg  __ 
Pays -8<15 ---
Allemogne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie ___ -~ 
Royaume-Uni __ 
Irlande__  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
815' 
5 5"9~ 
8.1..0  _  AO  ~A5 
-10Lt-1  Âb182-
SeondiftOYie et Islande  __  ._____  t9.~.t9_s  11  a?>-2.. 
_Suis,. _Autriche  __ 
Espagne~  Portugal ____  _  ____  _ 







U. R. S.$. --------1r-----------------r------
Pototne ------------ ______________ A<i_5___.-1_8  __  -~4-
TchicosÜ)voquie ____________________ _ 









Youplovie -------.---- ____________________ _  -------
Autrts Puys d'Europe _  -~  5  .b&  '1- _  ~  4aa35  _ _  ___ liJ  a_  '-LB.9 
TOTALEUROPE(hcnCEE)  GSAb~  ""2-185'  -1080y 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  _. 
Afrique  du Nord-Est ______  HA _2~ 
Afrique Occidentale  _____  t- __ 
AtriQUt  Centrale.------__  _  ________ r-- __  _____  __  __ 
Afrique  Orientale___  SA__  _  ____________  _ 
Afrique  du  Sud _____ t--- ________ r------- ------- ----- --
Modo9fJS(Gntllts Oc.lnd.  _ . _  _  __ _  ___  ---1--- _____  _ 














Erata-Unis ___  --1--------- ______________  _  -- - r-- -- . .AA... __  A__kkOQ 
Conoda  __________________ . 
Amérique Centrole  _______  _  _ __ _A__o.9  r---________________ _ 
Déportements françois ____  r-- ______  _  ____ __  _  __  _ 
8rMil ------- - -- -- r--
Argentine___  _  ________ _ 
Resle de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __ _ 
---- - ---------- ---t------
--------- ----- ----------- ----- ---- --- -------- ---
____  -------r----------- _____  ?  ze.s  ___________ _ 
A09  • ~85  liA  .At..  ~00 
----- -------- ---------

















.  J-l  A~.j_L_.utS 
A o9 
2.8S: 
L.  A~  80.9 
Pays du Golfe Persique  __  _  t%  -1 2l.  ------ ------- r---- ------ ---- --------- ---- --- - -
Asie du Sud-Ouest________  aas_E._&  ---- ---- !------------ -- -- -- --1--------- ---- --------
Asie  du Sud-Est _  _  __ _  ------- ---------1-----------
Asie Centrale  __________ _  ----- ----- --- ___ _3_1---_  -- ----- --------1--------- 3 
:è  Japon ______  _  ---- -- ------- f-------------- ---- --- - -- - ----- ---------
0  Indonésie ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
-------- - - - ----- --- -- --- --------- r--- --- ------
3 
i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie  ______ _  _  __  __ __ _  _  _  _  _____ _  _  _  _ _  ______ t--_  __  __  __  _ _  ;  ::~:  1:~:0~: ---------------- ~-~---~-~~---
~  TOTAL  OCEANIE 
--------




















A.S  ~A  -1 
- 2.9ll -
3.Lt.f 9-1 
























AL; 2.-1 s_ 
218<. 










bbt92.-1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  IIi  IlE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




IPDIT: ~u- we~EI! <4·1 
ANNEE:  A C\311 
Tableau  N° __  1:__  Poo• __  de __ 
CEREALES 
Ble  Orge  Avoine  Mai•  Riz  Autres  TOTAL 
1  .. COMM. ECO. EUROPE. 
France -------+-----Ir-
Belgique_ LuxembOurg  __ 
Pays-Bos _  _  ___  __ 
Allemovne (  Rip. Fédérale) _ 
Italie ____  --'4-
Royaume-Uni _ 
Irlande  __  _ _ 
Dontmorll  ·- _  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2  .. AUTRES PAYS EUROPE 
~- 3850 
___ _3_00_  -
~-~50 
Scondinovit et lslondt __ 1- ~!ikS' 
Suisse--Autriche  __  r- _  _ 
fspotne- PortU9GI ____ r---_1_&_49. 
:2.9 62.9  5..102..  ~030 
~9b~9  5-4 02.  L,O~O 
lOO. 
U.R.S.S. -------tr------------ ------+-----
POIOfRI  _________  -- ____  r---- -- _ -- 6..&&_  _ 
Tctticos1ovoquie ______________________  _ 
35Q 
5.2. 
?>88  49A. 
3Lt 
L.B2SO  38l-
~8988  9~~ 
bÛ 
Hongrie--·--------- _____  r- _________ r---- ___ _  -- - ----- r---- -- -- ---- -
Yougoslcwie  __  ---- ---- r- ·-------------- ___________ Ak8-4- _______ _ 
Autru Poys  d'Europe  _____  r----------- __ .  '-'.o._ 
TOTAlEUROPE(hcnCEE)  A~  39Lt  -1.3'-o  52 59  40A 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. __________ -----~---- -- --- -- {,_  - -
Afrique  du Nord .. Est ____ ~----- __________  _ 
Afrique Occidentale _____  ~--- _____ _ _  __ ____  _  __________  _  _  A.QO 
Afrique  Centrale _________________  ,__ _ __L ___  ·-- _____ _  -- ___ 36_- --
Afrique  Orientale ___  _  ---- ----- ------------- --·-----------
AfriQUe  du  Sud_____  _ _____ ·------ _______________________  _  -- _________ 2, 
Modoooscar et lies Oc.lnd.  ___ .... _  _____  _  __________ _  ---------------- ------
TOTAL  AFRIQUE  Jf  ,f~Lj 





5A  8HLt9 












Etoii-Unis ______  _  ----- -----------r------- --------- ----- - _ll_81E!_ -- ___ {,_Q.Q_  ~--~Ltl.iJ~ 
Farines  Malt 
A.L 
A9a 











- 25-lk - - ---
























- __ <._5~ 
_"l{_I.J 
r----- -----
32 A.  Ley 
Canado -----·  ------ ----- - -- r--- - ------- 1--- --- --
Amérique Centrale  _  _ 
Déportements fronçais  _  . __ 
Brisil _____  _ 
-----r--------
------ ------- ---
.  ----- -------------r--------
Argentine___  ___  ______  __  _  _  ______ r--------
Reste de l'Amérique du  Sud  _________  ------r--------- ___  T  kQQ  __ 
. TOTAL  AMERIOUE  ,  1..00 
~-ASIE 
--- -- -- --
--------- ----
_ __  ----- --- ---·  -
-- l_  _l 
4DO  __ 
bO't  3~883 
r-- --
Asie  Occidentale __ _  __  _  ---------- ---------- ------ -- '-- __  ---1- AAal.. r-- _ 
Pays du Golfe Persique  ___ _ 
~  Asie du Sud-Ouest _______  .  -- ------------ ---- _.2.__ 
~  Asie  du Sud-Est_  _______ _ 
~  Asie Centrale ________________________________ . 
~  Japon  __________ _  ---------
0 
1  ndonisie -----· 
~  TOTAL  ASIE 
-·  - ------------ -
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
':!!  AltStr~h.•  __________ -r----- ___ _ 
1  Potynu.e Fronço•se  ____  --1-.. --·----
~  ;~~=L  d~~~o;!~;~ _.  __ _ _  _  _  _______ _ 
~ TOTAL MONDE  30990  A03bA  59Ab 
--- ---- ------- --- _/I..QD_ 
----- ----- ----· 
- ------- ----- ---- -
AOO 
AQO  __  3~99_~1-----






A 49_~ r- ·-- -·--
f-·---- ---









-- ____ .E.Q_ 




A~9Lt TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  ft 1  6  1  I.E (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
CJ LA DESJJJIAJJU {EXPORTATION  ET  TRANSITlJZI 





Tableau  NO_  g___  Pooe __  de __ 
P'ay8 ou zonee 
d'oritJne ou de deatination- t-----.-------,----.--------r-----r-------r----r-----t Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
C\no  Fronce  --------·--1----__;;;u.~ 
BelgiQue _Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l 
Italie_ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Sc:ondinovie  et Islande  - r--
Suisse _Autriche _ 
.. AA.Ltt 
!2.  Of;t 
A2.k0 
Espagne _  Portugol  ______  ,_  ______ _ 
Orge  seivle 
~'50~ 
_5~8 
2.  1..{S 
211,0.{  A Lj14 
3A  (,Z:,  :!  0~2. 
A H-4.  2.-.f.QQ  . 
U.R.S.S.  ---r-------·- ____  -i0_2_2.Q.  __  AA  200 
Pologne  _ _  _ _  _  ___ .9.80 
Tchécoswvoquie __ 
Hongrie _______  _ 
Yougoslavie  ____  ____  _  _______ _  -- ---
Autres Pays d'Europe  _ _  _  _  __ _.9._5_0 ___ A1 ü.h 
TOi:4LEUROPE(horsCEE)  2A90  29+()0 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  __  1..no.o_ __________ .. 
AfriQUe  du  Nord~Est _____  ______  _  _ ________ _ 
Afrique Occrdentale  _____ ,_ __ ao.:u  ______  --------·-
Afrique  Centrale ___________________  --1-- ________  _ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud ______ _ 
Modogoscor et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
-------
Etots- Ünis __ _  --- ------·----
Canada  ___  _ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements fronçars  _ 
Brésil  _______ . _ 
Argentine __  ----------- -------· 




2.AOl  58 DA  4 
.5  5"()9 
·- +. 
.J&Q 
A l0_5.  -· 






.  5S: 
- ... 8:2. 
_____ A  .o.o b.  .  t1 .  .9 __ 
.A  00&  .A DA 
_5  96~ . 
·-·-· 
Reste de l'Amérique du Sud  _ 
TOTAL  AMERIQUE  , 
- ------------- ___ 2  -- .  .2  .A4.9 
~  2 ..fLt9 
5_ASIE 
Asie  Occrdentale __ 
Pays du Golfe Persique 
Asie du Sud-Ouest_ 
Asie  du Sud-Est_ 
Asie  Centrale  __ 
___ 1 BA  _____  __a_  ____________ _ 
___  ..2..5_0  --
lê  .ropon  __  ·---- -- f---- ·- ·----
r· 
8  ~50 
Ô  Indonésie  _____ .  j  TOTAL  ASIE  2 4  o~S 
~ 6.  AUST~AUEJ>CEANIE 
'!!  Austrahe  ________ __  __  __  _  __  _  _ 
i  Polynésie  Françoise  ___  __ 1-- _ 
§  Reste  de  l'Océanie  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  38 293 
- -- 6_ 
- ·- -- --· ·----- -
-- ·--·- ·-
b~ 9S9  G f,S5 
Autres  TOTAL 
900 
A5  A"2.8 
~S'A 
.!2.  b13b~ 
-H·  9b ~9-1 




~50  30 Ç;,~9 
~bO  "li aAl-




H  5 919 
2!1 S-1 















.  -158U  __ 
IIA3  _ 
~ 
__  .lt Ol9. 








- -- ·--·-·-..  ----
-- ~.011 








- - -------- --
24 1.40A  35 52.9 
·1- 5.i~. 
A  ~ 
et..H  _e~n 
A ..fO-i  1- -- --- ___ 3 2.S_2... 
9 519  At 109 
_A-t au - -4B.  l:bJ·. 
2..k.H9  269.99 
.1  .•  1~~  ..  ~_{ .014. 
6  - -·  --- b 
A 4 55  A~~~ 
51-. 3.S  - ---- '-· __ 5_k.3..9_ 
L.+  -i..f  ~  t..fLt-12.. 
-~- --- ---
-··-·---· TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0 R  1  G  IlE  (o':~==~E'!e,~) D 
ou  LA DESTINATIOI (œO:=  ~~)  ~ 
ReCiJIOf'l  d'ongone  Mode  de 
ou  de  des11 notoon  trof'\sport 
Ble  !  ! 
Orge 
' 
SCHL~SWLG  Fer  29~  12J.a3j 
HOLSTEIN  Route  13'2; 





s  •• , ••  ! Avou'tl 
1 




!  1  1 
~  1- f  t 
-150:  ZO:  5".9 j  29. 
L.5,  l9J:  ~30 3i 
P  11  T:  P.,_"f.Mt.  e.J  W~t:&~. 
ANNEE:  !9G9 
Tableau  N°  ;3_  _  Page  1  de  ~-
! 
TOTAL 
Faro nes  Malt 
1  GENERAL 
Aut!W  TOTAL 
1Z1Z  +  - 12.12._ 
.30  i4ZO  HO;  S3ll 
~cao  4492.  Z25,  41fl_ 
-- Autres 
~--93·ff~iC6LroT  ___  .fgsr-- 311I-- ~-3621- -----335T'  -.  -----·---------- ----- .  -- 2.9-T --- -5-t ii  r--6-ff~- 6519  J'QT41.. 
.\1 1\ M  iLH~  Cl  Fer  .  t  - 5  5  2.04.  -- t_O!_ 
Route  -123.  2.05.  j.  5"9.  1  t.6  5'33  àlS+  - ~ if1_ 
Votes  nov.  2.0 L.&;  1620.  Zt5l+  t3i0.  .]30.5  .1.0 04 ~ .  830~ 
1 
Autres 
TOTAL  2..~H 1  to5f  1  -i6z.oT  2Z-S11  1 u39T-·  ·1·6..,- r--ie~-f  ~1  s-a_s_r-·-: --- 9~ig-
rh~  l.)tR5ACHSEr  Fer  3 .Lc3~.  1.! ol~  ~-\1lf  ~ ,_  ~  l~. ss If 3t'  301- t~  ''ft  3'o  loSo)'l-
Route  l  H~. 1lf,1.  ~2'5-,  9 81-,  ~ 44~.  1t  ~4  ~  f0.2.,.  Htol  1~ lrl"  .3i1~~ 
VOtes  nov.  $12.6()  "'~0,~  11t  1.4 o.{).  \'5 4r'  1  '~ :to!  1l&O~  j1·So1'f_ 
A:.Jtres 
·-
TOTAL  5  ''8~~:  ~4~u:  35'3~i 1tO(;'f;~So3,-~r  .~Mi  \~~'  J,SS'Hl  ts s1~  r  '31~l~l 
Br<E.~\€1~  Fer  ,.  t 




r  r  T  T' 
TOTAL  l.  ! 
riOR.DR HE11i 
~"er  ~60.  12~.  2.6.  13(  720.  602+  3lt  2..690  Li6H_  -+3o.., 
\)(.}€.~TF"AL.E.N  "<ou te  1~'·  60.  zzs.  15'63.  35'uf..  20la8.  -i492  96'f6  2.8 2~ t.  ~ti9~-
\101es  nov  8163.  H6 o  8.  1211 .  ~t031. t.tO 1L.(),  1844_  t80609  8·119.  88188. 
.:.~•res 
9o691 -1n92. r 146<611932-5'1 45006;  ll6 g td 
1  --
TOTAl.  4819  9291~  41001  13'396.2. 
+i E.SS€ N  Fer  655.  20.  2.1.0.  -12~6.  ~L..  Slt  1  243.9  U,j9 
Route  HG.  60.  36.  3~~.  65~.  Z96  1413  180.  -1653 
Vo1es  nov.  11l-1.  4.305.  -1 l,36 '  691l  691'Z.. 
Autres 
GoT  ~-692 i 
- r _  .....  r-- --
-t~oa'- 2-142 '  - 4ôZ 5  ~ 
r-
1 08l4  ---1soT ___ -
TOTAL  -1S5S  695.  352 
RHE.I r\ L.ArH::>  -=-er  . 
'Pf'AL-2- ~ou  re  1  318.  .318  65.  .3 8.3 
VOleS  "~011 i  555.  .3561.  1}9Z.  ~9Jt.  f9 1k 
:._,tres  ! 
TOTAL  ~  555;  3S6..f,  [  nssf  r  .3-181  6Z32  6S"I  6ZS1 
BADE:r<  Fe-
! 
110.  50.  .3u2..  150,  -t"-16.  35"8  ~Z46  1246 
~U€RTIEI"\Bt.R~ 
~lr-_~tt-'  j  6.f.  GO:  .  699.  Z.1l.  ~0  ,;t.,  -103u 
vC'Il25>  'lù\ i '11150.  510.  86~3.  L.SO.  JO~i.  2.~)  4~  +  Z/.454-f 
Au'res  :  1 
TOTAL  1 1-198~.  5'60;  1  92.15":  Goor Ja  9-3-r  5'12  2~~Z1  r 
- -- ---
Z.682A 
'OA~€P.r4  Fer 
1 
680.3_  .f5$.  2.?:,u~.  :395.  62  ~  15  96..3L4  98.)L, 
Route  eo.  60.  6~ .  ~419- .  35"0  Z.030  .3-t cz:  23t..S 
Vo1es nov  30~0.  .300-1.  .  6(} 1..f  .  60-fA 
Autres 
TOTAL  668S;  -155  6oi  5"4-! sr  339 6
1  154-1 T  i.iZ.5  1lcA15  .s1sl  ·1~19'3 
5AA~LA~_!)  !:er 
+  - +  +- zo  2..()  .t  10 
Route  91.  91  .91 




T  9t i  wi  111  T  ·L·f1 
e,€RLIN  Fer 
i 
(Ji  est)  Route  .309.  Ht.+  L-.13~  6ia  .  1102 
VOtes  nov  -i'foo.  ..312  .  !  2.0~1  zo~2 
Aut•es 
11u I 2.49 s  roTAL  I  ___ {loo~ 
-.4.------~ 
i  6f1~  619f  .3-tJl.  ------------------ -----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (o~f=;~~NiE~) [] 
ou LA DESTINATION  (or==~~~}~ 
ReQIOf'l  d'or191ne  Mode  de 
ou  de  destination  lronsporl 
Blé  1  oroe  ! 
_ Fan l'l.c..t.  Fer  : 
Route 













j  5. 
-~~  ............... ~---------··------ ... -;- -r~  -~~  .. ·r 
.. 
l  TOTAl 
-~  ~~-2. 311  .  T  5"! 
BfLC:JIC>tJ€  Fer 
Route  i4k3. 
Voies nov.  553.  902+  j  19C 
Autres 
TOTAL  5531  1  . T  .902 T  I ~  6.3û r 
PAys  BftS  Fer 
t  t 
Route  50.  2.4.  ~92, 
V01es  nov.  139ll .  S"oo.  496,  t 
r-~-- ..  - ----- ---- ~- _fl.utres.~  ·-
5"00 T 
~  T. 
H~6I  ~Q2l  TOTAL  1/.fll~: 
1  2td  1 
DAI'J~II-1/lRI(,  Fer 
11 
Route  39. 
Vo1es  nov j 
tiJ''es 
1 
TOTAL  1  :  3.9 T 
Su1SSE. 
F~r  29.90.  2.60.  .3140.  190.  Lt~~-
RuTR.i cHf.  Route  ~  5". 
\101es  nov  52.5. 
~  ..... •rec  , 
TOTAL  I 351  s~ 
~  1  .3~ l.tD 
1  L.,~l, 1  2.&0  2.05 
1  T fiLié.  Fer  i 
Route 
1  Voies  nov 
C.u!r~s 
~  1 
~ 
TOTAL 
tCH€C0SLOVfl0<JI~  Fer  2.0. 
Route 
VOies  nov 
l 
A~tres 
TOTAl  1  i  T  2.01  1 
J3ERLIN  Fer  10060. 
(R.D.A.)  Pou te 
1 
Vo1es nov  1ZSO. 
Au•res 
!  t 
-t2.SD:  tl ooua  t 
T 
TOTAL  ; 
'i>AY5  .I>IVE.f\5  Fer 
1 
Route  A1. 
Vo1es  no11  i 
Autres 
1  1  1 
~  1 
-1  :J: T  TOTAL 
Fer  ....  -t 
~ 
Route 
Vo1es  nov  1 
Autres 
r  T  i  TOTAL  i 
~o7AL  Fer  JI,~3)  30 ~ l4.  ~.wo.  1  ~ 46l..  68~8.  1  ~0~ 
Route  34~J  .2 551  .92D.  J.1al.  A?;311  6 S6~ 
Votes  no"  ~o1!l0.  35145"  12.6~.  -s-oH~.  n:n~.t.  61~). 
A..;t~es 
PORT: 8RE.ME  e\ Wf:Sf.~'~-
ANNEE:  196.9 
Tableau  N°  .5  Page  2.  de  ~~~  -~ 
!  TOTAL 
Far~  nes  i  Mail 
Autres  TOTAL  !  GENERAL 
s  '  5 
48.  ~i-
2.31  231_ 
·- ·- L12iT 
.  --------:-
236  ZB~ 
--· 
4~3  û4.1 
~64,  ;  '\646 
------ ·-
2o8~f  T  j  Z.069 
26S  30.  296 
2390  2.3 90 
2.65b  301  2686 
.39  39 
3.9  r  3.9 
1~SO  iqt.lt·  88Ll~ 
'15  15' 
525  S25 
-~~50 1 .938~  g_~g" 
z.  2.  2 
f 
i 
zt  2.  2 
1 
zo  20 
1  20  2-0 
1 Ao o4o  A  o D4o 
i  1 
1 
j  1z so  12 50 
J A.1J,qo  ·~A-t.M.Q. 
Cf5i  '\5'  q5 
j  \~.  lt-
! 
q~  -\At  1  -112 
1 
~ 6  9'3 t  l~-1  to~  1~1~.  -1~' ~H 
.:nl>;  33 '51  4~311  18 o.U 
HOi  3ot Dllb  .t3.Ht  331.U3 
..  TOTAL J  .~Jol!) 1  ~  's &26  ~---~~~-~-<,~  ]J. :us-:  Jl~lpJ~~--HlJ.i_J~o6  l-.i~  12.1d  _____ l§J~Mi TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (o~$=:~\~~!.:1'!) D 
ou LA DESTINATION  (oi~:  ~~~?~)  ~ 
Reg10n  d'ongine 




\V E:'S TF  R LE r( 






Route  ~lil 






5Sl'1  ~ 
f?I-IEtrlLRr4J)  Fer 
PFAL~.  Roure 
R!)EM. 
'bliEI{TT€ !-\ t)E:'R G 
-- _fif:JZLII~ 
-- (we.st-) 
Voies  nov_ 
+ 








Avoine  Mots 
2.6  2'5 
.31..1  1  io 
95Z  160-1 ! 
1 
P  0 R  T:  ~~tr1_E_ eè_W't:SflL~. 
ANNEE:  _  /9_"?-Q  ____________ _ 
Tableau  N° __  10  __  Page  1  de  .l.t_ ___ _ 
TOTAL 
zoo_  ..3b.9il  _ 
l.J.t  2520 
~0-5~1 
TOTAL 
GENERAL TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (o~E~::;~R~~~~~E) [] 




P  0 R  T:  ~_RErt6 d-W~f.~  i~ 
ANNEE:  _  !9?0 _ 
Tableau  N°  .10_ Page  2..  de  ...2L. 
Région  d'ongine  Mode  de  l-----,...-----,-----,-----cE_R_,...EA_L_Es_-,---~---,-----1 
ou  de  destination  transport  Blé  Orge  i  Seigle 
FRilNr.E._  ______ ~  __  F~_r ___  _ 
r---
TELJL  __ 
--
Route 






Avoine  Maïs  RIZ  Autres  TOTAL 
- - --~ 
l 
-- --
Fan  nes  Malt 
f)Rf'lf:' M RRk__ r-- F~_r- ___  ____  1  _____  ---+-----------t--------i--- _  --+- _1_9g_t ___ __ 2.5_  .  _22.Ji  -l  -
Jtqu_t~_  _  __  . -r-- ___ t----- __ --f-.  ---+----_11_()-i _____ --- _  c- 1A!l  ~-----
TOTAL 
GENERAL 
v~~:;~  ---1------- -------i------t-------r 
t--~----+-~TO.TA~IL--+----- -- --~--.3-~09--+--2-5-+----.3-13-+---l.l·-------T- -------- 33l4 
____l?_!iy..s__!:ll'.lEB:S  Fer  __ ---+--_  +--------+-------+ _  _&)~---- .. --+ .  _ 25  105  i  ~05 
Route  t  __  f  _  --t  _  f  _  f  _'J.001  100  1B1  213_ 
\ioies nov  +  i  -+-- _  t  ____  t  __  1  l.O.O  200  +  ..  2QQ 
Autres  .  ·  1  1  1 










__ Fer ___  r---






.  ----- ~-·- ~-·t••- Î--~- --=~  -~-----+---------~ 
1  .  --t - --+ 




·---- - ----- --
____________ -~Fe=r--+----+-----+--!,  -----+----+---+-----+----------- _______ j _ 
______________  j~Ç>_LI_!g_  __  -- - f-------·  j-------- ---r_~-- __ -.---- ________ _ 
---- - -- ---------- - ~!~.§_QQ_\I,_r-- -- --- - - - - ~- - --- ·-- - - .  -
Autres  :  l  r-------+-ro"'-'-'-.:r.-.At-=-c.- ------r------ ----r----rl------+------+------+---·--or---t-- .. ~ T~AFIC. PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (o~E~:~;~~~f~~)D 




1  P  0 R  T: MU'lli: à  't'" ES~  1 
_ANNEE:  . .  19J-1.  _ 
Tableau  N°1J_._ Page .. Lde ~ 
CEREALES 
Régiol'  d'ong.ne  Mode  de  1-----r------.------...-----,---..----...,-----r-----i 
ou  de  destination  transport 





_Fer. _  _  ___ _ 
Route 
Route 
Vo1es  nov. 
----··-----·--- __ Au~~~­
TOTAL 
...fl~RLU.f . ---. -
-··--f-Am)- __ _ 
Orge  Seigle  Avoine  Ma"ts  Riz  Autres  TOTAL TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (o~~=;~\~f~)  0 




!PORT:  &RU2Fok~~ 
ANNEE:  -!!J-11 
Tableau  ~  ___1_1_ Page ---2-de ...2L_ 
Réoion  d'origine 
ou  de  cNIIi  natian 
Riz 
CEREALES 
~e~  ~----~----~------r-----~-----r----~------r-----~  tronii)Orf 
Seigle  Avoine  Mois  Aut,.  TOTAL 
Farines  Molf 
TOTAL 
GENERAL 
~t:":.LL<n'aE:L'.a"''L..t·"I:~--1--2-F~e!_r  -1------1--------- _____________________  _  _J 
+-
----------------- -------
~----------4-~R=o=ut=e-+_  ____ 2,.'3  -- f---~ 
r-----------~Vo=ie""--s  =nO\L=+-------1-------- ---~------ ___ _  -l  ---- ---~----
Autres 
1  --
~~ou:  ç~·'-- 1-'-o'l.Lt"  •• 1--""-'- lllfl.~  ~--+---'--Fi~er,___--+-------f--------+----+--------1------- _ ---------+ _________ -1--------
1---------f-----!R~o~u~te,__~--- ___ f-------+-----+----r------r----~~ ________  _I.S  _______ 1- ~~ 
Voies  nov.  2SD  ___ ,  -------1- 91\tJ  ____  ,  _  "~"  r----1----- 1--- --r-- -- --.--- -~ 
Autres 
h,&P-LLI=IIl-ll'o::~-...<  ~fl.u'c.J:L.;l  RI<:L __  ~_R_!_:~:-'-:e---- f---- -~~:=_- -~~~ :.  ---==~~-~-- --=-=~~~-~  -~---~~----~--~~---- ~-~.----~-~1-~  -~--=~  ~~~ 
1---------t--:V~oc:!.!:'e:=:s_.:..:n~ov~.  -----1-------1------- ------1----- _____  r--~---1----------1------ ____  ...300 _______  _  __ _3.oo__ 
l.-........  ----,_,_~A::,:U::.:.;tre:..;::.::.S-+---~--~-t-~-+-----t--~t---+----.--+--·----i-------t-------t--·---
'mT.6.l  qn  J.Q(  !:2~  ~L  ••o 
bt:JrJt: Mt:IJ~IL  ____  f=!t_r:__ ___  --+-----l----+-----t-----~~~-------~---~f---------------r---__12_5 
.1------------1--fu>~  1--------t-------t---------+-----1-------lr-------+----~  -__  __29.C 1---- .,qn 
1-------- ________ ~--~!e_!S noy..:.r-- _______ ---------+------+----+-------t------1----- ----1------f-------..,_.__ __ 
Autres 
~:.:___-+-_  __.iiUU1-~  _  _,..~~~MIL+----.......  ..-;u.lf-I'\--.Lo:J1:9""-"t"~+--""...u"n  .  .q..u.l«t--~«DK+--~---'2........._d'J~ ---~  _________________ --f---~ 
---+-~=::..:;:._-+------i~----+----+---- -+----'~LYt--n  ___ _ADO_f-------1--~A~1J'I~-------- __________  ...1.!0. 
---4--~=~"'--=-'--l>------t-------+------+---1------+------1---------1-------- -------- -- ------
j......::itl.LULU.~~--+~~--+----- --------4----~--------~  ==-~~  "-~  -~~=:: -:-- =  r~=  :=::: 
------------1-------------------------------------------- r  - -- -------------
20  i?n  1.~+------ --- -r--- --- ---_hl] 
::.__=~<-- _.:~.-- =-~-=:~ =~-.  =  - =- ~-==-=:  ===_;:,;-Ji'~  ~ 
Voies nov.  ________ 1--------1------ _________ _  -- ----1------
.  -----
- ------ f-....ÂJik 
--------
Autres 
1----------------~1------'--'fe=r--+------- ------------e------------ ___  -----------1------- ___ _  -------
Route  j 
1------------------+-'-'Vo=ie=s~n,.,ov-"--.+---------_---:==  -=-~===- =~=t-=~- -~~-=~----~t---~~~-- _-_ 
-- -- --------- ----------- ---- ------
--------- ------ -------------
Autres  1  --------r-------
l-----------l------.!::.!!uLrte-~--+-----+----1----+----+----lr------+--_- __  - __  -__  ~~~----_--_  ---~+1:::_--- - _--_  ~-----------
>----------+-..u><=-+------t--- ---1---------t---------1--------- --- - -- --




1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (o~i=;~~if~~)  D 
ou  LA DESTINATION  (o~~~=  ~~~~)  k8l 
ReQion  d'onQint  Mode  de 
ou  dt destination  transport 





Avoine  Mois  Riz 
IPORT:  ~we.•œ.•-21 
ANNEE:  _____ /!1]2 _____  _ 
Tableau  N°  __ ~_  Page Lde Jt__ 
TOTAL 
Farines  Malt 
Autres  TOTAL  GENERAL 
~C.~I f~Wir  ..  Fer  -~  r--- - ..  _1_9_ -- __ An_ - _____ j%  -- Z6-l  -------- l~..f  r------ -- --· 
_  _jiQL  ST:Eill  __ .RQ_yte_  A  50  514  1L,2t  -.151  -- _51)3  __ Ill  ------- __ __lj_Q_ 
Vc?it!~_n_~  t-___2LA  <n55 f-----~ ___ d/,Q  -1350 
1  _12o  H_606.  --- ---- -- ----- .f~f;06 
--------- ------ i 
Autres  i 
TOTAl  ?LA  Oi..i~  ~~  AL.. a  ~.1.!23  -152  LJ.lS  A9~,1\  211  .IKJ..'J 
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44 Port  de  KIEL 1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  KIEL 
- 1-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf Planche  1) 
Le  port  de  Kiel  se  déploie  sur  les  berges  du  Fjord  de  Kiel  long  de  13  kilo-
mètres  J  il est relié pour  les opérations maritimes  à  la mer  Baltique et par 
le canal  Nord-Ostsee,  accessible  aux  navires  de  haute  mer,  à  la mer  du  Nord, 
et  pour  les  opérations  sur transports terrestres  au  Danemark,  à  Hambourg  et 
Lubeck  par  une  solide infrastructure ferroviaire et routière. 
Il se divise  en  trois  ports  avec,  successivement  du  sud  au  nord 
intérieur,  le port Scheer  et  le port  Nord. 
le port 
Les  installations spécialisées  dans  le stockage et  la manutention  des  céréales 
sont situéesdans  le port  Nord  sur  le canal  Nord-Ostsee  à  son  extrémité,  ainsi 
le tirant d'eau  à  quai  n'est  pas  fonction  de  la marée,  il limite la taille 
des  navires  céréaliers  à  18.000  tonnes  de  port  en  lourd  et dans  le port  inté-
rieur sur la rive gauche  du  Fjord  de  Kiel. A. 
B. 
-2-
2.  CARACTERISTIQUES  DU  QUAI  CEREALIER 
Le  tableau  ci-dessous  précise les principales  CQractéristiques et les  équipe-
ments,  de  manutention  des  quais  céréaliers. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équipe1ent  du  quai 
Date  de  du  quai 
mise  en  Débit  unitaire  Débit  total  Observation  Localisation  du  quai  service  Tirant  No11bre  théorique  théorique  Longueur  d'eau  de  (t/h}  (t/h)  (•)  (m)  portiques  t  t  t  t  Charg.  Oécharg.  Charg.  Oécharg. 
Kiel  Nordhafen  1921  250  8,5  1  250  250 
1  250  100  250  100  Equipement 
grue 
Kiel  Binnenhafen  avant 
1950  240  8  1  25  25 
1  80  80 
Une  explosion  de  poussières  en  1870  a  détruit dans  sa  plus  grande  partie  les 
installatio1  ,s  Klel  i~ordhafen de  stockage et de  manutention  des  céréales. 
Avant  1970  il y  avait  2  élévateurs d'un débit  total de  300  t/h et un  silo de 
32.000  tonnes. 
3.  REPARTITION  DU  TRAFIC  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
Il n'y  a  pas  à  Kiel  pour  les  années  1968  et  1972  de  statistiques établies  pour 
les c5réales  permettant  d2  répartir le trafic à  l'importation  ou  le trafic  à 
l'exportation  par taille de  navires. -3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
Nous  étudi8ror.s  successivement  dans  cG  ch~pitre le trafic maritime  et 
l'hinterland du  port. 
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1.  Trafic  à  1 'entrée  (importations  et transit à  1 'entrée) 
1.11  Rvolution passée des  importations et transit à  l'entrée 
Les  tableaux  joints  en  annexe  (tableaux  n°  1  à  4)  permettent  de  retracer 
l'évolution  de  1969  à  1972  des  importations  et du  transit  à  l'entrée du  port 
de  Kiel  pour  les  produits  suivants  :  blé,  orge,  ~eigle,  avoine,  mB!s,  rtz, 
autres  céréales  et farines.  Les  statistique~ des  année~ 1965  à  1968  ne  sont 
pas  disponibles. 
Les  données  statistiques communiquées  par  le département  transport  de  la 
Statistishes Bundesamt  donnent  les  tonnages  de  céréales déchargées  de  navi-
res  de  mer  à  Kiel,  il n'a  pas  été  possible  de  séparer  les  importations  du 
transit  à  l'entrée,  mais  le cabotage  national  n'est  pas  pris  en  compte  dans 
les  tonnages  considérés. 
Le  tableau  de  la  page  5  résume  les résultats  obtenus  pour  les  principaux  pro~ 
duits  (cf.  également  graphiques  n°  1  et  2,  pages  4  et  4  bis). -4-
TRAFIC PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET FARINES  SELON  1.! ORIGINE ( IMPORTATION  ET T~NSIT} 
EVOLUTION  ANNUELLE  DEPUJS  1965 .PaRT  DE  li  EL  Graphique N'ffi 
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1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972 
----------------------------~-------ANNEES-----------------------------------
SETEC-ECONOMIE-Tour  GammoD- 75 ~MIS 12 -5-
Produits  (t) 
Années 
Orge  Autres  céréales  Total  céréales  Farines 
1969  96  469  35  649  132  118  197 
1970  119  857  25  280  145  137  369 
1971  13  225  19  668  ( 1 )  32  893  -
1972  24  390  20  441  44  831  -
(1)  dont  10  468  t  de  mais 
--
Le  trafic total de  céréales  à  l'entrée du  port  de  Kiel  a  fortement  régressé 
de  1970  à  1971  (baisse de  77%  dûe  à  la destruction  des  silos). 
L'orge était le principal  produit  de  1969  à  1972  (de  40  % à  82  % du  tonnage 
total  déchargé). 
Le  trafic de  farines  est  pratiquement  nul  de  1969  à  1972. 
1.12  Pays  d'origine des  importations et transit à  l'entrée  (source 
Statistishes Bundesamt) 
Les  tableaux  joints  en  annexes  (tableaux  1  à  4)  permettent  de  retracer pour 
chaque  produit et chaque  année  (1969  à  1972)  les  entrées  en  volume  par pays 
d'origine. 
Le  tableau  suivant  résume~  pour  l'orge~  les  principaux  pays  d'origine. 
Pays  d'origine pour  l'orge  (t) 
Année: 
France  Danemark  Scandinavie  Australie  Autres  pays  Total 
1969  16  678  44.440  18  824  16  000  527  96  469 
1970  26  727  28  100  7  512  29  576  27  942  119  857 
1971  1  826  5  520  2  918  - 2  961  13  225 
1972  - 6  990  15  473  - 1  927  24  390 -6-
L'orge  déchargée  dans  le port  de  Kiel  provient  pour  la  plus  grande partie du 
Danemark  (ton~ages variant  entre 24  % et 46  % des  tonnages  totaux  déchargés 
entre  1969  et 1972). 
Avant  la destruction  du  silo en  1970~  de  gros  tonnages  ont  été déchargés  à 
Kiel  en  provenance  de  France et d'Australie. 
1.2  Trafic  à  la  sortie  (exportations  et transit à  la  sortie) 
1.21  Evolution passée des  exportations et du  transit à  la sortie 
Les  tableaux  joints  en  annexe  (tableaux  n°  5  à  8)  permettent  de  retracer 
l'évolution  de  1969  à  1972  des  exportations  et du  transit à  la sortie par 
voie  maritime  du  port  de  Kiel  pour  les  produits  suivants  :  blé~  orge~  seigle 
avoine~  mais~  riz~  autres céréales et farines.  Les  statistiques des  années 
1965  à  1968  ne  sont  pas  disponibles. 
Les  données  statistiques  communiquées  par  le département  transport  de  la 
Statistishes Bundesamt  concernent  les  tonnages  de  céréales  chargées  sur  na-
vire de  mer  à  Kiel  ;  il n'a  pas  été possible  de  séparer exportations et 
transit  à  la sortie  ;  le cabotage  national  n'est  pas  pris  en  compte  dans  les 
tonnages  considérés. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pou1'  les  principaux  produits. 
Produits  sortants  (t) 
Années 
Orge  Autres  céréales  Total  Céréales  Farines 
1969  9.158  6  997  16  155  128 
1970  24  949  3  014  27  963  59  023 
1971  9  176  5  945  15  121  104 
1972  19  172  4  073  23  245  7  372 
Le  trafic de  céréales  à  la sortie du  port  de  Kiel  est· très faible tout  au 
long  de  la période  considérée  (les  tonnages  d'orge variant entre  56~5 et  89  % 
des  tonnages  totaux). 
Le  trafic des  farines  est très faible  de  1969  à  1972~  exceptée  l'année  1970 
où  le tonnage  chargé  sur  navire  de  mer  atteignait  59  000  tonnes. -7-
1.22  Pays  de  destination du  trafic à  Za  sortie  (source  :  département 
transport Statistishes Bundesamt) 
Les  tableaux  joints  en  annexe  (n°  5  à  8)  permettent  de  retracer pour  chaque 
produit  et  chaque  année  (1969  à  1972)  le trafic à  la sortie en  volume  par 
pays  de  destination. 
Les  tableaux  suivants  précisent  les  principales  zones  de  destination  pour 
l'orge et les farines. 
1. 221  L'orge 
Années  Pays  de  destination  (t) 
Pologne  U.R.S.S.  Autres  pays  Total 
1969  1. 518  7  590  50  9  158 
1970  1  379  22  003  1  567  24  949 
1971  3  427  4  457  1  292  9  176 
1972  684  15  349  3  139  19  172 
Le  principal  pays  de  destination  du  trafic d'orge  est  l'U.R.S.S.  (décharge-
ment  à  Danzig). 
1.222  Les  farines 
Années  Pays  de  destination  (t) 
Royaume  Uni  U.R.S.S.  Danemark  Autres  pays  Total 
1969  - - 128  - 128 
1970  22  933  20  983  10  029  5  078  59  023 
1971  - - 104  - 104 
1972  - - 5  210  2  162  7  372 
En  1970~  année  de  pointe  dans  le trafic deR  farines  chargées  sur  navires  de 
mer~  39  % des  farines  ont  pour destination  le Royaume  Uni~  35  % l'U.R.S.S. 
et  17  % le Danemark. 2. 
-8-
HINTERLAND  DU  PORT  (Source  Statistishes Bundesamt  - département  transport) 
2.1  Introduction 
L'hinterland  allemand  du  port  de  Kiel,  c'est-à-dire la répartition des  impor-
tations  par région  de  destination  en  allemagne et des  exportations  par région 
d'origine en  Allemagne,  n'a  pu  être analysé  de  manière  exhaustive  dans  ce 
rapport  en  raison  de  l'absence de  données  adéquates. 
Les  seules  données  dont  nous  disposons  sont  les statistiques de  transport  de 
la Statistishes Bundesamt  qui  nous  permettent  de  conna1tre  les  chargements  et 
les  déchargements  de  céréales et farines  à  Kiel  de  1969  à  1972,  par produit 
et selon  la  zone  de  destination ou  de  provenance et le mode  de  transport  (mer, 
fer,  route,  voie  navigable). 
Les  tableaux  des  pages  9  et  10  récepitulent pour d'une  part les céréales et 
d'autre part les farinee,  les  tonnages  chargés  ou  déchargée  à  Kiel  durant 
laa aoné.ea  1969  à  1972.  sn d:lating.uant pour  .. chaaue mode  .  (mar.itime  ou  terrestre) 
le trafic intérieur. -9-
2.11  Trafic des  céréales  à  Kiel 
1.  Déchargement  des  céréales  de  1969  à  1972 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAL 
1  mportat ion  Cabotage  Importation  Trafic  des 
Années  TOTAL  TOTAL  déchargements  et  transit  rational  et  transit  intérieur 
t  %  t  %  t  %  t  t  t 
~  t  %  t  %  ,., 
1969w  13 2 118  95,1  6 817  4,9  138  935  100,0  70  0,2  46  918  99,8  46  988  100,0  185  923 
7'r, 7  25,3  100,0 
1970  145  137  94,3  8 854  5,7  153  991  100,0  2 215  0,7  57  620  96,3  59  835  100,0  213  826 
72,1  27,9  100,0 
1971  32  893  77,6  9 521  22,4  42  414  100,0  722  1,9  38  281  98,1  39  003  100,0  81  417 
52,1  4  7,9  100,0 
1972  '•4  831  77,3  13  182  22,7  58  013  100,0  449  1,2  37  356  98,8  37  805  100,0  95  818 
60,6  39,4  100,0 






Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAl 
Exportation  Cabotage  Exportation  T  .. a  fic  des 
TOTAL  1 OTAL  cnrgernents  et  1-ransit  national  et  transit  i ntéri eu .. 
t  %  t  %  t  %  t  "'  t  %  t  %  t  %  /0 
16  155  21,8  58  125  78,2  74  280  100,0  1 101  0,9  125  775  99,1  126  876  100,0  201  156 
37,0  63,0  100,0 
27  963  44,1  35  460  55,9  63  423  100,0  4 440  5,7  86  618  94,3  91  058  100,0  154  481 
41,1  58,9  '100,0 
15  121  18,8  65  194  81,2  80  315  100,0  976  0,9  108  997  99,1  109  973  100,0  190  288 
42,2  57,8  100,0 
23  245  35,5  42  166  64,5  65  411  100,0  2 251  2  ,'•  92  832  97,6  95  083  100,0  160  494 
40,8  59,2  100,0 
.,_,_....._.  ......  '"'-"--"'"r--'" 
Ainsi,  au  vu  de  ce  tableau,  le  tonnage  total  de  céréales  au  chargement  oscille 
entre  155  000  et  200  000  tonnes  de  1969  à  1972,  par  contre  les  déchargements 
accusent  une  forte  baisse  en  1971,  passant  de  200  000  tonnes  à  80  000  tonnes. 
Il est  probable  que  durant  ces  années  il y  a  eu  déblocage  de  réserves  à  Kiel, 
ce  qui  expliquerait  les  100  000  tonnes  de  céréales  sorties  du  port  en  1971. - 10-
De  1969  è  1972,  le partage  "voie maritime"  et  "voie terrestre"  est régulier 
pour  les  déchargements  (de  52  è  75  % pour  les  déchargements  par voie maritime) 
et  pour  les  chargements  (de  37  è  42%  pour  les  chargements  par voie maritime). 
La  répartition par  zone  est intéressant  è  étudier  pour  le trafic par voie ter-
restre où  la  part  du  trafic intérieur est  importante  au  chargement  ou  déchar-
gement. 
2.12  Trafic des  farines  à  Kiel 
1.  Déchargement  des  farines  de  1969  à  1972 
1  Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAL 
1  mportati on  Cabotage  1 mporta ti  on  Trafic  des 
Années  TOTAL  TOTAL  déchargements  et  transit  national  et  transit  intérieur 
t  %  t  %  t  %  t 
r1  t  %  t  %  t  %  /v 
1969  197  100,0  - 0,0  197  100,0  185  1,6  11  157  98,4  11  342  100,0  11  539 
1,7  98,3  100,0 
1970  369  93,2  27  6,8  396  100,0  52  0,4  12  184  99,6  12  236  100,0  12  632 
3,2  96,8  100,0 
1971  54  100,0  - 0,0  54  100,0  72  0,7  10  836  99,3  10  908  100,0  10  962 
0,5  99,5  100,0 
1972  20  100,0  - 0,0  20  100,0  67  0,6  11  619  99,4  11  686  100,0  11  706 
0,2  99,8  100,0 
2.  Chargement  des  farines  de  1969  à  1972 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAL  .. 
Exportation  Cabotage  Lxportation  Trafic  des 
Années  TOTAL  TOTAL  charge11ents  et  transit  nationa 1  et  transit  intérieur 
t  %  t 
<1  t  %  t  %  t  %  t 
d  t  %  jo  jo 
1969  33  lt66  97,6  820  2,4  34  286  100,0  1 077  4,1  25  370  95,9  26  447  100,0  60  733 
56,5  43,5  100,0 
1970  59  023  100,0  - o,o  59  023  100,0(  388  1,8  21  358  98,2  21  746  100,0  80  769 
73,1  26,9  100,0 
1971  104  100,0  - 0,0  104  100,0  102  0,5  19  202  99,5  19  304  100,0  19  408 
0,6  99,4  100,0 
1972  7 372  96,1  303  3,9  7 675  100,0  20  0,2  13  762  99,8  13  782  100,0  21  457 
3578  64,2  100,0 - Il-
Des  tonnages  non  négligeables  de  farines  sortant de  Kiel  principalement  par 
voie maritime  (exportations  et transit)  comme  l'indique  le tableau  suivant. 
Tonnages  de  farines 
Années  expédiés  à  partir 
de  Kiel  (t) 
1969  49  194 
1970  68  137 
1971  8  446 
1972  9  751 
Au  déchargement~  le trafic par voie terrestre est  le plus  important  J  au 
chargement  le trafic alterne entre voie maritime  (73  % des  chargements  en 
1970)  et voie  terrestre  (99%  en  1971). 
La  répartition  par  zone  est  intéressan~ à  étudier pour  le trafic par voie 
terrestre où  la  part  du  trafic intérieur est très représentative.  Cette_ré-
partition  ne  sera  pas  étudiée  pour  le trafic par voie maritime  où  le cabotage 
national  est pratiquement  nul. 
2.2  Régions  de  destination  des  chargements  sur  mode  de  transport terrestre 
Les  tableaux  n°  13  à  16  joints  en  annexe  ne  nous  permettent  pas  d'étudier le 
cheminement  exact  des  produits  et  en  particulier la répartition des  déchar-
gements  de  navires  de  mer  selon  la  zone  de  destination et  le mode  de  transport. 
Cependant,  l'étude des  chArgements  de  mode  de  transport terrestre donne  une 
estimation  de  l'hinterland du  port et des  modes  de  transport terrestres  les 
plus  utilisés. 
2.21  Régions  de  destination 
Le  tableau  de  la  page  12  résume  pour  l'orge,  principal  produ~t déchargé  par voie 
maritime~  les résultats obtenus  tous  modes  de  transport terrestres  confondus 




Principales  régions  de  destination de  l'orge 
Années  Unité 
Schleswig- Hambourg  Autres  Total 
Holstein  régions 
1969  t  18  587  15  902  2  949  37  438 
%  (49,65)  (42,4?)  (?,88)  (100,00) 
1970  t  15  335  1  511  5  041  21  887 
%  (70,06)  ( 6, 90)  (23,04)  (100,00) 
1971  t  14  529  6  280  17  182(1)  37  991 
%  (38, 24)  (16, 53)  ( 45, 23)  (100,00) 
1972  t  10  766  3  865  2  106  16  737 
%  (64, 32)  (23, 09)  (12,59)  (100,00) 
( 1)  dont  10  450  t  pour  le Nord  Rhein  Westfalen 
De  1969  à  1972  la majeure  partie de  l'orge chargée sur mode  de  transport  ter-
restre était expédiée  dans  le Schleswig Holstein. 
2.22  Mode  de  transport 
Le  tableau  suivant  résume,  pour  l'orge,  la répartition  par  mode  de  transport 
terrestre des  tonnages  entrés  au  port  de  Kiel  en  1969  et  1972  selon  leur 
destination. 
Principales régions  de  destination  de  l'orge 
Mode  de 
transport Schleswig-Holstein  Hambourg  Autres  régions  Total 
t  %  t  %  t  %  t  % 
F  10  037  54,0  584  3,6  418  14,2  11  039  29,5 
R  1  933  10.4  111  0,8  1  048  35,5  3  092  8,3 
VN  6  617  35.6  15  207  95,6  1  483  50,3  23  307  62,2 
Autres  - o.o  - 0,0  - o.o  - 0,0 
Total  18  587  100,0  15  902  100,0  2  949  100,0  37  438  100,0 
F  2  260  21.0  236  6,1  157  7,4  2  653  15,9 
R  4  287  39.8  1  158  30,0  529  25,1  5  974  35,7 
VN  4  219  39,2  2  471  63.9  1  420  67.5  8  110  48,4 
Autres  - 0,0  - 0,0  - o.o  - 0,0 
Total  10  766  100,0  3  865  100,0  2  106  100,0  16  737  100,0 - 13-
Pour  Hambourg,  la majeure  partie du  trafic se fait  par voie  navigable  (96  % 
en  1969,  64%  en  1972).  Pour  le Schleswig  Holstein  en  1969  plus  de  50%  du 
trafic se fait  par voie ferrée,  en  1972  ce  pourcentage  tombe  à  20  %,  la route 
et  la  voie  navigable se  partageant  le reste  (40%- 40  %). 
2.3  Régions  d'origine  des  déchargements  sur  mode  de  transport  terrestre 
Les  tableaux  n°  9  à  12  joints  en  annexe  ne  nous  permettent  pas  d'étudier  le 
cheminement  exact  des  produits  et  en  particulier la répartition des  charge-
ments  de  navires  de  mer  selon  la  zone  d'origine et  le mode  de  transport. 
Cependant,  l'étude des  déchargements  de  mode  de  transport  terrestre donne  une 
estimation  de  l'hinterland du  port  et  des  modes  de  transport  terrestres  les 
plus utilisés. 
2.31  Régions  d'origine 
Les  tableaux  suivants  résument,  pour  les  deux  principaux  produits  chargés 
par  voie maritime,  les  résultats obtenus  tous  modes  de  transports  terrestre 
confondus  pour  les  années  1969  à  1972. 
2.311  L'orge 
Principales  régions  d'origine 





( 1)  dont 
Holstein  Hambourg  sachs  en  régions  Total 
t  8  114  646  2  613  957  12  330 
%  (65,8)  (5, 2)  ( 21, 2)  (7, 9)  (100,00) 
t  6  523  2  249  4  932  19  505(1)  33  209 
%  (19,7)  (6, 8)  (14, 8)  (58, 7)  (100, 00) 
t  3  649  1  037  752  812  6  250 
%  (58, 4)  (16, 6)  (12,0)  (13,0)  (100, 00) 
t  3  516  300  1  231  677  5  724 
%  (61,5)  (5, 2)  (21, 5)  (11,8)  (100,00) 
14  491  dans  le Nord  Rhein  Westfalen 
De  1969  à  1972,  le Schleswig-Holstein  est  la  principale reg1on  d'origine de 
l'orge déchargée  à  partir de  moyen  terrestre,  exceptée  l'année 1970  où  50  % 









2.312  Les  farines 
Principales  régions  d'origine 
Unité  Schleswig- Nieder- Autres 
Hambourg  Total 
Holstein  sachs  en  régions 
t  5  908  3  398  1  668  368  11  342 
%  (52, 0)  (30, 0)  (14,8)  (3, 2)  (100,0) 
t  7  019  2  469  2  461  287  12  236 
%  ( 5?" 3)  (20,2)  (20, 1)  (2, 4)  (100,0) 
t  5  083  3  367  2  315  143  10  908 
%  ( 46, 6)  (30,8)  (21, 2)  (1, 4)  (100,0) 
t  4  956  3  490  2  830  410  11  686 
%  ( 42, 4)  (29, 9)  ( 24, 2)  (3, 5)  (100,0) 
De  1969  à  1972  le Schleswig-Holstein  est  la  principale région d'origine des 
déchargements  de  farines  sur  mode  de  transport terrestre. 
2.32  Mode  de  transport 
Les  tableaux  suivants  résument,  pour  l'orge et  les farines,  la répartition 
par  mode  de  transport  terrestre des  tonnages  sortis du  port  de  Kiel  en  1969 
et  1972  selon  leur origine. 
2.321  L'orge 
Principales  régions d'origine 
Mode  de 
transport  Schleswig- Hambourg  Nieder- Autres  Total  Holstein  sachs  en  régions 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  3  580  44,1  - 0,0  2  046  78,3  479  50,0  6  105  49,5 
R  938  11,6  255  39,5  567  21,7  478  50,0  2  238  18,1 
VN  3  596  44,3  391  60,5  - 0,0  - 0,0  3  987  32,4 
Autres  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 
Total  8  114  100,0  646  100,0  2  613  100,0  957  100,0  12  330  100,0 
F  2  024  57,6  - 0,0  4  0,3  463  68,4  2  491  43,5 
R  1  492  42,4  - 0,0  977  79,4  214  31,6  2  683  46,9 
VN  - 0,0  300  100,0  250  20,3  - 0,0  550  9,6 
Autres  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 




En  1969,  le fer était plus utilisé que  la route  ou  la voie  navigable,  soit 
50  % du  trafic.  En  1972,  90  % du  trafic se fait  par voie ferrée  (43,5  %)  et 
par  route  (46,9  %). 
2.322  Les  farines 
Principales  régions  d'origine 
Mode  de  Schleswig- Hambourg  Nieder- Autres  Total  transport  Holstein  sachs  en  régions 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 
R  5  908  100,0  3  348  98,5  1  668  100,0  368  100,0  11  292  99,5 
VN  - 0,0  50  1,5  - 0,0  - 0,0  50  0,50 
Autres  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 
Total  5  908  100,0  3  398  100,0  1  668  100,0  368  100,0  11  342  100,0 
F  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 
R  4  956  100,0  3  490  100,0  2  830  100,0  410  100,0  11  686  100,0 
VN  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 
Autres  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0  - 0,0 
Total  4  956  100,0  3  490  100,0  2  830  100,0  410  100,0  11  686  100,0 
En  1969,  99,5%  du  trafic des  farines  déchargées  à  Kiel  à  partir de  mode  de 
transport terrestre se faisait  par  route.  En  1972  ce  pourcentage  passait  à 
100  %. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 16-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la 
manutention  de  céréales  sont  précisées  dans  le tableau  de  la  page  17. 
On  indique  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention~  leur  nombre~  la date  de  mise  en  eer.vice, 
leur débit  théorique total  (chargement  et/ou  déchargement)  et  l'orga-
nisme  propriétaire  J 
(ii)  pour  les  silos~  leur nombre,  l'organisme propriétaire et l'évolution 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Il est  prévu  pour  1974  un  silo horizontal  de  10  000  t,  ainsi  qu'un  élévateur 
à  quatre flèches  à  Kiel  Nordhafen. 
D'ici  1980  aucune  autre modification  ou  création d'installation nouvelle 
n'est  prévue  à  court  ou  à  moyen  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (OPERATIONS  MARITIMES) 
2.1  Les  horaires  de  travail 
La  journée  de  travail  commence  à  7  heures  et finit  à  16  h  30.  En  tenant 
compte  de  la  pose  d'une  heure  prévue  dans  la  journée,  il y  a  8,5  heures  de  tra-
vail  par jour  (deux  vacations,  respectivement  4,5  heures  et  4  heures). 
2.2  Utilisation des  dockers 
Il n'y a  pas  de  dockers  à  Kiel,  le travail  étant effectué par  le personnel 
du  silo. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  chargement  et/ou  déchargement  doit  ten~r compte  d'un  certain 
nombre  de  sujétions  (manutention  en  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc .•• ), 
des  caractéristiques des  navires  (configuration,  taille,  etc ...  )  qui  ont  pour 
effet  de  réduire  le débit  total théorique  de  chargement  et/ou  déchargement. 
Par  homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les autres  ports,  la  cadence 
pratique  journalière de  chargement  et/ou  déchargement  sera  prise égale  à 
58/70  % de  la cadence  théorique  de  chargement  et/ou  déchargement. 
Les  cadences  pratiques  de  chargement  et/ou  déchargement  dans  le port  de  Kiel 
des  installations  de  manutention  existantes sont  précisées dans  le tableau 
suivant  : 
Installation Localisation  Cadence  pratique  journalière  (t/j) 
Chargement  Déchargement 
A.  Wünsche  et Co.  1  062  à  1  490  1  490  à  2  080 
Port  Nord  (Kiel)  250  x  8,5  x  0,5/0,7  350  x  8,5  x  0,5/0,7 
B.  Kiel  Binnenhafen  - 446  à  625 
105  x  8,5  x  0,5/0,7 - 19-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet  de  préciser les coûts  de  passage  dans  le Port  de 
Kiel  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement,  compte  tenu  des 
objectifs de  l'étude  : 
- les droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces droits,  variables  selon 
les  ports.  sont  inclus  dans  les frets maritimes) 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
- les tarifs de  manutention  (moyens  de  transport  terrestre à  cale navire 
et inversement) 
- les tarifs  de  stockage  dans  le silo 
- le niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
Les  farines  et le riz en  sac  ne  seront  pas  étudiés  étant donné  la faible 
importance  de  leurs trafics respectifs. 
DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués respectivement 
(i)  des  droits  de  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) - 20-
(iii)  des frais  de  pilotage  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des frais  d'agence  et de frais  divers 
Une  estimation  de  ces  droits  sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles  (1)  suivantes  de  navires  : 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000  et  30  000  tonnes  de  port  en  lourd 
(les  navires  de  plus  de  18  000  tonnes  ne  peuvent  pas  accéder  au  quai  céréa-
lier). 
1. 1.  Droits  de  port 
Les  droits  du  port  de  Kiel  sont  fonction  du  volume  de  chaque  navire  (ce  volu-
me  est sensiblement  égal  à  2,83 fois  le tonnage  de  jauge nette  du  navire). 
La  taxe  de  base  est différente suivant  que  le navire soit chargé  (0,11  DM/m3) 
ou  sur  lest  (0,055  DM/m3).  Cette  taxe est restée  inchangée  depuis  1967,  donc 
valable  pour  1972. 
En  1972  un  nouveau  barème  a  été  publié  augmentant  les  droits  de  port  de  36  %. 
Le  tableau  suivant  indique  les droits  de  port  à  Kiel  pour  1972. 
Droits  de  port  en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques des  navires  Droits  de  port  Droits  de  port  ( 1 ) 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
( 1 )  le 
ou 
Tonnage  de  Volume  Entrée  et sortie  Entrée  et sortie  Entrée  et sortie 
jauge  nette  m3  navire  chargé  navire  sur  lest 
(TJN) 
220  623  68,5  34,3  51,4 
440  1  245  137,0  68,5  102,8 
850  2  400  264,0  132,0  198,0 
1  250  3  540  389,0  194,5  292,0 
3  500  9  900  1  090,0  545,0  818,0 
6  BOO  19  250  2  118,0  1  059,0  1  588,0 
12  500  35  400  3  892,0  1  946,0  2  915.0 
navire entre  chargé  et sort  à  vide 
entre  à  vide  et sort chargé  (hypothèse faite dans  l'étude) 
(1)  Les  différentes tailles de  navires  tiennent  compte  de  l'éventail actuel 
des  tailles réelles  des  navires  céréaliers fréquentant  les  ports  retenus 
dans  l'étude. - 21-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  dans  le port  de  Kiel  sont  fonction  du  nombre  de  re-
morqueurs  et de  la durée  du  remorquage. 
Les  frais  de  remorquage,  en  1972,  sont décrits dans  le tableau  suivant  pour 
les différentes tailles de  navires  considérés  dans  l'étude  : 
Frais  de  remorquage  (entrée et sortie)  en  1972  DM/navire 
Port  en  lourd  Nombre  de  remorqueurs  Tarif  par  Frais  de  remorquage  des  navires 
(tdw)  entrée ou  sortie  remorqueur  ( 1 )  entrée et sortie 
500  0  150  0 
1  000  0  150  0 
2  000  1  150  300 
3  000  1  400  800 
8  000  1  400  800 
15  000  2  400  1  600 
30  000  2  600  2  400 
( 1)  une  heure  de  remorquage  à  l'entrée ou  à  la sortie 
1.3  FRAIS  DE  PILOTAGE 
Les  frais  de  pilotage  dans  le port  de  Kiel  sont fonction  du  tonnage  de  jauge 
brute de  chaque  navire,  le pilotage s'effectuant depuis  la  rade  du 
Nord-Ostsee,  jusqu'au  port  nord  avec  passage  de  l'écluse fermant  le canal. 
Le  tableau  de  la  page  22  indique  les frais  de  pilotage à  Kiel  en  1972. - 22-
Frais  de  pilotage  (entrée et sortie)  en  1972  DM/navire 
Caractéristiques  des  navires  Frais  de  pilotage entrée  ou  sortie  Frais  de  pilotage 
Port  en  lourd  Tonnage  de  (entrée et sortie) 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
jauge  brute  Lotsgebühr  Lotsgeld  Total 
CT JB) 
380  16.2  274.0  290.2  580.4 
770  31.5  317.0  348.5  697.0 
1  560  49.5  432.5  582.0  1  064.0 
2  350  64.0  534.0  598.0  1  196.0 
6  000  110.8  932.0  1  042.8  2  085.6 
10  000  146.8  1  255.0  1  401.8  2  802.6 
19  600  269,0  2  030,0  2  299.0  4  598,0 
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  dans  le port  de  Kiel  sont fonction  du  tonnage  de  jauge 
brute de  chaque  navire. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  batelage  en  1972  pour  les différentes 
tailles de  navires  considérées  dans  l'étude. 
Frais  de  batelage  en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques  des  navires 
Port  en  lourd  Tonnage  de  Frais  de  batelage  Frais  de  batelage 
(entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge brute 
(TJB) 
500  380  34  68 
1  000  770  50  100 
2  000  1  560  72  144 
3  000  2  350  84  168 
8  000  6  000  160  320 
15  000  10  000  270  540 
30  000  19  600  470  940 - 23-
1.5  Frais  d•agence  et frais  divers 
Les  frais d'agence décrits  ci-dessous  sont  applicables  dans  tous  les  ports 
de  la République  Fédérale d'Allemagne.  Ils sont  fonctions  du  tonn~ge trans-
porté  par  le navire  pour  les  navires  dont  la  jauge brute est supérieure  à 
500  tonneaux,  et fonctions  de  la  jauge brute  pour  les autres  navires.  Par 
homogénéité  avec  l'étude des  autres  ports,  nous  faisons  l'hypothèse  que  le 
navire est chargé  d'une  cargaison  complète  de  blé. 
Frais  d'agence  en  1972  DM/navire 
Caractéristiques  des  navires 
Tonnage  maximum  Frais  d'agence 
Port  en  lourd  Jauge  brute  (DM) 
(tdw)  (tx)  de  blé  transporté 
(t) 
500  380  475  310 
1  000  770  950  415 
2  000  1  560  1  900  615 
3  000  2  350  2  850  865 
8  000  6  000  7  600  1  700 
15  000  10  000  14  250  2  455 
30  000  19  600  28  500  3  235 
Les  frais  divers  à  la  charge  du  navire  représentent  une  part  négligeable 
de  l'ensemble  des  frais.  Ils  ne  seront,  par conséquent,  pas  pris  en  compte. 
1.6  Conclusion 
L'ensemble  des  droits  portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  le tableau  de  la  page  24  par  type  de  dépenses  pour  les différentes tailles 
de  navires  céréaliers retenus. Port  en 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
- 24-
Droits  portuaires  à  la  charge  des  navires  en  1972  (DM/navire) 
Droits  frais  de  frais  de  frais  de  frais  frais  Total  de  port  remorquage  pilotage  batelage  d'agence  divers 
1 
2 
51  0  580  68  310  pm  1  009 
103  0  697  100  415  pm  1  315 
198  300  1  064  144  615  pm  2  321 
292  800  1  196  168  865  pm  3  321 
818  800  2  085  320  1  700  pm  5  723 
588  1  600  2  802  540  2  455  pm  8  985 
915  2  400  4  598  940  3  235  pm  14  088 
L'ensemble  de  ces droits  devrait rester stable à  monnaie  constante dans  les 
années  à  venir. 
2.  TAXE  SUR  LES  MARCHANDISES 
Il n'y  a  pas  de  taxe sur les marchandises  en  Allemagne. 
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
On  distingue successivement tarif de  manutention  à  l'importation et tarif de 
manutention  à  l'exportation. 
3.1.  Tarifs  de  manutention  à  l'importation 
3.11  Tarif de  manutention à  l'importation en  1973 
Les  tarifs de  manutention  appliqués  à  l'importation de  céréales  à  la Société 
Wünsche  et Co.  sont décrits  dans  le tableau  de  la  page  25  selon  lâ nature des 
principales  opérations réalisées.  Ces  tarifs s'entendent  pour  des  opérations 
effectuées  pendant  les  jours et  heures  ouvrables,  ils  comprennent  le pesage 
et  le transit  (contrôle  du  poids  et  de  la qualité), à 
- 25-
Tarifs  de  manutention  à  l'importation  des  céréales  en  vrac 
en  1973  (OM/t) 
1 .  Tarifs  normaux  pour  des  durées  de  stockage  supérieures  à  10  jours 
Opérations  Tarif de  manutention 
Silo  à  moyen  de 
Navire  vrac  Sous  palan  transport  terrestre  nature  de  Transit 
à 
sous  palan  à  silo  de  l'opération globale  moyen 
transport  tarif 
terrestre 
1.  péniche  4,50  1 .  Cale  de  navire  à  1,00 
4,85  1,65  péniche  (via silo) 
2.  Wagon  ou  5,95  2.  Cale  de  navire  à  1,00 
camion  wagon  ou  camion 
(via  silo) 
2.  Tarifs  réduits  pour  des  durées  de  stockage  inférieures  à  10  jours 
(franchise  de  stockage) 
Navire  vrac 
sous  palan 
4,85 
Opérations  Tarif  de  manutention 
Sous  palan  à  moyen  de 
transport  terrestre  (via  silo)  nature  de  Transit 
moyen  de  l'opération globale 
transport terrestre  tarif 
1.  Péniche  3,85  1 .  Cale  de  navire  à  1,JO 
péniche  (via  silo) 
2.  Wagon  ou  camion  4,95  2.  Cale  de  navire  à  1,00 
wagon  ou  camion 
(via  silo) 
Ces  tarifs sont  augmentés  de  20  % dans  le  cas  de  céréales  de  densité 
inférieure  à  600  kg/m3. 
total  en 




total  en 




3.12  Evolution passée des  taPifs de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs de  manutention  des  céréales  en  vrac  pour  les 
opérations  précisées  dans  le  paragraphe  précédent  est donnée  dans  le tableau 
ci-dessous.  Ces  tarifs s'entendent  pour  des  opérations  effectuées  pendant 
les  jours  et  heures  ouvrables. 
En  1964  et 1968,  les  installations appartenaient  à  la ville de Kiel,  elles 
ont  été détruites  en  1970.  En  1973,  ce  sont  les  nouveaux  tarifs  puhliés  par 
la Société Wünsche. 
Evolution  des  tarifs  de  manutention  à  l'importation  à  Kiel  (transit exclus) 
Tarif suivant 
l'année  1964  1968  1973 
Nature  de  Total  en  DM/t  Total  en  DM/t  Total  en  DM/t  Accroissement 
l'opération  de  céréales  de  céréales  de  céréales  1964  à  1973 
de  manutention  en  % 
1 •  Tarifs  normaux  pour  des  durées  de  stockage supérieures  à  10  jours 
1 .1  Navire  à  péniche  7,70  8.10  11.00  143  % 
(via  silo) 
1.  2  Navire  à  wagon  ou  8,85  9,30  12.45  141  % 
camion  (via  silo) 
2.  Tarifs réduits  pour  des  durées  de  stockage inférieures  à  10  jours 
(franchise  de  stockage) 
2.1  Navire  à  péniche  5,90  6,30  8,70  147  % 
(via silo) 
2.2  Navire  à  wagon  ou  6,55  7110  9,80  150  % 
camion  (via silo) 
Les  tarifs de manutention  ont  augmenté  entre 3,9%  et 4,6  % en  moyenne  par 
année  de  1964  à  1973  (entre 1  %et 1,6%  de  1964  à  1968). 
3.13  Evolution prévisible d'ici  1980 
Les  tarifs de  ~anutention à  l'importation  de  céréales  en  vrac  devraient res-
ter stables  en  monnaie  constante dans  les  années  à  venir. - 27-
3.2  Tarif de  manutention  à  1 'exportation 
3.21  Tarifs de  manutention  à  l'exportation en  19?3 
Les  tarifs de  manutention  appliqués  à  l'exportation de  céréales  en  vrac  à  la 
Société Wünsche  et Co.  sont décrits  dans  le tableau  ci-après selon  la  nature 
des  principales opérations réalisées.  Ces  tarifs s'entendent  pour des  opéra-
tions  effectuées  pendant  les  jours  et heures  ouvrables  ;  ils comprennent  le 
pesage  et  le transit  (contrôle  du  poids  et  de  la qualité). 
Tarifs  de  manutention  à  l'exportation de  céréales  en  vrac 
en  1973  (DM/t) 
1 .  Tarifs  normaux  pour  des  durées  de  stockage supérieures  à  10  jours 
Opérations  Tarifs  de  manutention 
Moyen  de  transport 
terrestre à  silo  Silo  à  nature de  Total  en 
navire  l'opération globale  Transit  DM/t  de 
moyen  de  céréales 
transport  Tarif 
terrestre 
1 .  Péniche  4,95  1 •  péniche  à  navire de  1  10,45 
4,50  mer  (via silo) 
2.  Wagon  ou  5,95  2.  wagon  ou  camion  à  1  11,45 
camion  navire  de  mer 
(via silo) 
2.  Tarifs  réduits  pour  des  durées  de  stockage inférieures  à  10  jour_s 
(franchise de  stockage) 
Opérations  Tarifs  de  manutention 
Moyen  de  transport terrestre 
Total  en  à  navire  (via silo)  nature  de  Transit  DM/t  de 
Moyen  de  transport  l'opération globale  céréales 
terrestre  Tarif 
1 •  Péniche  7,10  1 •  péniche  à  navire  1,00  8,10 
(via silo) 
2.  Wagon  ou  camion  8,00  2.  wagon  ou  camion  à  1,00  9,00 
navire  (via  silo) 
Ces  tarifs sont  augmentés  de  20  % dans  le cas  de  céréales  de  densité infé-
rieure  à  600  kg/m3. - 28-
3.22  Evolution passée des  tarifs de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs de  manutention  des  céréales  en  vrac  pour  les 
opérations  précisées  dans  le paragraphe  précédent  est donnée  dans  le tableau 
ci-dessous.  Ces  tarifs s'entendent  pour  des  opérations  effectuées  pendant  les 
jours et  heures  ouvrables. 
Les  tarifs  de  1964  à  1968  sont  publiés  par  le port de  Kiel,  ceux  de  1973  par 
la Société Wünsche  (cf.  paragraphe  3.12). 
Evolution  des  tarifs de  manutention  à  l'exportation  à  Kiel  (transit exclus) 
Tarif  suivant 
l'année  1964  1968  1973 
Nature  de  Total  en  DM/t  Total  en  DM/t  Total  en  DM/t  Accroissement 
l'opération d  de  céréales  de  céréales  de  céréales  1964  à  1973 
de  manutention  en  % 
1 •  Tarifs  normaux  pour  des  durées  de  stockage  supérieures  à  10  jours 
1 .1  Péniche  à  navire  6,80  7,00  9,45  139  % 
(via silo) 
1 • 2  Wagon  ou  camion  7,80  8,00  10,45  134  % 
à  navire  (via  silo) 
2.  Tarifs  réduits  pour  des  durées  de'stockage  inférieures  à  10  jours 
(franchise de  stockage) 
2.1  Péniche  à  navire  4,80  5,20  7' 10  148  % 
(via  silo) 
2.2  Wagon  ou  camion  - 5,80  8,00  -
à  navire  (via  silo) 
Les  tarifs de  manutention  ont  augmenté  entre 3,3  % et 4,5  % en  moyenne  par 
année  de  1964  à  1973  (entre 0,6  % et 1,6  % de  1964  à  1968) 
3.23  Evolution prévisible d'iai  1980 
Les  tarifs de  manutention  à  l'exportation de  céréales  en  vrac  devraient 
rester stables  à  monnaie  constantG  dans  les  années  à  venir. - 29-
4.  TARIF  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Le  tableau  suivant  indique  le tarif de  stockage  des  céréales  en  1973  à 
l'importation ou  à  l'exportation. 
Tarif de  stockage  en  silo  (DM/t)  en  1973 
Type  de  Céréales 
Durée  de  stockage  Grains  de  densité  Grains  de  densité 
supérieure  à  600  kg/m3  inférieure  à  600  kg/m3 
Franchise  10  j  10  j 
Par quinzaine  de 
1~10  1,32  jours indivisible 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  ET  SURESTARIES 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur  pour  le temps  perdu  par  le navire selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité~  s'appellent 
surestaries  (inversement  le  temps  gagné  comme  la  somme  allouée  de  l'affrêteur 
s'a~pellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  despatch  est 
en  général  égal  à  50  % du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch  et surestaries est  en  conséquence fonction  du 
temps  alloué dans  la charte partie pour  les  opérations  de  manutention  et 
des  capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations  pour  un 
trafic donné. 
A Kiel,  la  cadence  allouée pour  les  opérations  de  chargement  est de  500  t/j, 
pour  les  opérations  de  déchargement  700  t/j  (manutention  en  horaire  normal 
de  8  heures  30  par jour).  Par ailleurs,  les  installations de  manutention 
peuvent atteindre les  cadences  pratiques  de  1  490  t/j au  chargement  et de 
2  080  t/j au  déchargement. 
En  conclusion,  il est  probable  que  le surestaries et  les despatch soient 
inexistants dans  le port  de Kiel,  compte  tenu  des  petites tailles de  navi~es. - 30-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il existe dans  la  zone  portuaire de  Kiel  trois  industries utilisatrices de 
céréales  : 
- CB  MicAael  Ufer Stresse 23  Kiel 
- Kampffmeyer  an  der Holsatiamühle  2  23  Kiel 
- Volckers  Eisenbahndamn  13  23  Kiel 
ca·  Michael  traite environ  40  000  tonnes  de  dérivés  de  céréales  par  an 
pour fabriquer  de  la  nourriture animale. 
Les  deux  autres  industries  n'ont  communiqué  aucune  données. A N N E X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1965--à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  161 JtE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) C8J 
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d'~lne  ou de cleatinotion- Ble  Oroe  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Âl.AA_5_  France  ------------+-"'._.._..i&LL  ·"-+-
BelgiQue_ Luxembourg 
Poys -Bos ___ · 
Allell'l09ne (  Rép. Fédérale) 
Italie~  __ 
Royaume-Uni __ . 
trlandt  __ 
.11;.60 
.2..11~ 
Danemark  .  . ~04 
TOTAL  C.f.E.  A 9 f. ~  .t 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
A.G:.'-18 
S<-1 
Scandinavie  et Islande  _ _  __So2.  A  8&.~4. 
Suisse _Autriche _ 















PoiQgne  _ 
TchécoslovaQuie __ _ 
Hongrie __  _ _  _ _ 
Yougoslavie 
Autres Poys  d'Europe  .... _ ,__  __ 
TOTAl EUROPE (hors CEE)  ~ot- .a  9 2 Lt 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  ...  ·-~-- -------- --------
AfriQue  du Nord·Est ___ .  -------- ---------
Afrique Occcdentale  __________ _ 
Atri<Jut  Centrule ___  __  ___  _  ___________________  _ 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  __ . 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
-·- ·- --~-----
-· -·--·--· 
-----·-r- - r-. 
- ·- -
1  PORT:  Ki.LL 
Tableau  N° _  :f_  __  Pooe ____ de __  _ 




39~~  5-1439 







Molf  TOTAL 
GENERAL 
~0.2  .. A Q 











TOTAL  AFRtQU::.E ----+----f----+----+----l-----+----+----!----+-----t-------1t-----1 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  __  _ _ . 
Conoda  __ _ 
Amérique Centrale  . 
Déportements tronço•s 
Brésil  _____ _ 
Argentine ___  _ 
Reste de I'Aménque du Sud  _ 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5-ASIE 
Asie  Occidentole __ _ 
Poys du GG ~fe Persique  _ 
~  Asce 1u Sud-Ouest_ 
!!Î  Asie  du Sud-Est_  . 
~  Asie  Centrale  ______  . 
lè  Japon  ____ _ 
0  Indonésie ______ _  j  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
~  Australie  _____  _ 
:1  Polynésie  Fronçacse 
~  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
- -----··- - -------- ·- ·- --·  ~- ..  ---·· ----
----- l_  ------·· j  ---······-· ···--
-
r- - -----· -----·---- 1-- . 
.. -
.. -- --- ·-·· 
-- - --- -- ----·---r--- -·-- --
1---
--···----
A f. ooo 
.-16000  .46 000  .A6ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 8  R  1  li Jlf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 181 
OU LA .DESJJilla_{  EXPORTATION  ET  TRANSITlO 
Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------+-----r- 2  ~  J .t.t 
8tlgique _Luxembourg  __  3  ~  o 
Pays-Bos ---- -------
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ____  ,. 
Royaume-Uni _____ _ 
Irlande _____ _ 
Danemark  ______  _____  _  ___ iL~.9-
TOTAL  C.f.E.  f. 1.! g 
2. AUTRES PmS EUROPE 
88!1 
2B A 0.0 
5'-0l-0 
Scondinay;e et Islande  ·-·- 1------- __  __  _  _  __ .,. SA  __ 2._  __ 
















U. R. S.S. ------4-------4----+----+-----
Polotrte  __ ______ _ _  ___  _  _  ___  _  _ _  __  f-___  _  - -------- - -- --
Tchiccmovoquie __  ____  _  ___ ---t--·----
HORtrit -----------·- __  ._ ---------t--------- --------1--- ------ t--- ------
Yotlptovie ___  -----.---_ ._ ----t------- ------------ ------- ..  - ---------
Autrtt Pays d'Europe ____  ~---~-- __ 3Ab.B_  ------------ f--------
TOTAL EllfOPE UICII'I CEE)  "" 0 0 0  A 0 b 8  0  ~055 
! .. AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  __  _  _  ___  _ ____ _____ ____ __ __ _  __ _  ----- -- --- - -- -
Afrique  du Nord-Est----·-r----- .. _ r-------- ------- --- ---- -
AfriQUe Occidentale  ______  ~- _ . _  _ _  _____ _  _  ____  _ 
AfriQUt  Centratt .-----f----·  ..  _____  ""- _ ---- ______  _ 
Afrique  Orientait ___  ,________  __  __  _  ___  _  _  __ __ __ _ 
Afrique  du  Sud ____  r-------- _ r----- ------~---------
MoclopcarttlltsOc.lnd. _ ---------1------ _______  _ 
- """"  -
TOTAL  AFRIQUE 
4  .. AMERIOUE 
Etata-Ünis _____  ___  ----r--A.ll.05_ _____  _  -- ------ --- - 1-- --------r---- -- - --
Conado ------------------- ________  ..!!llb.  ______  _  -- - ----- r-
Amérique Centrolt __ _  --- 1-------- --------- ---
Otportelltnts tronçais ____  ~--- __________________  _ 
Brtsil ---------- - ---- ~---- --- -- ---- ------------f----. 
1  PDIT: - __j( i "L 
AllEE:- A910 
Tableau  NO __ 2_  _  Paoe __  de __ 
























Argentint _____________ 1- ____________ f---------- _______  _  --- -----
Reste de l'Amérique du Sud  __ . ____________  c------ ___ _ 
TOTAL  AMER lOUE  •  ~  ?> 5 3A 
~-ASIE 
Asie  Occidentale _______________  ---1------- _____________ _ 
Pays du Golfe Persique  _____  f---- __ ___ _  _  _ _________________  _ 
"""'  Asie du Sud-Ouest________  _ _ . ----r-------- ________ r------- _ 
Asie  du Sud-Est _________ _  -- -------- --- -------r--------- --1-
Asie Centrale _______________ ---1-- ..  _  ---------1--- _____  --------r-------
lè  Japon  _________ _  - t---- --- ---- f--- ----- --- t- - ---- -------------
ô  Indonésie----·  J  TOTAL ASIE 
--------1------ ---
~ 6  .. AUS~AUE.OCEANIE 
~  Australie  ______________  -~-------
i  Polynésie FronçCifse  ________ f---- __  _ 
§  Reste  de  l'Océanie  . 
~  TOTAL  OCEANIE 
1-- - -- ---------
_  29....5.H~o  -- -f----- --- -- - - -------- 2.9  sH~  +- --- .l.9  .. .5.l". 
-------- - ----- ""  - -----
~g  5Tb  ~9 51-b  29 SH, 
~ TOTAL MONDE  ~-19SH  5.90  -40 8b2- SB  lA  3~08  A4SA3.l- 3'-9  ALtS ?Ob TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0 R  1  li liE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) t8J 




1  PORT: __  K_i  E:  L 
Tableau  N° -3---- Poge __  de __ 
CEREALES 
..,_----.------,---~-----T---"'T'"----T----,...----f Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Or  te  Avoine  Mais  Ri1:  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  '1- q n  _  ..1.&.2b  _ 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas___ __  ~.S"o  -14 40 
AIJematne (  Rlp. Fédirole) _ 
Italie __  .1. 
Royaume-Uni ___ . 
Irlande_ 
OORtmortl  ___  __  _  _  _  ___ 1-
TOTAL  C.f.E.  A o  L. 1 




2050  ,30 
2.050  AO  1.!"6 
SccmdiDOVie tt Islande  ____  r- . _  -- ~.9..-18.  -- ----- - ...  5 &9.0  --
Suisse_ Autriche  __ 
Espotf11. Portutal ____ r------_f--------t---
U.R.S.S. ------+------r--------+-------11-----
Polotne  ________ .  _  _.  ,__ __  __  . r------___  .  ------- - ··-- ------
Tchécoslovoquie __ _ _  _  ____________ _  -------------- .•.  '-- -----------·  --· 
Hongrie ____________  _  ___ r-------______  _  -----------------f--- ·---·. 
Yougoslavie----------.---- r- ------r------ ___  _  .... - ------·.-
Autres Poys d'Europe _____________  ..  ...u~  _____ .__ _____________ _ 
TOTAL EUROPE {tien  CEE)  ~ 0  Lt 8  5 B  9 o 
3.AFRIOUE 
A  fr. elu Nord et P!w Esp .. _________ ,...·----·--+---- __ _  _  _  ____ '"  ____ .... __ ---r-- __  .  __  _  _____  . 
Afrique  du Nord-Est____  _______  _  __ ........ ----- --- - .  -·-- -·-···r-
Afrique Occidentale  _____  ___ __  _  _  _  _____ _  _____  . 
Afrique  Centrait __________________________________  _ 
Afrique  Orientale ___ _  ----- --·· ---------- --------
AfriQUe  du  Sud ________________ ------+----+-- --· ---·-- - ----
2A~ 
2.43 
ModogoscarrtllesOc.lnd.  _  . ____ ____________  _ _.  ----------- -- ------- -----
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
.A 'l 1..54 
.A  6.9 0 
39A 
8  L.  ~0 
2~955' 
e.eos 
Etoti-Unis ________  ---------------!------- __________ ----··-------- -- ------ -- r- -
Conodo ---···  - ----- --- ------- ---- --- --·-
Amérique Centrale  ___ _  -----r--------- -- . 
Déportements trunçois  _________ _  ------ . - ------- ----------
Brésil ______  __  __  .  '- _  ....  ----------r------.  -·· -- ----··· ---- - ---- -··-- ---·-
Argentine _____________ .  _  _  ___ _ -----r------ -------- -- ----- ----- --
Reste de l'Amérique du Sud  ___________  ------r------- ____ _ 
TOTAL  AMERIQUE  • 
t' 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___  __ _  _  _______  --r--------+----- ------ - -- ---···- -··· --- 1-- . 
Poys du Golfe PersiQue  ____  ,___ _______ 1--- ___________  _ 
~  Asie du Sud-Ouest _____ _  . -------------- ·-- ·--- -- r---·---·· --- ·------
~  Asie  du Sud-Est_ ____________________________ _ 
11.  Asie  Centrale  _______  .  r- -----r---- ______________ _ 
--.  -- -··-----··- ~-----· -···· . 
. ---- -----------
lê  Japon ________________  _  -- ---- -- ----- ~---- -- r-
_ _____ ,__ _____  --
è  lndonisie __  . ___________ _ 
~  TOTAL  ASIE 
····----r------ -·----- -- ---- ----- r------· ----·· 
i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie __________ ~  ___  ___  .. _  _________  _  ___  -·----r---- __ ..... _  ___  -------
PoJynésie  FronçatSI  ________________  r------- __ 
Reste  de l'Océanie  __  . 
TOTAL  OCEANIE 




-- -A..b.9 Q_ 
- ----
- . 3.9.-t_ 
8!,14-









----r- -·  ·----------







- !-- ---- ·--
t- -··-·- --.  - --
r--- ·--·- --
--·  r- ---·-
---r- -- -··  ·------- ·-
- - ·--· ---
·- ·--- 1-- ·--···- -- -------
-- -------·-- ---
-·--- ------
---------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  ft 1  G  1  J(f (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) ~ 
OU LA DESJIIAT.I {  EXPORTATION  ET  TRANSIT 10 
Paya ou ZOftft 
d'orf91ne ou ete  deetination- a1é  oro•  Sei ole 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France __  qtH>-1-
BelgiQue _LuxemboUrg  .A020 
Poys-Bc:Js __  btS 
Altemogne (  Rép. Fédirale) 
Italie __ .. 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  ___ 
Donemark  _ 
TOTAL  C.f.E.  :G  5"95 
2  .. AUTRES ArtS - ....  ,..  .. 
Scandinavie If Islande  ----
Suisse •  Autriche  __ 
fspatf'lt. Port\1901 ----- 1--------
U.R.S.S.  -----·--
Polotne  ______  _ 
Tc:tlécoslovoquie ___ _ 
Honorie  __ . _  .  ___  _ _ 
Yougosfo.vie 
Autres Pays d'Europe  _____  f----------
lOTALEUAOPE(~Cff) 
3  .. AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  _ 
Afrique  du Nord .. Est ___ ·--
Afrique Occidentale  ____ _  _ _  ____ _ 
Afrique  Centraft .--_____  _ 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud  __ ___  _  __  _ 
Modo9t'Jscar If  Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4  .. AMERIOUE 
ftofi·Ünis _______ _ 
ConodG  _______ _ 
AmériQut Centrait  ______  _  __ 
Déportements tronçais __ .  _ __  _  ___ _ 
Brhil  ____________  _  f- _ 
Argentine ___ _ _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 






AS 41-3_  1:..-!11. 
-----1-----
----------






Avoine  Maïs  Riz 
A 2.  Ble~ 
988 
988  112  S44 
2.A5A 
1 
..  --- - 1- -
1- ·- ----- -
't 
·);· 
Asie  Oct:identale __  _  --- ·-------- ------ .. -
Pays du Golfe PersiQue  ____  ,__  _ 
Asie du Sud-Ouest __ _ 
c.d  Asie  du Sud·Est __ 
~  Asie Centrale  _____ _  .  -- ------------r- -----
lè  Japon  __________ _ 
é  !  ~:~':s~Ë  ___ _ 
;  6- AUST~AUE.OCEANIE 
~  Australie  _  ____  _ __  _ 
~  PoJynésie Françoise 
o  Reste  dt l'Océanie 




1  PORT:  k.iLL 
-~  :ANNEE: 
Tableau  N° _ Lt  _ Pooe _____ de ____ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
A3 144  .A3t-41; 
11  o<.o  ...{_020_ 
.., 090  A 09Q 
96<..  -- 9.(.l 
9.424  .2.o  9.444 
l5  9L.o0  .to  25 960 
A 8 3t,A  AS  34.{ 
--
- --
550  5.50 
AS 69-t  AS  89A 
-+----~------+-----~ 
.  1-- .  - ----------
1-• . 
~ TOTAL_~~O~N~D~E~  __  L-_2_s_9_s~-~-~-3_9_oL-__  1_A_~-L  __  3_A_~_9~A_z  __  e_44-L----~~-A_A_4_"'~_4_~_8_3_AL----~-o~----~-~-4_B_,_~~ 1  PORT:  "--'-.EL 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  lili ~ ~~PORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTINlTIOI (  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° _•S  _ Pooe  ____ de __ 
CEREALES  Paye ou zonee 
d'ori91ne ou de deetinotion-
1----~----r---r----""?"---~·----tr---~--~  Farines 
Ble 
1  _  COMM. ECO. EJROPE. 
Fronce  __________ -+------1-
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bas __ 
Allemagne (  Rép. Fédirate) 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande__  _ 
Danemark  .  ___  1 b 
TOTAL  C.f.E.  1-i  9 c. 
2. AUTRES AlYS EUROPE 
Stondinovie et Islande  ___  ~-
Suisse _Autriche _ 




Sei ole  Avoine  Mais 
355  5l55' 
355"  5~5'5 
U.R.S.S. --------+--- --1-----~ -------+-----
Potoone  _ _  __ 
Tchécoslovaquie __ 
Hongrie ______ _ 
Yougoslavie 
A~tres Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _ 
Afrique  du Nord-Est______  _  ____ _ 
Afrique Occidentale  ______ 1-- _  _ __ 
__ _ AS.A8 




Afrique  Centrale.--- ____________ r- _____________ .  _·_  t-
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud  __ _ 
Modaoosc:or et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ____  _ 
Canada  ____  _ 
/J "'lérique Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  ______  _ 
- ---- -------r-··--·---
-------------
-1---- ---- . 
Autres  TOTAL 
33S  l.'-21  '"o~l 
~~8  10L.,l- l.'t su 
'lS~o 
.A5,f8 
9A08  S~oo 
Argentine ___  _  ------------ --------- ---- -------
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ____  _ 
Pays du Golfe Per1ique  __ 
- ------------- 1--- -------- --
Malt 
1--
~  Asie du Sud-Ouest _____  _  - .  f-·- -- .  •· f-- -----
!1  Asie  du Sud-Est_ . _ 
~  Asie  Centrale  _______ _  . - -- - . -----f-- - - -
lè  Japon  __ _  _  ___  _ 
c'  Indonésie ___ _ 
~  TOTAL  ASIE 
----f--· 
--- 1--- ·- -· ----·-
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
'.!!.  Ausrrohe  -----------·-·-
~  Polynésie Fronça.se 
o  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
-1----
f---







----- - -- .  -.  ----
------
.  --
-- .  1--- ··--- --
--------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  &  1  JtE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 






Tobleou  NO -/O---- Page ____ de __ 
Farines  Malt 
s1é  Orge  Avoine  Maie  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------+----+--
BelgiQue_ Lu~embOUrg _ 
Pays-Bos_  .93 .t.. 
AllemcJ9nt (  Rép. Fédérale) _ 
Italie_  _  __ _ 
Royaume-Uni  __ _ 
Irlande_  _ 
Oontmork  _  _  _  ___  A 2. 
TOTAL  C.f.E.  9 t.  '-
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ___  r-- __ 
Suisse -Au tri  che  __  r- _  _ _ _ 
Espotne- Portutol ____ r---------- 1-----------+---
5(.A  .4280 
S'--1  .-\~80 
---
u. R. S.S.  r---------+------".2..  ....  J.___..De><-o'->L..f-- :S-----+----
Polotne - ------ - - - - -- 1- ___A_:?t_1-9 
Tchicoswvoquie __  ___  _  _______________ _ 
Hongrie____________  _  __  r-------------r-- ____  _  ------- ---- -·- --1----- ----·-· 
Yougoslovie  ________ ,---- r- -----+-------- - ----- ·-- -------·- --- r-----
Autres Pays d'Europe _____ r----- ---r- _  ~-- . --- --- ----
TOTAl EUROPE (hcn CEE)  ~  :, ; s  2-
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Pnw. Esp. __ t-______  _ ___  r----- __ ____  _  __ 
----~-------- --- - -·--
Afrique  du Nord .. Est ---1--------r---- ____ _  --- -- --f-
Afrique Ckcidentole ___  1---_____________  _  ------ -r----
AfriQut  Centrale.---~-f---- ___________  _ 
-225' 
2.~5" 
AfriQue  Orientale______  ,___ ________________________ _  --r----- --------- --
AfriQUt  du Sud ___ ---r----- _______ r------- _____  ,_ _______ _  ----- ------------ ---
Modoooscor et Iles Oc.lnd.  _________ ---r--_  _______  _  ____ _  -·- ---- 1------ -- - -r------- -------




93.'-1  ~.k. 
4 '5 b"l  22. 933..-- .2..J--t5.DO 
~080  Ao o29  A~  A09 
L-!58-1  32. 9E.2  31543 
2.45'  -- __  2Jâ. 
--·----
U.oo:s.  lo!&l.  /tUA& 
-1 ?!l-9  .tfll  .4J.A.  .  .2... 
------ -----
- ----- 1- ------·--





--.  - --------
-----------
Etots-Unis _________ _  -·----------t--------- -·-------- -1----------r-----·--·- -- t-- ------- ------ -- ------ >------ -- ----
Canodo  _____ _  ------------- 1----- ------- ·-- - - ~  ---------
Amérique Centrale  ___ _  - -- -1---------r----------- ---
Déportements fronçais  __ _ _  r---- ---- --------r----- - -
Brésil  _____ _  --1-- ---- -------+--- -.  - ·-- ---- -- -- --- ---- --- - - - - r---- --- ------
Argentine -----------r----.  _  r--------- ------- ---·--------- -------- --
Reste de l'Amérique du  Sud  _________  ------r-------·  - - ---------- 1----- - --
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __  _  __  -- -- ---.--1----- - -- ------ ---- -- - ----- r---- -----------'  f-- -----------
Pays du Golfe Persique _____ r-- ______ _  ----1--·----- -- - --------- r------- ---- ---·---- -- r--- __  2.!0.0. ---------·  .  ___ 2_AJlQ_ 
Asie du Sud-Ouest --·· ____ _  ---------r------- ----- -- -· --·--- r----- -------------- r---·--·--·-
Asie  du Sud-Est _______  . _  --- --------- - ------------ ---1-- - ----·- --- ·----- --
Asie  Centrale ____ _  - -------------------------- ----------------- -- -- - --- 1---------
:è  Japon---·------_ _  _  __  ____ _  __  __  _ ________________ ---- 1--- -- --- -------- i  ~~;:~~:s~E--· ------- 1-- --- ---- -------- - - -- --- --- ------ ----- 1------ -----1---·---·-
~~00  ~~00 
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrohe  _____ -----· -r----- 1------ -----
§ ::::  1::~:  ------ r------ --- -----------
~  TOTAL  OCEANIE 
-- -------·-- -- -1--------·-- --1-- -----
------ --- -- r----·----------
~ TOTAL.  MONDE  g~~  24949  ~  5f.-1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION 
SELON  L'  OR 1  G  1  Jtf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0  PAR 
OU LA DESJJIAIIII (  EXPORTATION  ET  TRANSIT~  PRODUIT 
~ouaonee  CEREALES 
d'Cifitine ou de cleatinaftln- Blé  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -+-
BelgiQUe. Luxembourg 
Puys-8os ---- - ------ A8H 
Allemotne (  Rép, Fédérale) _ 
Italie ___ ... 
Royaume-Uni_ 
Irlande _____ 
OoMmark  ________  ----~0  A  2.9.~  4130  ~0  .A 50  ?J'?>S2. 
TOTAL  C.f.E.  .A.9~A  J\~9~  490  lO  ...tso  :ns2.. 
2.  AUTRES FmS EUROPE 
ScGncliftovit et Islande __ ~--- ____  _  ------- --
,Suine _Autriche __ 
E~-~~~-----~----+-----~-----
U. R. S.S. -----------+----+-=4·-'L  '*'........,  ç;l)~ ------+----
'  Polope _ ______ _  __  _ __  1----- _  _____3_kl. 1- ------
Tcflicostovoquie ___________ ---1--------
Hontrit --------------.--------- ~------ --- --
Youptcwie -----.--- f- ------f-------
-------.-------- ---1-- - --- - . 
---------
Autm Puys d'Europe  _________ _ 
TOTAl EUROPE (ncn CEE)  1 e  &  ~ 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  __________ -------.-----
Afrique  du Nord· Est__________  _ _______________  _ 
Afrique Occidentale _______________ _ 
AfriQVt  Centraft .---- ______________________________ _ 
Afrique  Orientait __  _  ________ .  _  ___ _  ______ _  ___  _  ____  _ 
Afrique  du  Sud _______  ._ _______________  ------t---------
Modopcor tt lits Oc.lnd. _  _  ------+--- __ 
TOTAL AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
ftafi-Unis ____  ___ _______  __  _  _______ .  - t---- ------1----------- -- f- ---- -
Canada__________________  _ ____________  _ 
Amérique Centrale _____  _ 
oéporrements tnJnçois ---------
Bfisil _________  ._ _____________ -------1-------- -- . -
Ar9fntine _______ --------------1------- _________________________________________ _ 
Reste de l'Amérique du Sud  __________ t------t----- ____________________ _ 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie Occidentale ______  _  -1-----+---- ------ --r-------- ----------·-- ------
22.. 
22. 
Pays du Golfe Persique  ------1------ _______  1---------- _ ______  r--· . __________ ·-
~  Asie du Sud-Ouest________  ____  _  __ ----1------- _________  .. ~---- ________________ -----
!!  Asie  du Sud-Est____________  _  ___________ -----1------ _  __  ---------1--------------
~  AsieCentrole  ______  ---1--- ______  --------------t- -------t------· 
~  Japon  ___________  ------------ ---- -----1-----·----- t-- -----------------· 
~  lndonisie ______________  t-··  ------f------- _____________ -----t---------------
1  TOTAL  ASIE 
1!1  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _______  _ _  __  _ ~- _ 
-------~---- --- ------
Polynésie FrançaiSe  ________  f-- _________  1---- __  ---- ----- ---- ~--
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  ~90  -2.0  ASO 
1  PORT:  ----'<-i_f._l.__ 
: AN N  E  E  : _ ~  9 ]:,!j 
Tableau  N° _  }  ___  PcQe ___  de __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
A Bl-1  A.Sl-1. 
5~{,{,  .AOL,  S4l-O 






.  - f- --- -
-+  --
- --- 1--- --- f------------
-1--------
f-·------ --TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 'R  1  li f  JlE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTINATIOI {  EXPORTATION  ET  TRANSIT}_~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  E,_  __  PoQe _  _  __ de ___  _ 
CEREALES  ~ou  zonee 
d'orlolne 011 de deJitinotion-
.,..__.._.-------------..-----1------ --- ___  __,,___ -,----1  Farines 
Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ______  ------r--- __ _ 
BelgiQue _Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie __ _ 
Royaume- Uni _ 
Irlande __ 
Danemark  _  _  _  _  21- _ 
TOTAL  C.f.E.  ~  l 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Stondinovie et Islande  __ 
Suisse _Autriche _ 
Esoognt. Portugal  ______ ._  _____  _  _  _  ---f------ ~ 
U.R.S.S. ________  ,._  ____  -1Slit3.- ___  ----~----
Pologne  __ _ 
TctJicoslovoquie  __ _ 
Hongrie  _________  _  ----- ~---
Yougosl0:11ie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROP€ (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  _ 
Afrique  du Nord-Est __ _ 
Afrique Occtdentale 
Afrique  Centrale.-
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  __ _ 




~Âb  .3 51-1  ~ol  ~51-~ 










'5  2~0 
5 'l-I 0 
Malt  TOTAL 
GENERAL 




Etats-Unis _______ _ 
Canada  _____ _ 
Amérique Centrale  _____ _ 
Déportements fronçois 
Brésil  ______ _ 
Argentine  ___ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE, 
5.ASIE 
Asie  Owdentole __ . 
Pays du Golfe PersiQue  ... _  .  , 
Aste du Sud-Ouest_ 
i  Asie  du Sud-Est _ 
~  Asie  Centrale  __ . 
~  Japon_ 
ô  é  ~  1  nd on  sie ___ . 
ii  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~·  Australte  ___ _  .  . 
~  Polynésie Françoise  ~- ______  . 
g  Reste  de  l'Océanie 












~ TOTAL MONDE  11- --19  .-!  1<- v~o  3 5%  3o bH  l  31-<. 
0~~~~~~~---i--~~L-~~~----~------L-----~----~------~----~-----~------~--~ /9_69  J 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (o~~=;~\~f~~)  ~ 
ou  LA DESTINATION (oiH.,::: ~~~~~~E) 0 
HINTERLAND 
DES 
PORTS  Tableau  N° __ !L  ____ Page j__de __  _ 
CEREALES 
Région  d'oi1Qine  Mode  de  1-----...-----.------,-----r-----.---~--~---1 
ou  de  destination  transport 
Blé  Orve  Seigle  Avoine  Moïs 
_5_C,__j.iJ..E:.5.W.le:a--~ _f~-'"~---~  __  _,3.5sot  am _  m~-
__ HaLsT~tcl_  ~OU!~-- _..502.9  9~~~  -iQ9  299  ~.:i6J 
_ ____  __  ~~~s  _nc_N  ____ 666__  __  35$'  _  tb. 
Autres 
1 
Riz  Autrw  TOTAL 
1~1 -- ZQ1~ 
53,  _  1SO  __  mg 
4338_ 




LHE..ss8i__  ________  _E~  __  ,_ _  _21!,  i--c~~~  ·--- ______  ___lO  1JI 
_  __  _____  __Rol!!~-----+--- 6il  _ ±--- _____ ----r--------- --~  __  -1S  15 





TOTAL  20  'G  Ali  .g  ~ 
Fer  __ ---t---r----- ______  ----------J-----;----------- __________  _ 
Route  -f  ----+----~-----
Voles nov.  _ _ 
1





Voies n<JV.  ---1------------ ---
--__  2.__2__1 r----- --------t--------.oll'"""'·  2-+t'  ~ 
-- 'r------- ----__ -u_ ____ _9_1_! ---- "''  b 
--- ---r---------------------~--- -------+-----+------i 
Autres 
r-----·------ -rcrrAL-- r------9,- ------1'.12c---- --1---- --s~t-----t--~  --+--·---t--2..- __ g--t,,__...-gf~~------.._-.-Vd.  ...... 
_'E:,A.~~~l"L- __  --~- _____  1.b.Qt  ___  .~.~  __________________________ ---c---.5Jl9_r- .~tlq 
~--- _  __  __  ___ __  ..  ..  ~o~.IJ~  _  . 1JH_t __  3uot  ___  _G__S_  _____ ----+ __ ---------~r------- r-___5_Q_A l-------û.2-r·----+-~-"""""-5b"'"-l« 
r---- _  _  _____  ~~-s  no_~  t  ·------L _  --- ----r-------- ·------- -----t---------------il------r--·-----1 
....,_______  ::  2i4r------~i9r---- ~  - -to-ts  ~., TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  Ill li IlE (o~:;;gTTE~~)  ~ 
ou LA DESTIIAT. (œO:S~  ~~~E)  0 
HINTERLAND 
DES 
PORTS  Tableau  ~~Page  _2__de __ 
~iofl d'orttine  Mode  de  1-----r-------.-----.---c-E_R""TEA_L_E_s  --,.------,---r-----1 
ou  de dellinatian  tronsport 
Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAl. 
Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Aut ...  TOTAL 
~----'-f--L;~Jf.l.LL'·R._..fll.&..J'L---&. __  -+-_,_F-=er~-+----1t------ r--------- r-- -·· ____  ~  ____  r-------- ___  ·-- +-----~--~---------
Route 
r-----------~--- -------· 
r---- VOies  nQ\1. 




... 2fl  r--- _j2Q 
··- ---- -- --·---- ----·--
r-~B~~~·,L~~~·~·'''Q~Iwtl~~-r~Ft=er~~---~----+----r---~----r------+-----r-·---~----+----~---~ 




t--PL...QR7 Y_..,.~,_____..B~,.R~_o;_r--...:..F..:::..er~~----~----+----+-----+----------·--e------r------___  __  _  _____ _ 
t---------~R~ou=te,__t------+-----+-----f-----1--- ----r-- ___________ r---~-- ____  _ __  _  ___ ~ 
r------------+Y,::...::ot='e:..::::.s....:.:n=CN=·t-----+-----+------+-----lf---··--~--- --· ____ -----·--1---·----- -·---- _______  _ 
Autres  t:----------r  ........  nmu.~~----ii----t----+--~+-~---+----+-- -·· -- ~-.  ·--~ -----5-~~-+-----·+----~------j· 
t-----------------+--.:....:Rou.=..::..:.te-=--~----t------+----+-----+----+-- --+----+------r-----------_____  _ 
1----_______  JQ!_e  __  s_nCN-"--. 1-----------~----+----~----+----+---+------+-----+---r----1 
Autres 
~~~~~~~r-·~~~---~-----+-----r---+---r----+----+--~f-------1-·--- -------
21..  ;>1... 
~==~~~--+-----+-----l---+-----+---~---~--4----+----------
---+----+---+----+------'-..,"'+- 5---+------- _____  i..S_I--·-t----+-----11.4-ls:  .. 
-----t-=-=-=-=-~~-----+---+----+-------------+----+-------~  r----1---_j ___ .  - ·----
1  --
15  15.  ·--y-----
·--------- -·-'-'R.~ou,,_,t"'-e. -·-+----f--------+----+-------- r-----~
2
--t--------t------=  -=~==~  ==~~·-t.~=~-=- ~~~--~ 
-·- --·-·-·  ~ies_~=4' ---+  -----+--~----·-r----------·- 1------f---+--------- -~-------+------l 
Autres 
-- Fer  ------------r-------r----------------·----+----+---1---·------··-- -·--·· 
----·-·------------ ____  1!9_~--r---- ---r-------,.------+----+---~---+-----· ----- r-- -- -- ---··-
--~ ---- VOies nav. 
-------------+~~.:::..:_+-----+-----+-------...------ ---~- ---·-·------------- . --- -~- ---- -- -
Autres 
~----- --+-'-""Fe:..:....r_+----·- r----- ··-------+--·-r------··-+-------+-- _____________________  r-~--~----
-·~·-----·--·-----+-'Ro=u_,_,te'---jf-----·+-------+---~----+----+-----··- -----+----+-----··  __  __  ___ _  _  ______ __ 
~-------~Voi=·e=-s  "-""o=v"-'.  r--------r--~----r------+-----+-------r-------___________  -~-----·---- _________ r----~--
Autres 
Fer 
1-----------t--'-'Ro=u....,_t~e. -+------+----r------+------+-----r--------t-------____  ,.---__  1--~---- ___  _ 
\t>ies nov.  1  __________  ........,.=o....:.==+-----1f------+-----·+---------r----+---~----+------>-----t---------------
Autres  1 
fall2Q_  ,,05  ~L.-14  QL.""  _.Âj}3  2.5  101  :Ut.2t.  -------- 2h?t2L.  TarFU  Fer 
VOies  nov. 
J.,L2L  2.23~  ,:i;3S  ~  J563j  __ .J!L  2-1(]  -102(.;."  .flf'l.91.  ...2.1li.5. 
?Sl..9.  ll!.l --------·----+ --~"+----- -·--1--- -------- _1.2.4.0..1  r-____  {Q_  1121..5-1 
..t~ftt- g~ûl- ~i~ 
t--·------r-. 
.4~114  A2g~o  •a"'  .91l  M:.QU  .  .f .  ..f..llû..  Cl A~ 
Route 
Autres TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  ORIGIIE  (oC::i:;~TE~~)~ 
ou LA DESTIIATIOI (œO::  ~RR~)  0 
R~10n  d'QI'1911141  Mode  de 
au  de  destl  notion  transport 
Ble 
'f::,c..H t,.t!f> wt'rr  .fe.r  --~ .3..0.&1L.  Sla39i 
HOL~TE/1\J  Route  Jt.-12.  lS01 









/VOP.J>P..H c 1N  -tai2.L 
W~TF"fiL.IiN  ~ 
3ZJO:.. 
-·----------
. J.l~~'il t:.N  Fer 




f<Hii Ùv LAN])  Fer 
PFAL.Z  C?oute  19. 
.oes ...,011  t 
A _tres 
·-- fbA7>E:I'I  ~'  1 
6,  4. 




fbRyERIIl  Fer  15.  .f3G; 







GER. a. iN.  Fer 
(We.,.Y.)  Route 
VOies  nov.  ~95G.-





















1  T 
IPIIT:  ktëL 
:AllEE:  /970 
Tableau  N°  lo  Page 
1 







.·  -1 





50 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  HINTERLAND  ~IT: 
I::IE:L 
SELON  L'Dili G  1  NE 
(  DECHARGEMENT Of MODE )  CXJ  DES  191o  DE  Tf!WdPOAT  TERRESTRE  - AllEE: 
ou  ~A DESTIIATIOI (œo:=+ ~AR'?~E) []  PORTS  Tableau  N°  Ao  PagE  z.  •1e 
~  d'on;ine  Mode  de 
CEREALES  TOTAL 
Foc;  nes  Mol! 
ou  ete  destl  notian  transport 
Blé  !  ! 
1 
Avome  !  :  Autres  TOTAL 
GENERAL 
i  oroe  Se1gle 
1 
MO-IS  Roz 
,_ER.81'fc.E  Fer 
~  Route  ~9.  19_ 
Voies  nO\L 
·--.__Aut~~-- -r- --- ;-~----r·-- -- ---- --1  i  -t9l 
--~-
TOTAl  1  -19 
PAys  6Fl5  Fer 
Route  1.  Z:1  22  13.  35 
Voies nov. 
.__--------- -------- A.utres 
1  ---r  -----·1- ----- I - '-tl  -roTAL  T  ?.f  ~2 -- - -t3I --
35 
_JlAI"{EMflRK  Fer  613.  b~3  ,~3 
~Q~t~  2.4.  2.1.  20.  4/, 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL  ---,----·6-Q_if_  ---r- --·---r  ---r  T  ~Ql  .,or  ~·H 
HoN'c1r<ie.  Fer  .3f.  .3l  31 
Route 
Voies nov.  _________  .,, 
---- --
Autres  --r-- I  :31-
- -- ~--- r- -~  3'11  ·n  I  lOT  AL 
Pays  !) I"Y&RS- Fer  5'62..  562  56Z 
Route 
VOies  nov  i9l_  gg~  ~91- ,___ ________ - --·------- e--A.!!.!!~~- --- r 
AJ..r;;q1 
--- ---r  - ·-r  r  -il..~g  TOT4l  ~~bg 
e-- -- ·------ Fe!  l. 
_~ou  te 
VOies  nov. 
Autre~_ r--------r- ------ .  ----1-- --- -- ·r  T - TOTAl  .. _T  r 
Fer 
Route 
VOles  nO\I 
Autres  1 





J  1  1  T  -- ~- I  TOTAL 
Fer 
Rou fe  .  t 
Voies no11 
f-------- ------- A~~s  __ 
T 
"t-- -- -T --- --. ---1  -r·  -- __  1  __ , 
r  TOTAL  i  i 
- ~-r:- --- ----4----~----+ ----- ---- - --+---- - --- -- -
Route 
\A>•es  nov. 
---------------------- Autres 
"1 
..  t 
f- -
lOTA!.  "]  r  1  r  T  T 
"fQ'T'.R.l..  F_er  . 4.301.  2.0S25.  1015.  512..  "-21+  411  Zfà952.  2G9SZ 
Route  b045.  Z.-3911.  S4i..  &\E>.  1'11.  425.  1.9j  ~1-121  -i2.1.56.  Z33S:t 
VOies  nov  Z.390.  .9990.  .f 195 .  1Si1. 
1  2.'11'2.  2:1l62  l 
-~  __  A_~.f!~s 
A~1,1 
T  ' 
-i? n r  -nmu.  A  7l4fl.  _,3_3_20g~  ~?.'\3l  ii..go ·  A'JÇ  1\Qil_l~  "'~''\t:1  Hlll-1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (o~$=;~N~~~)  ~ 
ou LA DESTINATION  (œ~~  W~)  0 
ReQIOn  d'iJMQI'>e  Mode  de 
ou  de  destl not100  transport 
"'' 
~c.rl  t..E:~ w  irr  Fer  6t.2k;  zoos. 
.1-tOt..&TéÙJ  qaute  t610.  958' 
VOtes  n<N  't..'L  6'l.S. 




Votes  nov. 
f N/EJ>ER~ACri~E' 




Hl!~~  EN 
Route 
Voies nov. 
(V-t E1fv L.R N-:1 
PFALZ. 
f6R"DI!N 
Fee  1 




BAYf.P.N  Fer  13. 







~E:RL  tN  Fer 














·UISi  ,o,  t 
S'li  zs . 
r 
-·-t 






IPOIT:  k.J  ~L.  ..  ~=1  :ANNEE:  191..1 
Tableau  N°  11  Page  1. de  _____ 







--·  -+  -------
1 







+· TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (o~~:;;g~'1E~)  i2<J 
ou  LA OESTINATIOI  (oi~=~~~~~E)[: 
Re<;~IOtt  d'ort<;~ine  Mode  de 
i 
l  ou  de  dnt1ttat10r1  transport 
Blé  Or<;~r 
i 
_ F~Arll!E  Fer  20!  100. 
Route 
Votes  nov. 








1  l  TOTAl 
'Pays  BAS  Fer 
Rou_te  23. 
Voies nov. 
r-------~  ------ Autres  ------r  - -231 
,_. 
TOTAL 
.') Ari€:M A~k.  Fer  uZ5+ 
Route 
Votes nov. 
t.utr~~  ------ ---
T 
r· 
TOTAl  L..2~1 
youGOSLAVI€.  Fer 
+ 
Route 
VOtes  nov 





-:Hot{ a. a u::  Fer 
Route 
VOies  nov. 





Votes  nov 1  ~ 
Autres  ·  - -
TOTAl  r  T 








1--- - ---. -·-·  .  Al.l~r:.es 
r 
T 




\A::ltes  nov 
Autres 
-- ~·.  ........... -
l  i  TOTAL 
1"0iAL  Fer  652/.,.  t.6BS, 
Route  .3'~ 2.  -'fu9?.. 
Voles  nov.  -1911.  2060. 
----- --~- --- f<utT~s 
H.013i 
' 





Set<;~le  Av ame  Mots  Rtz 






·-r  I 
"1"  T 
i  1 
45, 
22,  2.1. 
' 
U.T  2il 




r  r  -1  T 





1  ! 
i.J. !;' 
-13. 
..  t 
T-- T 
r  r  "'-~' 
+  . 
' 
T  1  T  r 
1 
t 
1  1  T  ·r 
1  1 















--- T  t  r--· 
-· 
j  i 
- -~- -------- -- ~  --
+- j 
1 
T  I 
t  '1  ... 
l 
.9~61.  -15-16.  Z03.  6'33i 
2l1l..  SS"i.  ôt..~ .  22E>.  90j 
-199.  -100.  ..3l3.3. 
t 
i-231  1 016.b  u,ç,<:f:  i.S"i3  ?2h 
k.t€L. 
1 
Tableau  N°  4-1  Page  2.  'Ce 
TOTAL 
~ortne5  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
-120  ~2.0 
-
------ 1  .1(2(\  -120 
r 
3~.  3S 
39T  ~ 
45  1..5" 
13  -12.  as 
<14!.  .  .tll  A-.0 
4lS  425 
..,  zz .  23 
1:.2.'  22~  t..J.,!L 
45  45 
L.5  L.S 
-13  -13 




.2.~..342  Z.~!t.l 
g 592  -1090'6.  2.0500 
~069  <&069 
.~Q003  A0.90t:  ug9.f1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (o~=:~~:.e~)L8J 
ou LA DESTINATION  (DE~:i  ~:>~E)  0 
~iorl d'origine  Mode  de 
ou  de  destination  transport 
Ble  Of9e  Seigle 










.f1 OL .S IBli__ __  R~-~~~ 
~- -- 5:6~!1- 14.9!  ·HUr_  _g_gA  .2.1  ---- _.31_ f---- - -- -
------------- VOies  nav.  -1  o~...f  --- _{Sa_  ---- r---
Autres 
mT  Al  4ll~t\l:  _,&(~  &.fftA.  !.l.it4.  -tt1.  ~ 
__ H_~  Fer 
~------ .  -- -----~---- __B_oute  --r----- ..3bb  ~56  ~i5 
- Voies nov.  A9-i~  3oa.  1uûi 
Autres 
TOTAl  4(Ql'  -~nn  ~g_~  fC.M  AtS 
...llnf;HSAc.Jis.U  _f~!:-~- r----~  --- ~  La~  ~2  1- ---- --
---- -- --~~  ~  _  Rout~_  1----410- -~~il-1  ~~qg  ..fq!  _h_ 
..  ~  -- - ------- .Yoie!_~  f----- --~ --- ---~  --
Autres 
TOTAL  J..~  ""2~-t  ..f11.tû  2..30  l  t: 
- B~t.f'1..Ed  ___ --__  _f~--
r-~- -----
~--- -- ------------- -~ou  te_~ f- -~- -+---~  5Cl 
----- ------- --- --- Voies nov.  r--~~-- ..ffO  ----
~---~-
Autres 
TOTAl.  Joa  .  .42ll  ·~51. 
t(QQ 1\l-l~f:l"'  Fer  cz 
~--~EAL€JL  Route  iS' 
~es  nov.  -- --------- -----
Autres 
TOTAL  g~ 
-Ht:SSE:N  Fer  l.n 
Route  -------- +2.  b'  1S  29 
'  . 
------ -- - -------- ~~~9V. 
Autres  --
TOTAl  1-..2  l'  1~  ..  fg 
~ R. H€1riL8.tHL --- f~_r - - r--~~- ---




-- -------..  --..--?-------~  -~~!!~.  ~-----
TOTAl 
~!).f:rL  ____ ~-- _  Fer 
- ---- -- ---------14--_15 
VCJUERTrEM  ~E.R.E  Route  .  -----f--- - ---
--~ 
------- - Voi~s  .nCIY:  r- ---~---r-- -----1---'--·----1-------
Autres 
TOTAL  .À~  1.~ 
-~'&11:.~  Fer  4  --r------r-- .A gs 
---~------~  __ goute_~ 
~-----~---- ~---a  __  J..S  hO 
r----------- Voies nov. 
-~r---------~  1--- --r--
Autres 
TOJ'AL  4  h~  "'~  1&S  .fil. 
~~A12LArln  Fer 
'--- Route __ 
~----~--r---
-- \A>ies nov.  -t- Autres  1 
101"& 
~ËQL.irL  Fer  i=!  -·  ( ull"..<.1'}  Route  ---r-----·  '- _./ 
Voies  l'lO\L  ! 




l'liT:  ~  1  AllEE:  --~-
Tableau  N°  ___1L_ Page _d___de __ 
TOTAL 
Farines  Malt 
TOTAL  GENERAL 
_fb b12.  -fGÇ.1l 
---~  _/,.!5G  Aû~JS. 
{_1_bj_  -- .  .f.ih~ 
........ &:.1  .&'GU'  --•••u. 
101  .3t._qo  {,~91 
J.,ç;~  L, Gbh. 
~~\l<f  fJ.Cl'l  .2K.t. 
..f-i3  ..f-13.. 
~?-.ÇL.  t<l!lO  ~-iil.r 
250  'l..Ç(J 
-~1.oll  ft!\o  gs-~ 
'S!  s~  12-1 
92~  9?6 
2tl.a  ~' 
~ 
i  2 
HS  ()~  .-IS'û 




2.42.  .  'll..a 'l 
')~_  9.{Z 
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Po r t  d e  L U B E C J{ 1.
-I-
CHAPITRE  1
RENSE  IGNEMENTS GENERAUX
(cf. planche 1)
DESCRIPTION DU PORT DE LUBECK
Le port de Liibeek se d6ploie 1e long du fleuve Trave qui se jette  dans la
Mer Baltique, 11 est reli6  eu Danemark et e Hambourg par une solide infras-
trrlcttre  routiEre et ferroviaire.  De p1us, 1e Canal Elbe*Liibeck  permet une
p6n6tration  iiirportante par transport f luvial.
11 se d6compose en un avant-port e 1'estuaj.re du fleuve et 1e port principal,
situ6 en bordure de Lllbeck, b 20 kilomDtres en degd de 1'estuaire.
Les lnstallations  sp6eialisEes dans la manutention et  1e stockage de e6r6a.l es
sont situdes dans Ie bassin de Vorwerker Hafen, bassin disposd parallElement
au Trave et trlbutaire  de la mar6e. Le tirant  d'eau a quai limite  la taille
des navires c6r6aliers a I  500 tonnes de port en lourd.
Les industrles utilisatrlces  de c6rdales sont implant6es 1e long du Trave :
deux industries a mi-chemin entre Liiheck et 1'estuaire du Trave, uFtB indus-
trie  e proximitE imm6diate du canal Elbe-Lribeck.-2-
2,  CARACTERISTIQUES  DTS QUAIS CEREALIERS
Le tableau ci-ciessous pr6cise 1es principales caractdristiques et  les equi-
pements  de manutention des cuais c616a1iers.
Ces deux installations  sont reli6es  au fer,  a 1a route et  aux voies navrgables'
3.  REPARTITION  DU TRAFIC DE CEREALES  PAR TAILLE DE NAVIRES
I1 n'y  a pas e Lr-ibeck de statistiques  6tablies  pour les navires cSr6aliers
permettant de r6partlr  1e trafic  E f  importation  et e 1'exportation par tail-
1e de navires. Les tailles  de navires c6r1aliers sont limit6es  Dar 1e tirant
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TRAFIC CEREALES ET FARINES
Nous 6tudlerons successivement dans ce chapitre 1e trafic  maritime et
I'hinterland du port.
1.  TRAFIC MARiTIME
1.1  Trafic a l'entr6e (importations et transit a 1'entr6e)
7 . TL  Euolutzon passde des irwortaiions et transit a L 
I entv'de
Les tableaux joints  en annexe (tableaux no 1 e Bl permettent de retracer
1'6volution de 1965 e 1972 des importations et des transits a l-'entr6e du
port de Lr-jbeck pour les produits suivants: b16, orge, s€igle, avoine, mais,
riz,  autres c1r1a]es et farines.
Les donnr5es statistiques communiqu6es  par le port de Lijbeck concernent les
tonnages de c6r6ales d6charg6es de navires cie mer A Lrlbeck ; il  n'a pas 6ta
possible de s6parer les importations du translt a I'entr6e, mais le cabotage
netional n'est pas pris en compte dans les tonnages consid6r6s.Le tableau suivant rdsume les
Icf 6galement graphlques no 1
- 4-
16sultats obtenus Pour


















































(1 I  dont 45 406 tonnes de b16
Le trafic  total  oscillait  entre 23 711 t  et 58 115 t  entre 1 965 et 1g7O ;r il
augmentait de B0% entre 1970 et 1971 et de B3?. entre 1971 et 1972. 11 es1;
probable qu'une partie du trafic  de Kiel ait  6LA ddtourn6e sur Liibeck en
1971 et jg77, en raison de 1a destruction  complDte des installations de f(ieI
en 197O-1971,
Les trafics  d'orge et d'avoine sont en progression de 1965 a 1972, le trafic
d'avoine accusant une hausse importante de 4407" entre 1971 et 1972.
Le trafic  de farines est trds faible tout au long de la pdriode consid6r(ie.
L . L2  Pays d'origine des inrpoz,tations  et transr)t d Laibeek (souree : p<tt't)
Les tableaux joints  en annexe (tableaux no 1 a Bl permettent de retracer pour
ehaque produit et chaque ann6e t1965 e 1972) les entr6es en volume par pisys
d'ori-gine.
Les tableaux suivants 16sument pour 1'orge et 1'avoine les princlpaux pa:/s
d 'origine.
1 .121  L'orge
Ann6es
Pays d'orjgine (t)









































I  V  UJV
84 280
(11 dont 11 3gB t  d'URSS  tZ) dont B 611 t  du CanadaTRAFIC PORTUAIRE DE
EV()LI'TI[)N  ANNIJELLE
-5-
CEREALES  ET FARINES SETON
ffiru6 $05 -FilT E ilirrcr
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\ T u.R.s.s t u.R.s.s
SeTEC-ECOnOffi-lorr  GoanoO-  75 2rRlS l2
1967 1968 r!r70 r97l t972Le trafic  doorge e I'entr6e du port de Liibeck provenait essentlellement des
pays limitrophes e la lvier Baltique.
Jusqu'en 1969, 1e trafic  en provenance  du Danernark 6tait  sup6rieur ou dquiva-
lent au trafic  provenant de Scandinavie.  A partir  de 1970, la rEpartition
s'inverse, donnant une part beaucoup plus importante aux entr6es en prove-
nance de Scandlnavie.
En 1972, 252 du trafic  provenait du Danemark et 722" de Scandinavie.
1 .122  L'avoine
Anndes
Pays dnorigine (t)






























De 1965 e 1972, le  trafic  d'avoj.ne provenait essentiellement de Scandinavie
' [en 1972, prEs de 10OZ du trafic).
1.2  Trafic a la sortie  (exportations et transjt a la sortie)
7.27  Euolution passde des eryortati,ons et transit d, La sortie
Les tableaux joints en annexe (tableaux no g a 16) permettent de retracer
1'dvolution de 1 965 e 1972 des exportations et des transits a la sortie
par voie maritime du port de Lribeck pour les prodults suivants : b16, orge,
seigle, avoine, mais, rLz, dutres edr6ales et farines.
Les dcrnndes statistiques communiqu6es par 1e port de Ltibeck concernent les
tonnages de cdr6ales chargds sur navire de mer e Lribeck; 11 n'E pas eft
possible de s6parer exportations et transit e la sortie.  Le cabotage natio--B-
Le tableau suivant 16sume les 16sultats obtenus pour 1es prlncipaux produj.ts.
Ann6es
Produits sortants (t)















































t1 I  dont 2 320 t  de seigle
t3l dont 4 669 t  de seigle
tZ) dont 1 1 96 t  de seigle
Le trafic  de cdr6ales a 1a sortie du port de LubecK est trds faible tout au
long de la p6riode considdr1e, exceptd durant les ann6es 1969 et 1970, oil
les tonnages de b16 et d'orge dtaient importants'
Le trafic  de farines assez faible dans 1'ensemble progresse de 47 t  en 1gti5
e 22 957 t  en 1972.
L. 22  Pays de destination  d?/ trafie  d La sontie  ( souv'ee : pont)
Les tableaux joints  en annexe (no g A 161 permettent de retracer, pour ch,:-
que produit et chaque enn6e t1965 e 1972) 1e trafic  e la sortie en volume
par pays de destination.
Les tableaux suivants pr6cisent les principales zones de destination pour
1'orge et les farines.
1 .221 L'orge
Ann6es
Pays de destination (t)










































Le principel pays de destination de I'orge est la Pologne.1 .222 Les f arines
Le trafic  de farines  a
Danemark fde B7Z e 99%
-9-
pour destination,
du trafic  totalJ.
pour la p6riode 1 966 a 1972, le
HINTERLAND  DU P0RT (source : Statistishes Bundesamt  D6partement
Transport )
2.r I ntroducti  on
L'hinterland allemand du port de Lubeck, c'est-b-dire la r6partition des
importatlons  par rdgion de destination en Allemagne et des exportations  par
r6gion d'origine en Allemagne, n'a pu 6tre analys6 de manidre exhaustive
dans ce rapport en raison de 1'absence de rdonn6es addquates.
Les seules donnpes dont nous disposons sont les statistiques de transport
de la Statistishes Bundesamt qui nous permettent de connaitre les charge-
ments et les ddchargements de c6r6ales et farines a Lribeck de 1965 a 1972
par produit et selon 1a zone de destination ou de provenance et Ie mode de
transport [mer, fer,  route, vole navigable).
Les tableaux suivants rdcapitulent pour, d'une part les c6r6a1es et d'autre
part les farines, les tonnages chargds ou d6charg6s e Liibeck durant les
ann$es 1 96g e 1972, en distinguant pour chaque mode Imaritime ou terrestre)
1e trafic  int6rieur.
Ann6es
Pays de destinat'ion (t)































22 957- l0 -
2.1-L  Trafic des ei6r6ales d Li'ibeek
Ainsi,  au vu de ce tableau, un tonnage non n6gligeable reste a Ltibecl(
comme f  indique le  tableau suivant  :
Ann6es Tonnages de c6r6ales









1 Dechargement des c6r6ales de 1969 A l'972
Annees




























































































?. c argeme tde cE16a eS dt 1969 197
Annees












i nt 6ri eur
TOTAL
t 4 t











































































La r6partition  entre le  trafic  maritime et  le  trafic  terrest.re,  que ce soit
au chargement ou au d6chargement,  est trbs  variable.  Ainsi,  en 1971, 93% des
tonnages sortls  du port Etalent charg6s sur mode de transport terrestre,  tan-
disqu'en 1972, BZe" des tonnages entr6s ont 6te d6charg6s  de navj-re de mer.
0n constate  que la  part du cabotage national est faibie.  L'hinterland  du port
sera estim€ dans la  suite de ce chapitre par Ia rEpartiiion  du trafic  terres-
tre  selon 1es zones d'origine  ou de destination.
2.L2  Trafie des farines d Lilbeek
1.  Dechargement  des cer6ales de 1969 a n7Z
Annees





ei  transr t
Caboi  age
nat i onal
TOTAL Inrport at i on













































































?.  Chargement  des cEreales de 1969 a 7972
AnnEes













i { t 4 l












































































Des tonnages non n6gllgeables de farlnes sortent de LtJbeck principalement par













Au d6chargement, Ie traflc  par vole terrestre est plus lmportant I  du charge-
ment, presque tout le traflc  se falt  par vole maritlme.
Z.?  R€gions de destination des chargements sur mode de transport
terrestre
Les tableaux Jolnts en annexe (no 17 e zCI) ne nous permettent  pas d'6tudier
Ie chemlnement exact des prodults €t,  en partlculler,  la r6partltion des d6-
chargements de navire de mer selon Ia zone de destlnatlon et Ie mode de trans-
port, Cependant, 1'6tude des chargements de mode de transport terrestre donne
une estlmation de 1'hlnterland du port et des modes de transport terrestres
les plus utt11s6s,
2,21.  Rdgions de destination
Les tableaux sulvants r6sument pour Ies deux prlnclpaux produits d6charg6s
par vole marltlme les r6sultat,s obtenus tous modes de transport terres'tre
confondus  pour les ann6es 1 969 a 1972,
2,211  L'orge
Ann6es Un ltE
Pri ncipales rdgions de desti nation













































(1 l  dont 3 384 t  dans Ie Niedersachsen
Q) dont 4 861 t, dans les pays ext6rieurs a I'Europe_13_
De 1969 e 1972, la maJeure partle des tonnages d'orge charg6s sur mode de
transport terrestre est dlspatch6e dans Ie Schleswlg Holstein et Hambourg
(en 1970 et 1971, Ies tonnages lmportants r6pertorl6s dans la colonne "au-
tres rdglons" sont exp6d16s dans des pays ext6rleurs a 1'Europe),
2.212  L'avolne
De 1969 a 1971, la majeure partle de I'avolne est dispatch6e dans le
Schleswlg-Holstein. En 1972, le traflc  lntdrieur allemand e partir  de
Lijbeck se partage entre Ie Schleswlg-Holstetn  et Hambourg.
2,22  lulode de tnansport
Les tableaux sulvants r6sument pour 1'orge et 1'avolne 1a r6partltlon par
mode de transport terrestre des tonnages entrds au port de Llibeck en 1969
et 1972 selon leur destlnatlon,
Ann6es Unlt6
Principales 169ions de dest"ination













































(1) dont 5 580 tonnes dans les pays ext6rieurs a 1'EuropeAnn6es
['lode de
transport
Principales 169ions de destination
Sch leswlg-Ho  1 steln Hambourg Autres rdglons Total
t 90 +






























































TOTAL 1 811 100,0 1 17s 100,0 1 025 100,0 4 015 1OCI, 0
- 1,1 -
2,221  L 'orge
Le mode de transport ]e plus commundment  utl1is6 pour le chargement sur mode
de transport temestre de I'orge a LUbeck est la voie navi.gabLe (95e' du tra-
f 1e en 1969 , 76,5'o du traflc  en 1972).
2.222  L'avoine
En 1969 et 197?, tre fer et la vol.e navlgable se partagent }e chargernent d'avolne
sur mode de transport terrestre e partir de Liibeck. En 1969| 67uZZ du trafic
se falsalt par fer , en 19720 45 n27o,
Ann€es lilode de
transport
Pnincipales r€gions de destination
Schleswig-Ho lsteln Hambourg Autres rEglons Total



























































TOTAL 1 926 100,0 2 052 100,0 6 730 100, 0 s 718 100,0
(1 ) dont 4 155 tonnes pour des pays europ6ens autres que la  RFA2,3
15-
Region d'origine des d6chargements sur mode de transport terestre
Les tableaux Jolnts en annaxe (no
le chemlnement  exact des prodults
gements de navlre de mer selon la
pendant, 1'6tude des d6chargements
estlmatlon de l'hlnterland du port
plus ut111s€s.
21 e 74) ne nous permettent pas d'6tud1er
et en partlculler la r6partltlon des char-
zone d'or1glne et le mode de transport. Cs-
de mode de transport terrestre  donne uns
et des modes de transport terrestre les
2,31.  RAgions d'origine
Les tableaux sulvants rEsument pour
vole marltlne les rdsultats obtenus
dus pour les annEes 1969 a 1972,
2,311  L 'orge
les deux prlnclpaux prodults chargEs par
tous modes de transport terrestre confon-
Ann6es Un1t6
Principales 169lons d'orlgine





















































(1 ) dont 11 735 tonnes du NordRhein Westfalen
L'orge d6charg6 b LUbeck b partlr  des moyens de transport terrestre provlent
des r6glons llmltrophes de Ltlbeck , en 1 969 , 472 du traflc  arrlve du
schleswlg-Holsteln t €n 1970 50e" du Nledersachsen  I Brl 1971 45t d'Hambourg  I
en 1972, les tonnages d'orge d6charg6s  6 L0beck sont Equlvalents  pour ces
trols rEglone.
@-16-
2.312  Les farlnes
Pour les ann6es 1969 et. 1971, le traflc  de farlnes provlent essentlell.ement du
Sch1eswlg-Holsteln  I  pour les ann6es 1970 et  1972t du Niedersachsen.
Z.EZ  Mode de irmtsport
Les tableaux sulvants r€sument  pour l'orge et les farlnes la r6partltlon  par
mode de transport temestre des tonnages sortls  du port de L0beck en 1969 et
1972 selon leur orLglne,
2,321  L'orge
Ann6es Untt6
Principales r€gions d'ori gine
























































Sch 1eswlg -Ho lstel n Harnbourg Niedersachsen Autres r6glons Total
















































































TOTAL 4 042 100, 0 6 101 100, o 6 062 100r0 3 020 100, 0 19 225 100,0-t7-
En 1969, Ie fer  6ta1t plus utllls6  que la routa et la vole navlgable, solt
7Or. du traflc,  En 1972,809. du traflc  se falt  par vole navlgable.
2.327  Les farlnes
En 1969, 74,. du traflc  des fartnes d6charg6es  3 Lilbeck d partlr de mode de






Sch lEswlg-Holsteln Harnbourg \ledersachsen Autres rEglons Total



































































TOTAL 514 1oo,o 2 1 00,0 1 585 1 00,0 70 100,0 2 171 100,0-lB-
CHAP ITRE 3
LES INSTRTTATIONS  SPECIALISEES
DANS LA MANUTENTION DES CEREALES
1.  LES EQUIPEMENTS
l. . 1  Si tuati on actuel I e
Les principales caract6ristiques  des installatlons  sp6cialisdes dans la manu-
tentlon des c6rdales sont prdcisdes dans le tableau de la  page 19,0n  prtici-
se successivement  :
ti)  pour 1es englns de manutention, leur nornbre, leur date de mi.se
en service, leur d6bit thdorique total  Ichargement et/ou ddcharge-
ment) et  1'organlsme  propriEtaire  t
(lil  pour 1es siIos,  leur nombre, 1'organlsme proprldtaire  et  1'6voIu-
tlon  de la  capacitd totale  du stockage depuis leur date de mlse
en service.
Les installatlons  de manutention  ddcrites ci.-aprds sont dlrectement raccord6es
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I.2  Modi f i cati on d ' 'ici 1980
Aucune modificatlon des lnstallations existantes ou cr6ation d'installations
nouvelles n'est prdvue e moyen terme.
?.  C0NDITI0NS D'EXPLoITATIoN DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES
(op6rations mari times )
2.L  Horai res de travai I
La dur6e du travail pour les opdrations maritimes et fluviales est de Bh par
j our.
En pratique, iI  y a deux shifts par jour :
-de  7h a15h
- de 15h e 23h.
La Soci6t6 Rautenberg laisse ses tarifs  de manutention inchang6s pour des op6-
rations effectu6es en-dehors des horaires normaux.
2.2  Uti I i sati on des dockers
La rdglementation  concernant 1'emploi des dockers est la  suivante.
2.2L  Opdration de ehargement (doeken du Laboun PooL)
2,211  Navlre
Z dockers par navire, soit  1 docKer par 6l6vateur au minimum
2.212  Camion ou wagon
1 doeker, plus personnel du silo
2.22  Opdnation de ddeVtangement
Le personnel du silo  est employ6 pour les op6rations de d6chargement.-21 -
3"  LES CADENcES PRATIQUES JOURNALIERES  DE CHARGEMENT  ET/OU DECHARGEMENT
Le temps r6el de manutention doit tenir  compte d'un certain nombre de critE-
res lmanutention en fond de cale, changement de cale, Etc...)  qui ont pour
effet de ralentir  les op6rations de chargement et/ou d6chargement. Le temps
rdel de manutention est dgalement trEs sensible aux caract6ristiques  des na- I
vires (configuration, taille,  etc... ).
Par homogEneit1 avec 1es autres ports, le temps r6el de manutention sera pris
6ga1 e 5O/70r" du temps th6orique.
Le tableau suivant lndique ainsi les cadences pratiques de chargement et/ou
d6chargement a Lt-ibeck en 1972.
Installatlon Lcca I i sation
Cadence pratique journalibre  ft/i)





600 a  840
150 x 8 x 0,5/D,7
960 e 1 340
24O x B x 0,5/A,7
600 e  840
150 x B x 0,5/0,7
960 a 1 340
240 x 8 x O,5/O,7
TOTAL 1 s60 e 2 180 1560e2180-22-
CHAPITRE 4
LES COUTS DE PASSAGE  DES CEREALES
ET FARINES DANS LE PORT
Ce chapltre a pour obJet de pr6ciser les coOts de passage dans le port de
Liibeck des c6r6a1es et des farlnes. Seront indiquds successtvement,  compte-
tenu des obJectlfs de 1'6tude :
(1) 
:1:,'::":::';:::,1":":  ;"  charge du navlre rces drolts, V€-
rlables selon 1es ports, sont inclus dans les fr€ts maritlrnes),
- les taxes sur Ia marchandlse,
- les tartfs de manutention [moyens de transport terrestre e cale
navlre et lnversementJ,
- les tarifs  de stocKage  dans le si1o,
le niveau moyen des despatch ou surestaries  t
tlll  pour les farines et le riz  en sac, les taxes sur la marchandlse
et Ies tarifs  de manutention ne seront pas 6tudi6s compte-tenu
du faible trafic  de ces produits,
]..  LES CEREALES EN VRAC
1.1  Droits portuaires a la charge du nayire
Ces droits  portuaires sont constitu6s respectivement  :
tl)  des droits  de port,
(ii)  des frals  de remorquage (entr6e et sortie),
Iili)  des frals  de pllotage (entrde et sortle),
(lvl  des frals  de batelage (entr6e et  sortieJ,
(v)  des frals  d'agence et de frals  divers.
Une estimation de ces droits  sera effectu6e e 1'alde des tarifs  portualres V€-
lab1es en 1972 pour les diff6rentes tailles  t1 I  sulvantes de navires :  500,
1 000,2 000,3 000,8 000,15 000 et 30 000 tonnes de port en lourd,
t1) les dlffErentes tailles  de navires tlennent compte de 1'6venta11 actuel
des navires frdquentant les ports retenus dans 1'6tude.-23_
1.11  Les droits de port
Le droit de port est fonction du volume net de chaque navire. Le tarif  uni-
taire en 1972 tDM par mbtre cubeJ est lndiqu6 dans le tableau suivant.
Marchandises
Droit de port unitaire DM/mr
Navire chare6 Navire sur ballast
C6r6ales en vrac o,07 0,065
En tenant  compte de I'hypothEse  faite  au cours  de 1'6tude  :  les  navires  en-
tront  A nloino  charge et  sortent  a Vide  oU Vlce-versa,  les  droits  de port  e q  H-
1a charge du navire selon les tailles  retenues sont 1es suivants.
1.12  Frais de remorquage
Les frais  de remorquage a LLibeck sont fonction du tonnage de jauge brute de
chaque navj-re et du nombre de remorqueurs.
Droits de port en 1,97? (DM/nav'ire)
Caract6ristiques  des navires
Droit  de port
ent16e ou sortie
navire charg6
Droit  de port
entr6e ou sortie
navire sur lest
Droit  de port
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Le tableau suivant indlque les frais  de remorquage par navire en 1972.














































Ce tarif  comprend Ie remorquage depuis Schlutuperwiek jusqu'au Vorwerker Hafen.
pour un remorquage  depuis Travemiinde,  ces tarif s sont pratiquement doubl.6s.
L,13  Frais de piLotage
Le tarif  de pilotage cians le port de Lribeck est e 1'entr6e comme e la sortie
fonction du tonnage de jauge brute de chaque navire. Les frais  de pllotage
dtaient les suivants en 1972 selon les tailles  retenues pour les navires c6r6a-
liers.
Fra'is de pilotage en L972 (DM/navire)
(entr6e et sort'i e )
Caract6ri stiques
des navires Frais de pilotage
























i. L4  Frat)s de batelage
Les frais  de batelage sont
Le tableau suivant indique
les tailles  retenues.
fonction du tonnage





Frais de batelage en 1972 en DM/navjre (entr6e et sortie)
Caractdristlque  s































1- . L 5  Erai,s d' aaenee et fz'ais diuez's
Les frais  d'agence ddcrits ci-dessous sont applicables dans tous les ports de
1a R6publique F6d6r.a1e d'A11emagne. Il-s sont fonction du tonnage transport6
par 1e navire pour les navires dont 1a jauge brute est sup6rieure e 500 ton-
neaux, pt fonction de Ia jauge brute pour les autres navires. Par homog6n6it€
avec l'6tude des autres ports, nous faisons 1'hypothdse que le navire est char-
g6 d'une cargaison complEte de b16.
Frais d'agence en L972 en Dt'l/nav'ire
Caractdristiques des navires
Frais  d'agence















































L'ensemble des droits  portuaires a la  charge du navire en 1972 est lndiqu6  dans
le tableau suivant par type de d6penses pour 1es diffdrentes  tailles  de navires
cdr6aliers retenues.
L'ensemble de ces droits  devrait  rester  stable A monnaie constante dans les  an-
n6es d venir.
LZ  Taxe sur la marchandise
Il  n'y a pas de taxe sur la  marchandise  en Allemagne.
1.3  Tarifs de manutention
Nous distinguerons successivement les tarifs  de manutention  -  f  importation
et les tarifs  de manutention e 1'exportation.
Les tarifs  6tudi6s sont eeux du Liibecker Hafen Gesellschaft  ;  le  silo
Rautenberg ne publie pas de tarif,  1a plus grande partie  des manutentiors
6tant effectu6e pour 1e compte du Gouvernement Isilo  servant aux r6serves
gouvernementales  I .
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L.3L  Tanr,fs de manutention d L'inrpontat'ion
1.311  Tarif  de manutention en 1972
Les tarifs  de manutention  appliqu6s a l'lmportation  de cdr6ales sont d6crits
dans 1e tableau ci-aprbs selon la  nature des prlncipales op6rations r6a1is6es.
Ces tarifs  s'entendent pour des op6rations effectudes pendant 1es jours et
heures ouvrables;  ils  comprennent le  pesage et le transit  Icontrdle du poids
et de Ia qualitd).
Ces tarifs^sont  augment6s de 2OZ dans 1e cae de c6r6a1es de densitd infErieure
e 600 kglmJ.
Tarifs de manutention  a l'importation des c6rdales en vrac en L972 (DM/t)
1. Tarifs normaux pour des dur6es de stockage sup€rieures a 10 iours





Sllo l  moyen de
transport terrestre
Nature de
1'op6ratlon globale Transi t
Total
en Dn/t










1. Cale de navire l p6ni-
che (via silo)
2. Cale de navire b wagon





2. Tarifs r6duits pour des dur6es de stockage inf6rjeures a 10 iours
(franchise de stockage)
0n6rations Tarlf  de manutention
Navire vrac
e sous-pa1an
Sous-palan b moyen  de





lloyen de transport terrestre Iari f
4,7o
1, Pdniche
2. llagon ou camion
3,77
4, B3
1. Cale de navire b p6ni-
che (via silo)
2. Cale de navire ) wagon





1.312  Evolution pass6e des tarifs  de manutention a 1'lmportation
L'dvolution passOe des tarifs  de manutention  des c6r6ales en vrac pour 1es op6*
rations pr6cls6es dans 1e paragraphe pr6c6dent est donn6e dans le tableau ci-
dessous. Ces tarifs  s'entendent  pour des op6rations effectu6es pendant Jes
jours et heures ouvrables.
Les tarifs  de manutention ont augment6 entre 4,22 et 4,7/, en moyenne per ann6e
de 1964 a 1972 (entre 1,62 et  3,5eo entre 1964 et  19671.
1.313  Evolution ordvisible  d'ici  1980
Les tarifs  de manutention 5 I'importation  de c6rdales en vrac devraient rester
stables en monnaie constante dans les ann6es i  venir.
Evolution des tarifs de manutention a l'importation  a Li.jbeck (transit exclu)
\Tarif  suivant  lrannde
\-
hature or \-
f op6raii on de manuteniion\








1 964 e 1973
en z
1. Tarifs normaux pJur des durdes de stockage supCrieures  a 10 jours
1,1 Navire h p6niche
Ivia  siloJ










2. Tarifs r6duits pour des dur6es de stockage inferieures a 10 jours
(franchise  de stockage)
2.1 Navire d p6niche
Ivia  siloJ
2.2 Navire b wagon ou









7.32  Iarif  de manutention d. L'erportation
1 .321  Tarifs  de manutention  e 1'exportation  en 1972
Les tarifs  de manutention  appliqu6s a 1'exportation de c6r6ales en vrac sont
d6crits  dans 1e tableau ci-dessous selon la  nature des principales op6rations
16alis6es. Ces tarifs  s'entendent pour des opdratlons effectu6es pendant les
jours et  heures ouvrables ;  ils  comprennent le  pesage et le  transit  (contrdle
du polds et de la qualit6).
Ces tarlfs  sont augment6s  de 202" dans 1e cas de c6r6ales de densltd lnf6rieure
e 600 kg/m3.
Tarif de manutention  a I'exportation de c6r6ales en vrac en 1972 (DM/t)
1. Tarifs normaux pour des dur6es de stockage sup6rieures a 10 jours
0p6rations Tarifs  de manutention
Moyen de transport terrestre














1. P6niche l navire de mer
(via silo)
2. flagon ou camion b navire





2. Tarifs reduits pour des dur6es de stockage inferieures a 10 iours
(franchise de stockage)
0p6rations Tari.f" de manutention
Floyen de transport terrestre ) navire
(via silo) Nature de




Hoyen de transport terrestre Tari f
1. Pdniche
2. f'lagon  ou camion
6, g6
7,79
1. Pdniche b navire
(via silo)






1.322  Evolution pass6e des terlfs  de manutention
L'6voJution pass6e des tarifs  de manutention  des e6r6ales en vrac pour -Les
op6ratlons  pr€cls6es dans 1e paragraphe pr6c6dent est donn6e dans 1e tableau
c1-dessous.  Ces tarifs  s'entendent  pour des op6rations effectu6es pendant 1es
Jours et  heures ouvrables.
Les tarifs  de manutention ont augment6 entre 3,32o et  6,7'?o en moyenne perr annee
de 1964 e 1972 (entre 0,92o et  7,77o de 1964 e 19671.
1 .323  Evolution prdvisible  d'ici  1 980
Les tarifs  de manutention i  I'exportation  de e6r6a1es en vrac devreient, rester
stables E monnaie constante dans les ann6es d venir.




l'lature de  \-
ropi.ation  de manutention\








1 964 i  1s73
'en 
Z
1. Tarifs normaux pour des dur6es de stockage superieures a 10 iours
1.1 P6niche d navlre
Ivia  s1loj
1.2 Wagon ou camion b








1t  l z
2. Tarifs r€duits pour des dur6es de stockage inferieures a 10 iours
(franchise de stockage)
2.1 P6nlche d navire
(via siloJ
2.2 ltragon ou camion  D












Tarifs de stockage en sjlo
Le tableau suivant indlque le tarif  de stockage de cdr6ales en 1972 e f  impor-
tation ou a 1'exportation.




sup6rieure e 600 kglm3
Grains de densit6
inf6rieure  e 600 Kg/m3
Franchise 10 j 10 j
Par qulnzaine de
jours  lndivislbles
1 ,15 4  ?A
I  ,  JV
La durde de franchlse ddPass6e,
premier jour  d'ensilage.
la location du silo est compt6e e partir du
Niveau moyen des despatch ou surestaries
En matidre d'affr€tement,  1'affr€teur  dispose d'un certain  nombre de jours
pr6vus a 1a convention Icharte-partie)  pour chargar ou d6charger 1e navire  :
ce sont les jours  de planche [ou stariesJ.  Pass6 ce d61ai, f'affr6teur  doit
indemniser 1'armateur pour le  ternps perdu par 1e navire selon un taux jour-
nalier  fix6  par le  contrat.  Le temps perdu, comme I'indemnit6,  s'appellent
surestaries  Iinversement 1e temps gagn6, comme la  somrne a11ou6e de 1'affr6-
teur,  s,appellent despatchJ. Nous rappelons que 1e taux journalier  de despatch
est en g6rr6ral 6gal e 50?" du taux journalier  de surestaries.
Le niveau moyen des despatch et  surestaries est en consr5quence fonction  du
ternps al1ou6 dans la  charte partie  pour les op6rations de manutentlon  et  des
capacit6s de chargement ou de d6chargement des installations  pour un trafic
donn6.
A Lrjbeck, la  eadence a11ou6e pour les opdrations de chargement ou de d6charge-
ment est de 800 t/ j  (manutention en horaire normal de B heures par jour) .
par ailleurs,  Les installations  de manutention  peuvent atteindre  des cadences
pratiques de 2  1 B0 t/ i  au chargement ou au d6chargement  '
En conclusion, il  est probable que 1es surestaries et  1es despatch sont inexis-
tantes dans 1e port  de Lijbeck compte tenu des petites  tailles  de navires.
2l-32-
CHAP ITRE 5
INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES  DE CEREALES
11 existe dans la zone portuaire de Llibeck trois  industries utilisatrices  de
c6rdales  :
- Nordgetreide
t'lecklenbruger  Strasse 2AZ  24A0 Liibeck
-  J. G Br[jggen
Gertruden Strasse 15  -  2400 Liibeck
-  Welzenspeicher
Siemserland Strasse 37  24AO Lubeck
La production de la Soci6t6 Nordgetreide est composOe  de gruau et de farlnes
de mals et d'orge.
Briiggen produit essentiellement des flocons de cdr6ales Ipetit  d6jeuner).
Weizenspelcher produit des d6rlv6s d'orge, d'avoine et de b16.
Nous 6tudierons successivement pour ces deux industries  :
t]-J 1es caract6ristiques  gEndrales
tij-)  1'approvislonnement
tiii)  la production
[iv)  les capacit6s de stockage.-33-
1.  CARACTERISTIQUES  GENERALES
Le tableau suivant pr6cise 1es caract6ristiques  (localisation, personnel em-
ploy16 et eapacit6 d'6crasement) des usines Briiggen, Weizenspeicher et
Nordgetreide,
Ces trois  usines sont raccord6es  E 1a route,  au fer,  aux voies navigables.
2.  CARACTERISTIQUES  DE L'APPROVISIONNEMENT DES CEREALES
Le tableau suivant indique 1es tonnages de c6r6ales tralt6es  dans les trois
usines en 1972.
Ces tr:ois usines traitent  prlnci-palement L'prge et  l-'avoine t  67 ,5 2" des appro-
visionnements  de 1a Soci6t6 Briiggen, 94 % pour Weizenspeichec  et  68,5 )a pour
Nordgetreide.
La majeure partie  des grains import6s sont transbord6s b Hambourg  de navires de
mer b pdniches,
33 ,o des approvisionnements  de Weizenspeicher provlennent de R.F.A., l€  reste

































-  5 ing6nleurs
-  7A employ6s
-  95 ouvriers
1'effectif  comprend
-  12 ing6nieurs
-  6 employ6s
-  7 ouvriers
1'effectif  comPrend
-  4 ing6nieurs
-  g employds
-  14 ouvriers
Soci6tS exploitante
Produits traitds ttl















10 800 44 400
85 OOO
69 407- 34-
3.  CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION
Weizen Speicher produit en 1972 83 000 tonnes de d6riv6s d'orge, d'avoinet et
de b16.49 ? de la production sent consommds sur place, le reste est exp6di6
vers 1e Pologne, la  NorvDge,  1e Danemark, les Pays-Bas E partir  du port de
Lfibeck,
Briiggen exp6die 4O ,, de sa productlon par fer,  puis par mer, via Hambour;1, pour
1es rdgions lolntaines,'et  par fer  pour ies pays europ6ens.  Le reste est exp6-
di6 par camions d travers 1'A1lemagne.
Nordgetreide a produit en 1972 :
-  10 142 t  de gruau de mais
-  1 0 926 t  de mais 6cras6
-  g 815 t  de gruau d'orge
et g 739 t  d'orge 6cras6
Cette production  est exp6dj-r6e dans les pays de 1'Europe du Nord (Danemar<,
NorvDge et SuDdeJ, au Royaume-Uni  et en Pologne.
4.  LA CAPACITE  DE STOCIGGE  EN USINE POUR LES CEREALES
Le tableau suivant indique pour chaque soci6t6 1es engins de manutention  avec
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Trafic  Ce c,5r5a1es et  de farines
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Afr. du ilord et Pmry. Eip.
Afriue du Nord-B? - -
Afrique Orcid.nlole -- -
Alrroue Centrols.--
Afrique  0rientole  --
Atriqu€ du Sud












RcsF & l'Arnlrique du Sud
OTAL ATERIOUE .
5-AS|E
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FoF & Gotft Pcrciqus
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Afr. du tlud et Pmv. Esp.  _ _
Afriqre  du Nord.Esl  - .
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Afriqr du Sud _ _
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2. AJTRES ilTS EUKPE
Scondirwic  et lslondr
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Autrcs  Poy3 d'Europe
fOfiAL  EuffOPE(hmCEE) 2't+o 6 9.Lt^ 99E I A,L
5-AFRIQUE
Afr. du t{ord et Prov. E p.
Afriqrc du Nord-Est ---
Afriquc  occidcntole - _--
Alriour eentml.
Afrique oricntole - -
Afrique du Sud - - .









R€st€ de rnmkiqre  du Sud
TOTAL AI*ERIOUE .
5- ASrE
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rOTAL OCEANIE
TOTAL IIOHDE 24?tr; 48 osz 222.5 42ltt 2\7,14 l+5TNAF$ PONTUAIRE I}E CEREALES ET FARIT{ES REPARTTTICDH
$ttot ti 0RlGltI (mponnlon u nmsrlEl  pAR
ou tA lltSTilffnil {unonrmrur n nnmrlE PRC}DUIT
P{lBI: L LBE-aK-
AItfEE: .-' /468 
- Tobleou  wo 4  Poge --  -d€
fryr an roner




6ENERAL eti Org. Scigl. Avoinc MoTr Riz Autras TOTAL
























2- Ay1p5 HrS ElJRoPt
Scondinovio  et hlonde ---
Suis* - Autrichc  _
Esrofir - Por?ugol
u. n. s.s.









Ic-lricorlovoquic  __ _.
Hoaoris  __.
Yougorforir
Autnr Poyr d'Eurogo -
TOf|tEtn0F€  (hnrCEE) Aq eA bqt 44a1 A 'lnn 6nn
S.AFRIOT'E
Alr & tord d Fmv. Erp.  _
Af?igur  du Nord-Est
Afri$tr  Occidcntole _
Alrren  Cmtmh._
Afriq$ 0rientoh _-
AfriOr  du Sud 






--_ Oifrtcrnonrs  ftungois -
Brfuil 
- Aromtiil
FesE A I'Ameraque du Srrd
, TONL A*ERIOUE  .
5-AStE
Atie Occidentole __
Pop du 6otfu Pcrcigue -
Asie du Sud-0uest - -











TOTAL  TONDE A4nr 323s8 5or bq76 6o,1 4q 39 Sotr +2IRATrc PORTUAIRE  DE CEREATES  ET FARITIES IIEPARTITIO]I
sttoit u 0nlGf tt (tumRnttott  rr nmsrlXl  PAR
0u rA lltsTltlilnil  (rxrontmol n nmsrlf  PRoDulT
I
lttttt:  -zlts---l
Tobleou  ruo - f,' -  Fog€ ----do
Fol'r  orr !on.a
d'orielno o|| d. de.tlmlbo-
CEREALE3
Fo ri n.! Molt
TOTAL
CEiIERAL erl Or0. Soiel. Arcina Molr Riz Autru TOTAL
- corr. Eco.EuRoPE.















Eelgiqft  - Lurembourg
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2- A'TRES trTS EUFOPT
Scondirwic ct lslonda
Suigc - Aulriche  -










Autrcr  Poyt d'EuroPe - -
TO[A- EI.JROPE (lta! CEE) 5?,r ( ,tu2.7h
S.AFRIOI'E
Afr. il lford d Pmv. Erp.
Afriqc  du t{ord.8f
Afrique occidmtolc  -
Alriqur  Centrolo._ - _-
Afriguo  Orientole  -
Afri$€ du Sud -








Argentinr  _ .
Resn A fAmtrique du Sud
TOTAL ATERIOUE .
5- AS|E
Arir occidenlolc - -









Polyn6sie  Frongorso - -. -
Reste  de l'0c6onic
TOTAL  OCEAIiIE
TOTAL HOI{DE !.8( 75 o12 b5+1 3rr54 Ls s4lr hoTRATIC PORTTIAIRE OE CEBTALES ET FARII{ES REFARTITIOI{
$nott r Onf HII (rnronlrnol n rnmsn]Etr  pAR
0u talESTltATffi(urunnrror n nmsnlll PRC}DUTT
P0nT :  !=-L|-AEE k
l{ttE r  4iAo
Tobleou rV"- 6 -  fuge-.--dc
tyr  g anrr




GENERAL ef O7g. SaigL I  avoinc |  "oit
Riz i ^""*
7O7AL






























Sccndinovir  r? tslondc ,,-
.S,litra - Autrichc -
E$00m.  Portugol
u. R, s.s.












lutm Poyr d'Europe  -_
Tfif&RJNOP€{hmCEE) 38tr.? 96L(?
3,IFRIQUE
Afr. dl t{ord et Prov, Esp. _
Afri$c tlu Nord.Esl
Afriqtr 0ccad.ntole _ ___
A?rierlr Crotruh._.___  __
lfrigul  Oritntolr --
Afriqr  du Sud












R?sts & t'An$riqrp  ttu Sud
rOTAL AT€RIOUE . 9t 41
5-AStE
Asie  Occrdenlole  __ _ __
Poyc du Golfe Persique
Asie du Sud-Oucst
Asie du Sud-Est  _
Asie Centrolc _ 






Rests  dr l'0c6onie
rOTAL OCEANIE
TOTAL  MONDE +E6q4 8+$ 66L |}3 584'lS ntL+TRATI POf,TUAIRE  OE CERTALES ET FARIIIIS  REPARTITIO]I
$fLoit u 0RlGIf,t  {rnponurron  n rnrusn}X  PArr
0u LA lltSTlilAfnt (umnHnor n nmsnlll PRC}t)UIT
p[lT i  ,_i Bpcp
tliltt  t  t174
Toblecu N"-+ -  tuCe--do
Fo}t ou zoner






















2. AI.'TRES M}S EUROPE
Scondimvic  st l3lond€
Suis:e - Autriche  -
Espogna-Por?ugol - - -
ll 8qq













TOTAL EUROP€ (f'q: CEE  ) 14 AL4d 58 Lrq l? (cn
5. AFRIQUE
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Afriquc du Sud _ -






Ofportaments  frunfois  , .
Bresil --  .
Argentin€
ResE de l'A{n6rrque  du Sud
OTAL ATERIOUE .
5-ASrE
Asie Occidenlole  _-










Reste  de l'0c6onie
rOTAL OCEANIE
TOTAL MONDE b6L5 ?81so ,{ fl rsr 2qb1 3q 4nASIL'l 38TRAFIC PO8TUAIRT  DE CEREALES  ET FARIIIIS
$tton u 0nlEf lI (mrumrol s rnmsnlEl









6Etrr€RAL ari Otg. $ciglr Avoina Mcir Rit Autra! TOTAL
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. Scondinovir rt blondc -
Suirsc  - Auffichc  _
Elpo1lr - Portugol
u.8.5.S.














Au?ru Poyr d'Eur$o  . -
TOII,EUoPE hcrcEE) qqqqL hq4 LnllAQ
S.AFRIOI}E
Afr dl tford ei Prov, Esp. _
Afriqn du ltlord'Est - -.
Afri$x gccidfitole  " -
Afri$il Cqttroh.__.__  _
Afriq$ Orirntole 





Amiriqu  Carfroh -*




Ftsb(ll'tufrique  du sud
, TOTAL ATERNUE .
5- AStE
Asie Occidcntole _ -
Foyr du 6olfo Parsique -,
Asre fu Sud-Ouesl _- _







noryn6r;a  FronCocc ---
Rtste dr l'0c6onir
TOTAL OCEAIIIE
TOTAL TO]IDE 6q2 84ZLn Aoo 2?a q9'9 l+c 824 4qsEq1 4taTRAFIC P(IRTUAIRE  OE CERTATES ET TARITfS
$mil u 0RlBltI (rmnnnol r nmsrlfl




?tlrr ou ronrr CEREALET
Forino! Molt
TOTAL
GE ]t'E RAL d'trieln  q| d. d..tim|bn- eti Or9a Seiglr Avoina Irloir Riz Autras TOTAL




Belgiquc  - Lurembourg
Pop-Bor
Allemogn€ (R{p. Fidlrolc )





^ 2. AI'TRES trTS EUFCIPI
Scondilwir et lslonde
Suirc  - Auiriche  -
Espogoc - Portugol *
u. R. s.s.













TOTAT EUROPE{hil!CEE) 9*9n I 419 \85
S.AFRIOUE
Atr. fu lford et Pmu. Esp. ,
Afrigue  du ttord-Esl - -
Afrique  Occrdcntole  _ _
Atriqm  Centmlr.-  _ -
Altiguc orrcntcle - 
.
Afriquo du Sud -






06porhments lmngois -  -
Brfsit ---
ArgenliDo
Restp & l'Amlrique du sud
TOTAL AIIERIOUE .
5- AStE
Arie Occidentolc - -
Poys du 6olfb Percigue
Asie du Sud-Ouest
Asie du Sud-Egt  -






Polyn6sir Frongoise  -
Reste  da l'ocionh
TOTAL OCEATIE
TOTAL TOilDE 3+gn 2'l?Z 38< 34 4 6o45 +7TRAFIC FONTUAIRE  OT CEREALES ET FARIT{TS REPARTITT('T
$ttor u 0ilElII (rnmmnor  n nmsn)-fl  PAR
ou rnlESTlfffH (ilponrrnor  n nmsnlFl PRODUIT
P0nT : --  L l'l-r] Et K
tIilEE: __ aq66  _
Tobleou rv",40-  Foge -- --dc
Flr opmr




GEIIIERAL eri Orgf Scigl. Avoina Moi! Riz Autras TOTAL
r- cotx. Eco.EuRoPE.
Froncc 
-- Ealgique  - Lurembourg
Pon€os _
AltfiEonc (R6p. F6d$role  )
It0lie --
Royoumr-Uni .-















2- A'TRES MTS EUfiffI
Sondilnvic rt lclandc
Suimr  -Auhiche --
EspoStt.Mugol
URSS












&r?rrr Foys d'Europo ---
T0nt EtnoPE (hmCEE) Alq /lhq 54h
3. AFRIOTIE
Afr. du iloflt ct FDv. Esp.  - -













Oiportenents frrncois - -
Srtcil -
Arosilina
fuF tbI'Anfrrgule  rtu Sud
TorAL At€Rtou€ .
5-AStE
Asie  Occrdenlol€  - -
Poya du Golfe  Persique
Asre du Sud-0u€61 -










TOTAL  IIOIIIDE ,81 +2s8 459 6'D 2lLtL 31 8o15 se+LTRAfIC  PORTUAIRE t]E CEREALES ET FARINES REFA.RTTTIGD]I
stLori u 0RlGltE (rnrummot  u rnnmnl[]  P,srt
0u LA llESIlSAIt0f,(urunrmol  n nmsrl F{ PRC}E'UIT
Pl!IT: LUlSEctl
tItEE: --.--- / 167 
- Tobteou u" -44-  Foge 
---do
fuyr qr roncl




GEiICRAL eri Oiga S.ig1. Avoan Moir Riz A|Jtra! TOTAL
r- coHH. EG0.EUR0PE.
Fronce ---
Belgiqu  - Lurem0ourg
Poys-Boc --






















E. AUTRES  PATS EI'|ROPI
Scondinovir  ei lsfondc -
Sul33€  -Autrichc -










TOTAL EtffOPE  { rrs! CEE } bn I
3. AFRIOUE
Afr. du l{ord Gr Prov. $?.
Afrique  du t{ord.Est -
Afrique  0ccidentole  _ __
Alrigur Cootmlr.- -
AtYigue 0rienlole -
Afrrquo  du Sud 
-
tlodo$oscor  d l1e3 0c. hd.
TOTAL AFRIOUE
4. AHERIOUE
Etsts  - Unir
Conodo
Am6ricue Centrolc
D6porternents f non Cois
8r6sil --.---- --
Ar6entrne - -
Resl€ rh l'Amlrique du Sud








Ali€ Ocodentole  - -
Pop  du Golfe  Persigur
Asic  <lu Sud-Ouerf -








Reste  de l'0c6onie
rOlAL OCEANIE
TOTAL MOT{DE ,488 23% 22, ,"s "lo3, 2 6s8 ,4q?82
31TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARII{ES REPARTITIO]I
Tobleou No '12 ,  Foge -  -do
$tton u 0R IG ltf (mpommol n TRArsrTln
0u LA lltsTltffnt  (rxnonwm n rRAlsrT}E
PAlt
PRODUIT
Fo}r ort Dn.. CEREALES
Fo ri nc! Molt
TOTAL
GENERAL d'orfgfor  il fi  d..timthn* eri Or0. Sqiglt Avoinc Moil Ri? AU'rC' TOTAL
















Alfenugnc  (Rdp.  Fidirole l
Itolie _-  ,
Royoume-Uni  -
trlondf -
Ooncmort  - -
TOTAL C.€.E.
E. A'TRES trTS EUROFT
Scondirwic ct lstondc _
Suirsc  - Autriclre  _












lbugclorie  _ __
Attnr Foyr d'Europe  -.-
T0rl|. E{fiOP€ (hd!  CEE) AO
3- AFRIOT}E
Afr dr ilord  et frov. Esp.
Afriqn du Nord.€sr  -
Afriquc  0ccidmtol€
Atritlttl Centrolr._ _ __
Alriqur Oricntole _ .
AtYiqur du Sud _ _










Rcs|e & l'Am6rique du Sud
TOTAL AI{ERIOUE .
5- AStE
Asie Occidenlole _- _
Foys  du 6olfb Pcrsigue
Asie <lu Sud-Ouet  _
Asie du Sud-Est  _






Potyn6rie  Frongoise -
Rcste & l'0c6onie
TOTAL OCEAI{IE
TOTAL  UOI{DE AD 1,+o 44E6 2t+A ht ,1111 ,,llLLL4IRATIC  POf,TUAIRE  DE CEREALES ET FARIIIES REPAIITTTIOT
$tLotrt r 0nlBlttf (rnromltton n nmsrr)[]  FAR
0u LA lltsTillfnt  (umnHnor n nmsnlEl PROl)UTT
P0nT: --LH-eEeK
f;ttE,  - 
,l?b? 
- Tobleou ru" 
,t 3  Foge  do
Fotr o roncr




6E]t/ERAL etl Org. S.i9lr AYoin MoTr Rir Autras TOTAL




























2- A.ITRES HTS EUROPE
. Scondimvlc  ot lrlondc
Suirsc - Aulriche  -












Aulrm  Poyr d'Europo
TOTAL EWOPE {hmCEE)
/,+er1
tla ?l n ,ll+r41
3.AFRIOUE
Afr. du Nord d Prov. fup.
Afriql€ du f{ord,Esl  .
Afrique  Occidcntolc -
Atriqw Centmtr.----
Afriguc 0rientole  - -
Afriguo du Sud -







8r0sil -- - 
-
Arg0ntinr _
Resn & fAmhique  du Sud
, TOTAL ATERIOUE .
5- AsrE
Asio 0codenful€ - -
Foys  du Golfa  Parsiquc
Asrc du Sud-0ttcsl










TOTAL ITOHOE ,18 82\ A85tio 26+ +b\ 38obl AZt+78TRIFIC Ptlf,TI'AIRT  OE CERTALES ET FANI]UTS REID&RTITIG'il
$ttot{ u 0Rf Bltf (rrrumnor n mrur}fl  FrrR
ou ullESTlt[THil lilponTrTtot n nmsrl.Xl P'IOEDUIT
P0nT; _  LHAEcR __
ttttEz--._ r?*o 
- Tobleuu ru" -rlh-  fogc ---dc
Fryr qr pnrr




GEITJERAL eri o?9. SCi91. Avoana MoTr Riz A|Jtrar TOTAL




























2- rurRgs Hls guFoP[
. Scondinoyic et lrlondc .-
Suircr  - Auiriche  -












Tclrticmlovoquic _-  -
Honsrir
lbogoe tovie
Autnr Poy: d'Euroge - -
TU[|tgnOFE  0q!CEE) 5? uo?
I-AFRICUE
Afr. du l{ord et Prov. Bp.  _
Afriqr3 du Nord-Bt  _
Africuc 0ccid.nfofe _ _ __
Alrr6r Cmtmlr.-. _  _
Africue 0rientclr _-
Afriql'r du Sud _  _













Po'f du 6olfe  Persique
Asie du Sud-Oucst  -







Pot'fn&ic  ftcngorso -
Restc rlc l'0c6on1o
TOTAL OCEAilIE
TOTAL TIONDE 23Abq t8 roA AoE 664 E2l+s 4l+ot&TRATIC PORTUAIRI  OE CEREATES  ET FAfl't€S  RIEPAtrI?ITTOH
$10il u ORf 0litf (tnponrmot n rnmsnlfl  PAR
0u rA llESilnlffi (urunnnor  n nmsrl.Ei PsrC}E'U3T Tobleou tt" _,1i _  Fogc ---_d.
kfr  ql morl






















Ailernoqne  {R{p. F0dlrote  )








2. A'TRES Hrs EI.|ROPf
. Scondinovic rf blondc
Suisce  - Aulrichc -
Erpognc-Portugot - -
uncs











Au?ror Poyr d'Eurcao -
TOTAL EljPoP€  trrm CEE) 2t 9tA lr.3(
3. AFRIOUE
Air. du l*ord ci Flov.  Ecp.
AtiWe 6u i{ord.E:f --
Afrique  Occidc$:ole _-_
Afriouc  Ce$lmlo
Afiquo Orientole  _
Afri$o du Sud --









Reft & l'Anivigue  du Sud
IOTAL AMERIOUC  .
5- AStE
Asie occidenhl€ --
FbF cju 6olia Pesique










TOTAL $f,OI*DE 3,lors ,12q,1 Jt*2. 62N 5 t+g,l 227t2TRATIC PORTUAIRE OT CEREATES  ET FARITES REPARTITIOH
$ttox u 0ilBltl (tnrulrrrrsr n mmr)[]  PAR
0u LAm$ffiffl0il  (umnHnor n nmsrl^El  PRODutr Tobfeou v .ab -  Foge -- -dc
hn  o prr.f




GENERAL ari o?9. Sciglr Avoin Moir Riz Autr.t TOTAL
r- flr.E@.EmoPE.
Frcrcc 
--- Eolgiqr  - LuremDourg
Pays-Bos
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lutnr Fotr d'Europr -..
TUfLgnOP€  (ttil!CEE; /l4lC a (9,1 tt rLT A2
3- AFRIQIE
Afr du flord  cr Pmv, Esp.
Afriqn du ltlord'Erl - -
Afrign Occidrntole --_
lfrion Ce|tmh








D6portmenr lmnqnis  -
nrLil
Am.ntinr
n!6r O rtuifriqt|t  du sod
TOTAL A*€RIOUE .
5-ASrE
Ario occidcnhle -- -
Poyr du Gollb  Pcni{ue  -
Arh rtu $ud-Oucst  ---  -
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34 Port  d' E M DEN 1.  DESCRIPTION  DU  PORT  D'Er.DEN 
-1-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf Planche  1) 
Le  Port  d'Emden  se situe à  70  kilomètres  de  la mer  du  Nord  sur l'estuaire 
de  l'Ems  à  la frontière des  Pays-Bas.  La  position favorable  de  la ville 
d'Emden  en  a  fait le centre  économique  de  la Frise orientale. 
Emden  est relié à  la Ruhr  essentiellement  par  le canal  Dortmund~  à  la région 
de Breme par  les  canaux  Jade  et Küsten, les  voies  navigables  étant doublées 
par  une  solide infrastructure routière et ferroviaire. 
Ce  port  est avantagé  par  toutes  les  possibilités  de  transbordements  de  minerais, 
de  pétrole~  de  matériaux  de  construction et de  céréales. 
Il se divise  en  trois parties principales  :  le port intérieur et le nouveau 
port intérieur tous  deux  fermés  par des  écluses  permettant  l'accès au  par~ 
à  des  navires  de  50  000  tonnes  de  port  en-lourd  à  pleine charge,  et le port 
extérieur sur  les  quais  duquel  se situent  les  industries de manutention  et 
de  stockage  des  céréales,  avant  port directement  ouvert  sur  l'Ems. 
Les  tirants d'eau  à  quai  limitent  la taille des  navires  céréaliers  à  10  000 
tonnes  de  port  en  lourd  à  marée  basse,  à  22  000  tonnes  à  marée  haute.  En 
pratique,  des  navires  de taille allant jusqu'à  50  000  tdw~  se font  décharger 
en  partie dans  le nouveau  port intérieur à  l'aide d'élévateurs flottants. -
-2-
2.  CARACTERISTIQUES  DU  QUAI  CEREALIER 
Le  tableau  ci-dessous  précise  les  principales caractéristiques et  les  équi-
pements  de  manutention  des  quais  céréaliers. 
Caractéristiques  Caract~ristiques de  l'équipe1ent  du  quai 
Date  de  du  quai 
mise  en  Débit  unitaire  Débit  tota 1  Observation  localisation  du  quai  service  Tirant  Nombre  théorique  théorique 
Longueur  d'eau  de  (t/h)  (t/h) 
(RI)  (m)  portiques  t  t  t  Décharg!  Charg.  Oécharg.  Charg. 
Port  extérieur  1934  200  8  (1)  2  120  120  240  240  3  flèche~ 
( 1 ) 
par  portique 
1  120  - 120  - pipe 
1  400  - 400  - pipe  (1973) 
3  240  240  720  720  équipement 
flottant 
(5  flèches 
par portique) 
tirant d'eau  à  marée  basse  - à  marée  haute il atteint 10  m. 
3.  REPARTITION  DU  TRAFIC  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
Il n'y  a  pas  à  Emden  pour  les  années  1968  et  1972,  de  statistiques établies 
pour  les céréales  permettant  de  répartir le traFic  à  l'importation  ou  le tra-
fic  à  l'exportation  par taille  de  navires. -3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
Nous  étudierons  successivement  dans  ce chapitre  le trafic maritime et 
l'hinterland du  port. 
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1  Trafic  à  l'entrée  (importations  et transit à  l'entrée) 
Les  tableaux  n°  1  à  4  joints  en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution 
de  1969  à  1972  des  importations  et du  transit  à  l'entrée du  port  d'Emden 
pour  les  produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine~  mais,  riz,  autres 
céréales  et farines.  les statistiques de  1965  à  1968  ne  sont  pas  disponibles. 
Les  données  statistiques  communiquées  par  le département  "Transport"  de  la 
Statistishes Bundesamt  donnent  l2s  tonnages  de  céréales déchargées  de  navires 
de  mer  à  Emden~ il n'a  pas  été possible de  séparer  les  importations  du  tran-
sit à  l'entrée~  mais  le cabotage  national  n'est  pas  pris  en  compte  dans  les 
tonnages  considérés. 
Le  tableau de  la  page  5  résume  les résultats obtenus  par les  principaux pro-
duits  :  (cf également  graphiques n•  1  et 2  dee  pagee  4  et 4  bis) -4-
TRAFtC PORTUAIRE DE CEREALES  ET FARINES  SELON  ~ORIGINE  (IMPORTATION  ET TRANSIT) 
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Il 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972 
-----------------------------------ANNEES---------------------------------
SETEC-ECONONIE_  Tour Gatnma D- 75 PARIS 12 -5-
Produits  Ct) 
Années 
Blé  Orge  Mais  Autres  céréales  Total  Farines 
1969  91  741  2  911  - 9  411  104  263  0 
1970  118  025  70  829  13  300  7  142  209  296  0 
1971  47  986  65  394  78  919  5  037  197  336  0 
1972  51  131  42  147  39  665  26  991  159  934  0 
Le  trafic total  de  céréales oscille entre  104  000  et  209  000  tonnes  de  1969 
à  1972,  marquant  un  accroissement  de  100  % entre  1969  et  1970  et  une  baisse 
de  20  % entre  1971  et  1972. 
Le  blé représente,  tout  au  long  de  la  période  étudiée,  une  part  importante 
du  trafic total,  part oscillant de  2S  % en  1971  à  88  % en  1969. 
Le  trafic d'orge est  important  en  1970  et  1971,  celui  du  mais  en  1971. 
Le  trafic de farines  est  nul  de  1969  à  1972. 
1.11  Pays  d'origine  des  importations et transit à  l'entrée  (SouPae 
Statistishes Bundesamt) 
Les  tableaux  1  à  4  joints  en  annexe  permettent  de  retracer  pour  chaque  par-
duit  et  chaque  année  (1969  à  1972)  les  entrées  en  volume  par  pays  d'origine. 
Le  tableau  ci-dessous  et celui  de  la  page  6  résument,  pour  le blé  et  l'orge, 
les  principaux  pays  d'origine. 
1 .111  Le  blé 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
U.R.S.S.  Etats-Unis  Canada  Autres  pays  Total 
1969  86  237  - 5  003  501  91  741 
1970  3  197  27  953  86  875  0  118  025 
1971  19  785  - 25  376  2  825  47  986 
1972  10  038  - 31  501  9  592  51  131 
Le  blé  provient  essentiellement d'U.R.S.S.  et du  Canada  de  1969  à  1972.  En 
1972,  19,6%  du  blé arrivaient  d'U.R.S.S.  et  61,5%  du  Canada. -6-
1 .112  L
1orge 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
Royaume-Uni  Canada  Australie  Autres  pays  Total 
1969  - - - 2  911  ( 1 )  2  911 
1970  14  365  26  239  14  524  15  701  70  829 
1971  4  716  4  369  43  921  12  388  65  394 
1972  6  106  - 30  939  5  102  42  147 
(1)  dont  2  468  t  de  Scandinavie 
Les  trois dernières  années  l'orge provient  principalement d'Australie  (entre 
20% et 73%  du  trafic d'orge total  à  l'entrée d'Emden). 
1.2  Trafic  à  la  sortie  (exportations  et transit à  la  sortie) 
1.21  Evolution passée  des  exportations et du  transit à  Za  sortie 
Les  tableaux  n°  5  à  8,  joints  en  annexe  permettent  de  retracer  l'évolution 
de  1969  à  1972  des  exportations  et des  transits  à  la sortie par voie maritime 
du  port  d'Emden  pour  les  produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais, 
riz,  autres  céréales  et farines.  Les  statistiques des  années  1965  à  1968  ne 
sont  pas  disponibles. 
Les  données  statistiques  communiquées  par  le département  transport  de  la 
Statistishes Bundesamt  concernent  les  tonnages  de  céréales  chargées  sur  na-
vires  de  mer  à  Emden  ;  il n'a  pas  été possible  de  séparer  exportations  et 
transit  à  la sortie  ;  le cabotage  national  n'est  pas  pris  en  compte  dans  les 
tonnages  considérés. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats  obtenus  pour  les  principaux  produits. 
Produits  sortants  (t) 
Années 
Blé  Orge  Seigle  Autres  céréales  Total  Farines 
1969  20  040  9  831  0  0  29  871  0 
1970  42  964  91  027  584  0  134  575  0 
1971  12  662  2  642  29  741  2  190  47  235  0 
1972  8  325  23  190  20  739  0  52  254  0 -7-
Le  trafic total  de  céréales  à  la sortie du  port  d'Emden  augmente  de  350  % 
entre 1969  et  1970#  diminue  de  65  % entre 1970  et 1971  pour  se stabiliser 
à  50  000  tonnes. 
Ce  trafic est constitué essentiellement de  blé et d'orge#  exception faite 
de  l'année 1971  où  63  % du  trafic total est constitué de seigle. 
Tout  au  long  de  la  période considérée  le trafic  de  farines  est nul. 
1.22  Pays  de  destination du  trafic à  Za  sortie  (source 
transport de  Za  Statistishes Bundesamt) 
département  du 
Les  tableaux  n°  5  à  8  joints en  annexe  permettent  de  retracer pour  chaque 
produit et  chaque  année  1969  à  1972  le trafic à  la sortie  en  volume  par  pays 
de  destination. 
Les  tableaux  suivants  précisent  les  principales  zones  de  destination  pour  le 
blé et  l'orge. 
1. 221  Le  blé 
Pays  de destination  (t) 
Années 
Scandinavie  Pays  du  Autres  pays  Total  Golfe  Persique 
1969  10  268  - 9  772  20  040 
1970  21  253  - 21  711  42  964 
1971  1  150  10  382  1  130  12  662 
1972  2  800  - 5  525  8  325 
Le  blé sortant  du  port  d'Emden  part  à  destination  de Scandinavie principale-
ment#  exception faite  de  l'année  1971  où  10  000  tonnes  de  blé sont  expédiées 
à  destination des  pays  du  Golfe Persique. 
1.222  L'orge 
Pays  de  destination  (t) 
Années 
Pays  d'Europe  non  réper-
toriés  dans  les  données  Autres  pays  Total 
de  l'annexe  ( 1 ) 
1969  9  831  0  9  831 
1970  83  915  7  112  91  027 
1971  617  2  025  2  642 
1972  14  217  8  973  23  190 
(1)  l'orge sortant d'Emden  est expédié  principalement  dans  les  pays  polonais 
sous  domination  allemande  et  à  Dantzig. 2. 
-8-
HINTERLAND  DU  PORT  (Source  Statistishes  Bundesamt  ~  Département  Transport) 
2  .1.  Intro dJcti on 
L'Hinterland  allemand  du  port  d'Emden,  c'est-à-dire la répartition des 
importations  par  région  de  destination  en  Allemagne  et  des  exportations  par 
région d'origine  en  Allemagne  n'a  pu  être analysé  de  manière  exhaustive  dans 
ce  rapport  en  raison  de  l'absence de  données  adéquates. 
Les  seules  données  dont  nous  disposons  sont  les  statistiques de  transport  de 
la Statistishes Bundesamt  qui  nous  permettent  de  connaître  les  chargements  et 
les  déchargements  de  céréales et  de  farines  à  Emden  de  1969  à  1972  par  pro-
duit  et  selon  la  zone  de  destination  ou  de  provenance  et  le mode  de  transport 
(mer.  fer.  route,  voie  navigable). 
Le  tableau  suivant récapitule  pour  les  céréales  les  tonnages  chargés  ou  dé-
chargés  à  Emden  durant  les  années  1969  à  1972  en  distinguant  pour  chaque  mode 
(maritime  ou  terrestre)  le trafic intérieur.  Les  farines  ne  seront  pas  étu-
diées  étant donné  le trafic maritime  nul  à  l'entrée et  à  la sortie 
1.  Déchargement  des  céréales  de  1969  à  1972 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOT Al 
Importation  Trafic  des 
Années  1  mportati on  Cabotaqe  TOTAL  TOTAL  ~.;t;-oargem!lnts  et  transit  national  et  transit  intérieur 
t 
rJf  t  %  t  %  t 
<1  t  x  t 
c:'  t 
<" 
/'- ,b  "' 
fo· 
1969  104  263  100,0  0,0  0,0  104  263  100,0  41  574  55,0  34  334  45,0  75  908  100,0  181  171 
57,5  42,5  100,0 
1970  209  296  99,0  1 941  1,0  211  237  100,0  22  085  17,0  107  859  83,0  129  944  100,0  341  181 
61,9  38,1  100,0 
1971  197  336  99,0  1 806  1  ,o  199  142  100,0  21  545  40,4  31  807  59,6  53  352  100,0  252  494 
78,8  21,2  100,0 
1972  159  934  100,0  0,0  0,0  159  934  100,0  21  014  47,4  21  373  52,6  42  387  100,0  202  302 
79,0  21,0  100,0 
2.  Chargement  des  céréales  de  1969  à  1972 
Voie  maritime  Voie  terrestre 
TOTAL 
Exoortatil'r·  Cabotage  Exportation  Trafic  des 
Années  TOTAL  TOTAL  (1-:argements  et  trans  ô+  national  et  1 r·ansi t  1  ntéri eur 
t 
al  t  %  t  "'  1 
Cf  t 
<>'  t 
ct  t  %  le·  f>  :o  ,.,  /0 
1969  29  871  91,4  2 805  8,6  32  676  100,0  13  226  10,6  111  040  89,4  124  226  100,0  156  947 
20,8  79,2  100,0 
1970  134  575  96,2  5 347  3,8  139  922  100,0  16  105  9,0  163  167  91,0  179  272  100,0  319  194 
43,8  56,2  100,0 
1971  47  235  87,9  6 499  12,1  53  734  100,0  7 765  3,8  197  533  96,2  205  298  100,0  259  032 
20,7  79,3  100,0 
1972  52  254  93,5  3 643  6,5  55  897  100,0  15  033  8,6  156  299  91,4  171  332  100,0  227  229 
24,6  75,4  100,0 
8. -9-
Ainsi~  au  vu  de  ce  tableau~  le tonnage  total de  céréales  au  chargement  oscille 
entre  181  171  et  341  181  tonnes  de  1969  à  1972  (hausse  de  90  % entre 1969  et 
1970~  baisse de  26  % entre 1970  et  1971)  au  déchargement  entre  156  942  et 
319  194  tonnes  de  1969  à  1972  (hausse  de  100  % entre  1969  et 1972  et baisse 
de  19%  entre  1970  et 1971). 
De  1969  à  1972  le partage  "voie  maritime"~  "voie terrestre"  se fait de  ma-
nière régulière  au  chargement  (de  60  à  80  % pour  la voie  maritime)  au  déchar-
gement  (de  20  à  40%  pour  la voie maritime). 
Ainsi  la répartition par  zone  est intéressante  à  étudier pour  le trafic par 
voie terrestre où  la part  du  trafic intérieur est  importante. 
2.2  Régions  de  destination  des  chargements  sur  mode  de  transport  terrestre 
Les  tableaux  13  à  16  joints  en  annexe  ne  nous  permettent  pas  d'étudier le 
cheminement  exact  des  produits  et  en particulier la répartition des  déchar-
gements  de  navire  de  mer  selon  la  zone  de  destination  et  le mode  de  transport. 
Cependant  l'étude des  chargements  de  mode  de  transport terrestre donne  une 
estimation  de  l'hinterland  du  port et  des  modes  de  transport terrestre les 
plus utilisés. 
2.21  Régions  de  destination 
Le  tableau  suivant  et celui  de  la  page  10  résument~  pour  le blé et  l'orge~ 
principaux  produits déchargés  par voie  maritime~  les résultats obtenus  tous 
modes  de  transport terrestre confondus  pour  les  années  1969  à  1972. 
2.211  Le  blé 
.. 
Principales  régions  de  destination  du  blé 
Années  Unité  Nord  Rhein  Baden  Autres 
Westfalen  Wuerttemberg  régions  Total 
1969  t  27  361  31  256  37  840  96  457 
%  28,4  32,4  39,2  100,0 
1970  t  27  013  53  436  47  898  128  347 
%  21,1  41,6  37,3  100,0 
1971  t  21  964  14  308  21  394  57  666 
%  38,1  24,8  37,1  100,0 
1972  t  20  096  5  924  29  197  55  217 
%  36,4  10,8  52,8  100,0 
De  1969  à  1972  la majeure  partie du  blé  chargé  sur mode  de  transport  terres-







2.212  L'orge 
Principales  régions  de  destination de  l'orge 
Unité 
Nieder- Nord  Rhein  Bayern  Autres  Total  sachs  en  Westfalen  régions 
t  442  2  220  - 3  370  6  032 
%  ?~ 3  36,8  0~ 0  55,9  100~0 
t  9  642  7  556  9  403  16  398  42  999 
%  22~4  1?, 6  21~  8  38~ 2  100~0 
t  10  952  19  110  16  809  11  004  57  875 
%  18,9  33,0  29,0  19,1  100~  0 
t  10  155  22  659  501  20  525  53  840 
%  18,8  42,1  0~9  38~2  100~0 
De  1969  à  1972  la majeure  partie de  l'orge chargée sur mode  de  transport ter-
restre avait  pour destination  le  Nord  Rhein  Westfalen  (de  20  à  40  % du  trafic 
total)~  le Niedersachsen  (de  10  à  20  %)  et Bayern  (de  0  à  30  %). 
2.22  Mode  de  transport 
Les  tableaux  suivants  résument,  pour  le blé et  l'orge,  la répartition  par 
mode  de  transport terrestre des  tonnages  entrés  au  port  d'Emden  en  1969  et 
1972  selon  leur destination. 
2.221  Le  blé 
Principales  régions  de  destination  du  blé 
Mode  de  Années  Nord  Rhein  Baden  Autres  Autres  transport  Total  Westfalen  Wuerttemberg  régions  RFA  pays 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  450  1,6  515  1,6  7  598  21,8  0  o.o  8  563  8,9 
1969  R  841  3,1  0  0,0  1  414  4,0  0  0,0  2  255  2,3 
VN  26  070  95,3  30  741  98,4  25  837  74,2  2  991  100,0  85  639  88,8 
Total  27  361  100,0  31  256  100,0  34  849  100,0  2  991  100.0  96  457  100,0 
F  0  o.o  95  1,6  705  2,5  0  0,0  800  1,5 
1972  R  285  1,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  285  0,5 
VN  19  811  98,6  5  829  98,4  26  982  97,5  1  510  100.0  54  132  98,0 




La  majeure  partie du  blé est  chargée  sur  péniche  (en  1969.  90  % du  trafic 
sont  dispatchés  par voie  navigable.  en  1972.  98  %). 
2.222  L'orge 
Principales  régions  de  destination de  l'orge 
Mode  de  Nieder- Nord  Rhein  Autres  Autres  transport  total  sachs  en  Westfalen  régions  RFA  pays 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  0  o.o  0  o.o  0  o.o  20  0,6  20  0.3 
R  0  o.o  0  o.o  0  o.o  0  o.o  0  o.o 
VN  442  100.0  2  220  100.0  270  100.0  3  080  99.4  6  012  99.7 
Total  442  100,0  2  220  100,0  270  100,0  3  100  100.0  6  032  100,0 
F  60  0,6  0  o.o  21  0.2  0  o.o  81  0.2 
R  378  3.7  0  0,0  480  5,7  0  o.o  858  1. 6 
VN  9  717  95,7  22  659  100,0  7  978  94.1  12  547  100.0  52'  901  98.2 
Total  10  155  100.0  22  659  100.0  8  479  100.0  12  547  100,0  53  840  100.0 
La  majeure  partie de  l'orge est chargée sur  péniche  (en  1969,99,7  % du  trafic 
sont  despatchés  par voie  navigable,  en  1972,  98.2  %) 
2.3  Régions  d'origine  des  déchargements  sur  mode  de  transport  terrestre 
Les  tableaux  (9  à  12)  joints  en  annexe  ne  nous  permettent  pas  d'étudier le 
cheminement  exact  des  produits  et  ne  particulier la répartition des  charge-
ments  de  navire  de  mer  selon  la  zone  d'origine  e~ le mode  de  transport. 
Cependant  l'étude des  déchargements  de  mode  de  transport  terrestre donne  une 
estimation  de  l'hinterland du  port  et  des  modes  de  transport  terrestres  les 
plus  utilisés. 
2. 3 1  Régions  d'origine 
Les  tableaux  de  la  page  12  résument.  pour  les  deux  principaux  produits  char-
gés,par voie maritime.  les  résultats obtenus  tous  modes  de  transport  terres-
tre confondus  pour  les  années  1969  à  1972. - 12-
2.311  Le  Blé 
Principales  régions  d'origine 
Années  Unité 
Nord  Rhein  Pays-Bas  Autres  Autres  Total  Westfalen  régions  RFA  pays 
1969  t  16  370  5  577  2  391  0  24  338 
%  (6?,3)  (22, 9)  (9, 8)  (0, 0)  (100,0) 
1970  t  25  620  2  197.  359  2  098  30  274 
%  (84,?)  (?, 2)  (1, 2)  (6, 9)  (100,0) 
1971  t  0  2  080  9  196  (1)  0  11  276 
%  (0, 0)  (18, 5)  (81, 5)  (0, 0)  (100, 0) 
1972  t  7-29  12  392  1  618  200  14  939 
%  (4, 9)  (82,9)  (10,8)  (1, 4)  (100,0) 






( 1 )  7 
En  1969  et  1970,  le blé arrive essentiellement  du  Nord  Rhein  Westfalen,  en 
1971  du  Niedersachsen,  en  1972  des  Pays-Bas. 
2.312  L'orge 
Principales  régions  d'origine 
Unité  Nieder- Nord  Rhein  Autres  Autres  Total  sachs  en  Westfalen  régions  RFA  pays 
t  5  138  g  905  0  225  15  268 
%  (33, 6)  (64,9)  (0, 0)  ( 1, 5)  (100, 0) 
t  20  992  59  750  1  163  765  82  670 
%  (25, 4)  (?2, 3)  (1, 4)  (0,9).  (100, 0) 
t  10  1  000  0  7  405  (1)  8  415 
%  ro., 1J  (11,9)  (0, 0)  (88,0)  (100,0) 
t  268  11  1  DO  0  1  141  12  509 
%  (2, 2)  (88,?)  (0, 0)  (9, 1)  (100,0) 
405  t  en  provenance  des  Pays  Bas 
L'orge  provient  essentiellement  du  Nord  Rhein  Westfalen  de  1969  à  1972, 







2.32  Mode  de  tPanspoPt 
Les  tableaux  suivants  résument,  pour  le blé et  l'orge,  la répartition  par 
mode  de  transport terrestre des  tonnages  sortis  du  port  d'Emden  en  1969  et 
1972  selon  leur origine. 
2.321  Le  blé 
Principales  régions  d'origine 
Mode  de  Nord  Rhein  Autres  Autres  transport  Pays-Bas  Total  Westfalen  régions  RFA  pays 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  0  0,0  0  0,0  143  6,0  0  0,0  143  0,6 
R  0  0,0  0  0,0  955  39,9  0  0,0  955  3,9 
VN  16  370  100,0  5  577  100,0  1  293  54,1  0  0,0  23  240  95,5 
Total  16  370  100,0  5  577  100,0  2  391  100,0  0  0,0  24  338  100,0 
F  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  o.o  0  0,0 
R  0  o.o  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0 
VN  729  100,0  12  392.  100,0  1  618  100,0  200  100,0  14  939  100,0 
Total  729  100,0  12  392  100,0  1  618  100,0  200  100,0  14  939  100,0 
Ici encore,  la voie  navigable  est  le moyen  de  transport  le plus  communément 
utilisé  (95,5  % du  trafic en  1969,  100  % du  trafic en  1972). 
2.322  L'orge 
Principales régions  d'origine 
Mode  de  Nieder- Nord  Rhein  Autres  Autres  transport  Total  sachs  en  Westfalen  régions  RFA  pays 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  2'  0,1  0  0,0  0  0,0  0  0,0  2  0,0 
R  137  2,6  0  0,0  0  0,0  225  100,0  362  2,4 
VN  4  999  97,3  9  905  100,0  0  0,0  0  o.o  14  904  97,6 
Total  5  138  100,0  9  905  100,0  0  0,0  225  100,0  15  268  100,0 
F  0  0,0  10  000  90,1  0  0,0  0  0,0  10  000  79,9 
R  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0 
VN  268  100,0  1  100  9,9  0  0,0  1  141  100,0  2  509  20,1 
Total  268  100,0  11  100  100,0  0  0,0  1  141  100,0  12  509  100,0 
En  1969,  97,6%  du  trafic d'orge arrivait par voie  navigable  à  Emden.  En  1972 
80  % du  trafic d'orge était déchargé  à  Emden  à  partir de  la voie ferrée. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 14-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques  dès  installations spécialisées dans  le 
manutention  de  cér~ales sont  précisées  dans  le tableau  de  le page  15.  On 
indique  succe~sivement  : 
(1)  pour les engins  de  manutention  leur  nombre~  la date  de  mise  en  service~ 
leur débit  théorique total  (chargement  et/ou  déchargement)  et l'orga-
nisme  propriétaire  s 
(11)  pour  les silos- leur nombre.  l'organisme propriétaire et l'évolution de 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Un  silo vertical  de  10  500  tonnes  équipé  d'une  pipe  de  déchargement  de 
400  t/h a  été mis  en  service  en  1973.  Mise  à  part cette nouvelle  installation, 
aucune  modification  ou  création d'installation nouvelle  n'est  prévue  à  moyen 
terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (opérations  maritimes) 
2.1  Les  horaires  de  travail 
La  durée  normale  des  horaires  de  travail  dans  le port  d'Emden  est  de  8  heures 
par  jour. 
2.2  Utilisation  des  dockers 
Le  personnel  employé  pour  chaque  opération,  chargement  ou  déchargement  de 
navire de  mer  ou  péniche,  chargement  de  camion  ou  de  wagon,  est  composé 
d'équipes  du  silo. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  chargement  et/ou  déchargement  doit  tenir compte  d'un  certain 
nombre  de  sujétions  (manutentions  en  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc .•• ) 
des  caractéristiques  des  navires  (configuration,  taille,  etc ...  )  qui  ont  pour 
effet de  réduire le débit  théorique total  de  chargement  et/ou  déchargement. 
Par  homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les autres  ports,  la  cadence 
pratique sera  prise égale  à  50/70  % de  la  cadence  théorique de  chargem8nt 
et/ou  déchargement. 
Les  cadences  pratiques  de  chargement  et/ou  déchargem~nt dans  le port  d'Emden 
des  installations de  manutention  existantes  sont  précisées  dans  le  tatleAI· 
suivant. 
Cadence  pratique journalière  (t/j) 
Installation  Localisation  Observations 
Chargement  Déchargement 
ELAG  Port  1  440  à  2  020  960  à  1  340  Installation fixe 
(360x8x0, 5/0, 7)  (240  x  8  x  0. 5/0. 7) 
2  880  à  4  040  2  880  à  4  040  Installation 
(720x8  x  0,5/0,7)  (720  x  8  x  o.~.;o,n  flottante. - 17-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet  de  préciser les  coOts  de  passage  dans  le Port  Q 
d•Emden  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement.  compte  tenu 
des  objectifs  de  l'étude  : 
- les droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables  selon 
les  ports.  sont  inclus  dans  les frets  maritimes) 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
- les tarifs de  manutention  (moyens  de  transport terrestre à  cale  navire 
et  inversement) 
- les tarifs de  stockage dans  le silo 
- le niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
Les  farines  et  le riz en  sac  ne  sont  pas  étudiés  étant  donné  la faiblesse 
de  leurs trafics respectifs. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits de  port 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
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(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie) 
(iv)  des frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence et de frais  divers 
Une  estimation  de  ces  droits sera effectuée à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles suivantes  de  navires  :  500, 
1.000,  2.000,  3.000,  8  000,  15  000  et 30.000  tonnes  de  port  en  lourd  (tdw) 
(les  navires  de  plus  de  22.000  tdw  ne  peuvent  accèder  au  quai céréalier à 
pleine charge). 
1.1.  Droits  de  port 
Les  frais portuaires  sont,  à  Emden,  fonction  de  la  jauge  nette de  chaque 
navire et du  tonnage  de  marchandise  déchargée.  On  prend  l'hypothèse que 
les  navires  sont  chargés  au  maximum  de  leur capacité. 
Ils étaient les suivants  en  1972  pour  une  cargaison  de  blé, 
Droits  de  port  à  Emden  en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques  des  navires 
Frais  sur  Frais sur  Frais  portuaires 
Tonneeux  de  Tonnage  de  blé  la  jauge  la marchandise  en  DM/navire 
jauge  nette  maximum  DM/navire  DM/navire  entrée et sortie 
CT JN)  transporté  (t) 
220  475  66  76  142 
440  950  132  152  284 
850  1  900  255  304  556 
1  250  2  850  375  456  831 
3  500  7  600  1  050  1  216  2  266 
6  800  14  250  2  040  2  280  4  320 
1'2  500  28  500  3  750  4  560  8  310 
18  000  47  500  5  400  7  600  13  000 
Les  navires  déchargeant  et/ou  chargeant  plus  de  5  fois  dans  l'année dans  le 
port  d'Emden  bénéficient  de  réductions  pour  les frais sur  les  tonnages  CT JN) 
- de  la  Sème  à  la  1Dème  fois  23  % sur  le tarif de  base 
- de  le  11 èule  à  la  15ème  fois  37  % sur le tarif de  base 
- au-delà  63 
o.  sur le tarif de  base  'o - 19-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  à  Emden  sont  à  l'entrée comme  à  la sortie fonction 
du  nombre  de  remorquages  et  du  tonnage  de  jauge brute  de  chaque  navire.  En 
1972~  les frais  de  remorquage  de  la rade  d'Emden  jusqu'au  port  extérieur 
étaient  les  suivants  pour  les différentes tailles de  navires  considérés  dans 
l'étude. 
Frais  de  remorquage  entrée et sortie en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques  des  navires 
Nombre  de  remorqueurs  Frais  de  remorquage 
Port  en  lourd  Tonnage  de  jauge  entrée et sortie  entrée et sortie 
(tdw)  brute  (TJB) 
500  380  0  0 
1  000  770  0  .  0 
2  000  1  560  1  200 
3  000  2  350  2  .520 
8  000  6  000  3  1  200 
15  000  10  000  4  2  000 
30  000  19  600  6  4  500 
50  000  28  000  8  5  600 
Le  remorquage  est plus  élevé  pour  les  navires  de  30  000  et  50  000  tdw  étant 
donné  qu'ils doivent  se faire décharger  en  partie dans  le port  intérieur 
(passage  d'une  écluse)~  pour  pouvoir  accèder~  par  la  suite~  au  quai céréalier 
1.3  Frais  de  pilotage 
Les  frais  de  pilotage  à  Emden  sont  fonction  du  tonnage  de  jauge brute de 
chaque  navire.  En  1972~  les  tarifs de  1971  sont  toujours valables. 
Le  tableau  de  la  page  19  indique  les frais  de  pilotage  pour  les différentes 
tailles  de  navires  considérés  dans  l'étude. -20-
Frais  de  pilotage  à  Emden  en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques  des  navires  Frais  de  pilotage  (entrée et sortie) 
Port  en  lourd  Tonnage  de 
(tdw)  jauge brute  Lotsgebühr  Lotsgeld  Total 
(T JB) 
500  380  30~0  58~0  88~0 
1  000  770  34~3  73,6  10719 
2  000  1  560  47,7  115' 6  163,3 
3  000  2  350  63,0  154' 1  217,1 
8  000  6  000  182,0  306~0  488~0 
15  000  10  000  342,0  458,0  800,0 
30  000  19  600  ( 1 )  726,0+36,0  ( 1 )  822,8+226,0  1  810,8 
50  000  28  000  (1)1062,0+44,0  ( 1 )  1142,0+302,0  2  550,0 
(1)  Pour  les  navires  de  30  000  et  50  000  tdw,  les frais  de  pilotage sont 
beaucoup  plus  élevés  du  fait du  passage  de  ces  navires  dans  le port 
intérieur. 
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  à  Emden  sont  fonction  du  tonnage  de  jauge brute  de 
chaque  navire. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  batelage  à  Emden  en  1972. 
Frais  de  batelage  à  Emden  en  1972  (DM/navire) 
Caractéristiques des  navires 
Frais  de  batelage 
Port  en  lourd  Tonnage  de  jauge  (amarrage  et  dés  amarrage) 
(tdw)  brute  (TJB) 
500  380  20 
1  000  770  27 
2  000  1  560  33 
3  000  2  350  39 
8  000  6  000  57 
15  000  10  000  81 
30  000  19  600  141 
50  000  28  000  189 - 21-
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais d'agence décrits  ci-dessous  sont  applicables  dans  tous  les  ports 
de  la République  Fédérale d'Allemagne.  Ils sont fonctions  du  tonnage  trans-
porté  par  le  navire  pour  les  navires  dont  la jauge brute est supérieure  à 
500  tonneaux#  et fonctions  de  la  jauge brute  pour  les autres  navires.  Par 
homogénéité  avec  l'étude des  autres  ports#  nous  faisons  l'hypothèse que  le 
navire est chargé  d'une  cargaison  complète  de blé. 
Frais  d'agence  en  1972  DM/navire 
Caractéristiques  des  navires 
Tonnage  maximum  Frais d'agence 
Port  en  lourd  Jauge  brute  (DM) 
(tdw)  (tx)  de  blé transporté 
(t) 
500  380  475  310 
1  000  770  950  415 
2  000  1  560  1  900  615 
3  000  2  350  2  850  865 
8  000  6  000  7  600  1  700 
15  000  10  000  14  250  2  455 
30  000  19  600  28  500  3  235 
50  000  28  000  47  500  4  040 
Les  frais divers  à  la charge  du  navire  représentent  une  part  négligeable 
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1.6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  à  Emden  est 
décrit dans  le tableau  suivant  pour  les différentes  catégories  de  navires 
considérées  dans  l'étude. 
Droits  portuaires  en  DM/navire/escale 
Droit  de  Frais  de  Frais  de  Frais  de  Frais  Frais  Total 
port  remorquage  pilotage  batelage  d'agence  divers 
142  0  88  20  310  pm  560 
284  0  108  27  415 
Il  834 
556  200  163  33  615 
Il  1  567 
831  520  217  39  865 
Il  2  472 
2  266  1  200  488  57  1  700 
Il  5  711 
4  320  2  000  BOO  81  2  455 
Il  9  656 
8  310  4  500  1  811  141  3  235  "  17  997 
13  000  5  600  2  550  189  4  040 
Il  25  379 • 
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2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
Il n'y  a  pas  de  taxe sur la marchandise  en  Allemagne. 
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
Nous  n'étudierons  que  les tarifs de  manutention  à  l'importation étant  donné 
la faiblesse  du  trafic maritime  à  la sortie par rapport  à  celui entrant 
(rapport de  1  à  3). 
3.1  Tarif  de  manutention  à  1 'importation  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation de  céréales  en  vrac sont décrits 
dans  le tableau  suivant selon  la nature des  principales opérations réalisées. 
Ces  tarifs comprennent  le  pesage~ ils s'entendent  pour  des  opérations  effec-
tuées  pendant  les  jours  et  heures  ouvrables  pour  des  céréales  de  poids  spé-
cifiques  supérieurs  à  75  kg/hl. 
Tarif  de  manutention  à  l'importation 
(cale de  navire  à  moyens  de  transport terrestre)  (OMit) 
Opération  globale  Transit  CoCt  Total 
1 •  na"ire vrac  à  péniche  1  9.,35  10,35 
via silo 
2.  navire vrac  à  camion  ou  1  11~05  12,05 
wagon  via silo 
3.  navire vrac  à  péniche  en  1  6,90  7,90 
direct 
Pour  des  céréales de  poids  spécifique inférieur à  75  kg/hl  ces  tarifs 




3.2  Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention 
Le  tableau  suivant  indique  pour  les  principales opérations réalisées,  les 
tarifs de  manutention  à  l'importation de  blé et de  mais  pour  1964,  1967  et 
1972  (ces  tarifs  ne  comprennent  pas  le transit). 
Evolution  passée des  tarifs de  manutention  (DM/t) 
Opération  globale  Années  % d'accroissement 
1964  à  1972 
1964  1967  1972 
Navire  vrac  à  péniche  5,60  6,00  9,35  167  % 
via silo 
Navire  vrac  à  camion  ou  7,50  7,80  11,05  147  % 
wagon  via silo 
Navire  vrac  à  péniche  5,10  5,20  6,90  135  % 
en  direct 
Ainsi  l'augmentation annuelle moyenne  a  été entre  1964  et 1972  de 
- 6,6  %  pour  l'opération 1 
- 4,9  %  pour  l'opération  2 
- 3,8  % pour  l'opération  3 
3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980 
Les  tarifs de manutention  à  l'importation  à  Emden  devraient rester stables 
à  monnaie  constante dans  les années  à  venir. 
4.  TARIF  DE  STOCKAGE 
Les  tarifs de  stockage  en  1972  de  la Société  ELAG  sont décrits dans  le 
tableau  suivant. 
Tarif de  stockage  en  1972  (DM/t) 
Produits 
Durée  de  stockage 
blé  - mais  orge 
Franchise  10  j  10  j 
Mois  (indivisible)  2,30  2,76 - 25-
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière d'affrètement,  l'affrêteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  è  la convention  (charte-partiel  pour  charger ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le  temps  gagné  comme  la  somme  allouée  de  l'affrêteur 
s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  despatch  est 
en  général  égal  à  50  % du  taux  journalier de  surestaries. 
L~ niveau  moyen  des  despatch  et surestaries est  en  conséquence fonction  du 
temps  alloué  dans  la  charte partie pour  les opérations  de  manutention et 
des  capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations pour  un 
trafic donné. 
Il n'a pas  été possible,  à  Emden,  de  disposer de  statistiques établies uni-
quement  pour  les  navires  céréaliers,  ma~s selon  la capitainerie du  port,  il 
n'y a  pas  eu  de  despatch  ou  surestaries constatés  dans  la moyenne  du  trafic 
durant  l'année 1972. - 26-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il n'y  a  pas~  dans  la  zone  portuaire  d'Emden~ d'industries utilisatrices de 
céréales. A N N E  X E  S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  181 rtf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) L8i 





1  POIT:  .--E.rlJ>~~----1 
AllEE: .A 9"9 
Tableau  NO_  1.. _  Poo• ____ de __ 
......._---.------.r-----r------.,.----r-----.----r-----f Forln••  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France --------+---··-----
Belgique •  Luxembourg _ 
Pays-Bos-·  ______ _ 
Alletna9ne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ___ ... 
Royaume-Uni_  _ 
Irlande ___  _  ____  _ 
Oonemortc  -----·----
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scondinovie If ts londe  __ .,_ _____ .s.aA  _  _ 2  kkB__  _ 
_Suisse _  Aufriche  __  _ 
fspotfte • PortU9CJI ____ f------
Seigle  Avoine  Moïs 
U R.S.S.  ~H.') 'lt'l  ·-- ----------+-----
r'OIOftlt - - ---- -
Tcttkostovoquie ________________________  _ 
Rit 
HOfttrie ________________ f- ___________  . -- - - ------ t------- ---- --
Youplovie _ _____  __  ------1--------- __  -- ------ ---·- --
Autres Pays  d'Europe ____  r---- _____ _  ___  - _  _A_Q8S 
TOTAlEUROPE(hcnCEE)  SC:. i 38  ~ Lt" 8  9hA-1 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _  _ __ _ _____  _ _____ ---f------ __  _  _  _  _  _ _  _  _  ----
Afrique  du Nord·Est ___________ _  ------ --------
AfriQUe  Occidentale ____  ~-- ____ _ _ 
AfriQUe  Centrale ___________________________ _ 
-- --
Afrique  Orientale____  _  ______________________  _ 
Afrique  (fu Sud ____  -------"-·--- -------f--·----·--
Modo90SCDr er lits Oc.lnd. _  _  _  _________  "-___ -------f- ____ _  -- --
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etoll-Unis ______  .____________  ______ _______  __  __  _ __  _  ___________ _ 
Canada________________  __s.ooa ____________________  _ 
Amérique Centrale ____________ ~------- _______ _ 
OéportementstnJnçois ___  -t------- __  _ ________  _ 
Brâil _____________ t---- ________  ---------· -t---------- _ 
Ar91f\tint __________________________  -----------+-----
Reste dl l'Amérique du  Sud  ______ -----f--------
TOTAL  AMERIOUE  •  50o3 
e.ASIE 
Asie  Occidentale ______ _  ----- f--------- --------
Pays du Golfe Persique _ 
Asie du Sud·Ouest ________  .  ----------f---------- --- ---- --
cri  Asie  du Sud-Est_________  _  ______  ---------1------- __  .. --- -----t-----
- -- -
~  Asie  Centrale  __________  f-- _____ f----- __  -1---------- _  ----------t-- ----
~  Japon  _______________  _  -- ------- 1--------------




.  50o?. 
500~ 
0  Indonésie _______ -------t--·  . 
~  TOTAL  ASIE 
-- --- ------ 1-- ---------- ,___ 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~·  Austrofte  ·--------- ___  f-- __  _____  _  ______________ -f---- _______________  -----··- _____ _ 
i  Polynésie Françoise  ____  +------ _  ______  ___  ____  ____  ___  _  _____________ . 
~  Reste  dl l'Océanie  _  ___  _____  _  ___ 
~  TOTAL  OCEANIE 
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1  PORT: 
TobJeou  N°  2._  Page 
J-----.-------.-----r------T----r-----r---r-----1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  a1é  Or  te  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  .......__ _____  ~ 
BelgiQue. Luxembourg  . 
Puys -Bos _ _ _  ____ _ 
Allemagne (  Rip. Fédirole) 
Italie __ ,.. 
Royaume-Uni __ 
lrlondt _  _ 
Donemork  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  ___ 1- .  ____ _ 
Suisse. Autriche  __ 




u.R.S.S.  ..3A..93: 1------- ------+-----
Polofne _____ _ 
TctticcmovOQuie __  .  . ---- . --- ------
- - - - - -
Hongrie ______________________  ---------- --1-------- - . ------ ~- --- --r--- ------
Youooetovie  ___  ------,--- ________________  _  1- - --- - -·  - ----.- -
Autres  Pays  d'Europe  ___  ~------ ____ .  ?t~U.  ,_  __  - -- ---
TOTAl..EUROPE(hcnCEE)  3..., 91- S'-S&  1'1S&9 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Pnw. Esp.  __  ,___  _  _____ _  --- 1------- --- - -- --
AfriQUe  du Nord·Est ______  -------+---- ________  _  r---- ---------
Afrique Occidentale _  ___ __  r-_  _  __  __ _ _  _  _____  _ ______  _  . --- - ·f-·. 
AfriQUe  Centrote _______  ~---- _____ f------ _____  _  - - - ---f-
Afrique  Orientale  ___ _  ---- --- -- t-
Afrique  du  Sud  ____ _  - - -- --- --+-----· --r----- --- - - - ..1~300.. -------
Modagoscar If  lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Erots-Ûnis  ___________ _ 
Conodo  ____  . 
Amérique Centrale  _ 
Déportements tronçais  . 
Br6sil ______  _ 
Argentine ___ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __ _ 
-·--- ------f-- --- ..  - -·- ----f-------
-13  300 
....2-.l.  9....5.3  - __ ..9.....n5.2... ------ -- --- ·- . f-- ------·-- r----------
S..b.Bl-5  2..h..2.~9....  ·------ -- --
- ---------- -------·--- --- ..  - r-- --- --
...  ----f-----
- ------- ---1------ . 
.  - -------- ------·  --------- ----- -- -------
- .. - ----~-1--------· 
A.-t~ 82.8  ~S  89A 
------1------ ·---- - --· --- - -- -----
Pays du Golfe Persique  _  ... f--. _  _  __ _ 
~  Asie du Sud·Ouest ---·-- ..  .  - ------ f-------·-· 
Cil'  Asie  du Sud-Est ____ .... 
~  Asie  Centrale _  ---·-- _ 
--- ·------ r--- ----
-- --- f-- --- -- --- ---- .. ----- .... ·- -----------1--- ___ ,_ 
. r------






.. /1.3.300  --. 
A3300 
. 1---- 3..lb..0.5'  ---
__ AA .3-1.-iy 
~  Indonésie ____  __  .. r-- -- ----- f----- - ---- - ·-- 1------- ---------- . 
ii  TOTAL' ASIE 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  _____________ f---------- _ d.Uli r----·- ___  -1--- _ 
Polynésie Françoise  _________________ 1-------- ______ t--
Reste  dt l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
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Tableau  N°  "3  PoQe  de  · 
Malt 
Ble  Oree  Seigle  Avoine  Mail  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---------t-------i~  --A  1.19.9 
BelgiQue. Luxembourg _ 
Pays-Bos_ 
AlleJnoOne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie __  _ 
Royaume-Uni __ 
lrlandt  __  _ 
OOMmark  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2- AUTRES PAYS --··- .. 
Seondinovie et Islande  _ 1--
Svisse _Autriche  __ 
Espagne • Portugal  _______  r-_____  _ 
U.R.S.S.  A~5_  ------t-----+---
Pologne  _ _____  _  _ _  _  ----- ------ ---------- -----------
Tc:héc:ostovoQuie _  ___ _  _  __________________ _ 
A.-2. 9.83 
.  ---
Hongrie  _________________ c------------r-------- _. ---- --- --------- ------ ---- ----
Yougoslovie  ___  ------,--.  ------+------- __ ----r- _________ _ 
Autres  Poys  d'Europe  ___  ..2-.tllO..  _J.f.9.9_9__ f------- ___  ____  _____  ___  __  __  __ 
TOTALEUROPE(hcnCEE)  2.4  885  AOB613  503l 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __  - ------- --1---------+----- ------- -------- ------------- f-------
Afrique  du Nord .. Est _____________ r---- _______________ _  ------------ - --- ------ f-
Afrique Occidentale _____ ~_____  _  __________________ _ 
AfriQUe  Centrale.________  _  ________ r----- _____________  _  ------- --.- - ---·---
AfriQue  Orientale __  ----· --------- -----.-- ---
Afrique  4u  Sud  ____ _ 
Modaooscar et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
----- ---------
Etats- Unis __  __ __  _  ------------------------------
Canodo  _____  _  25YH~ ___  l:l~So9._  __________ _ 
AmériQue Centrale  __  _  - ----------r--------
Déportements fronçais  __  ------- --------
Brésil  ________ _  - ---------1----- -
Argentine ____________ _  .  --- ------- -------1-----·--
Resle de l'Amérique du Sud  . -------- ------!-----------
, TOTAL  AMERIOUE  ,  'lS ~'l(,  1.(~(.9 
~-ASIE 
Asie  Occidentale _______________________________  _ 
Poys du Gotfl Persique  __ ~- . _________________  _ 
Asie du Sud-Ouest _______ _  -------------
Asie  du Sud-Est ____  _  --- -------------
Asie Centrale_________  _  - ------------ -
~  Japon  _______________  _  ------ -------
ô  lndonisit ______________  -· 
~  TOTAL  ASIE 
..!t.h  1-.!.t<L  - --·--
-·------f------- ---- -----
'%14-1 
- - _2.1 _  _9_~.2_- -- --- --
-------
--------- -- ----- --- -------
-------- --------
---------- - - --.-- -
---- ---------- -----. 
1- ------ ----------
----------
i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Austr~li_e -·---.---- ----------------~--~-..9.2.A  _______ f--- ___________________  ..  ----·-
~  Potyneste Fronçatse  _____________ 1------____  _  _____  _  _  __ _  r- __ 
~  :~~L~~;~~~~ --- -~;-;;~- ---------- r----
~TOTAL  MONDE  Lt+  98.b  {,S  ~9~  so~-=~- 1B 9-19 
.A9  l95 
- -
- .3b_1-4-1 
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_,1;}9~_!_ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 81 flflf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 
OU LA .DESJJIAJal EXPORTATION  ET  TRANSIT lO 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
1  POil:  E  ~ DE~  1 
_  Al N  E  E  : _  ___...L9_:u._ ____  _ 
Tob&eou  NO_  Lr:  __  Pooe ___  dl __ 
._  CEREALES 
.-_,.eu..,...  .,_---r-----,.---,...---~----.-------,r----.---......f Farines 
d'orltlne ....  deetlnatlen-
Malt  TOTAL 
GENERAL 
1  • COMM. ECO.!UROPE. 
France -------1-------
Btlgique. LUitmbourg _ 
Pays~!kls ---
AIIItnogne (  ~.  Fidirolt) _ 
!folie __ 
Rovoumt- uni - --
trtondt __ 
OGMIIIOrk  __ 
TOfAL  C.f.E. 
2.  AUTRES AWS !'-~ 
or .. 
_' AO" 
.2 A  02. 
A 'l.O& 
Avoine  Mois 
ScaftdiftGYit tf Islande  . - ~  ___ k.O 'l..b  ___ _a. O.!HL  _lf .3. ..k&8_  _ '1 6 kb 
Svittt • Autriche __  _ 
[IPCitftl. Portupl ---1----
U.ft.S.S.  A fi O~B 
Polotftt  -- -~---- -- ---- - --------- - ~  ----- . 
Tcftkottovoquie _  -"--- _________ ~  -----··-
------- - ---
HOfttrit ---------------- ~---··-·-- __  ------- -------- 1----- -
'fotltallcwie ______  __ _  _  ____  ~-------- ---- ------ -- --- ---- ... -- ·--
Autrtl Payt d'Eurôpl ____  f---~-"-
TODlarfOPE(JtcnCEE)  -19 "30  ?>  ooo 
Afr. dU Nord tt  PI'Dv. ftp. __  --------- -- ·--------- -- -- -·  .  -
Afrique  du  Nord .. Est _. _  __  ______  _  _____ .  _ . __ 
Afrique Occidtntole _____  .._  ____ _ _ _  _  ______  1----- _____  _ .. 
AfrÏfltll  Clntnllt __________________________________  _ 
Afrique  Orillttolt____  _  ______________________________ _ 
Riz 
-- -
AfrMwl  ctu Sud------f--------- ______  ---~---- ___  _  _-2.12.92a  __  .... 
Modqalc:artfJitsOC.Ind. ___________ ,_ _______________ . 
TOTAL  AFRIQUE  ~'- 92.8 
4.AM!RIQUE 
!tdii-Üftis -------1-----1-------______________ --f------------r-------
CONdel--·- __________  -~--5.0.~ ______________ --··  ________  t--" 
AMÏrique Centrale _______________  f------1-------- __  .  __  ...  __  -"--
Oipo111Mtnts fnlnçois ___  _ ________  ________  __ _____  _  _________ _ 
lr'tlif __________ ----1-..  --·- --------f------
Af91fttint ------------1------------------- __________  _ 
Rltfl dii'AfMrique du Sud  ____ _________  _ _____  r------ __ 
TOTAL  AMfRIOUE  ,  3.-1  5 o.-1 
e  .. ASIE 
Asie  Occidentale ________ _ 
Pays du Golfe Persique ____  ,_  _________  . _________________ _ 
~  AtitduSUd·OutSL_______  _  __  -----f-------·-·  ______  -------·-· 
~ri  Asie  du Sud-fiL__________  _ ________  .. _________________ _ 
Autres  TOTAL 
--- ----------
A"l  513 
2  A o<. 




.3-'1  50-1 
3A SOA 
~  Asie Centrale _____  __ __  _  __________________  _ 
- -- --------- ·-- ---·--
!!?  Japon-----_________  _  ___  ..  -----1----- _"  ___ __ 
ô 
j  ~=~~sŒ-- -.  -----
----- ----+-- ------ -
.  r  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
AUttrolit ___________ 1------_ ·-- .  _  .ao..9.!.3  _  _ _  ___  _ __ __  .  30  g~g 
Potynitie Française  ____________ 1------- _________________  _ 
"''"  de I'Oc6onit  __  _  _  _________ _ 









~b  9~8 
-
3A  50A 
- ----
~- - --- --------
-- 1--------- --
- 1-------:-·- . 
30 9~9 
.-i59 93Lt TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 8  R  1  6  1  If  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJIIAT.I {  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  NO_  -~ __  PoQe ____ de __ 
CEREALES 
Ble  Seigle  Avoine  Moïs 
1  - COMM. ECO.!UROPE. 
Frattce  _.2  .. .0-<iiL r-
Btlgique. Luxembourg _ 
Pays-Bos __ . 
Allematne (  Rfp. Fid6role)  _ 
Italie ___  ..._ 
Royaume-Uni_.  ___  . 
trlandt __  _ 
00nt111at11  --·--- ________  _ 
TOTAL  C.f.E.  2. o A c.. 
2. AUmES PAVS EUROPE 
Sccmcliftavit et Islande  __  r-A.0..2.h8.. 
Suitst _Autriche  __ 
Espatftt- Portu9GI ____ r-----
U. R. S.S. ------t-------r--------+---~---
PoiOtftt - ----- ..  - -- r-------- - r- - .... --- . 
Tctt6cos-lovoquie __  _____  _  _______________ _ 
HOttf(it ----------·  -.... - t------------- r---- -- · 
YotlfOikwit -------- --- . ------t--------
Autrtt Pays d'Europe  ______  r----l.1.5.b..  .!.&a.t. 
TOTAl EUROPE Uwn CEE)  A 8 o  2.  ~  9 a ;.t 
!.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  __  ,___.  ____________ --------
Afrique  du  Nord~  Est-·------ ------- r------ ------
AfriQUt Occidentale  _______  r- __  .  . .  _  _____  __ _  ___  .. ____  _ 
AfriQW  Centrait.- ·--- _ r-·----------- __ r-·----- ___________ _ 
- --
Afriqut  Oritfttctlt ____ _  _  _______ .  ____________  t---------- r 
Afrique  du  Sud ______  r---------~-- ·---r---- ____  -




ModGtascarlflltsOc.lnd. _  _ ---+------ ______ ----t-------- ___________ _ 
TOTAL  AFAIOUE 
4.AMERIOUE 
Etall-Ueia _______  _  -------- ---------- ------ ..  --r------------ r-- ..  -- -- --------1--
Conocta  _________ _  - - --- r--
AlftÏriQUt Centrale  _____  __  -··  r---------- --------·---
oéportellltnts françois ___  .. t-- ___ _ 
8rhil _________ ---r--.  -------------------
A1'9tntint ____________ ,_  .. _ _  _  _ _  _  _____________  _ 
Reste de l'Amérique du Sud  .. _  ..  _______________ _ 
TOTAL  AMERIOUE  , 
S.  ASIE 
Asie  Occidentale _________ _  --------------- ------
Poys du Golfe Persique  _  _ 
As•e du Sud-Ouest _______ _  ---------- -----------·  ----- - r---------
!rl  Asie  du Sud-Est ____  ...  ____  _  _  __ _  __ ___  ..  ..  __ ---·· r----------
f  Asie Centrale.  ________  r- _  -·- __ r---- ___ --c---------- __  ---- --- - --- --
~  Japon_________________  -r-----------f-----·----
~  lndonisie _____  ___  ____  _  _____ c-------- _  ------ r  ---- --------
J  TOTAL  ASIE 
a  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ___________ r--- .. _ 
~  PoJVftésie  Fronçotse  _______ _ 
Reste  dt l' Ocionie 
~  TOTAL  OCfANIE 
~ TOTAL MON DE  ~00'-tO 
--. -r----- ---- ...  - --- ------- -- -









·----- r- ·-- ---- - t------------
r--·----------- ------
t-·----- --TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  OR 1  &  liE (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 





1  PORT: 
Tableau  N°  (  Pooe 
1----.-------.---.......-----T-----r-----r---r-----l Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Or  te  Seigle  Avoine  Moï•  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France-------~--~-­
Belgique. LuxembOurg _ 
Pays-Bas __  ~ 
Allemotnt (  Rép. Fédérale ) ~ 
Italie __  -~ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  ___  s 8  Lt 
Oonemark  __ 
TOTAL  C.f.E.  59ij 
2. AUTRES FAYS EUROPE 
Scondtnovie et Islande  __  f--u_ 2..5.3.  _ "~ l.A5 
Suisse. Autriche _ 
Espagne. Portugal ___  __  _  ______  _ 
U.R.S.S.----- --------f-------- ------·---1f---
Pologne -· _________ _ 
Tchicoslovoquie ___ _  _  _  _  _____ _  ___  _  __ 28...9.1-
Hongrie ________________  ,__ _______  f--- -----·- _  - -· ----- t-·--
Yougoslavie__________  _  ________  ·-----·--- __ 
Autres  Pays  d'Europe _____  f-.2.L1.H  ___ _a3._SA..5  c- ____  _  -f-- -- ---
TOTAL EUROPE (hcn CEE)  4 '2  %  4  9 A o  ~  1-
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  _ f--- ~  ____  ~ 
Afrique  du Nord-Est  ________  ,__ _____________  _ 
Afrique  Occidentale--~--- ~---- __  _ _  -----~- --~-- ___  ----~-
AfriGUI  Centrait _____________  --1-~----- -------~-- -----~ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud _ _  __  . __ _ 
Modopcar et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
---- ------1----
-- ~- e------ ----- -------







.  -f-. 
-. ----- f---- --~~ -- ---- - ~  ~ 
Etats-Unis ____ _  - --f--------~----1---~----~- ~- ------ f-- -
Canodo __  _ 
Amérique Centrale 
Déportements françois  _  _ _  1--
Brnil __  _ 
Argentine __  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~-ASIE 
Asie  Occidentale __ _ 
Pays du Golfe Persique  _  -~-- 1---- _ 
N  Asie du Sud-Ouest ____  ~ 
~  Asie  du Sud-Est ___  . 
~  Asie Centrale _  ____  _  _ 
lè  Japon  ___________ _ 
o'  ~  Indonésie __  __ 
ii  TOTAL  ASIE 
- 1-- -
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~·  Austrolte  -~---~-- ______ 1--- ____  _ 
~  Polynésie Fronçotse  -~~----- 1------ _ 
o  Reste  de  l'Océanie  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
r---~ 
- ----- -~-----t---~--- -- - - ---~ ---- --~  ---
~---1----~  ~- --------- ~-------- --- -----~-~-- --
-~ -- -- ~-
f-----
-- ~-----1-----~---~-
- - ~- f---- --~-----










- -- - -----···--·-----
.  -- ---·  1- --- ----·-~-~ 




-- '- -~  f-~ ~- - ~---




'- - --~- 1-- ~---- ---
f-- -~- ~ --
1-- - -








A~Lt 515 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' IR  1  li llf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 




1  PORT:  LiUl.E..oL 
A  N  N  E  E  :  ..l9..L1._ 
Tableau  NO  l  Pooe  de 
CEREALES 
pgy. ou zone.  l-----.-------,----.------r-----.-------1r----.----t Farines 
d'orfelne ou de dutinotiln-
Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  --------1--a...AlLA,:)_:,~,  nU+--
Btlgique. Luxembourg _ 
Pays-Bels __________ _ 
Allemagne (  Rép. Fédirole )  __ 
Italie __ _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande __  __  _ 
Or9e 
OoAemork  __  __  _  __  s  2. 5 
TOTAL  C.f.E.  A  -1  ?> o  s  2. S' 
2.  AUT'RES PA'tS EUROPE 
Scondinovie et Islande  ___ 1--_ &A.S_Q 
S&liSH .Autriche__  _ _  1------
Sei9le 
__  ~.uao_ 
Espognt- PorfUCJOI ----- ._____ ___ 1---------+-----
Avoine  Moïs 
2-190 
u. R. S.S. ------1----+----+-----+---·---
Pototne  - ____ --- - _  _  _ ~2.b  s_ 
TchieOSiovoquie __ _  ____  ____  _  _ _  _  ____  __  _. 
Ril 
Hontrit ----------- ---- 1-- --- ---------- ---- -- ---- t--·-- -- ---- - . 
Youptovie  ___  _____  __ _  ----------1- _A S.OJJ  ___ _ 
Aufrts Pays d'Europe  __  ___  ~1_±  ..2J:.._2-A.3_ 
TOTALEUAOPE(hcnCEE)  Al\'50  2AH·  2.9"+-~-1  ~A90 
!.AFRIQUE 
Afr. elu Nord et Prov.  Esp .. __  ----- ---------- - ---· 
Afrique  du Nord·Est ________  _  ___ _  ------- ----- ·- -··  -·  --- ---- ---··- ·- - ·- ----·  --
Afrique Occtdtntale  _____  ._  _____  _ 
AfriQUt  Centrait.----- _ ______  ___  __  _ ____  __________  _____  _  _________ _ 
Afrique  Orientale____  ____ _  __ __  _  ___  _ 
Afrique  du  Sud ___ _ _ _  ___  _  _  _____  __  r- __ 




Etats-Üttis _____  _ 
·-- -------- ----------------- -------
ConodcJ  _____ _ 
AlllériQut Centrale ---·. ___ _  f---------- --------
~rtements  tronçais ___ f--- ___  . 
Brftil -------------- - f- - -- -------------t--------
Af9tntine ~-- __________  f- ________________  _ 
Resll de I'Aménque du Sud  _______________ 1----------
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie Occidentale__ _ ___  _____  _  _ __  _____ ______  _ 
Poys du Golfe Persique  ___  __  ..t o.ae2.  . _________________  _ 
~  Asie du Sud-Ouest _______  .  ___________ 1--------
!!i  Asie  du Sud-Est___  .  _  ______ ____  _  _  ___ +  _ 
~  Asie Centrale  ____________  _  - -- ------ ---· -· 
lè  Japon ________ _  -- --+---
~  ~~~~~~s~E-··  -- ------ ,__A_o~e~  .. - ----+-- ·---·--
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
•  Austrofte  _______ . -·  __ i-- __ 
Polynésie Fronço•se 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANif 
TOTAL MONDE 



































-- -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  6  fiE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 





1  P81T:  ~-___., H  ;~ 
Tableau  NO-'- _  Poo• __  de __ 
l-------.--------,r-----r------t----'T'-----r----r-----4 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  sté  Oree  set  ote  Avoine  Mois  Rit  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---------+---""~._.!l._._  "'-+-
BelgiQue. Luxembourg  _ 
Pays-Bos __ 
AIJemoone (  Rip. Fédirole) _ 
Italie ___  ,._ 
Royaume-Uni __ 
Irlande __  _ . 
Oontmork  __  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2.  AUTRES PmS EUROPE 
5eondinovie  et Islande  __  ,___  _2c_a_oo 
Suisse. Autriche  __ 
.  ----- tJLSo  __  .. 
Espagne. Portuvot ____ __  _________  __3"'-=q._....  L.A"-+-----
U.R.S.S.  _____  _3_2_n,.._ll-"+--------l----- -f- __ 
Polotne  _ _______ _  . _  . _  ___..t_a25  _____ ~a.L  ------------
Tchkostovoquie _____  _ 
- -- -- --
Hongrie ___________________________________ r--- ___ _  ------- ----------c--- -----. 
Yougoslavie  _______________________ r---- ____  _ 
---------- ----------
Autrts Pays  d'Europe  ____________  Ak2...il r- ..!.l.JJS_  ----- --- ------- -- -----
TOTALEUROPE(twnCEE)  2 soo  ~~ -190  ~o  139 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. __  r---- 5__a_o_Q -----r------- --r--- ------ --- - -----
Afrique  du Nord-Est ------r-------- r------r---- _________ _ 
Afrique Occidentale ------r----- _ _ _  _  ____  ______ __ ______  _  ___  _ 
Afrique  Centrate.------r---- __  -----r--------- _________________  _  -------.- --
Afrique  Orientale __ _  ---------------- r------- ---
Afrique  du  Sud  __________ _  -------- ----1---------- -
S25 






Madagascar et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
-- ------ ---------r----- --- -- ------------- --------------
4-AMERIOUE 
Etats-Unis ______ _ 
Canada  _____ _ 
AmériQue Centrale  _. 
Déportements françois  _ 
Brhil ________ _ 
5 000 
-- ---- -------------
r-- -- ---------- --------
Argentine _  ___ _  _  __  ,___  __ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  , 
S.  ASIE 
---- -------------------
-- -- ------r-------. -
- ------------- r---.-- --- --- f-----
---------- --- --- ---
.. ---------------------
Asie Occidentale____  __  _  . _  __  ______ ________  _  ____ _  - --- ---- - -- ---------
Pays du Golfe PersiQue  ____  r----- _.  ~--- r-- ______  _  ______  _ 
~  Aste du Sud-Ouest______  _  r- -- - -- r--- -------
!!i  Asie  du Sud-Est __ _ 
~  Asie  Centrale  _________  . _  _  _ 
----------- . 
----- -------- ---------. 
r-- ---
lê  Japon  __________ _  ---- ------------
ô  1  ~~~~':s-;f  ___ ---- -- ----- r---- -
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
'!!  Austrahe ------------1------
~  Polynésie Fronçatse  _______ r----- __ 
~  ;~~=L  d~~~~~;~ -- - --- --
~TOTAL  MONDE  a 3l5  BA90  ~0139 








h Co 12.9 
- -
--- --- ------- -----------~ 





------ -- -- - . r--- ------
- -- -----





-------1---- --- ------ ---------
r--~------
- r-- -------
r---- --- . .  -- ------- --TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (o~=;~\NTTE~~)  r:xJ 
EST IIA'JIOI {  CHAAGEMENT SUR MOOE  ) [--
1 






Ali11ion  d'ongine  Mode  de  1-----..----~ 
ou  de  deltinatkln  transport  Ble'  l,  ----,  Ma"ts  Orve  Seiule  j  Avoine 
Ffl_r:- -·  - -t  --- +  - - -----t  ------ ~ --·  ------
___ BQ~~-- r  t  + - --- --+-. -··----- ----
---------------~-~,_5_110~  -- -- - --t--~  --_  -- ·_----+  ···+- ·------- ------
Autres  1  .  ,  '  ·  · .  -~- ··  ~~·  ~m,.Aït  ---~--·-~-~-r--~-.........,_,_-t,··~-----t ·----------1  _________  ,.,.  r---~--~--.. 
Aut1116 
P  0 R  T:  ..  ~t1.!>E1':1  -· 
ANNEE:  _  __  _  __  198!1  _____ __ _ 






!  ,_SJ,I 
4.1:.1.. 











IJJno~a~r.{  __ ____  F(lr .....  ------···-------- ____  -f  . - ---+-- J.- -i  {  · -
-10  ~F&&.rf __  .B9U~.  ____________________  -~  j  i  t  ~o:  Aa 
2.6215  - ..5.511  - - .,  ---_- ~~-~~- ___ 16!10..  9905j  -----~-~:_--__ - 4- _----~--=:(  --------~i~---.- t  -~  2.663.51 
. -J~~s  _ua\·  .  --~  ..  -~-----~"-r-·---·- ---~r-·---·~t· -------~--- --------~  -- ,~~~~1 





--- -- - .  - i 




----- ---------- ----t 
-~  ~r  -·j  -t  -- -1  t 
~~9t...;; 






--- ------ -- --- -- -- ~u_te  --- - - ---l  -- 1  -- - --- 1  J  - ~ 
,_ ~-~-- ~ ::-= ~'~  ·--- ... -~  :~·+~--+  ------~---·--i-----Jo-- ----- -----~  --~-- ·- ·---- .. 
·j 
--------------- ---- _,  -- - -- !  -j  -- --- +  - -- - - - -- -·  - ---- --- --- .._,- --- - , ------ ---
SA81Jt Adj  __  --~~;---- . ________________ J  _______ L----~~----1!  ----- ----1
1 
------- •  --- -- --·- --~---·- ---
\bles nov  j  i  , 
- --------.·---- -~~~~_-!_~-:-=~~~  ..  ~~~t._~---.--,,.-.. ~-·-----. ·-~7~-----·~-;,  __  ,~-~-'-'~':1 - - --- ---- - --- ----------- -- ·----- -~~~ 
.-:  -~·- -·  ~  .. :  .  ·.  :KR- }  --~  ·  ·l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (o~~=;g~~~~)  ~ 





Tableau~  S 
19&.9 
Page  2.. de 
Réoion  d'o,olne 
ou  de  des?tnotion 








1------ ·--- -·-·-- - . ··-
Route_  f 
CEAEALIS 
Avoine  MOi• 





Autl'el  TOTAL 
-t 
·- ------- ~---
t  - ----- --------- --·--
j  t.D.Q  - -- ~--4œ 
1 
--~----~~  ------~~--~r----·-4----~._---~~-~~ 
..  l...M.  .·.  •.  TOTAL  •  LM , 
Autre&  i  i 
F~r  ..  -.-··-!-------~----·-+---+----- ------ ,....----f------------- l--------
_ R9~!@  __ _ _  -·------l--·------<l----+----+---··-1-------....__ ___  ,___ ______ >--------
_Voies  na\1.  r-------- ----------+--......--lf----- -------f-------f--------- ----~---




__  HO~!'  __ 
VOies~v. 
-- t-.. A.~..!~--·f-,·-------­
ro:r.6t  . 
.. 
-~- ----t-----·--1-----+-·-----+-- ----- ~----
.  f-- ~  --- f- --+  ---L- ------ f--- ---_ .. 
. - 1:~~-=~~t=~~>-~-=-·--.-r.-----.:--~-----·--
--~---------<~-----
.  i~~~- ~- :~t=~=t==~~~±==J=t·=-C~---=~=~~:=:~--~~ 
..  ~.utres  1  [  i  1 
TOTAL. 
Fer  __ 
Route 
~  l  ·.'.'JI9S  ~0\i. r 
L  i  ·'wtr~s  t  ~t-~- >----+---~=~-=i~--~t==-~--~=====~==  ~ == 
,  .  r~2-T~A~L~------~--~-+----.-+-----~------~----~----~------~-----;--~  ..  t-----~  :--·-·------~-.:>?r  .  / 




~  ·.  IJh'-5  'l~1V  ------------f------!------ f-------- -------f-------- ~------·- --· 
!  '\l'res 
1  ..  r.9T.f.\b  __  l,..!i  ---~---+--~~""""'-+ôioiiooio.....,_,..,..  __  +-_ililooo~-......,-+--..... --+--loOIÎIIIIiif-iii---1 
·-~r  ----t-- - .....  -- .____  -------- -·+----- 1----·.  --- .  -- - -- ....... ·------- f-- ... ---
,_.ure  f  1--- +- -->--·  -->--·  1----_________  _ 
~-;~Z"i ·-·----+--~.~~1--=-~~ ==-~-~--~  .,  ____  >- ---
r-
........  ---·-~~-- .. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  ft 1  G  1  NE  (o~~=;~~Nif~P~) ~ 




IPIIT:  E~ 
Tableau  Pl'  ~- Paoe  1.  de 
CEREALES 
Ri9ion  d'onoine  Molle  de  1-----.-- ----.----.....,.---__,..----,---.,..---.,..---~ 
ou  de  destinotion  transport 
Forines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
r---------,  .. -. 
. SRE'.Mérl 
.riDK.Y2YE.in. 
~aT  f".A1..! re 
..  &A'fE:Ari 





A  ~t..r!.~ ..  ~ . 
TOTAl 









_.J,tZO.  . ----------- ------~- .. .J..2Jl 
----- ~r:  - - -----+---------+----------+--- -----t------ ---·-~--- ----- -t- ------
-~~-- -~-~----F--J-~;--+l--~~--- ---~~--____...~-.....-.--
__ B.E. li  L.'a r.(  Fer_ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CERt:AlES  ET  FARINES 
SELON  l  ORIGINE  (o~E;:;~~NfE~~)~ 




ANNEE:  _  J._B~t_fJ_~ ---
Tableau  N°  .-to  Page  .2  de  ~~-~ 
-----------~,~----~------------------------------------------------~------~----~----, 
RéfiOII  d'oritlne  .-ble  de  CEREALE& 
ou  de dmination  J  lronsport  1---,-...,-----,-- ---r  1 
Ble  Orve  Seigle  :  Avoine  ;  Mats 
~-----------~------+-----~-----+----- RrL  Gi_au.L- __ ,  _8t_r __ 
Route 
\-..  --~- - - ~~- -
Fartnes  i  l Molt 
! 
~  t 
1 
~, 
TOTAL  !  Autres  Riz 
t -- --~--- ~  ~:;;-- ___ LQ9J~------~-- --
;~ ->-'t_·, · '  ''"':".,........,....  C- 'tnraJ.  ,~  >tll4CÎ  - ...,_. 
-----------+-.f!L_  ----1---~----- ____  ~_j_- ____  _l~ ~  ~  _  ~+  --~  ~------- -------~~  ~~-{-
-------- -~-·- ---- __ _B~~- --~---~-~ ~  --~-- ---~--- ~  - - _j  ---+  -t 
----~------- Vo;_e~f!g~.  -----~~-- r--- --~~-~---~  -~~~-- _J  -t~-
j-..,.....-----'""'i"t-A::;;;;.;;,;utr,.;,..::e~s~_...,.~.....-;-__,._.....+---~--t'--~t-~----4·-----
TO~- l  . ----r·---··-· 
- -~ 1 
~-:fDXSL- ----- r-~ .Fe!:____  ~- -12&~ - __54  -~-~  +-~~~  -~--~ ---~---
--------- _____  ---~-1,!!-'  -·.  ~-H~~ i  ses~  asJ  ___  2.'f0~  _ . + ____  .-t9  ~----~~-~-~-
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3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980  24 
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CHAPITRE  5 - INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES  26 
ANNEXES  - Trafic  de  céréales et  de  farines  (  1965  à  1972) 
PLANCHE Informations  internes  sur  L'AG RI CUL TURE 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de viande  de porc, 
d'œufs et de viande de volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  pri~ du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  poulet de chair 
dans les pays de la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de  la CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en ·vue  de  l'établissement de la sta-
tistique belge de la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  les  (C trendS&  actuels de  prodt~cti~n et -Ge  consommation 
et ceux prévus dans 1' étude des perspectives «  1970 • 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres <le  la CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agrico-les  ~u moyen des mesures admi-
nistratives 
N° H)  Le  marché des produits d'œufs dans la CEE 
N°  11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de  comparaisons en 
matière  de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans les 
JJ'OYS  membres de  la CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la  situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres de  la CEE 
N° 14  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <~bovins- viande bovine• 
N° 15  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «sucre~> 
N°·16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
( 1)  Epuisé. 
le  n° 4/1963  de  (2)  La  version  allemande  est  parue  sous  la  série  ~Informations  statistiques$  de 
europiennes. 
le  n° 2/ 1966  de  (3)  La  version  allemande  est  parue  sous  la  série  $Informations  statistiques»  de 
européenne s. 
Dote  Langues 
juin  1964 
juillet 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 


















l'Office  statistique des  Communautés 
l'Office  statistique  des  Communautés N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la situation 
N° 18  Les abattoirs dans la  CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles·-« produits laitiers)) 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles -«céréales)) 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans la CEE 
- Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport  ~es prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la consommation de  ces huiles 
1 
N° 31  Points de  départ pour  une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume  et degré de  l'emploi dans  la  pêche maritime 
N° 33  Concepts  et méthodes  de  comparaison du  revenu de  la  population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et  évolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans la  CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de  gradation pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Epui sé. 
Dote  Longues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
0(1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mors  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
moi  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
s,ptem  bre  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande copacité 
de  la CEE- Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la population active agricole 
- 1 : Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- Ill  : Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la population active agricole 
- IV  : France 
Evolution régionale de  la population active agricole 
-V: Italie 
Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la CEE 
Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles - Etude méthodologique 
de trois localités siciliennes de  montagne 
La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
La formation  de  prix du  hareng frais 
dans la  Communauté économique européenne 
Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
L'industrie  de  conservation  et de transformation de fruits et légumes dans 
la  CEE 
Le  lin textile dans la  CEE 
Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la première vente 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  =- F.-,ce,  Italie 
Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la  CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
Date 
février 1969 
mars  1969 
mars  1969 
mars  1969 
avril 1969 
mai  1969 
mai  1969 
juin  1969 
juin 1969 










































F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dons la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la· production communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des «  Revolving funds & 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de certains modèles, méthodes et techniques 
dons la Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de coopération dans le  secteur de la pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans la Communauté  • 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et conditions  de  développement  des  systèmes  de production 
agricole extensifs dans la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars 1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 












avril  1971 



































D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de  table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mobilisées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
-Italie, Côte Méditerranéenne française 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- l_talie,  Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il.  Résultats des enquêtes dans les zones de  pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de fusion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et  politique  agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 









avril  1972 
mai  1972 




























D Date  Langues 
NO  90  La  spéculation ovine  Septembre 1972  F 
NO  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac  Octobre 1972  F 
NO  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en  Octobre 1972  F (1) 
poudre  - Partie 1  D(1) 
NO  93  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri- Novembre  1972  F 
cole  1 
- 1:  Italie 
NO  94  Nouvelles formes  de collaboratio·n dans le domaine  de  ia  production agri- Décembre  1972  F 
cole  N 
- Il  : Benelux 
NO  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  1  a  production agri- Décembre  1972  F 
cole  D 
- Ill  : R.F. d'Allemagne 
NO  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la  Janv·ier 1973  F ( 1) 
matière grasse butyrique- Partie Il  D (1) 
NO  97  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  Janvier 1973  F 
- 1 : Caractéristiques et possibilités d'utilisation  D 
NO  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et de  fusion  d'exploita- Janvier 1973  F 
fions agricoles  1 
- IV  : Italie 
NO  99  La  spéculation ovine  Février 1973  F 
Il.  France,  Belgique 
N°100  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de la  Communauté  Février 1973  F 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement  D 
1 
N° 101  Coûts de  construction de  bâtiments d'exploitation agricole  Mars  1973  F 
-Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais  D 
N°102  Crédits à  l'agriculture  Mars  1973  F 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg  D 
N° 103  La  spéculation ovine  Avril  1973  F 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à  l'agriculture  Avri 1 1973  D 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté  Mai  1973  F 
Il.  France  D 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Juin 1973  F 
1.  R.F. d'Allemagne  D 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région alpine de  la Communauté  Juin 1973  F 
Ill.  R.F. d'Allemagne  D 
(
1
)  Etude adressée uniquement sur demande. N° 108  Projections de la  production et de la  consommation de  produits  agricoles 
- (( 1977 •> 
1.  Royaume-Uni 
N° 109 
i 
Projections  de la production et de  la  c~nsommation de  produits  agricoles 
- (( 1977 •> 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à  l'agriculture 
Ill.  Italie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation  de  produits agricoles 
- (( 1977 & 
Ill.  Italie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Il.  lta lie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation de produits  agricoles 
-<< 1977 •> 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant p·as  de ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports français et italiens 
N° 123  Le  rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies pour  les principaux ports français de  la  Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 














Janvier 197 4 
Janvier 1974 
Février 197 4 
Février 197 4 






























F N° 125  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de céréales et de farines 
IV.  Monographies pour  les  principaux  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de céréales et de  farines 
V.  Monographies pour  les principaux ports italiens de la côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le  trafic de céréales et de farines 
VI.  Monographies pour  les principaux ports italiens de  la côte Est 
N° 128  Projections  de  la  production  et de la consommation de  produits agricoles 
- «  1977 & 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et de  la consommation de  produits agricoles 
-c1977-. 
VI.  Résultats pour  la  Communauté  européenne 
N° 130  Utilisation de  produits de remplacement dans  l'alimentation animale 
N° 131  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour la 
matière grasse butyrique 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Ill.  Pays-Bas 
N° 133  Les produits dérivés de  la  pomme de terre 
N° 134  Projections de  la  production  et de la  consommation de produits agricoles 
- (( 1977)) 
VIl.  Belgique, Grand-Duché de  Luxembourg 
N° 135  La  pêche artisanale en  Méditerranée 
- Situotion et revenus 
N° 136  La  production et la  CIOmmercialisation de  parties de volaille 
N° 137  Conséquences  écologiques  de  l'application  des  techniques  modernes de 
production en  agriculture 
N°  138  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
1.  Morvan 
N°  139  Analyse régionale des structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour  la Communauté des Six 
Partie 1 : Rapport 
N° 140  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Ill.  Données  techni co-économiques  de  base  - Région  l~oordel i jke  Bouw-
streek (Pays-Bas) 
N°  141  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
1  V.  Données  technico-économiques  de  base  - Plaine de  Vénétie-Frioul 
(Italie) 
(1 )  Etude adressée uniquement sur demande. 




Mars  1974 
Avril  1974 
Mai  1974 
Juin 1974 
Juin 1974 
Août  1974 
Septembre  1974 
Octobre  197 4 
Octobre 197 4 
Novembre  1974 





























Date  Langues 
N° 142  Recherches sur les ré'.élateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en  Février 1975  F ( 1) 
poudre 
- Partie Il 
N° 143  Cartes des pentes moyennes  Mars  1975  F 
1.  Italie  1 en  prép. 
N° 144  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F en  prép. 
Ill.  Belgique  N 
N° 145  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F 
IV.  Aperçu  synoptique  E 
N° 146  Crédits à 1  'agriculture  Avril  1975  E 
IV.  Danemark 
N° 147  Crédits à l'agriculture  Avril  1975  E 
Y.  Royaume-Uni 
N° 148  Teneur en  métaux lourds des  jus de fruits et produits similaires  Avril  1975  F en  prép. 
D 
N° 149  Méthodes de  lutte intégrée et de  lutte biologique en  agriculture  Avril  1975  F 
- Conditions et possibilités de  développement  Den prép. 
N°150  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une  Mai  1975  F 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
Il.  Queyras 
N°  151  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  Juin 1975  D 
V.  Données technico-économiques de  base- Région  Südniedersachsen 
N°-152  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  Juin 197 5  F 
YI.  Caractéristiques et possibilités d'utilisation :  E 
South-East Leinster (Irlande), West Cambridgeshire (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark), Schwéibisch-bayerisches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 
N°  153  Système de codification des plantes de  pépinières européenne"s- S.C.O.P.E.  Juillet 1975  F (  1) 
1 : Présentation  E en  prép 
N° 154  Système de codification des  plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P. E.  Juillet 1975  F (  1) 
Il:  Codification des  plantes de  conifères d'ornement  E en  prép. 
N°  155  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines  Août 1975  F 
VIl.  Synthèse pour les principaux ports de la  R.F.  d'  Allemagne,du  Royaume-
Uni,  des Pays-Bas, de  la  Belgique, de  l'Irlande et du  Danemark 
N° 156  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines  Août 1975  F 
VIII.  Monographies  pour  les  principaux ports de  la  R.F. drAIIemagne 
( 1)  Etude adressée uniquement sur demande. VI/3171/75-F 